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Este trabajo examina los sentidos y significados del clientelismo como un componente 
estructural de la democracia representativa y por ello del Estado moderno, basado en: 
Rafael Correa, sus triunfos electorales y su proyecto de Estado, como caso de estudio.  
¿Qué es el espacio de representación moderna sin representados? Una de las hipótesis que 
atraviesa este análisis es la profunda inquietud sobre las relaciones de dominación 
interiorizadas a las que continuamente estamos sometidos, parece ser que la lógica de 
intercambio desigual -a la que responde el clientelismo- se ha naturalizado como canon 
civilizatorio, siguiendo esa lógica, las relaciones clientelares serían el vínculo fundamental 
entre la sociedad civil y los actores políticos; que para la ciencia política contemporánea 
son dos instancias insondablemente separadas. 
Esta investigación presta particular atención a los usos de los discursos, las relaciones y la 
gestión del actual gobierno ecuatoriano para construir una maquinaria clientelar que le 
permita institucionalizar su programa de dominación, como una forma convencional de 
hacer política. 
Áreas: SOCIOLOGÍA POLÍTICA  - TEORÍAS DEL ESTADO -  REPRESENTACIÓN 
POLÍTICA.  
Palabras clave: POLÍTICA - ESTADO - DEMOCRACIA REPRESENTATIVA - 
JORNADAS DE ABRIL 2005 - ELECCIONES - REVOLUCIÓN CIUDADANA - 
CLIENTELISMO - DISCURSO CLIENTELAR - DISCURSO MEDÁTICO - 








This paper examines the meanings and significance of clientelism as a structural 
component of the representative democracy and therefore of the modern State, based on: 
Rafael Correa, his electoral victories and his state project, as a case study. 
What is the modern representation space without represented people? One hypothesis that 
through this analysis is the deep concern about internalized relationships of domination 
which we are continually subjected, it appears that the logic of unequal exchange -which 
clientelism responds to- is naturalized as a civilizing canon, following this logic, 
relationships of clientelism would be the fundamental link between civil society and 
political actors; that for contemporary political science are unfathomably two separate 
instances. 
This investigation pays particular attention to the uses of the speeches, the relationships 
and management from the actual Ecuadorian government to build a political machine in 
order to institutionalize their program of domination, as a conventional way of doing 
politics.  
Areas: POLYTICAL SOCIOLOGY, THEORIES OF THE STATE, POLITICAL 
REPRESENTATION. 
Key words: POLITICS - STATE - REPRESENTATIVE DEMOCRACY - JORNADAS 
DE ABRIL 2005 - ELECTIONS - REVOLUCIÓN CIUDADANA - CLIENTELISM - 








Desde la crisis de representación en el Ecuador, que desata la caída de Bucaram en 1996, 
ningún líder presidencial ha tenido la estabilidad política dentro del Estado que Rafael Correa 
mantiene desde su triunfo en las elecciones presidenciales del 2006. Parecería que, como 
candidato, reactualizó dupleta confrontativa propia del discurso clientelar: el pueblo vs. Las 
oligarquías, ante la emergencia de varios proyectos históricos en disputa sobre el escenario 
político ecuatoriano, y sobre el cual, logró construirse como la única salida democrática ante 
esta antigua confrontación.  
Esta investigación más que plantearse respuestas, pretende profundizar en cuestionamientos 
que pretenden comprender el devenir democrático en el Ecuador atravesado por un fenómeno 
político como el clientelismo ¿Cuáles son los elementos que permiten que Correa logre 
estabilizar la crisis de representación política que había vivido el Ecuador desde la década del 
90, con la caída de Bucaram, sin superar de ninguna manera la severa conflictividad social 
que impera en una sociedad precaria como la nuestra? ¿Cuáles son los dispositivos 
clientelares que Correa logra reactualizar en su discurso político para posicionarse en el 
escenario de la representación democrática en el Estado ecuatoriano? 
Muchas son las preguntas que surgen alrededor del fenómeno Correa y de su proyecto de 
Estado, la configuración de una nueva etapa de desarrollo en el país, tras la descomposición 
estatal que vivimos durante la década de los 90 con la aplicación sistemática del 
neoliberalismo, abrió las expectativas de ciertos sectores con respecto a la gestión que 
ejercería un personaje como Rafael Correa: un economista de izquierda, que prometía la 
revolución sin balas y desde las urnas,  
Mas el poder constituye del lenguaje (religioso o político) y de los esquemas de 
percepción y de pensamiento que procuran nunca estar tan claros como en las 
situaciones de crisis: esas situaciones paradójicas extra-ordinarias, recurren a un 
discurso extra-ordinario, capaz de elevar al nivel de principios prácticos del ethos y de 
expresar todo lo que pueda tener de inaudito, de inefable la situación creada por la 
crisis. (Bourdieu, 1985:3) 
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Las respuestas sobre dicho fenómeno no se han hecho esperar y muchas han sido las lecturas 
que se han construido para tratar de explicar la enorme aceptación con la que el actual 
gobierno cuenta. La mayor parte de detractores del régimen esgrimirán sus discursos a través 
de una figura clave en el espacio de la política de representación en la modernidad: el 
clientelismo político. 
Este trabajo examina los sentidos y significados del clientelismo como un componente 
estructural de la democracia representativa -y por ello del Estado- en el Ecuador 
contemporáneo a través del surgimiento de Rafael Correa en el escenario político pos-
neoliberal.  
¿Qué es el espacio de representación moderna sin representados? Una de las aristas que 
atraviesa este análisis es la profunda inquietud sobre las relaciones de dominación 
interiorizadas a las que continuamente estamos sometidos, parece ser que la lógica de 
intercambio desigual se ha naturalizado a manera de canon civilizatorio ¿Por qué pensar 
entonces que las relaciones clientelares son parte de un mal funcionamiento del espacio de 
representación, cuando en realidad, parece que son parte de su sustrato más profundo? 
En Latinoamérica, el surgimiento del Estado moderno está lleno de “intervenciones 
informales”. Es tal vez esa peculiaridad, la que origina formas de representación 
“latinoamericanas” cargadas con una serie de singularidades, que no encuentran 
conceptualizaciones desligadas de fenómenos como el populismo, el personalismo y el 
clientelismo; como “disfuncionalidades” que amenazan la construcción de un sistema político 
saludable.  
Tanto en el centro como en la periferia las relaciones políticas son constitutivamente 
clientelares siendo además el clientelismo un dispositivo de subordinación/dominación 
política ligado fuertemente al Estado Moderno y a las democracias representativas.  
El gobierno de Rafael Correa responde a un tipo de clientelismo renovado, en el que la 
sujeción simbólica opera ejemplificadoramente en el imaginario colectivo, éste va más allá de 
un simple intercambio de bienes materiales por votos, develando que la democracia 
representativa es primordialmente electoral, veamos cómo se consolida el nuevo pacto 
clientelar en este periodo en el Ecuador. 
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Para la construcción de este trabajo planteamos un breve recorrido histórico de los escenarios 
políticos contemporáneos en el Ecuador, a partir del retorno a la democracia en 1979, para 
comprender el estrecho vínculo entre el concepto de democracia y Estado que se desarrolla a 
partir de dicho hito. Posteriormente hacemos una descripción del modelo neoliberal que prima 
durante la década de los 90 para acercarnos a los antecedentes de la crisis política que logra 
estabilizase a partir de las elecciones del 2006.  
Describimos también la antesala discursiva del actual gobierno: las jornadas de movilización 
de abril del 2005 que precedieron a la caída presidencial de Gutiérrez son las que le permiten 
a Correa emerger en el escenario político ecuatoriano: Rafael se convertirá en el heredero 
forajido, capitalizando los sentidos y discursos surgidos a partir de este quiebre institucional, 
reinstitucionalizando a la representación del Estado a través de la construcción de un nuevo 
pacto clientelar.  
Dado que el objeto de estudio es el clientelismo en la actual coyuntura, este ensayo socio-
histórico se construyó a través de material hemerográfico y de la lectura discursiva de algunos 
actores ligados al actual régimen. Se realizaron entrevistas a profundidad y una cronología 
(elementos que están disponibles en su totalidad en los Anexos de esta tesis); ambas 
herramientas han sido introducidas a lo largo de toda la tesis con el fin de observar tanto la 
gestión como el discurso del actual régimen de manera comparativa con el andamiaje 
conceptual que se plantea para analizar este nuevo periodo de recomposición del Estado, cuyo 
andamiaje fundamental, creemos, es el intercambio concreto y simbólico desde la desigualdad 








CLIENTELISMO POLÍTICO EN EL ECUADOR 
 
Durante los últimos 30 años de democracia en el Ecuador la dinámica de funcionamiento del 
Estado ha permanecido ligada íntimamente a la crisis política. Conceptos como clientelismo, 
personalismo, populismo; se enuncian como manifestaciones de esta crisis, reproduciendo la 
visión institucionalista de las relaciones políticas de la sociedad, donde la efectividad de los 
sistemas de representación se valida en tanto logra procesar las demandas que emergen de la 
sociedad civil.  
Esta lógica administrativa sería la que devenga en lógica organizativa del sistema mundo 
capitalista, con lo que al decir de algunos,1 la dinámica de representación se traduciría 
inevitablemente en democracia y ésta a su vez en política per se, con lo que todo aquello que 
atente en contra de la funcionalidad ficcional que plantea la línea hegemónica del quehacer 
político se ubicaría en los márgenes del caos y la anomia. Por ello, fenómenos como el 
clientelismo son observados desde el espacio de las prácticas políticas que hay que erradicar. 
El orden establecido por la modernidad2 apela a una ética funcional que elimina las 
contradicciones entre quienes aspiran a llegar a este espacio decisional llamado Estado y 
                                                 
1
 “Las administraciones populistas han empeorado los problemas de gobernabilidad del país como consecuencia 
de sobrepasar la Ley, manipular las instituciones democráticas y degradar la administración pública; y de sus 
irresponsables prácticas que han agravado los problemas económicos y sociales (…) estos problemas de 
gobernabilidad comunes a muchos sistemas políticos democráticos, han sido estudiados teórica y empíricamente 
por la ciencia política contemporánea que ha elaborado diversas propuestas para corregirlos, contenidos en la 
denominada ingeniería institucional” (Hurtado,1996: 24)  
2
 Es importante retomar los postulados de hibridación que surgen como lectura del hecho colonial de la conquista 
del nuevo mundo y partir de que la funcionalización de los co nceptos originados en occidente engarzan 
justamente los inicios de lo que la humanidad conocerá como civilización occidental: “La modernización por 
conquista se vuelve conflictiva y virulenta cuando acontece en la situación de sociedades decididamente no 
occidentales. Dos opciones tecnológicas propias de dos “elecciones civilizatorias” y dos historicidades no solo 
divergentes sino abiertamente contrapuestas e incompatibles entre sí deben, sin embargo, utópicamente 
“encontrarse” y combinarse, entrar en un proceso de mestizaje. Por ello, la asimilación que las formas 
civilizatorias occidentales, inherentes a la modernidad capitalista, pueden hacer de las formas civilizatorias 
orientales tiene que ser necesariamente periférica o superficial, es decir, tendencialmente destructivo de las 
mismas como principios decisivos de configuración del mundo de la vida. Una asimilación de éstas como tales 
podría descomponer desde adentro al carácter europeo de su “occidentalidad” o someterlo a una transformación 
radical de sí mismo.” (Echeverría, 2001: 86) Entender que este proceso no fue de carácter unilateral como lo 
sostienen las ideologías hegemónicas abre el debate sobre las propias conceptualizaciones hechas sobre ciertos 
fenómenos que emergen solo en la metrópoli o solo  en la periferia, entendiendo que la una existe por la otra y 
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quienes depositan –de manera aparente- su voluntad en ellos. Los actores políticos ingresarían 
en el Estado a través de un juego ordenado en el que sus intereses particulares se diluyen 
frente a la búsqueda del bien común que solo puede encontrarse en él. Tal dinámica de 
ascendencia occidental construye un imaginario de poder progresivo y lineal, en este sentido 
la política latinoamericana rompe con toda prescripción e inaugura una serie de “anomalías” 
en la configuración del espacio público. Este análisis pretende observar cómo dichas prácticas 
políticas “informales, anómalas o disfuncionales” son en realidad parte del constructo de la 
política formal y de las instituciones modernas que la representan desde un acercamiento al 
lenguaje clientelar en el gobierno de Correa.  
El trasfondo de la crisis de legitimidad del sistema político ecuatoriano radica en que el 
clientelismo entró en crisis como mecanismo básico de subordinación política de las 
clases populares; es decir, como mecanismo de intercambio de favores y bienes a 
cambio de lealtad. (Ospina, 2006: 115). 
Ospina plantea con gran precisión una de las aristas de la crisis política que acarrea la vida 
democrática en el país; la necesidad de renovar los mecanismos de subordinación política en 
las clases dominantes ha generado un espacio en disputa de las prácticas clientelares 
tradicionales de la política ecuatoriana, es necesario por lo tanto conceptualizar lo que se 
entiende como clientelismo político para mirar la dinámica de este intercambio como un 
dispositivo de subordinación política propio de la democracia representativa en el país. El 
intercambio de favores y bienes a cambio de lealtad política entre actores en condiciones de 
desigualdad es como se comprende de manera ampliada a esta relación política, de ahí que 
contenga en sí una carga de negatividad con respecto a la democratización política que 
proclama la modernidad.3  
Varias son las entradas de análisis del fenómeno clientelar y todas ellas coinciden en que hay 
un factor vinculante de dicha relación política, entre el Estado y la sociedad civil. Su 
importancia en la actualidad radica en la modificación estratégica de sus dispositivos de 
acción en el nuevo espacio de la democracia en el país. 
                                                                                                                                                        
viceversa esquivamos la odiosa tarea de sostener postulados puristas que claman por alcanzar modelos políticos 
ideales y funcionales a las clases dominantes en el mundo. 
3
 “La vitalidad de la cultura política moderna se basa en el conflicto siempre renovado entre las pulsiones que 
restauran y reconstituyen la capacidad política “natural” del sujeto social y las disposiciones que la reproducción 
del capital tiene tomadas para la organización de la vida social (…) la democracia (…) -en sentido reformista- 
intenta problematizar dentro de los márgenes de la soberanía “realmente existente”, las posibilidades que tiene el 
juego democrático del estado moderno de perfeccionar la participación popular hast a el grado requerido para 
nulificar los efectos negativos que pueda tener la vida social.” (Echeverría  2001: 102) 
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Desde esta perspectiva, en este estudio se exponen dos de las líneas clásicas de análisis de este 
fenómeno:  
a) las condiciones objetivas de precariedad de los clientes como vehículo de 
legitimación democrática a través del ejercicio electoral; y  
b) la dimensión subjetiva que construye lealtades entre clientes y patrones a través de 
las sutiles pero subsistentes relaciones de dominación que perpetúan la lógica de 
representación política en nuestra sociedad, más allá de la coyuntura electoral.  
Ambas líneas se enmarcan en la premisa hipotética de la que aquí se parte: el clientelismo es 
un dispositivo de dominación política intrínsecamente ligado a la construcción del Estado 
moderno.4 
Las condiciones objetivas de precariedad de los clientes como vehículo de legitimación 
democrática a través del ejercicio electoral nos remiten a observar la precariedad estructural 
propia de las economías dependientes que establece al clientelismo como una relación que 
configura a lo público.  
Qué hacer cuando el otro es pobre-marginado-carenciado-necesitado-población en situación 
de riesgo-, etc. Desde el análisis de la academia, se desentrañan lógicas de dominación y 
poderes culturales en funcionamiento (Menéndez Carrión, 2007: 34) que empujarán a los 
actores sociales a tratar de superar los niveles de dominación y explotación a los que se ven 
sometidos, desde el campo legal del ejercicio electoral.  
Por ello el camino de las reivindicaciones de derechos y las dádivas materiales se convertirán 
en atajos a los que ese otro trate de acceder en pos de mejorar –aunque fuera de manera 
aparente- sus condiciones materiales de vida, motivados por su condición de votantes.  
                                                 
4
 “¿Qué es el Estado si no es la organización del poder? Pero está en la naturaleza de todo poder la imposibilidad 
de soportar un superior o un igual, pues el poder no tiene otro objeto que la dominación, y la dominación no es 
real más que cuando le está sometido todo lo que la obstaculiza; ningún poder tolera otro más que cuando está 
obligado a ello, es decir, cuando se siente impotente para destruirlo o derribarlo. El solo hecho de un poder igual 
es una negación de su principio y una amenaza perpetua contra su existencia; porque es una manifestación y una 
prueba de su impotencia. Por consiguiente, entre todos los Estados que existen uno junto al otro, la guerra es 
permanente y su paz no es más que una tregua. Está en la naturaleza del Estado el presentarse, tanto con relación 
a sí mismo como frente a sus súbditos, como el objeto absoluto. Servir a su prosperidad, a su grandeza, a su 
poder, ésa es la virtud suprema del patriotismo. El Estado no reconoce otra, todo lo que le sirve es bueno, todo lo 
que es contrario a sus intereses es declarado criminal; tal es la moral de los Estados. Es por eso que la moral 
política ha sido en todo tiempo, no solo extraña, sino absolutamente contraria a la moral humana. Esa 
contradicción es una consecuencia inevitable de su principio: no siendo el Estado más que una parte, se coloca y 
se impone como el todo; ignora el derecho de todo lo que, no siendo él mismo, se  encuentra fuera de él, y cuando 
puede, sin peligro, lo viola. El Estado es la negación de la humanidad.” (Bakunin, 2004: 118-119) 
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La adaptabilidad y movilidad del concepto de masas votantes como actores fundamentales del 
juego clientelar inaugura el campo decisional del que la política institucional habla, la 
sociedad civil encuentra en el ejercicio universal del voto su último fin frente al Estado, el 
cómo llegar entonces a conquistar la voluntad de estas masas en pos de sostener el proyecto 
político de representación democrática será una de las preguntas por las que todo actor 
político elegible transite. 
Surge entonces la necesidad de comprender que las estrategias por alcanzar el poder político 
del Estado son en sí mismas relaciones de intercambio desigual y en disputa. El juego de 
intercambio que se establece en las prácticas políticas clientelares sería parte estructural del 
circuito de conquista del poder.  
Pero, ¿Quiénes conquistan el poder? Esta es una pregunta que se pretende contestar 
someramente en el siguiente acápite sin embargo es necesario enunciarla para poder 
determinar que los dispositivos de sujeción y dominación deben ser entendidos de ida y 
vuelta, son por lo tanto relaciones en las que los actores inmersos, posibilitan su 
reactualización y permanencia en el sistema democrático vigente. 
Es aquí cuando la segunda línea de análisis del mencionado concepto interviene: la 
construcción subjetiva de lealtades entre clientes y patrones (electores y elegibles) a través de 
las subsistentes relaciones de dominación, perpetúan la lógica de representación política en 
nuestra sociedad, más allá de la coyuntura electoral.  
Esta dimensión subjetiva sería la de los actores que intervienen en la disputa por el poder o 
por la subsistencia en una sociedad dividida entre Estado y sociedad civil muy bien 
diferenciadas, diferenciación que requiere necesariamente instancias de negociación entre 
ambos espacios para la perpetuación del sistema de representación contractual que se erige en 
el ejercicio del sufragio pero que se ejerce más allá de esa puntualidad, los periodos 
electorales recogen las preferencias de la sociedad civil y las transitan a la administración 
estatal desde la subjetividad de los electores, finalmente es el deseo de realización de los 
sujetos sociales el que se prolonga en la gestión estatal. 
Desde esta perspectiva se han anunciado ya los dos actores fundamentales que intervendrían 
en el proceso de construcción de la democracia representativa: electores y elegibles; la 
primera línea de análisis sitúa a las condiciones materiales precarias como un condicionante 
estructural de los clientes -demandantes o electores-, se instala así, a la contienda electoral en 
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el ojo de la relación de intercambio clientelar, pero qué sucede fuera de la coyuntura 
plebiscitaria.  
Si bien la categoría clientelismo aparece en el espectro social más comúnmente en épocas de 
elecciones a través del discurso mediático -que se encarga además de reforzar los sentidos 
comunes sobre ésta- su función como dispositivo de dominación se extendería a los espacios 
cotidianos por fuera de las prebendas a cambio de votos –aunque finalmente se apuntale 
construir una masa de apoyo clientelar- las relaciones de reciprocidad y status social estarían 
formulando el espectro de intercambio al que muchos clientes le apuestan cuando apoyan “a 
cambio de nada” a un candidato. 
Cuál es la dimensión discursiva de las relaciones clientelares, por qué la palabra encanta y 
entreteje en ciertos espacios de la sociedad simpatía, sincronía, afecto, apoyo y hasta 
militancia con quienes logran posicionarse a través de ella como un factor de cambio decisivo 
en la vida política de un pueblo. 
Los medios de comunicación oficiales se han encargado de publicitar la idea de que las 
estrategias electorales de la mayoría de actores políticos que se candidatizan para cargos 
públicos son clientelares, anunciando a tal categoría como una sucia treta para alcanzar el 
poder. Discursos como: “Por el bien de todos compañeros, primero los pobres. Nuestro primer 
compromiso es con los pobres, los humildes y los desamparados. No somos gente sectaria, 
excluyente, pero sí tenemos opciones preferenciales y nuestra principal opción preferencial es 
por los más pobres de la Patria.” (Rafael Correa. Discurso 2007) son tamizados con suspicacia 
por los medios de comunicación que se encargan de resaltar una especie de sospecha 
compulsiva sobre quienes acuden a las figuras de lo popular, a lo careciente, a lo pobre como 
un discurso político electoral. 
La emergencia de nuevos actores políticos en el campo de disputa decisional detona en los 
discursos mediáticos lecturas que diferencian a las clases políticas tradicionales de los nuevos 
adversarios como advertencia: “Es responsabilidad de muchos gobiernos, incluyendo el 
actual, que lleva ya dos años en el poder sin cambiar (…) el afán de ciertas autoridades es 
simplemente atacar a la ciudad, crearle problemas y llevarla al caos donde se pueda, para que 
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de ese modo los candidatos oficialistas se presenten como solución. Es una estrategia electoral 
sin ética, pero que lamentablemente muchas veces funciona”  (El Universo, 01/11/2009).5  
Sin embargo, las motivaciones personales de cada votante que llevó al triunfo al economista 
Rafael Correa tras casi una década de inestabilidad política en el Ecuador son diversas y no 
necesariamente responden a las tretas electorales tradicionales con las que el clientelismo 
político está relacionado: bienes materiales a cambio de votos. 
La expectativa de recompensas simbólicas definieron los niveles de simpatía con los que el 
compañerito Correa todavía cuenta, a pesar de haber cambiado sistemáticamente su agenda de 
gestión presidencial y de haberse separado desde un principio de los actores políticos de 
quienes recogerá sus demandas y las llevará a configurar un discurso que construirá 
afinidades más allá de la coyuntura electoral, que sin duda alguna sigue siendo un campo 
indisputable para Correa.  
Es muy complicado construir orgánicamente dentro de un movimiento que se 
consolidó en base de muchas organizaciones, siempre fue necesario que exista una 
línea clara, porque habían muchas corrientes, todos sabíamos que éramos de izquierda 
pero no sabíamos si éramos radicales, un poco más humanistas, no estaba muy claro, 
pero dentro de eso decíamos como jóvenes vamos a pelear por este proceso con el 
compañero presidente, pero dentro de la líneas del partido de País, no existía un orden 
orgánico. Entonces nuestro trabajo era posicionarnos porque no éramos parte de una 
estructura. No existía estructura. Como jóvenes nos permitió conocer las realidades del 
país y no ser indiferentes con la realidad que hemos conocido, un compromiso social 
que va mucho más allá, con Rafael Correa o sin él, nosotros no somos correístas, 
nosotros entendemos y apoyamos a nuestro líder que es Rafael Correa, pero somos 
gente que piensa en el proceso, nosotros vamos mucho más allá de una persona, el 
proceso es mucho más amplio que el presidente, el proceso debe construirse con 
Rafael que lo apoyamos pero entendemos que este proceso es mucho más amplio. 
(Anexo 1: Entrevista a Iván Valenzuela. Presidente de las Juventudes de Alianza País).6 
Sin duda el testimonio de Valenzuela resultará clave en esta segunda línea de análisis sobre el 
clientelismo, la sujeción de lealtades en el juego de dominación a través de recompensas 
                                                 
5
 Como parte fundamental de esta investigación se ha construido una cronología con las noticias publicadas en el 
diario de circulación nacional “El Universo” y otra con las publicaciones de “El Ciudadano”, medio de 
comunicación oficial del régimen de Rafael Correa; con el fin de contraponer las opiniones de ambos sectores 
que han posicionado en el espacio público una bronca política de carácter a partidista, de aparente corte civil en 
el que cada uno de los involucrados determina el afán de objetividad que tanto busca la política positivista. Dos 
enemigos que se confrontan, ambos proclaman inocencia, búsqueda del bien común y des de luego imparcialidad. 
Ambas cronologías se encuentran a disposición del lector (a) en el Anexo 2 de esta tesis , cada cita sobre noticias 
publicadas en medios que se haga a lo largo del estudio, será referida a este trabajo.  
6
 Una de las principales inquietudes de este trabajo se desarrolla en torno a los círculos de acción interna y 
externa del clientelismo en Correa, por lo que hice algunas entrevistas, como instrumentos de investigación base, 




simbólicas genera redes sociales no solo de resolución concreta de problemas, sino de 
imaginarios hegemónicos que se presentan en los discursos que se esgrimen en quienes 
aspiran o detentan ya el poder ejecutivo, como máxima expresión de poder político en el 
Estado. 
¿Por qué resulta pertinente entonces, el análisis de una de las figuras más acogidas por los 
ecuatorianos (Rafael Correa) en el espacio político público de la última década en el Ecuador, 
a través de un marco conceptual que pretende develar algunos de los entramados clientelares 
que aparentemente se reactualizan en este actor político? 
El caso de Rafael Correa resulta interesante en tanto que traspasa la coyuntura electoral y 
plantea el reforzamiento de las estructuras estatales inconclusas en el sistema político de 
representación ecuatoriano. En el Ecuador el poder atraviesa ciclos de pactos y disputas entre 
el polo tradicional oligárquico y el polo modernizante de la burguesía emergente. La forma se 
mantiene, aunque cambian los actores y los dispositivos se tornan cada vez más complejos. 
(Saltos, 2010)  
El planteamiento de Napoleón Saltos vislumbra esta democracia inconclusa y en disputa 
permanente, entre las clases dominantes tradicionales y los poderes modernizantes 
emergentes; la construcción de los proyectos estatales latinoamericanos progresistas deben ser 
vistos dentro del proyecto civilizatorio capitalista tardío y dependiente, en el que la necesidad 
de innovación de las formas constitutivas de las periferias se enlazan en las propuestas 
emergentes de actores que representan el recambio de las clases dominantes. Sus formas de 
administración y gestión si bien inauguran novedosas políticas públicas que amplían la acción 
estatal –negligente por demás durante todo el periodo neoliberal- reactualizan los 
tradicionales dispositivos de poder, que parten de una ética burguesa y ciudadana para la 
homologación de una sociedad que está en permanente construcción.  
1.1 Un recuento histórico: Estado, democracia y clientelismo 
Varias son las conceptualizaciones que se pueden hacer sobre el Estado y en la modernidad, 
todas ellas estarán íntimamente ligadas al concepto de democracia. Para Touraine una de las 
especificidades de esta imbricación es la distinción temporal, esta se vuelve fundamental para 
otorgarle sentido a la existencia de la democracia en nuestros tiempos. Plantear que la 
democracia actual vive una crisis de representación, implica observar las bases constitutivas 
de sí misma. ¿En que se opone la libertad de los Modernos a esa concepción cívica, 
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republicana, de la democracia? En que la política ya no se define, en el mundo moderno, 
como la expresión de las necesidades de una colectividad, de una ciudad, sino como una 
acción sobre la sociedad (…) la democracia se define a partir de ese momento no ya como la 
creación política de la ciudad sino como la penetración del mayor número de actores sociales, 
individuales y colectivos, en el campo de la decisión, de tal modo que, el lugar del poder se 
convierte en un lugar vacío. (Touraine, 1993)  
Esta diferenciación implica un cambio en la direccionalidad del paradigma de representación 
propio de la democracia; en la modernidad política esta se constituye como el paradigma del 
siglo XX, si bien en un inicio es el Estado de Derecho el que direcciona la constitución 
normativa del Estado y su separación de la vida social; es la irrupción de la soberanía popular 
la que permite avizorar a la democracia en el panorama extendido de la Modernidad en la 
interacción con los actores políticos simples, sosteniéndose como un principio de oposición al 
régimen dado por el Estado de Derecho. 
Sin embargo, será este principio de oposición, que en apariencia llena la vida social con la 
participación mayoritaria a través de mecanismos de representación la misma que se 
configure como un  mecanismo de dominación ejercido desde los actores políticos de las 
clases dominantes.  
El lugar vacío del que nos habla Touraine deviene en la omnipresencia del Estado como actor 
autopoyético, que no depende más que de sí mismo ¿Quiénes son entonces los que pueden 
llenar ese espacio de representación y a través de qué mecanismos podrán sostener ese 
espacio vacío como el único legitimado a direccionar la reproducción de la vida social?  
Constituida la democracia representativa como el paradigma del siglo XX ya no solo estamos 
hablando de una forma de gobierno o la constitución de un sistema político, sino de la 
conformación del Estado como tal; su existencia y mantenimiento dependerán no solo de su 
consolidación legal sino de la legitimación de los intereses de las diversas clases políticas que 
entran en la disputa por la representación. 
El juego de intereses que se desata entre los actores políticos son lo que definen la creación 
del Estado como la instancia suprema de poder, quienes logren llenar el lugar vacío que se 
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genera a través de la delegación de la voluntad de la sociedad civil son quienes legitimarán la 
acción y presencia del Estado.7  
Por lo tanto la democracia surge de un proceso de oposición a lo establecido lo que implica 
que su institucionalidad se consolida en una contradicción -el carácter normativo de toda 
institución y la participación de los actores políticos y sociales como agentes productores de 
su realidad- Ante esto, el nacimiento de la democracia se vería deslegitimado en la actualidad, 
por su propio principio fundante (oposición al régimen establecido) sin embargo, es su 
carácter equitativo el que le permite sobrevivir. 
Lo equitativo de la democracia se puede apreciar a través del ojo de la representación. 
Desde esa perspectiva no hay democracia que no sea representativa, y la libre elección 
de los gobernantes por los gobernados estaría vacía de sentido si estos no fueran 
capaces de expresar demandas, reacciones o protestas, formadas en la sociedad civil. 
(Touraine, 1993: 83) 
El equilibrio que permiten las formas democráticas va más allá de ese carácter normativo de 
la institucionalidad, la intervención de los actores políticos transformarían sus demandas o 
intereses de clase en las demandas de la sociedad civil para que estas se legitimen en el 
Estado, es de ahí que la esfera de lo político constituye el eje reproductor de la democracia 
como el paradigma de modernidad. 
El sistema de representación permite el desarrollo clave de un sistema político que 
potencializó un régimen de igualdad de derechos y deberes, en sociedades de mercado e 
industrializadas la democracia delegativa fue la mano invisible que caló en el quehacer 
político, permitiendo la homologación de intereses en una sola esfera de demandas con 
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 Al hablar de intereses se habla de poder, este se presenta a través de relaciones; en ese sentido Lenin denomina 
a la hegemonía como el ejercicio de la fuerza social en la confrontación política de la lucha de clases, sin 
embargo, este poder político no solo se lo ejerce con la violencia, sino con la dirección política: Ningún Estado 
podría sostenerse permanentemente solo mediante la coerción y, por el contrario, ningún Estado, por más 
democrático que sea, puede dejar de utilizar ampliamente los mecanismos  represivos disponibles para mantener 
el orden establecido. Gramsci plantea que la producción de las relaciones sociales y políticas se reproducen con 
complejas formas y no solo en el campo de la coerción para él el Estado era la hegemonía acorazada de 
coerción. Cabe aquí la pregunta ¿Qué es la hegemonía? “la hegemonía de un grupo social equivale a la cultura 
que ese grupo logró generalizar para otros segmentos sociales . La hegemonía es idéntica a la cultura pero es algo 
más que la cultura porque además incluye necesariamente una distribución específica de poder, jerarquía y de 
influencia; es un proceso que expresa la conciencia y los valores organizados prácticamente por significados 
específicos y dominantes en un proceso social vivido de manera contradictoria, incompleta y hasta muchas veces 
difusa.” (Portelli,1978) Entendiendo la democracia como un proceso hegemónico podemos darnos cuenta que no 
es un proceso homogéneo y cerrado que se da en la esfera estatal, atraviesa el conjunto de las relaciones soc iales, 




posibles soluciones particulares favorables con las clases dominantes, por ser ellas quienes 
reglamenten el espacio estatal. 
Así las características propias de una sociedad democrática se traducen en dos puntos 
fundamentales: la representación y el carácter de ciudadanía; el individuo es ciudadano en la 
media en la que ejerce su derecho a ser representado desde los actores políticos por 
excelencia: los partidos políticos.  
La lógica funcional de la política determina que los partidos políticos (posibles 
representantes) son los únicos mediadores posibles entre el Estado y la sociedad civil, son por 
lo tanto las instituciones políticas por excelencia. Las instituciones políticas pueden definirse 
como acuerdos formales para vincular individuos y regular su conducta a través del uso de 
reglas explícitas, procesos de decisión ejecutados por un actor o un grupo de actores 
formalmente dotados y reconocidos como poseedores de ese poder. (Rothstein, 2001: 103) 
La adopción de decisiones vinculantes colectivas, la ejecución de esas decisiones, la 
vigilancia de conflictos individuales surgidos a partir de estas y el castigo a quienes no se 
remiten a cumplirlas; son las principales funciones para las que las instituciones políticas 
fueron concebidas. 
Vistas desde este punto las instituciones se remiten a un solo espacio formal y solamente en 
momentos constitutivos podrían modificarse, por la incapacidad que el sistema tenga de 
enfrentar algún fenómeno nuevo y no establecido. La crisis política implica necesariamente la 
desestructuración de esa institucionalidad, y es en estos instantes en los que la voluntad 
delegada retorna a los actores sociales que tienen dos alternativas o se incluyen en el juego 
político manejando las reglas formalmente establecidas o generan alternativas organizadas en 
torno a una acción colectiva que increpe las formas naturalizadas del poder en el Estado 
moderno. 
La intervención de los actores políticos en tiempos en los que las instituciones formales no 
alcanzan a superar las demandas civiles, mercantiliza el sentido de las relaciones políticas en 
la modernidad. El mercado se ha convertido en el espacio socializador del mundo moderno 
construyendo al concepto de ciudadanía íntimamente ligado al concepto de consumidor,8 el 
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 “La forma más consecuente del estado autoritario, la que se ha liberado de toda dependencia con respecto al 
capital privado, es el estatismo integral o socialismo de estado. Este es capaz de incrementar la producción como 
sólo sucedió con el paso del mercantilismo al liberalismo. (…) El capitalismo tiene un plazo que cumplir, incluso 
después de que ha pasado su fase liberal. Y la fase fas cista, por su parte, está dominada también por las mismas 
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ejercicio real de la política, es decir las instituciones políticas dan cuenta de las necesidades 
inmediatas de la reproducción de un Estado mercantil sostenido en una preocupación 
mediática y una representación vaciada. 
La acción política se convertiría entonces en un bien consumible, los partidos políticos serían 
los que establezcan las formas de consumo entre a sociedad civil y el Estado, Canclini sugiere 
que la transición entre la concepción clásica de la ciudadanía hacía una ciudadanía del 
consumo fortalecería la necesaria articulación entre mercado y Estado para la subsistencia de 
un sistema de representación vaciado, los conceptos de necesidad y deseo construidos 
históricamente señala esa distinción, la definición de identidades ligadas a esencias ahistóricas 
procuradas por los principios universales de la modernidad: libertad, igualdad y fraternidad; 
van dependiendo de manera más evidente de la capacidad de apropiación que se tenga como 
actor político en el mercado. 
Las transformaciones constantes en las tecnologías de producción, en el diseño de los 
objetos, en la comunicación más extensiva e intensiva entre sociedades –y de lo que 
esto genera en la ampliación de deseos y expectativas- vuelven inestables las 
identidades fijadas en repertorios de bienes exclusivos de una comunidad étnica o 
nacional. Esa versión política del estar contento con lo que se tiene que fue el 
nacionalismo de los años sesenta y setenta, es vista hoy como el último esfuerzo de las 
élites desarrollistas, las clases medias y algunos movimientos populares por contener 
dentro de las tambaleantes fronteras nacionales de explosión globalizada de las 
identidades y de los bienes de consumo que las diferenciaban. (Canclini, 1995: 2) 
En un época en la que el ejercicio político de delegación se vacía y resignifica a través de la 
acción mediática en la que los mítines políticos directos son reemplazados por las 
confrontaciones virtuales entre las imágenes que proyectan los elegibles, la acción política de 
los partidos genera coherencia con el imperativo de consumo, la persuasión ideológica, las 
encuestas de marketing nos convocan como consumidores a pesar de que se nos interpele 
como ciudadanos; es por esto que la acción política moderna es clientelar. 
La entrega de bienes y servicios a cambio de votos o lealtad política es una relación 
estructural de la modernidad. La ciudadanía del consumo como herencia neoliberal y la tecno-
burocratización del espacio estatal han solidificado el proyecto político de Correa en el 
                                                                                                                                                        
tendencias económicas, que ya han destruido al mercado. No es la imposibilidad de exigir cuentas sino la crisis 
internacional, perpetuada por el estado autoritario, la que no deja ninguna posibilidad de elección a la humanidad 
deteriorada bajo las formas de este estado. Por más terrible que sea una amenaza de perpetuación del sistema de 
estado autoritario, no es más real que la armonía perpetua de la economía de mercado. (…) El capitalismo de 
estado, como la fase última o más reciente, contiene en sí más fuerzas para organizar los territorios del mundo 
económicamente rezagados que la fase precedente.” (Horkheimer, 2006: 45)  
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Ecuador para la restructuración de un Estado que desarticuló el proyecto neoliberal en toda 
Latinoamérica en los años 90, el nuevo pacto político que emerge luego de la acción 
brutalizada en la economía y la reducción del espacio público del neoliberalismo, logra 
enrumbar al Ecuador en el proyecto contractual del Estado Nación tan anhelado por una 
nueva élite política. 
La concepción fundacional de la democracia en el Ecuador responde a una visión 
institucionalista, contractualista y minimalista de la democracia que logra reencontrarse en la 
palestra política luego de más de dos décadas, Correa logra capturar el sentido democrático 
contractual subyacente en la relación mercantil que la sociedad de consumo marca 
reactualizando lazos clientelares que sostienen el funcionamiento de la democracia 
representativa.  
El proyecto democrático es contractual en varios sentidos: primero, la democracia 
resulta de un acto de voluntad del pueblo ecuatoriano; segundo, la noción de „opción‟ 
inmanente a la voluntad es contigua con la noción de la racionalidad  del ciudadano-
elector; tercero, tanto elección como razón dependen del hecho de que la gente es un 
sujeto soberano; cuarto en consecuencia la nueva sociedad política aparece como la 
construcción artificial (y en este sentido „plenamente moderna‟).(Andrade, 1999: 3)  
Según Andrade una sociedad contractual que se retoma con el retorno a la democracia, integra 
dos procesos: la culminación de la sociedad moderna en la democracia y por lo tanto en un 
sistema político democrático, y la coexistencia de un proyecto tecnológico democrático que 
asegura el futuro del sistema político y los símbolos de su desarrollo.  
El discurso político ecuatoriano del retorno a la democracia se inclinaba por la vertiente 
contractual de la sociedad moderna: nación: pueblo y territorio (Hurtado, 1996); formula 
típica del velasquismo al que se opondrá el nuevo discurso iniciado desde 1972 con un vago 
“sesgo reformista” que imprimirá el carácter inclusivo de la nueva “reflexividad social” de un 
estado democrático verdadero. 
Según Andrade el Ecuador no carece de este pero sus postulados son débiles: “El 
contractualismo de la nueva sociedad política imaginada en el discurso democrático originario 
emerge como una reacción frente al proyecto velasquista y las significaciones del antiguo 
régimen.” (Andrade, 1999:4) 
Para el contractualismo el principal aporte de su acción es la politización general de la 
sociedad en tanto la ampliación de acción administrativa del estado a través del ejercicio de 
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derechos y deberes de la sociedad civil, esto con el fin de rearticular mecanismos de control 
social con los que el conflicto de intereses entre clases sea velado a través de una ciudadanía 
dispuesta a consumir un proyecto tecnológico democrático como base cultural del nuevo 
discurso de lo público. 
Lo definimos como un socialismo de igualdad de derechos básicos; que tanto el rico 
como el pobre tenga derecho a salud educación, vivienda de calidad, un socialismo 
también competitivo en el que partamos todos de una misma razón, pero con la 
posibilidad de que cada uno se desarrolle al nivel de las capacidades que tenemos. El 
socialismo del siglo XXI es un tema más de igualdad de condiciones, un socialismo 
competitivo. No podemos caer en el socialismo en que todos por igual y todo perfecto, 
porque sí damos el principio de igualdad a todos también robas la capacidad que tiene 
el individuo de desarrollarse, es un socialismo más coherente con el ser humano. 
(Entrevista a Iván Valenzuela)  
El testimonio de Valenzuela recoge el proceso de capitalización discursiva y de gestión de 
Rafael Correa en estos años, luego de la aplicación de políticas neoliberales y por ello de una 
crisis estructural en la construcción de un Estado moderno, el proyecto ciudadano tras la 
última caída de un presidente en el Ecuador resignifica el profundo proyecto de modernidad 
fraguado desde el retorno a la democracia. 
Por ello, antes de analizar estos mecanismos de capitalización de discursos y fuerzas sociales 
del gobierno actual es necesario establecer el periodo contra el cual se erige, es necesario 
contextualizar el funcionamiento del Estado ecuatoriano en las últimas décadas desde el 
espacio de la reproducción económica para poder entender el por qué de la crisis política. 
Aquí un breve recuento de la configuración de la exacerbación de la mercantilización del 
Estado en el Ecuador9: 
1.1.1 Neoliberalismo en el Ecuador: breve recorrido  
La ola democratizadora que inundó en la década de los 80 a Latinoamérica le representó una 
profunda crisis expresada en distintos niveles. Siendo el Ecuador uno de los primeros en 
retornar a la democracia en 1979, fue también uno de los primeros en sentir los estragos de la 
crisis de la década: el país conoció la más profunda devaluación monetaria de la historia hasta 
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 “En la fase de plena hegemonía neoliberal, la validación del Estado por su eficacia económica, caracterizada 
por su capacidad de estimular el desarrollo de la competitividad de las empresas en el mercado mundial, devino 
en sentido común en los imaginarios sociales de América Latina y propició un cambio cardinal en su política 
general. Nota 32: Norbert Lechner señaló: “Todo ello redimensiona el papel del Estado y, en particular, de las 
políticas públicas, éstas ya no se refieren tanto a la integración social como a la “competitividad sistémica” del 




ese momento -desde 1970 hasta 1982 cada dólar equivalía a 25 sucres, al término del 
gobierno de Hurtado este llegó a costar 65 sucres en 1984- (Cueva, 1989).  
El boom petrolero que marcó a los años 70, desligó del negocio petrolífero a la oligarquía 
ecuatoriana -en cierta medida- con la mixtura entre la intervención del Estado y la 
intervención privada. Este boom fue la tabla de salvación para una economía que ingresó 
tardíamente al ritmo capitalista, sin embargo al bajar los precios del crudo de exportación a 
finales de la década -divisas que financiaron el incremento del aparato estatal, la gestión 
pública y el pago de deuda interna- los grandes costos de la deuda externa que acarreábamos 
se incrementaron. Las expectativas de la bonaza se perdieron y con ellas se fueron también las 
esperanzas en el modelo de desarrollo Estado-céntrico que se había afianzado en el control del 
mercado prolífico de las exportaciones de hidrocarburos.  
En el caso del Ecuador, la última figura del desarrollismo, Jaime Roldós Aguilera, fue 
elegido en 1979 con amplia votación tanto en la sierra como en la costa del país, la sombra de 
la dictadura condujo al ciudadano-votante por una opción conciliadora: “una imagen nacional: 
guayaquileño que caía bien a la Sierra” (Moreano, 2012: 59) lo que visibilizaba la necesidad 
de un cambio en el imaginario político del Ecuador, el retorno a la democracia se manifestaba 
en ese voto de confianza a una figura joven como la de Roldós Aguilera.  
Su proyecto pretendía profundizar en el modelo Estado-céntrico que se había implementado 
con la dictadura militar, sin embargo su inesperado deceso trucó de manera definitiva su 
política y dio paso a que Oswaldo Hurtado, representante de la social-democracia-cristiana en 
el país, lo reemplace como presidente. 
Hurtado heredó la popularidad de Roldós, y sobre todo, recogió los frutos de la legitimidad 
que tenía en ese momento la democracia en el imaginario colectivo, tras varios años de 
dictadura, de ahí que pudo reemplazar fácilmente el modelo de desarrollo Estado-céntrico que 
había primado en toda la década del 70, el intervencionismo estatal comenzaba a convertirse 
en la traba para el desarrollo, el discurso académico de Hurtado formulaba la solución a todos 
los problemas del país: un agresivo endeudamiento externo y la apertura a la empresa privada. 
Sin embargo, su postura política de centro -izquierda o derecha a conveniencia- lo mantuvo 
conciliador con ciertas reivindicaciones sociales de los movimientos sindicales y estudiantiles 
de aquel entonces. 
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A pesar de que Hurtado benefició la empresa privada, la apertura a nuevos actores políticos 
no le fue perdonada por parte de las fuerzas oligárquicas siempre vivas en el país, lo que le 
terminó devolviendo a la derecha ecuatoriana un espacio en disputa.  
La necesidad de mantener un “equilibrio” económico a través de la devaluación y el 
endeudamiento externo le quitaron a Hurtado la simpatía popular del binomio de sus inicios y 
por supuesto el ya mencionado rechazo de las clásicas posturas políticas en oposición a 
regímenes en apertura a nuevos procesos. 
Las políticas de desarrollo de América Latina desde la Segunda Guerra Mundial han estado 
inspiradas en dos fuentes teóricas principales: el desarrollismo poskeynesiano y el 
monetarismo neoliberal.10 Estos modelos respondieron a las experiencias históricas y las 
estructuras económicas y políticas de cada país, la tendencia general hacia una transición de 
estrategias de desarrollo que eran más proyeccionistas y controladas por el Estado hacia otras 
más abiertas a las fuerzas internacionales y a los negocios privados, sin duda estuvo conectada 
a las cambiantes tendencias internacionales en los decenios de la posguerra.  
En el Ecuador el neoliberalismo se empieza a implementar ante el evidente fracaso del 
modelo económico aplicado en la década de los años 70. A partir de 1972, la bonanza 
petrolera generó potencialidades económicas y grandes ingresos para el Estado razón por la 
cual interviene activamente en la economía como ya se ha señalado anteriormente. La crisis se 
produce ya en el 76-77 cuando los ingresos petroleros comienzan a ser insuficientes y el 
Estado acude al endeudamiento externo agresivo.  
Recordemos que al igual que la mayoría de países de América Latina, los procesos de ajuste 
económico se realizaron en condiciones de retorno a la institucionalidad democrática. El 
período que va desde fines de los años 70 a mediados de los 80, marcan en casi todos los 
países de la región, de una parte, la paulatina y profunda transformación económica a partir de 
la imposición de las políticas de ajuste, monitoreadas y diseñadas por el FMI y el BM, y, de 
otra parte, el fin de las dictaduras y la consolidación de regímenes democráticos. 
                                                 
10
 El desarrollismo poskeynesiano le da mayor importancia a los asuntos internos de cada país, al desarrollo de 
las fuerzas productivas materiales de la industria, de la agricultura, de la infraestructura en pos de aumentar el 
capital social y humano. El monetarismo neoliberal –con su énfasis en la liberación de los mercados del dinero, 
de los bienes, de los servicios y laborales, con su apertura externa con respecto al comercio y  las finanzas y el 
desarrollo de los sistemas financieros internos privados y la preferencia que le otorga a los agentes económicos 
privados y del mercado sobre el Estado y la planificación. 
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La transición de las economías latinoamericanas hacia una mayor integración a los mercados 
mundiales en condiciones de liberación, desregulación, privatización y desreglamentación, se 
profundiza y adquiere mayor coherencia desde inicios de la década de los 90, a partir del 
denominado Consenso de Washington.  
El primer programa de ajustes y estabilización, diseñado en mayo de 1982 bajo 
responsabilidad exclusiva del gobierno nacional y con la participación, directa o indirecta, del 
Fondo Monetario Internacional (FMI), fue seguido por una segunda etapa de reprogramación 
del ajuste realizada en octubre de 1982, luego del colapso financiero de México, que aceleró 
el proceso e incorporó como nuevo objetivo la solución del problema de la deuda externa, 
originalmente centrado en su refinanciamiento y obtención de nuevas líneas de crédito 
externas vinculadas con las exportaciones petroleras.  
Durante la última década, las recomendaciones de política del FMI han puesto énfasis en la 
reforma institucional y en un papel más activo del Estado en la promoción de las 
transformaciones económicas orientadas hacia el mercado. La atención prestada a estos temas 
contrasta con la trayectoria previa del organismo, preocupada sobre todo por la gestión de los 
grandes agregados macroeconómicos. La nueva temática es presentada como respondiendo a 
la convivencia de ir más allá del Consenso de Washington que influyó decisivamente en las 
reformas estructurales de la década de los 80 e inicios de la siguiente.  
La reestructuración económica de la última década y media respondió a una variedad de 
factores, de incidencia desigual en cada país y en distintos momentos; en conjunto, pusieron 
de relieve el agotamiento del Estado proveedor de bienes y servicios que, con variantes 
populistas o desarrollistas, existía en la mayor parte de los países de la región. Ese Estado 
había otorgado expresión institucional a una particular correlación de fuerzas tanto entre 
grupos y clases dentro de cada país como entre éstos y los actores externos que 
progresivamente fueron de fuerte gravitación interna.  
La crisis que se detonó en la década de los 80 afectó a una modalidad dada de organización de 
la vida económica y de relación entre el Estado y el mercado, pero también al sistema de 
poder articulado a ella. La intervención estatal fue considerada responsable principal del 
descalabro.  
Las teorías que toman como punto de partida el carácter por definición rentista del Estado 
tuvieron notable acogida, en contraste con su relativa marginalidad durante el medio siglo 
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anterior. Sin embargo, el redescubrimiento de las ventajas del mercado y de las perversidades 
del Estado no obedeció inicialmente tanto a una reconversión teórica como a la evidencia de 
la bancarrota fiscal; la reorientación fue encarada por necesidad mucho más que por opción 
doctrinaria. 
Los esquemas intervencionistas y proteccionistas fueron desmontados o severamente 
reducidos, transfiriéndose activos y capacidades de decisión a los actores del mercado; se 
eliminaron los controles gubernamentales sobre la inversión, la fijación de precios, el crédito, 
las transacciones comerciales y financieras internas e internacionales, y se contrajo el gasto 
social. La consiguiente reasignación de recursos implicó cambios profundos en las relaciones 
de poder en la sociedad, que habrían de alcanzar expresión y refuerzo en la red institucional 
del Estado.  
Estos cambios estimularon una mayor concentración de los ingresos y agravaron la desigual 
distribución de la carga del endeudamiento externo y de los costos y beneficios del ajuste. 
Más aún, provocaron una modificación radical de las grandes metas sociales que, con desigual 
compromiso y eficacia, habían definido hasta entonces el horizonte de la gestión pública.  
El discurso conservador, que explicó la bancarrota fiscal por los excesos distributivos del 
Estado, alcanzó una notable aceptación y sirvió para justificar los cambios impulsados desde 
el propio Estado. Los derechos y la organización laboral, cuestionados en el pasado en 
nombre de la defensa del mundo libre y de su confrontación a las variantes autóctonas del 
populismo o el comunismo, pasaron a ser estigmatizadas en nombre de la eficacia económica 
y de libre mercado.  
Los puntos estratégicos de la aplicación del modelo han sido ejecutados en los gobiernos, 
fundamentalmente, de Oswaldo Hurtado en 1981-1983, León Febres Cordero en 1984-1988, 
Sixto Durán Ballén 1992-1996 y Jamil Mahuad 1998-2000.11  
En el período de Hurtado se firma la primera carta de intención con el FMI, en esta se impone 
como requerimiento la política de los precios reales, lo que implica que el Estado deja de 
                                                 
11
 Es interesante mirar como la línea política institucional que apela a la racionalidad del funcionamiento del 
Estado desplegada en el Ecuador desde el ascenso de Oswaldo Hurtado tras la muerte de Jaime Roldós en el 79, 
resulta en términos de gestión y administración estatal la década más deplorable en cuanto a “funcion amiento”, 
seguramente el argumento weberiano al que tanto apela Hurtado, catedrático y ex Presidente de la República, se 
aplica como una excepción a la regla, ya que su existencia es justamente la evidencia del doble discurso del 
poder, a decir de Weber a la imposible convivencia del político científico y del político profesional en un mismo 
cuerpo engendra bastardos deformes de la democracia, cabe preguntarse si su figura es uno de ellos.  
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intervenir en la regulación de precios y es el mercado el que los establece a partir de la libre 
oferta lo que beneficia directamente al sector privado. Estas fueron las principales políticas 
económicas aplicadas dentro de este período, que constituirán el inicio de una serie de 
modificaciones estructurales dentro del aparato estatal. 
Siguiendo con la política de precios reales, el gobierno de León Febres Cordero implementó 
la liberalización de la tasa de cambio del dólar, que permitió mantener sucesivas 
devaluaciones que beneficiaron fundamentalmente a la empresa privada, ya que se abarataron 
los costos para los sectores agroexportadores, principal sector de la economía tradicional. 
Estas políticas económicas consolidaron aún más la dependencia de organismos 
multilaterales, al requerir constantemente de financiamientos para el presupuesto nacional y al 
dirigir los ingresos estatales al pago de la deuda externa, dejando de lado el presupuesto en 
inversión social.  
En la década de los 90 se inicia el proyecto de modernización del Estado con el gobierno de 
Sixto Durán Ballén, cuyo objetivo es la mayor reducción del aparato estatal. En este período 
se crea el Consejo Nacional de Modernización (CONAM) como principal institución 
ejecutora de estas políticas. El proyecto de modernización apunta a la privatización de 
empresas estatales. 
A mediados de esta década, exactamente en 1997, Abdalá Bucaram12 es quien inaugura una 
serie de caídas presidenciales en el país. Su gobierno lleno de complejos componentes apelará 
a un discurso de aparente corte popular13 para implementar grandes recortes en los 
                                                 
12
 La figura de Bucaram se erigirá como una de las muestras más representativas de lo que la Ciencia Política 
contemporánea llamará anti-política, populismo y clientelismo; el despliegue performático que lo caracterizaba 
ha desatado en el imaginario popular especialmente de la región Costa del país una leyenda que lo ident ifica con 
un sin número de lemas como: el loco que ama, la fuerza de los pobres; será quien reavive esta contradicción –
tan solo a nivel discursivo- Pueblo vs. Oligarquías con tanta fuerza que logre alcanzar niveles de popularidad 
únicamente superados por Correa una década después; Bucaram será visto como “el repugnante otro” (De La 
Torre, 1997) aborrecido por llevar a la primera magistratura una imagen carnavalesca, frente al lema: “pan techo 
y empleo” de Febres Cordero –claro jefe de la derecha tradicional en el país-, el loco gritará: “jama, caleta y 
camello”; retoma la esencia del planteamiento y lo re-codifica a través de la jerga marginal guayaquileña, el 
capital simbólico que recoge es el de los imaginarios y discursos populares, por lo que sus formas  le son 
intolerables a la aristocracia política del Ecuador, a pesar de que su gestión sea completamente funcional al 
poder oligárquico, su estética marginal como estrategia política lo engancho perfectamente con algunos sectores 
populares, especialmente, de la costa ecuatoriana; pero lo desterró del lobby de la crema y nata de la clase 
política que circula en los alrededores del Palacio de Carondelet en la capital de la República. 
13
 En el proceso electoral de mayo de 1996 se posibilita la participación de los sectores independientes y de corte 
popular desde la izquierda como la Coordinadora de Movimientos Sociales, que junto a la CONAIE y sectores 
independientes forman el movimiento plurinacional Pachacutik- Nuevo País. Este es el contexto en el que llega a 
la presidencia de la República Abdalá Bucaram “la fuerza de los pobres”; serían luego estos mismos actores 
quienes se encargarían de precipitar su caída en el 97. 
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presupuestos destinados para el sector público, recurrió también a la eliminación de subsidios 
en los combustibles; por lo que su derrocamiento fue inminente. Un interinazgo lo sucedió 
hasta las elecciones del 98, donde triunfó Mahuad. Con el gobierno de Jamil Mahuad los 
desequilibrios económicos producidos por la aplicación de estas políticas serán evidentes. En 
1999 se inicia una fuerte crisis económica, el Estado asume el salvataje de los bancos en 
quiebra. La quiebra del sector financiero se da debido a que desde sus inicios se constituye 
como un aparto inorgánico-especulativo. Frente a esta, y en el mismo año, se crea la Agencia 
de Garantía de Depósitos como institución encargada de solventar la crisis financiera y 
garantizar la devolución del cien por ciento del dinero de los depositantes perjudicados.  
Esta crisis financiera y las constantes modificaciones constitucionales prepararon el terreno 
para la implementación de la dolarización, con la que se pretendía resolver los conflictos 
económicos generados por el propio modelo neoliberal. Así el sector oficial sostuvo como 
argumento la recuperación de la credibilidad y la confianza del aparato financiero-
especulativo, el control sobre la inflación y las devaluaciones; así como, disciplinar el 
gobierno para dejar de realizar emisiones inorgánicas de moneda.  
El gobierno ordenó la aplicación del feriado bancario y posteriormente la incautación de los 
depósitos en sucres y dólares de los cuentahorristas, cuentacorrientistas y depósitos a plazo, a 
fin de salvar a la banca y reducir las presiones especulativas sobre la divisa. Fueron más de 3 
millones de dólares los incautados. 
La implementación de la dolarización en el país no solo rezurció la economía devastada por la 
banca nacional sino que explicitó la dependencia económica total con Norte América, es 
necesario recordar que en el gobierno de Bucaram ya se había planteado la posibilidad de 
aplicar la convertibilidad en la economía ecuatoriana. Luego de tres años y en los albores del 
siglo XXI y siendo el segundo país14 en adoptar la moneda extranjera en Latinoamérica el 
                                                 
14
 “La dolarización de una economía fue la solución extrema a la cual llegaron dos pequeñas economías 
latinoamericanas, El Salvador y Ecuador, adoptándola dadas algunas circunstancias específicas. Ambas naciones 
decidieron abandonar su soberanía monetaria (la capacidad de emitir moneda nacional), convirtiéndose en dos 
casos sui generis para los economistas. En ambos casos, la decisión de adoptar una moneda extranjera como 
circulante fue hecha a pesar de que las circunstancias, en teoría, estimaban una alta probabilidad de fracaso dada 
las condiciones macroeconómicas de ambos países. Sin embargo, aun hoy, ambos países mantienen este sistema, 
aunque su sostenibilidad es discutible. Ecuador y El Salvador comparten varios factores políticos y económicos 
comunes: alta inestabilidad, dependencia de un limitado grupo de productos de exportación o de ingresos y 
sociedades que aun antes de la dolarización ya adoptaron a la moneda estadounidense como moneda de facto 
para transacciones cotidianas. Ecuador ha sufrido múltiples golpes de Estado y desastres naturales, mientras que 
El Salvador venia de recuperarse de una sangrienta guerra civil. Para ambas economías, las remesas 
(transferencias internacionales de dinero) procedentes de los inmigrantes localizados en los Estado s Unidos y 
Europa son uno de los principales ingresos y fueron un elemento clave para sostener el nuevo sistema monetario: 
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Ecuador se transformó en el perfecto laboratorio donde se mezclaba una aparente estabilidad 
económica tras la intervención extranjera.15  
Acaeció la segunda caída: Mahuad fue expulsado del gobierno debido a la insostenible 
situación económica a la había sometido al país, nuevamente se retornará al Estado de 
Derecho con una medida de parche, el vicepresidente Gustavo Noboa16 sería quien lo 
reemplace, sin modificar en forma alguna el plan económico planteado por el gobierno 
saliente. 
El triunfo de Lucio Gutiérrez en el 2003, después de haber participado en el derrocamiento de 
Mahuad como uno de los coroneles sublevados junto al movimiento indígena, parecía 
perfilarse como el quiebre con el modelo neoliberal desde la perspectiva de las izquierdas 
ecuatorianas. 
Sin embargo siguió en la línea de gestión política neoliberal, más adelante en el segundo 
capítulo haremos un breve recorrido histórico de los hechos que determinaron la caída de 
Gutiérrez y con ella el advenimiento de una etapa que algunos teóricos denominarán como 
posneoliberal, concretamente, la llegada de Correa al poder marcó una ruptura con la gestión 
estatal implementada en los 90.  
Los cambios más relevantes se concentran en algunos esfuerzos por plantear 
conexiones entre las políticas económicas y sociales. Como es sabido, el anterior 
paradigma de la política social se caracterizó por la distinción de campos de 
competencias entre el mercado y el Estado: el primero tenía la responsabilidad de 
resolver la problemática del empleo (actividad que fijaba la asignación primordial del 
ingreso) y, el segundo, de remediar a los que quedaban fuera de ese mecanismo de 
asignación. (Ramírez, 2007: 95) 
                                                                                                                                                        
en Ecuador las remesas representan un 8% de su PNB mientras que en El Salvador un 13%. Otro factor 
importante es la innegable influencia de los Estados Unidos en ambas economías: es el principal socio comercial 
y, salvo la excepción del gobierno de Correa en Ecuador, usualmente sus  políticos mantienen estrechas 
relaciones políticas y militares con el vecino del norte.” (Banch, 2012: 1) 
15
 En medio de la crisis fiscal el gobierno abrió la Base Militar estadounidense en la ciudad de Manta. El 
gobierno justificó el hecho con los supuestos beneficios para el país ya que está serviría de respaldo a las FF.AA 
para combatir el narcotráfico; veremos posteriormente que uno de los lemas de campaña de Correa será la 
soberanía ecuatoriana con el lema: fuera bases. En el 2009 el gobierno de Correa cumplirá con su promesa de 
expulsar a los gringos de Manta, reemplazándolos con militares ecuatorianos. 
16
 Gustavo Noboa Bejarano aparece como uno de los mentores de Rafael Correa durante su época de formación 
en la Universidad Católica de Guayaquil, donde Noboa es docente. Aparentemente existe todo un grupo 
discipular llamado los gustavinos, al cual se adscribieron figuras fuertes del actual gobierno como Raúl y 
Ricardo Patiño: “Revista Vistazo, en un artículo publicado el 8 de agosto del año 2000, con el título “Los 
apóstoles del Presidente”, se refería a ese grupo de la siguiente manera: Se los conoce como gustavinos y fueron 
escogidos personalmente por Gustavo Noboa, hace más de 20 años, para tareas de evangelización. Ahora 
forman una especie de apostolcracia y son el círculo íntimo del poder.” (Villavicencio, 2010: 62) 
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Si bien estos gobierno constituyeron los principales ejecutores de las políticas del modelo 
neoliberal, desde el retorno a la democracia no ha existido ningún punto de quiebre o intento 
de modificación con los ejes trazados para el desarrollo de este modelo, es por eso que el 
proyecto ciudadano de Correa trasmuta algunas de estas formas para poder sobrevivir, es la 
esquela de hechos anteriormente descritos la que nos permite observar el carácter estructural 
de la crisis de legitimidad que el país ha sobrellevado desde el retorno a la democracia. 
1.2 Clientelismo político y relaciones de dominación  
A decir de Bruno Lima Rocha si hay una característica que puede ser criticada en la ciencia 
política hegemónica en la América Latina (neoinstitucionalismo, brazo político del 
neoliberalismo) es el hecho de que esta corriente abandonó la dimensión social de la 
democracia (Lima Rocha, 2009: 1), lo que implica que desde los 90 los sectores funcionales 
de la academia pretendieron desvincular a los sujetos sociales del análisis político desde una 
perspectiva excesivamente normativizada de lo que significa entrar en el espacio de la 
política, la dimensión de las relaciones de dominación fueron destinadas al campo de la 
cultura política con el fin de definir fronteras cognitivas con respecto a la emergencia de 
actores visibilizados luego de la crisis de partidos que sufre la democracia en estos años en la 
zona de los andes.  
El esfuerzo de este acercamiento analítico pretende partir de ese campo normativo de la 
defensa del Estado como el perfeccionamiento de un modelo previamente establecido en la 
matriz europea que en la periferia ha tomado formas particulares.  
Los conflictos latentes en las sociedades de clases latinoamericanas nos llevan a examinar los 
espacios de quiebre y renovación de los mecanismos de control que la modernidad ha 
establecido desde el espacio estatal -del centro y de la periferia- por lo que la manifestación 
de las estructuras de explotación y dominio en Latinoamérica no pueden ser vistas como 
absolutas o universales, la particularidad forma de imbricarse de estas mecanismos de control 
en el constructo social y político como fenómenos de la colonia les da particularidades que, en 
muchos casos, posibilitan una mirada distinta del mundo.  
Definamos entonces que es la dominación como brazo ejecutor de la política hegemónica en 
la modernidad:  
El Estado moderno, que no realiza más que la antigua idea de la dominación, realiza lo 
mismo que el cristianismo, la última forma de la creencia teológica o de la esclavitud 
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religiosa, el Estado burocrático, militar, policial y centralista, que aspira por la 
necesidad misma de su fuero interior a conquistar, a someter y a estrangular todo lo 
que existe, vive, se mueve y respira a su alrededor, un Estado que encuentra su 
expresión más moderna en el imperio pangermánico, pues en este ha cumplido ya su 
misión. (Bakunin, 1976: 28) 
Más que profundizar en el concepto de dominación en este acápite tan solo lo enunciaremos 
con el fin de observarlo desde el espectro discursivo del clientelismo; es decir, cómo las 
relaciones clientelares y su lenguaje son una manifestación estructural de las relaciones de 
dominación política que sostiene el proyecto civilizatorio capitalista desde sus principales 
instituciones como se plantea en la cita anterior.  
Ospina plantea como hipótesis central de su artículo sobre el clientelismo en el Ecuador que 
las clases dominantes en el país han tenido desde inicios del siglo XX prácticas clientelares 
con el fin de acumular adhesiones y lealtades en las clases subalternas. 
Los años veinte del siglo XX vieron crecer las rebeliones y la agitación social, lo que 
era un reflejo de las fisuras que agrietaban el modo de dominio anterior. Eran señales 
del inicio “del protagonismo de las masas”. La política oficial dejaba de ser un asunto 
de notables. En una palabra, el clientelismo se convirtió en el principal mecanismo 
para ganar la lealtad política de sectores de masas recientemente movilizados en una 
época de aumento de la participación social y de crisis de lealtades tradicionales. 
(Ospina, 2006: 60) 
El análisis de las relaciones de dominación en la modernidad se ha centralizado en el esfuerzo 
por develar relaciones propias de la superestructura lo que no necesariamente implica que 
estas estén únicamente presentes en el ámbito de lo privado o que estas adquieran formas 
personalistas, si miramos al clientelismo como una relación de dominación podemos observar 
que este se mantiene vivo a través de dos espacios: las relaciones personales entre clientes y 
patrones y las relaciones políticas entre clientes y maquinarias clientelares. 
Para algunos, la relación clientelar no tiene que ser necesariamente personal; en las 
sociedades modernas, de masas, urbanas, las redes de clientela se hacen más 
impersonales y pierden inevitablemente su carácter "cara a cara". Pero persisten 
(Caciagli 1996: 22). Para otros la relación clientelar debe entablarse entre un patrón y 
un individuo o una red organizativa informal porque cuando el "cliente" es una 
organización formal, aparecen problemas de demarcación con el corporativismo, cuyas 
consecuencias políticas y sociales tienen particularidades que lo distinguen. (Ospina, 
2006: 58) 
Ospina delinea la conjugación de los mecanismos clásicos de las relaciones clientelares que 
desde la perspectiva de este análisis se complementan, los límites conceptuales del 
clientelismo son difíciles de determinar por lo que este estudio es solo un acercamiento a la 
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manifestación de éste en el espacio discursivo que ha generado Correa y que sin duda se 
respalda en la conformación de redes de apoyo para sostener su proyecto, lo veremos más 
adelante, ahora es necesario especificar por qué algunas propuestas analíticas sobre el 
clientelismo están íntimamente ligadas a la dominación como relación de sujeción moderna, 
entrada que se profundizará en los siguientes capítulos.  
La noción de clientelismo designa una forma espacial de intercambio diádico a) entre 
actores de poder y status desigual; b) eminentemente utilitario y basado en la 
reciprocidad; y c) paternalista, particularista y privada. Constituye una forma 
autorregulada de intercambio interpersonal entre patrón y cliente contingente en la 
distribución que ambas partes esperan obtener a través de la prestación de bienes y 
servicios a la otra, y que cesa en el momento en el que el beneficio esperado no se 
materializa. Ahora bien ¿Por qué surge la relación clientelar? ¿Por qué persiste? 
Algunas interpretaciones privilegian dimensiones de índole cultural –valores- y -
orientaciones de valor-. Otras plantean explicaciones psicológicas. En última instancia, 
ambos tipos de paradigma tienen -el efecto de hacer al dominado responsable de su 
propia condición de tales- (Thypin, 1982, en Menéndez Carrión, 2007: 15) 
Este intercambio diádico entre actores desiguales -relaciones clientelares- se mantiene en un 
contexto social y económico sustentado en dinámicas de desigualdad y dominación, 
produciendo un bien o un acto de reciprocidad entre los electores y los elegibles que mostrará 
que el “compromiso adquirido” entre el cliente y el patrón en el Ecuador, se configura desde 
una ética de autopromoción utilitaria17 como factor de sobrevivencia dentro de un espacio de 
marginación continua entre las clases subalternas, y a la vez significará un premio o 
recompensa simbólica que familiarizará al elector o simpatizante con la figura del patrón.  
La conjugación de ambos paradigmas logra interiorizar el mecanismo de dominación en los 
clientes a través de una sujeción que apela a necesidades insatisfechas, una especie de lógica 
de autopromoción social surge en la obtención de las recompensas físicas o simbólicas con lo 
que el lazo de lealtad se mantiene más allá del espacio electoral, este espacio será el vínculo 
entre la sociedad civil y el Estado.  
Menéndez Carrión plantea que la naturaleza limitada de las demandas de los electores es 
concreta e inmediata y puede ser satisfecha mediante una política de soluciones parciales 
                                                 
17 “El perfil del morador barrial, que emerge de los hallazgos de los trabajos de indagación empírica en las 
ciudades de Latinoamérica, es el de actores eminentemente individualistas, que comparten la percepción de estar, 
de alguna manera, insertos dentro del sistema establecido, el cual, por ende, aceptan: una visión personalista de 
recursos, oportunidades y contexto, que desde la perspectiva sistémica, facilita el control social (…) en palabras 
de Dietz: la ética del poblador rara vez se cuestiona el derecho del sistema urbano establecido para formular las 





colectiva o individualmente: “Los pequeños beneficios que logran extraer del sistema tales 
como la legalización de la propiedad del terreno de asentamiento, mejoras barriales, mejoras 
laborales, les dan un rol en el sistema y refuerzan su tendencia a apoyarlo.” Sin embargo esta 
aparente limitación de demandas al mundo de los objetos estaría ligada concretamente a la 
perpetuación del proceso de enajenación capitalista, las mejores condiciones de vida en las 
clases subalternas (los que eligen) no solo dependen de la capacidad adquisitiva o de demanda 
que tengan para satisfacer sus necesidades sino de cuan capaces se sientan de poder hacerlo 
desde los imaginarios plantados por las clases dominantes. 
La mayor parte de la literatura sobre el tema lo define como fenómeno y como práctica 
social y política que consiste en un intercambio de favores, bienes y servicios de parte 
de líderes políticos partidarios por apoyo o lealtad política por parte de los ciudadanos, 
los cuales en esta relación adquieren el carácter de cliente. Es decir que el clientelismo 
político se define como una relación social que se produce en un espacio microsocial, 
en forma personal, voluntaria y legítima entre quien detenta poder político desde una 
estructura política partidaria o desde un organismo estatal y la ciudadanía. Es un 
intercambio de bienes por favores; los bienes intercambiados son de carácter público y 
privado. En el intercambio se benefician ambas partes. (Corzo, 2006: 45) 
Esta relación de intercambio de favores y bienes de servicio entre clases dominantes y clases 
subalternas plantearían una red de resolución de demandas de ambas partes, el beneficio 
mutuo complejiza esta relación ya que su razón de ser no es tan solo satisfacer las condiciones 
objetivas de precariedad de los clientes sino que esa vinculación entre los electores y elegibles 
desata una dimensión reciproca de subjetividades en las que las clases dominantes conservan 
sus formas patronales con respecto a sus clientes pero se convierten a su vez en clientes de la 
institucionalidad requerida por la lógica de representación en el Estado, la ampliación de las 
redes clientelares se sostiene en la perpetuación de una lógica de diferenciación del poder 
político del resto de esferas de la sociedad, para que la dominación se legitime. 
Quizá el clientelismo es la forma más común y generalizada de legitimidad política y 
lealtades políticas, no la única, pero sí la más popularizada, puesto que expresa la 
universalización de la dominación y la fragmentación política de determinados grupos que 
necesariamente deben ser representados.  
Esa interiorización sutil de las estructuras políticas de representación se recoge en la memoria 
colectiva, se vuelve cotidiana develándose en prácticas de intercambio simbólico desigual, 
sustentado en el espectro discursivo de los elegibles y en las condiciones concretas y objetivas 
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como la diferencia de acceso económico de las distintas clases sociales. El clientelismo 
político tiene que ver con intercambios materiales y simbólicos. 
Únicamente ciertos sectores y ciertos grupos logran algún acceso a servicios públicos o se 
garantizan ciertos derechos y desarrollan mecanismos de influencia política y retribución 
simbólica. 
En el siguiente capítulo pretenderemos profundizar la perspectiva clientelar desde los dos ejes 
motivacionales que le permitieron a Correa reactualizar los mecanismos del clientelismo 
clásico en esta etapa pos-neoliberal en el Ecuador, especialmente fijaremos el estudio en el rol 
de los punteros como figuras de enlace en la gestión estatal de Alianza País y la sociedad 
civil, su trabajo se introduce en las maquinarias clientelares manejadas desde el Estado, 
exhibiendo en ellos el sentido de conservación interiorizado de la precariedad material en 
condiciones de subordinación y a la vez, la necesidad de incidir en el espacio decisional de la 
vida pública como una expresión de la representación del patrón; ambas expresiones serían 
fruto de la relación de dominación que refuerza el clientelismo con los niveles de ambigüedad 
y contradicción propios de la modernidad:  
Yo tengo 35 años en formación a mí no me compra ningún partido político. Yo ayudo 
a los que me apoyan y a los que no me apoyan les aíslo. Porque yo les ayudo a los 
políticos, yo tengo mucha gente, muchas organizaciones. Si yo trabajo con un grupo 
político, digamos, para unos seis concejales, esos seis concejales deben cumplir con su 
gente, darles trabajo, apoyarles con las cosas que se necesita en los barrios. A una 
concejalía yo le cobro, yo voy, yo estoy ahí yo soy la que les exige a veces de a buenas 
a veces toca ponerse fuerte; todo esto para tener una vida más digna. Cumpliré con 
dos, tres o cuatro personas, porque el presupuesto del municipio es muy reducido no 
dan mucho, si fuera uno, pero como son seis o cuatro, multiplico sumo y compartimos 
con mi gente. Ese es mi afán: ayudar a la gente. (Anexo 1: Entrevista a Margarita 
Moreno, 2012) 
En este testimonio la relación clientelar se manifiesta justamente en los dos sentidos de 
sujeción antes expuestos (el de conservación ante la precariedad material y la necesidad de 
incidencia en el espacio de lo público). Margarita Moreno no se vende, simplemente ofrece su 
contingente político de base a quien la apoye, a ella y a su gente en el afán de constituirse 
como un referente político, igual que Iván Valenzuela, presidente de las juventudes de AP; 
ambos construyen el camino de retorno que logra juntar la sujeción clientelar que expone 
Rafael Correa como la figura de patrón, renueva su discurso y suma lealtades a su proyecto 
político desde dos frentes diferenciados por su procedencia de clase, ésta determinará la 
conformación de los círculos íntimos y los círculos exteriores de apoyo político. 
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La perspectiva de los clientes será desarrollada de manera más profunda en los siguientes 
capítulos. A continuación se introducirá un recorrido descriptivo de lo que fueron los inicios 
de la carrera política de Rafael Correa para poder enlazar los planteamientos teóricos que se 
han desarrollado en este capítulo, la composición de sus círculos de acción y de apoyo y los 
distintos recursos con los que logra configurar al Estado como una maquinaria clientelar que 








CORREA: EL HEREDERO FORAJIDO 
 
Para entender la herencia política de Correa es necesario contextualizar las jornadas de 
movilización social que lo anteceden. La caída de Lucio Gutiérrez marca en el Ecuador el 
desmonte del periodo neoliberal, es conveniente mirar las diferencias que se establecen con 
las políticas de desmantelamiento estatal que se dieron en este periodo, sobre todo para 
entender que los emblemas de campaña del actual gobierno surgen justamente en las 
motivaciones de quienes se movilizaron para propiciar la caída del Coronel Gutiérrez. 
Las características de los autodefinidos forajidos comienzan a demarcar la presencia de 
nuevos protagonistas en las movilizaciones sociales en el país, como se plantea en el capítulo 
anterior la recomposición democrática legitima en el país surge luego de las movilizaciones 
de abril de 2005, tras el derrocamiento de Gutiérrez y la suplantación de su vicepresidente en 
el poder, la figura del carismático economista Rafael Correa será la que avizore la posibilidad 
de que el país llegue a un acuerdo18.  
El apasionado joven catedrático inaugura su figura política como Ministro de Economía del 
gobierno de Alfredo Palacio, sus tesis sobre el no pago de la deuda externa, la dura crítica al 
modelo económico neoliberal y sobre todo a la dolarización como manifestación del 
entreguismo que había caracterizado a todos los gobiernos ecuatorianos desde el retorno a la 
democracia; hicieron de él un foco de atención tanto de medios de comunicación nacionales 
como internacionales. 
La ola progresista latinoamericana que se inició en 1999 con la primera presidencia de Hugo 
Chávez en Venezuela, luego la subida de Ignacio Lula Da Silva en Brasil durante el 2003 y en 
                                                 
18
 “Poco después de su salida del Ministerio de Economía, impulsado por amigos y colaboradores del Foro, otros 
grupos políticos y personalidades, Correa organizó alrededor de su figura lo que más tarde sería el movimiento 
Acuerdo País (Patria Altiva y Soberana). Acuerdo País ha tenido una historia fulgurante. Se construyó en el 
transcurso de seis meses y quedó conformado a inicios de 2006. En octubre de ese año, en la primera vuelta de 
las elecciones presidenciales, obtuvo 23% de los votos, el segundo lugar; en la segunda vuelta, en noviembre, 
consiguió 57% de los votos, un triunfo claro. Y finalmente obtuvo una victoria aplastante, sin parangón en la 
historia electoral reciente del país, con más de 60%, en las elecciones para la Asamblea Nacional Constituyente 
impulsada por Correa.” (Ospina, 2008:5) 
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el mismo año Néstor Kirchner en Argentina; en el 2005 en Bolivia la posesión de Evo 
Morales como presidente; colocó a Rafael Correa como la última esperanza en los ojos de las 
izquierdas latinoamericanas. 
El viraje de Gutiérrez19 en el poder y su aparatosa caída abrió el espacio para que Correa logre 
catalizar en su figura la recomposición de las fuerzas sociales como actores de la coyuntura 
política con una perspectiva democrática distinta a todas las que se habían instituido desde la 
crisis del 2000, su postulación a la presidencia resucitó la idea de cambio enarbolada por los 
movimientos de izquierda, la gran decepción con Gutiérrez fue subsanada en la capitalización 
de sentidos que logra recoger el discurso de la revolución ciudadana en los comicios del 2006. 
El triunfo del discurso de defensa del Estado de Derecho que logra hegemonizar las jornadas 
de abril tras la caída de Gutiérrez estabiliza el espectro político a partir de la expectativa de las 
elecciones planificadas para el 2006, a pesar de que ese discurso logra posicionarse dentro del 
espacio legitimo para hablar en el espacio público, la legitimidad democrática estaba todavía 
en peligro de requiebre, de hecho Ospina plantea que una de las motivaciones de los votantes 
que llevan al triunfo a Correa es la promesa que él les hace de eliminar al Congreso Nacional 
y establecer la Asamblea Constituyente a través de una Consulta Popular, su estrategia 
electoral fue lanzarse a la presidencia sin candidaturas para diputados logrando convencer a 
los electores de su profunda vocación antisistema para lograr un vínculo discursivo legítimo 
con la gente:  
La campaña de Rafael Correa está cuajada de esperanza, pero la gente no entiende el 
mensaje porque no le ha ofrecido algo concreto, lo cual es una desventaja porque el 
pueblo está enseñado a recibir cosas por lo menos durante las elecciones, ya que los 
candidatos populistas le han acostumbrado a eso. Correa busca un nexo con la gente a 
través de la comunicación, por eso su campaña se ha basado en el “basta ya” a la 
partidocracia, a la corrupción, a lo mismo de siempre. (Diario el Hoy, 2004) 
“El dinero y el antisistema cara a cara” es el título del artículo citado que confirma la 
profunda crisis de sentido que persistía en el imaginario de los electores que optan por Correa, 
                                                 
19
 “Sin embargo, el contundente triunfo de Gutiérrez –que se presentaba como un militar nacionalista con 
simpatías por la Revolución Bolivariana de Hugo Chávez en Venezuela – frente al millonario empresario 
bananero Álvaro Novoa, no condujo a los esperados cambios sociales. Gutiérrez, desde el inicio de su gestión, se 
trasformó en uno de los principales aliados de Estados Unidos y de los partidos tradicionales y oligárquicos, con 
quienes "cuoteó" cargos claves en el aparato estatal. Seis meses después del triunfo, los ministros del Pachakutik 
renunciaron o fueron expulsados del gobierno. A contramano del actual clima político y social en América 
Latina, el gobierno de Gutiérrez se encamina a profundizar el modelo neoliberal: se plantea la privatización de 
los mayores campos petroleros, pertenecientes a Petroecuador; se encuentran avanzad as las negociaciones de un 
Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos; se mantuvo la dolarización y Ecuador se ha erigido en 
uno de los pilares del Plan Colombia contra la insurgencia en el país vecino.” (Stefanoni, 2004: 1) 
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opción que revela la necesidad de recomposición del vínculo entre Estado y sociedad civil 
desde mecanismos democráticos más inclusivos, justamente son estos mecanismos de 
inclusión los que más adelante trataremos de visibilizar desde la perspectiva del discursos 
clientelar de Correa, como el mecanismo de sujeción a través del cual logra institucionalizar 
el sentido de representación del ejecutivo, desde ahí la democracia moderna hegemoniza y 
naturaliza el sentido de representatividad indispensable en la política, como se describe en el 
anterior capítulo. 
Por lo tanto, el discurso revolucionario que formula Correa termina siendo el vehículo de 
reconstitución de la institucionalidad a través de los seductores dispositivos de control 
discursivo y de gestión, el espacio simbólico de sujeción clientelar empata en la carismática 
figura de Correa con un fin concreto: poner en marcha el proyecto contractual del Estado 
moderno en el Ecuador, conclusión que se plantea con el fin de abrir la discusión en torno a 
una de las contradicciones presentes en el principio constitutivo del Estado como abstracción 
moderna: este se plantea como un proyecto concluido a pesar de que se encuentra en una 
constante construcción, por lo que fenómenos remitidos a la informalidad política sería en 
realidad los que posibilitan el reforzamiento de la democracia representativa como sinónimo 
de Estado y modernidad: 
Existen varias conceptualizaciones de la categoría populismo, De La Torre lo explica: 
El populismo no puede ser reducido a una etapa de la historia de la región (…) el 
populismo y la política en general no pueden explicarse solo como el reflejo de fuerzas 
estructurales (…) los discursos populistas generan pasiones e identidades fuertes que 
dividen a la sociedad entre pueblo virtuoso encarnado en el líder y sus enemigos 
construidos como la anti-patria (…) los sectores excluidos y marginados buscan 
representar a toda la comunidad y lo hacen articulando demandas que no se pueden 
satisfacer dentro de un orden hegemónico sino a través de la ruptura populista. (De La 
Torre, 2008: 2) 
En este punto es importante profundizar lo que se puntualiza en el primer capítulo sobre los 
“vicios democráticos”, como se ha planteado, las fronteras conceptuales del clientelismo no 
son claras y categorías como el populismo, el patronazgo, el caudillismo serán relaciones que 
estructuren constitutivamente la democracia ecuatoriana, como lo plantea De La Torre, la 
separación entre sociedad civil y Estado depende de la capacidad de reposición discursiva que 
logren establecer los distintos sujetos que entran en la disputa por el control del poder estatal, 
en este punto el discurso populista encuentra en las democracias andinas una propia versión 
de la modernidad (De La Torre, 1999: 81), con formas particulares de acción manifiestas en 
relaciones cliente patrón como una posibilidad de inclusión y acercamiento de la sociedad 
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civil a la comunidad política y esta a su vez al espacio estatal, esta especie de triada logra 
conformar una relación ambigua, los clientes rodean de manera periférica al espacio estatal y 
se integran a él a través de mecanismos de inclusión que rebasan la institucionalidad y a la vez 
la retroalimentan, le permiten renovar las reglas del juego democrático; entre ellos el 
clientelismo estará situado en un lugar clave y privilegiado en el accionar político. 
En el siguiente acápite, trataremos de diagramar una breve descripción del escenario político 
que antecede a la gestión correísta, con el propósito de dilucidar los dispositivos de 
dominación desde la sujeción clientelar y la gestión del Estado, que logran renovarse y 
conjugarse en el gobierno de la revolución ciudadana, para ello procuraremos describir el 
escenario político del que parte la revolución ciudadana y con ella la figura de Rafael Correa 
como su máximo representante. 
2.1 Las jornadas de abril y el resurgimiento de lo ciudadano 20 
La complejidad dentro de la cual se desenvolvió la protesta que derrocó a Gutiérrez en abril 
del 2005 requiere de una periodización que nos posibilite mirar su evolución, su dinámica 
organizativa, sus actores y escenarios, su desenlace y capitalización de sentidos. 
Identificamos tres momentos de movilización: el primero desde el 8 de diciembre con la 
destitución de la CSJ hasta la “Marcha de Quito” convocada el 16 de febrero; la segunda 
etapa que va del 16 de febrero hasta el paro provincial del 13 de abril; y el último que abarca 
del 13 de abril hasta la caída de Lucio Gutiérrez el 20 de abril. 
Así en el primer período el escenario de disputa se centró en el Congreso Nacional en donde 
primó el tratamiento legal de la crisis, lo que determinó un empate político entre gobierno y 
oposición. La imposibilidad de esta instancia de responder a la crisis política, debido al juego 
de intereses, desembocó en una deslegitimación de la institución y posibilitó la presencia de 
otros actores sociales y políticos. 
La característica de este primer período21 será, fundamentalmente, el de una disputa 
institucional donde se evidenciará los intereses de los distintos sectores económicos, así las 
                                                 
20
 Este acápite fue extraído de: “Conflicto social: discursos y actores en las jornadas de abril” un trabajo no 
publicado, realizado en conjunto por  Paola Sánchez, María Fernanda Auz y Lama Ali brahim para la Escuela de 
Sociología y Ciencias Políticas de la Universidad Central del Ecuador. Se presentó este trabajo como ponencia 
en las Jornadas de Reflexión de “Ciencias Sociales Para qué” en el 2005.  
21
 En este primer periodo de las movilizaciones uno de los actores políticos que se destacó fue César Montúfar, 
presidente de la Corporación Participación Ciudadana en aquel entonces, ésta ONG centra su gestión en la 
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críticas realizadas al accionar del gobierno, con respecto a la CSJ, no logró vincular a la 
población en la escena política; a excepción de ciertas instituciones no gubernamentales, que 
pretenden ser los portavoces del “descontento” ciudadano, pero que además poseen fuertes 
vínculos con sectores económicos tradicionales. Como plantea Franklin Ramírez: 
La imposibilidad de movilizar a la población fue el escenario propicio para la 
emergencia y el protagonismo de lo que se podría denominar la “alta sociedad civil”... 
compuesta por dos conjuntos de actores. Por un lado representantes de las cámaras de 
comercio; y por el otro una serie de organismos no gubernamentales (Participación 
Ciudadana, Ruptura de los 25, Corporación Latinoamérica de Desarrollo).con frágiles 
nexos con organizaciones populares y movimientos sociales; y conducidos por líderes 
de alto capital simbólico y cultural y provenientes de círculos académicos y redes 
profesionales de alto nivel, que se sitúan como parte de los sectores medio altos de la 
sociedad. (Ramírez, 2005:7) 
                                                                                                                                                        
observación de procesos electorales en el país , sin embargo a partir de estas movilizaciones extiende sus 
departamentos para tratar de abarcar una especie de veeduría de “procesos ciudadanos”, esta institución se 
transformó una especie de centro de acopio para quienes intervinieron en las movilizaciones contra Gutiérrez, 
inclusive fue apedreada por algunos simpatizantes de Gutiérrez días antes de su caída, lo menciono dado  que a 
partir de este evento, Montúfar dejó de ser un académico y se transformó en un político, impulsó su propio 
partido “Concertación Democrática” y se ha convertido en uno de los mayores críticos de la gestión del actual 
gobierno. Como parte de este estudio entrevisté a este personaje y si bien algunos de sus postulados serán 
introducidos en los siguientes capítulos, me interesa colocar aquí un extracto de la entrevista con el fin de 
observar las contradicciones en las que incurren ciertos sectores de la  academia ecuatoriana a los que solo una 
gestión como la de Correa podría haberles permitido estar en la escena política del Estado. Para rematar el actual 
asambleísta Montúfar al consolidarse como parte de la oposición contra el régimen se alió con Socied ad 
Patriótica, partido fundado por Lucio Gutiérrez luego de haber sido parte del triunvirato que reemplazó a Jamil 
Mahuad en el 98. El propio Montúfar lo llamó golpista, dictador, populista, nepotista, corrupto, etc. En el Pleno 
de la Asamblea Montúfar y Fausto Cobo -hombre de confianza de Gutiérrez- trabajaron en conjunto una 
propuesta paralela en contra la ley de comunicación hecha por el régimen. En nuestra entrevista Montúfar 
manifestó que: “En el Ecuador había la movilización de múltiples sectores que habían irrumpido en el escenario 
público y que estaban ansiosos de tener un espacio de participación que no tenían en los movimiento que venían 
del retorno democrático, resultado de eso fue la llegada de Gutiérrez y la caída, pero el movimiento anti político 
del forajidismo era ese, yo hice un estudio sobre la caída de Gutiérrez, entreviste a grupos correístas, defensores 
de Gutiérrez y era exactamente igual, tenían la misma concepción de democracia, lo único que diferenciaba era 
que para los unos Gutiérrez era quien defendía la democracia y para los otros era que los forajidos eran 
obstáculo, haces un análisis de quienes se tomaron el canal público el 30 de septiembre y vas a encontrar que 
piensas igual, y que solamente discrepan en que si Correa es el acto r a defender o no, te digo que el correísmo 
surge de eso, ahora ha derivado y es una simple maquinaria electoral a merced de un caudillo, lo anterior fue el 
origen, después ha tenido muchos cambios y deserciones. Yo vote por Correa en la segunda vuelta porque el 
adversario era Álvaro Noboa, tal vez no tuve una plena conciencia de lo que representaba como proyecto ¿Te 
consideraste forajido alguna vez? Yo nunca fui forajido, yo he tenido un discurso más institucionalista, 
nosotros salimos a la calle a protestar por la ruptura del orden constitucional, de la independencia de las 
funciones del Estado, nunca participamos y rechazamos a los movimientos conspirativos que se generaron en la 
activación ciudadana, de hecho el forajidismo es el resultado del fracaso de las prácticas de la movilización 
institucionalista de la que Participación Ciudadana fue parte; el forajidismo fue el rechazo de la movilización 
institucional, esa ruptura se produjo cuando fue la movilización de lo que fue la democracia de organizaciones 
que planteamos que la salida no era la caída de Gutiérrez y el 90 % de la plaza de San Francisco pedía la salida 
de Gutiérrez, había un divorcio entre nosotros y la gran masa que estaba movilizada para botar a Gutiérrez.” 
Seguir leyendo Anexo 1: Entrevista a César Montúfar realizada por la autora.  
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La presencia de este sector22 jugará un papel importante en lo que consideramos como 
segundo período de esta crisis; en la medida en que el escenario se trasladará del Congreso 
Nacional hacía los Gobiernos Locales (fundamentalmente de los partidos de oposición), y será 
precisamente este sector el que posibilitará incrementar el margen de credibilidad de los 
partidos, a partir de los discurso, los personajes y las “reservas morales” de estos agentes de 
las clases dominantes. 
Empieza aquí el tercer período de movilizaciones. Aquí el escenario se traslada a las calles de 
la ciudad, siendo un elemento de diferenciación con los otros períodos el hecho de que las 
concentraciones se dieran en varios puntos de la ciudad de forma simultanea; si bien los 
lugares de concentración masiva se dieron en la Av. De los Shirys, en el norte, y la Villaflora 
en el Sur, sectores donde básicamente circulan las clases medias y medias-altas de la ciudad 
(existieron otros sectores movilizados: barrios suburbanos, marginales; federaciones barriales 
aunque no se transformaron en los focos centrales de la protesta).  
Todo este complejo entramando de relaciones permitió, en términos de Touraine, que quienes 
se reconocieron como forajidos tenga una imagen sobre sí mismos, una vinculación simbólica 
que unifica y proyecta la posibilidad de constituirse como actores políticos legítimos. 
(Touraine, 1994) 
Sin embargo, siendo el sector norte-centro de Quito el principal punto de concentración, el 
actor clave de este periodo lo constituyen las clases medias, medias-altas -que de ninguna 
forma es una clase homogénea- por lo que planteamos que así como existió un discurso 
progresista se evidenció también un discurso étnico-clasista, que ligado a valores tradicionales 
impugnaban la legitimidad de Gutiérrez. (Silva, 2005)23 
                                                 
22
 Consideramos necesario plantear cual es nuestra mirada sobre la categoría de sociedad civil. Si bien esta tiene 
como característica fundamental su polisemia, por lo que no se trata de un concepto definible en términos 
precisos y que ha sido interpretada desde distintas perspectivas por varios autores; tomamos esta categoría desde 
la perspectiva gramsciana que mira a la sociedad civil, no solo como “la dirección intelectual y moral de un 
sistema social”, que contribuye a la hegemonía; sino como el espacio antagónico desde el cual se da la lucha 
político-social y que se halla configurada de diversos sectores con intereses y necesidades variadas. Veremos 
finalmente que los sectores que sostuvieron el discurso de retorno al Estado de derecho serían quienes formen 
parte del círculo de gobierno de Alianza País. 
23
 Resulta fundamental analizar cómo se consolida la organización de la protesta, que genera este nuevo tipo de 
manifestación. Después del fracaso del paro provincial, las autoconvocatorias empiezan a ser planteadas desde 
un medio de comunicación: Radio la Luna. Este se convertirá en el medio donde se planteará el descontento y las 
propuestas para las posteriores salidas de la población a la calle. Este hecho determinará en gran medida el 
carácter “espontáneo” que para muchos caracterizó las jornadas. Mijail Bakunin mira al proceso de 
espontaneidad, como el elemento embrionario fundamental de la toma de conciencia; este es tan solo el primer 
paso para la construcción organizada de una posición política cons ecuente. Plantea que “Toda forma de 
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Los análisis realizados después de la caída de Lucio han sido fundamentalmente los de exaltar 
la espontaneidad de la movilización, tratando de mostrar que las autoconvocatorias por si 
solas son suficientes, y que por el hecho de haber logrado su “objetivo” no fue necesaria, ni 
importante la organización o dirigencia política de la protesta. Este discurso lo que ha 
generado es no solo un desconocimiento de los partidos políticos, sino de cualquier tipo de 
organización política y social; en el imaginario de la gente la categoría de ciudadanía ha 
calado tanto que la perspectiva de su participación se la plantea desde lo individual. 
Así se evidencia no solo el discurso de lo ciudadano (institucional) y de lo digno (ético), sino 
incluso ese discurso de lo pacífico y lo espontáneo. Otro elemento que caracterizó a este 
movimiento fue precisamente el criterio, no solo anti-partidista y a-organizativo. Rosa 
Luxemburgo planteaba la necesidad de rescatar la “espontaneidad de las masas” lo hace desde 
la perspectiva de la organización no como un plan establecido desde la cúpula partidista, sino 
desde la propia conciencia de las bases, como una construcción desde las propias condiciones 
históricas de los sujetos. 
Para esta autora pensar que toda lucha es producto únicamente de un nivel organizativo, es 
mirar los procesos desde una conceptualización rígida y mecánica; por el contrario la 
complejidad de los acontecimientos sociales y políticos de la vida real son los que crean las 
“organizaciones como producto de la lucha”. Sin embargo esta espontaneidad puede tener un 
doble carácter: o ser una “fuerza motora” o ser un mecanismo de desmovilización; finalmente 
la capitalización de movimiento por el sector que encabezó el primer periodo de 
movilizaciones fue el enlace perfecto para el ascenso de Correa, más adelante dejaremos 
planteada a manera de conclusión que, una de las líneas de acción del actual gobierno ha sido 
precisamente la desmovilización de los sectores organizados con el fin de ampliar la figura de 
cliente a toda la sociedad, como individuos despolitizados en una relación discursiva de 
representatividad. 
Si había algo que constantemente se reafirmaba era el carácter pacífico de las movilizaciones; 
los “cacerolazos”, los “rollazos”, los “tablazos”, etc. fijaron las premisas de negación a 
cualquier tipo de organización o individuo que pretenda “vandalizar” o actuar de manera 
“violenta”24. Sin embargo entre el 19 y 20 de abril, el escenario de la protesta se ve 
                                                                                                                                                        
organización debe venir de  la libre unión entre las personas que se vinculan para la acción colectiva confiando 
unas en otras y porque la acción conjunta les parezca preferible a la aislada.” (Bakuin, 1870: 263) 
24
 Desde el 2006 el Movimiento Popular Democrático (MPD) apoyó al régimen de Correa, en el 2009 anunció su 
ruptura con el gobierno acusándolo de un viraje hacia la derecha, desde ese momento el régimen no ha parado de 
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modificada; la “turba de monos” que venían a defender al gobierno generó varios 
enfrentamientos en varias zonas de la ciudad; con palos, piedras y armas, la gente se 
movilizaba, en muchos casos a “defender la ciudad” y en otros a “defender sus ventanas”. 
Este escenario, marcaría algo importante la noche del 20 de abril en CIESPAL:  
Es conocido todo lo ocurrido en este lugar, los allanamientos, los saqueos, los vidrios rotos, 
todo fue difundido por los medios de comunicación. Para quienes estuvimos en ese lugar, el 
problema rebasaba a la presencia de “infiltrados (laza piedras o gobiernistas) que querían 
generar el caos”. La consigna de que “se vayan todos” había generado la posibilidad de 
establecer una propuesta que legitime las Asambleas Populares autoconvocadas en varios 
barrios de la ciudad, así que muchas de las personas que estuvimos dentro de CIESPAL, 
pretendimos plantear cosas en concreto, propuestas que fueran más allá de la caída de Lucio. 
Pero en la noche, cuando todo había terminado, mi mamá me decía que en la radio se 
comunicaba que los “forajidos” estaban en sus casas o festejando la caída de Lucio, y que la 
gente que se encontraba en CIESPAL no había participado en el resto de movilizaciones, ahí 
me enteré que mucha gente estaba opuesta a las “acciones” de quienes nos encontrábamos 
horas antes en este lugar. Todos los discursos que se habían manejado desde los medios de 
comunicación habían desvalidado lo que un grupo de vándalos había pretendido hacer en 
CIESPAL después de la destitución de Lucio.25 
Los intentos anteriores de construcción de un proyecto alternativo se habían esfumado con la 
caída de Lucio, la consigna de que “se vayan todos” había cambiado por el festejo ciudadano; 
se había botado a Lucio, eso era todo. Es desde aquí desde donde surge un elemento muy 
importante y es que toda la movilización fue capitalizada por los sectores de poder. No se 
recogieron los otros discursos y sentidos presentes en las protestas, sino que se miró 
meramente la exigencia del retorno al Estado de Derecho, a lo constitucional e institucional. 
                                                                                                                                                        
expresarse en desmerito de este sector que se ha caracterizado por tener una fuerte presencia en todas las 
movilizaciones, el gobierno poco a poco iría cerrando sus puertas a las formas combativas de los sectores de 
izquierda e instituirá las formas “ciudadanas” de protesta inauguradas en las movilizaciones de abril. Veamos: 
“El MPD es un grupo oportunista que siempre se aprovecha de la ocasión, pero nosotros tenemos el mejor 
Presidente y si le recibe a la señora Clinton es precisamente para dar solución a los problemas de los migrantes”, 
manifestó el ciudadano Carlos Tábara. La noticia publicada en “El Ciudadano” medio de comunicación 
oficialista, el 8 de junio de 2010. Véase Anexo 2. 
25
 Desde el 2009 la campaña mediática de Correa ha difundido imágenes de violencia de manera sistemática para 
recordarle a la ciudadanía del país quienes destruyeron la democracia en el Ecuador, en un mismo saco hecha a 
la oposición de la derecha y de la izquierda mostrándolos como un solo enemigo, más adelante ampliaremos el 
planteamiento con el fin de mirar la construcción mediática del discurso de Correa como un dispositivo clientelar 
de sujeción al proyecto ciudadano normativizado en el gobierno. Para un acercamiento al proceso de 
desmovilización y desestructuración de los procesos organizativos de la izquierda ecuatoriana en este gobierno. 
Véase Anexo2: Cronología de El Ciudadano: observaciones: pacto clientelar y deslegitimación de la izquierda 
organizada y Sánchez 2012 (Tesis no publicada) 
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2.1.1 Identidad de los Forajidos 
Para García Linera uno de los elementos que caracteriza a un movimiento social es la 
identidad colectiva y los registros culturales, los cuales le permitan diferenciarse 
colectivamente, articular experiencias pre-existentes, cohesionar a sus miembros, legitimar 
sus acciones, identificar a sus oponente y definir sus demandas. Bajo esta categorización la 
identidad forajida parte de una crisis del sistema político. El sistema político, según 
Habermas, requiere un complejo input de lealtad de masas, pero esta lealtad tiene que 
estructurarse de la manera más difusa posible. Así, cuando en el cumplimiento de los 
imperativos de autogobierno marcados por el sistema económico, el sistema de legitimación 
no alcanza el nivel de lealtad de masas requerido, se produce ineludiblemente una crisis de 
legitimación; la crisis de legitimación es directamente una crisis de identidad.  
Ante esta imposibilidad decisional del gobierno y su deslegitimación como tal, el movimiento 
forajido desarrollo una serie de demandas y acciones desvinculando y rechazando de ellas a 
representantes y líderes de la política tradicional que pudieran institucionalizar las protestas. 
En el momento que aparecen otros actores, como la radio, como la televisión, como instancias 
de representaciones diferentes y divorciadas de los partidos, las instancias político-
representativas pasan a ser simplemente mediáticas.  
Tres serán los elementos que permitirán la identificación entre los forajidos: la primera su 
identificación como clases medias, que establece límites tanto con la clase dominante, así 
como con lo popular; segundo un sentido de “quiteñidad”, una particularidad de ser quiteño; y 
tercero, con pocas excepciones, su identificación a partir de expresiones de rechazo y 
exclusión social incluso de tipo racista, xenófobo y regional. Los forajidos enarbolaron las 
banderas de la dignidad, de la democracia y el Estado de Derecho, no levantaron 
reivindicaciones económicas (por su propia procedencia de clase), ni antiimperialistas. Se 
declararon a-partidistas y se proclamaron representantes de la ciudadanía, lo que incidía en 
una mayor deslegitimación de los partidos políticos.  
Así, elaborando un análisis sobre el primer elemento de identificación, podemos mirar que si 
bien las clases medias se ha caracterizado por tener una conciencia nacional, debido a su 
propio proceso de constitución; no es menos cierto que esta se mueve en una ambivalencia 
“de asimilación (con las clases burguesas) al mismo tiempo que de una disimilación (con 
relación a las clases populares)” (Bourdieu, 1985). De aquí surgen dos escenarios: primero la 
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existencia de un grupo de la clase media que sí se identifica con los sectores populares, pero 
no logra posicionar una alternativa clara frente a la crisis; si bien se da una ruptura temporal 
con el orden, no se legitima un nuevo planteamiento que limite la posibilidad de rearticulación 
del poder establecido; y por el otro un sector que a pesar de deslegitimar a las principales 
instancias de poder, reproduce su mismo discurso, afirmando lo que niega, de ahí la presencia 
de discursos regionalistas y racistas. 
Si bien el sector medio vinculado con los sectores populares, genera una “consigna” que 
rebasa las exigencias meramente coyunturales (el caso de su oposición al Plan Colombia, a la 
Base de Manta, la exigencia de una Consulta Popular para la aprobación del TLC, etc), no 
logra dirigir ni posicionarse fuertemente. El sector que reproduce el discurso dominante, logra 
momentáneamente re-significar el sentido impuesto en el inicio y convertirlo en una arma 
contra los propios sectores que un momento encabezaron la oposición: ID, PSC; ese discurso 
institucional que pedía el retorno al Estado de Derecho y el respeto a lo constitucional, fue 
uno de los elementos que permitió plantear en un momento de radicalidad la salida de todos, 
justamente cuando en el Congreso se aleja de la posibilidad de resolver el problema de las 
Cortes. 
De allí que surgen ciertas interrogantes sobre las motivaciones reales que permitieron el 
desarrollo de estas movilizaciones. A partir de esto, resulta evidente que las jornadas de abril 
estuvieron caracterizadas por elementos de corte racial y regional:  
No es casual que el rechazo al gobierno haya convocado a sectores sociales que nunca 
se movilizan, como las clases medias altas y sectores burgueses del norte de Quito, que 
se sienten orgullosos de su herencia hispánica. De hecho, la movilización tenía un aire 
de fiesta; se tomaron los mismos espacios en los que se disuelven las fiestas, y se 
utilizaron sonidos y banderas como símbolos de identificación de los movilizados. 
Había expresiones escritas, tales como “Yumbo Fuera” o “Jíbaro Fuera”, así como 
otras que visualizaban a Gutiérrez según el típico imaginario de la dominación sobre 
los indios: feo (cachetón, narizón) Sugeriría una especie de catarsis colectiva 
asociados, seguramente, a su sentido ético de la jerarquía. (Silva, 2005: 2) 
Para la unificación del reconocimiento y valoración de los discursos (dados por actores 
concretos, desde instituciones concretas), es necesaria la construcción de un sentido del 
mundo desde la clase dominante. Este sentido ejecutado por las élites y que se da desde 
múltiples campos (social, político, cultural, etc.) constituye y determina la división del orden 
social; división que marcará el límite entre lo legítimo y lo ilegítimo. Desde esta perspectiva, 
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la construcción de un sentido social unificador, posibilitará que la distinción social sea 
legitimada e instituida.26 
Partiendo de esta característica se hace presente, al mismo tiempo, un elemento ético que se 
enfocaba hacia los políticos, el Congreso, al poder público y hacia los medios de 
comunicación, etc. La construcción de lo ético, fue el soporte de la relación entre el 
reconocimiento del “forajido” como ciudadano y al mismo tiempo como un sujeto que 
reivindica la dignidad, quiteña fundamentalmente; a esta percepción se contrapuso la 
concepción de corrupción. Partiendo de que el tratamiento de lo político se ha concentrado en 
esta problemática, el discurso de lo ético surge como un elemento indispensable de 
“cuestionamiento” a estas prácticas. Sin embargo las singularidades desde donde se configura 
este discurso hacen evidente que su construcción se da desde el propio poder. 
Si miramos el discurso de dignidad o merecimiento, fue el impulso moral que configuró la 
reivindicación de la coyuntura, esa relación de merecimiento que expresa la palabra dignidad 
se traduce en el bien común de unos cuantos al discurso de todo un conglomerado; 
retrocediendo un poco vemos que el ciudadano se transforma en un sujeto digno que -a través 
de un sistema de merecimientos- exige el cumplimiento de las responsabilidades que el poder 
contrajo con él cuando juntos se graduaron de Estado y sociedad civil exactamente el mismo 
día; es decir sus deberes y derechos - lo que lo constituye como ciudadano- van desde la 
singularidad del merecimiento al consecuente bienestar de la esfera pública. 
Este discurso ético, se liga en cierta medida, al elemento de análisis que se plantea sobre la 
identidad quiteña de la movilización, con ello damos pautas para comprender: por qué fue, 
principalmente, la gente de Quito la que se movilizó. Partimos de la construcción del discurso 
legítimo, de la limitación a sus condiciones de uso y de la unificación de la visión del mundo. 
Para este análisis no podemos dejar a un lado la concepción política de centralización en 
nuestro país. Esta centralidad de los poderes en la capital -Quito-, ha impuesto fronteras y 
                                                 
26
 Esta distinción legítima, es la que instituye la separación entre los aptos y no aptos, en el caso de los discursos, 
para hablar; es el ritual a partir del cual se confiere el poder y la autoridad que legitima los discursos. En esta 
medida desde las clases que estuvieron presentes, no solo se planteaba una crítica a las acciones des arrolladas 
por el Ejecutivo, ni a la deslegitimación que ha sufrido durante años la clase política, sino que además se 
planteaban la crítica a un out sider que provenía de estratos medio-bajos y que representaba a una de la regiones 
inexistentes en el imaginario de la población quiteña. Con esto no se afirma que toda la movilización estuvo 
cargada de elementos “reaccionarios”, sin embargo sí afirmamos que fueron estos elementos de carácter localista 
y clasista los que unificaron la movilización,  marcando muchas pautas para su desarrollo y desenlace. Por ello la 
figura de Correa -un out sider también- encaja sin problemas en la quiteñidad: un intelectual, economista, 




límites a nivel nacional. Es decir, que esta división regional construye una visión del mundo 
que permite legitimar al “quiteño” como el autorizado para hablar.  
La validez del discurso legítimo se sustenta en la generación de identidad y unidad en el 
grupo portador de autoridad, diferenciándolos simultáneamente con los no autorizados y 
legitimados para ello. Esto se define por el reconocimiento de su capital simbólico. La 
centralización y concentración del aparato estatal en la capital del país: Quito, coloca a la 
“quiteñidad” como símbolo de progreso. La gente de provincia –así denominamos los 
quiteños a los ecuatorianos que no viven en Quito- mira al quiteño como “culto” y por ello se 
lo legitima como autoridad. “Producir e imponer la representación de su propia importancia, 
contribuyendo así a asegurar su propia credibilidad.”27 Esta legitimación de la representación 
espacial-territorial y cultural es la que posibilita que sean los quiteños los detentores del poder 
para decidir y hablar en nombre de la nación. 
Con estos elementos, tanto rescatados del discurso institucional, como otros que se 
evidenciaron en estas movilizaciones, se puede evidenciar que en ningún momento se 
cuestionó el sistema democrático o se pensó sustituirlo, por el contrario se demostró la sólida 
defensa de las instituciones de las normas que rigen a la democracia (de allí la capitalización 
que desarrollo el poder de esta “potencialidad” para su inmediata rearticulación). El sistema 
de partidos en la democracia ecuatoriana ha sido intensamente criticado por su incapacidad 
para cumplir las funciones “normales” que se le atribuyen en el orden constitucional. El 
modus operandi tradicional -con todos sus vicios democráticos- ha mostrado una resistencia 
notable a los intentos de reforma, y ha logrado, casi siempre, derrotar las intenciones 
reformistas de la institucionalidad ¿Qué le permite a Correa canalizar esta pulsión de ruptura 
en un proyecto de Estado? 
Las demandas visibilizadas en la coyuntura fueron reivindicaciones de los movimientos 
sociales y de las izquierdas ecuatorianas durante décadas, entre ellas la necesidad de un nuevo 
proceso asambleario con reglas de juego que impidan a los grupos oligárquicos y a su 
partidocracia volver a reconfigurarse, la participación directa a través de un nuevo sistema de 
representación con la consecuente eliminación del Congreso Nacional y la posibilidad de 
                                                 
27
 La categoría de representación desde Bourdieu, es concebida como “estrategias -de un grupo específico- de 
manipulación simbólica, cuyo objetivo es determinar la idea que los demás pueden hacerse de esas propiedades y 
de sus portadores”, es el “acto de magia social que intenta producir la existencia de las cosas nombradas, puede 
tener éxito si quien la lleva a cabo es capaz de conseguir que se reconozca su palabra el poder que ella se arroga 
por una usurpación provisional o definitiva, la de imponer una nueva visión y una nueva división del mundo 
social: consagrar un nuevo límite.” (Bourdieu, 1985:15)  
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posicionar una agenda política propia más allá de la problemática institucional que implica la 
caída de un presidente. (Véase Anexo2: Cronología El Universo y El Ciudadano: 
observaciones: discurso clientelar, Asamblea Constituyente y estrategias electorales) 
Finalmente Alfredo Palacio, vicepresidente de la república al momento de la crisis, 
reconstituyó la crisis institucional desatada con la caída de Gutiérrez, posicionándose como 
nuevo Presidente de la República, la legalidad procedimental capitalizó los discursos 
emergidos y generó el imaginario social que preparó el escenario político donde el economista 
Correa triunfaría en las elecciones del 2006 como nuevo mandatario del país, el más estable 
luego de diez años de continuas caídas presidenciales, posicionando el pacto ciudadano a 
través de la reconstrucción estatal, veamos entonces como logra reactualizar el proyecto 
contractual en el Ecuador a través de nuevos intercambios diádicos de representatividad. 
2.1.2 Discurso ciudadano: una manifestación de la sujeción clientelar.  
Acercarse a las concepciones de ciudadanía28 implica mirar la separación que existe entre el 
Estado y la sociedad civil como ámbitos diferenciados del sistema político, estas dos 
dimensiones estarían dialogando a través del sistema de representación definido como un 
puente de interacción entre ambos, el espacio de la representación a su vez, se constituye en 
una herramienta de diferenciación entre los actores de la sociedad civil: los ciudadanos, ellos 
habitantes de la sociedad civil son quienes han delegado su voluntad al poder del Estado, 
desde luego la mediación es indirecta de ahí que la necesidad de representación sea intrínseca 
a esta separación, la ciudanía surge ligada a este proceso, el contacto escindido entre la gente 
y el Estado es lo que permitirá la existencia de la ciudadanía como un requisito para poder ser 
un interlocutor válido para el mismo. 
                                                 
28
 “Hay que distinguir dos aspectos: uno es la noción de ciudadanía oficial (legal), la que está estipulada en las 
leyes, la que denomino ciudadanía estatal. Otro es el de la ciudadanía del sentido común, la ciudadanía de la 
vida diaria, la igualdad en el cara a cara inmediato del tráfico social. Aunque ambas están relacionadas entre sí, 
con el Estado y con el sistema político; la diferencia entre las dos es importante. La primera se refiere a las 
normas legales del Estado que otorga derechos y obligaciones jurídicas universales. Estos se efectuarán en la 
vida diaria solamente en la medida en que, por una decisión política, el Estado los ponga en marcha. O cuando 
los ciudadanos tomen la iniciativa, manifestando públicamente sus reclamos y entablando un proceso  jurídico 
para lograr su aplicación. (…) Otra cosa es la ciudadanía de sentido común , que no está desvinculada del Estado. 
Esta ciudadanía se genera en el campo de juego de las relaciones inmediatas -y por ello en el de las relaciones de 
fuerza- en los intercambios entre las personas, en los espacios públicos y privados, sean públicos de 
frecuentación común y corriente (como en una plaza pública, en cualquier calle, en la Carolina) o en los espacios 




Este proceso significaría un elevadísimo nivel de “consciencia ética” en una sociedad 
homogénea, en igualdad de condiciones en la reproducción material del mundo y por 
supuesto, con espacios de diferenciación entre lo público y lo privado; estos parámetros 
universalizantes que se establecieron en la constitución del Estado moderno parcializan la 
administración del mundo y lo llevan a la homogenización expansionista en todas las 
sociedades, con el uso de violencias simbólicas y de políticas segregadoras y autoritarias para 
permitir su reproducción y mantención como eje articulador de la modernidad capitalista. 
Desde esta perspectiva el acercamiento que tendremos a la ciudadanía está atravesado por la 
descripción que diagramamos en el acápite anterior sobre la coyuntura de abril y sus actores 
hegemónicos, la ciudanía entonces estará ligada al discurso institucional que capitalizó el 
sentido de esas movilizaciones antes descritas, por lo que ésta se manifestaría en el actual 
gobierno como el discurso oficial de los ciudadanos, ciudadanos homologados desde la 
perspectiva del cumplimiento de deberes y derechos establecidos por la ley. (Véase Anexo 2: 
Cronología El Ciudadano: observaciones: construcción de círculos de apoyo exterior)  
La mirada ciudadana que los miembros de Alianza País tienen sobre sí mismos parte de la 
necesidad de extender un discurso herético, en palabras de Bourdieu, que surgió como parte 
de una ruptura con el orden social, para luego devolverlo a la institucionalidad restablecida. 
Este discurso no solo contribuiría a romper con el orden ordinario que se profesa en lo 
público, sino que permite un nuevo sentido común que inviste de legitimidad y 
reconocimiento colectivo a un discurso que en momentos de crisis surge como ruptura, pues 
al pertenecer a un grupo determinado procura legitimar sus intereses concretos y volverlos 
funcionales sin mucho cuestionamiento; la eficacia de los discursos heréticos radica 
justamente en que logra crear una ilusión de acuerdos, frente a la necesidad de superar los 
momentos de crisis. (Bourdieu, 1985) 
¿Te reconoces como un forajido? Sí me reconozco como un forajido, me reconozco 
como alguien que salió a pelear, más que por reivindicar esa palabra que dijo Lucio, 
por darle la contra, pero con consignas claras. Como jóvenes siempre somos los más 
activos, en nuestros hogares proponemos los temas de conversación, por eso somos un 
grupo muy importante dentro de este proceso (…) ¿Dónde buscan sus militantes las 
juventudes de AP? En el tejido social, el común joven es un posible militante 
simpatizante, es importante hablar con él, AP busca al ciudadano que tenga un 
sentimiento social, habrá gente que es de derecha pero hay que hablar con ellos, es 
importante tratar de construir con ellos, si no se puede bueno, esto no es para todos, 
hay gente que tiene sus posiciones se las respeta, pero en ese sentido para los jóvenes 
de AP es tan  importante el joven que vive en la ciudad como el joven que vive en la 
comunidad, del campo, montubio. Iván Valenzuela, presidente de las juventudes de AP 
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Podemos observar en las declaraciones de Valenzuela dos registros: su ligación directa a la 
coyuntura ciudadana de abril como digresión herética y su recomposición en las fuerzas de 
Alianza País, pues “no hay grupo que no sea campo de lucha para la imposición del principio 
legítimo de constitución de los grupos.” (Bourdieu, 1985) 
La imposición del principio legítimo del que habla el autor se enlaza directamente con la 
distribución de principios de estos grupos, que tienen que ver con las divisiones y luchas 
políticas, y con ello la construcción de grupos dominados a través de esas separaciones, que 
pretenden instituir una nueva versión discursiva de intereses de clase reciclados, con el fin de 
restablecer el control sobre las desigualdades en la sociedad, “dicho en otras palabras, los 
dominantes se unen entre sí con el consenso, acuerdo fundamental sobre el sentido del mundo 
social convertido así en mundo natural, dóxico fundado en el acuerdo sobre los principios de 
la división.” (Bourdieu, 1985: 12) 
El discurso forajido: ciudadano y digno, traspasa la coyuntura y se transforma en la bandera 
política de Rafael Correa, el dispositivo de conciliación social se readecuaría en su figura, 
renovando el pacto clientelar en su propuesta de reconstrucción del Estado ecuatoriano, el 
compromiso ciudadano actúa entonces como un dispositivo clientelar de sujeción, la 
Revolución Ciudadana combina dentro de sí la pulsión herética del discurso irruptor para 
conservar a la política de representación como la vía de sujeción clientelar del Estado con las 
clases dominantes y estas a su vez con las clases subordinadas que sostendrán la defensa del 
poder sin rostro, como orden naturalizado de la vida, legitimando la reconstrucción del pacto 
político institucional. 
Para que el discurso de ciudadanía capitalizado por Rafael Correa deje de ser discurso 
herético y pase a institucionalizarse como discurso oficial de campaña, de gobierno y de 
Estado necesitó adaptar ciertos mecanismos de legitimación presentes en el sistema de 
representación democrática ecuatoriano. Esta es una de las hipótesis centrales de este trabajo 
que tratará de mirar las relaciones clientelares en el nivel discursivo de este gobierno para 
poder entender la capacidad aglutinadora del proyecto estatal como manifestación del carácter 
civilizatorio que tienen las instituciones capitalistas.  
Partimos de esta exposición exploratoria para desarrollar el siguiente acápite, aclarando 
además que la necesidad de observar el entramado complejo de las relaciones clientelistas 
deviene en tratar de trascender los análisis de carácter personalista que se imprime en la 
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mayor parte de estudios sobre el clientelismo, la figura de líder y liderazgo que se enuncian en 
este y en los siguientes capítulos no se oponen al proyecto de construcción de Estado que 
creemos esgrime Alianza País, en este confluyen diversos sectores que logran capitalizar 
sentidos emergidos en las jornadas de abril, sin duda Rafael Correa es la punta más visible, 
sin embargo en este estudio no profundizaremos en esos sectores diversos, sino en las formas 
estructurales sobre las cuales se erige el sistema político en la modernidad: las relaciones 
clientelares.  
Inevitablemente la democracia y con ello las relaciones clientelares generarían personalismos 
en el campo de la acción política, como lo indica Corzo (2006) el clientelismo político tiende 
a extender puentes de legitimación en las figuras individuales como una particularización en 
la gestión del Estado, la administración pública estaría más cerca en el imaginario colectivo 
cuando este accede a la figura concreta del líder y no cuando tiene que transitar por el espacio 
institucional que funge de intermediario. 
Este aparente acercamiento a las clases subordinadas sería una dinámica propia de la 
democracia representativa, pues, su necesidad de legitimación la impele a sostener un diálogo 
inclusivo en sus formas de gestión y desde luego en la construcción de sus discursos, con el 
fin sostener niveles de sujeción mucho más sofisticados e impersonales, ese es el juego doble 
del clientelismo como acción constitutiva de la política y no como muchos opositores del 
régimen plantean. (Véase Anexo 2: cronología El Universo: editoriales y crítica a la gestión 
estatal) 
2.2 El carismático economista: la construcción de círculos de apoyo 
Yo sabía que tarde o temprano iba a hacer algo, siempre desde la sociedad civil activé, 
quería hacer presencia en la vida del país ya sea como académico con mis escritos o en 
un momento dado con una resistencia civil como pasó contra el Gobierno de Lucio 
Gutiérrez, con los forajidos yo estuve en las calles, estuve a 100 metros del Palacio de 
Gobierno, nos llenaron de gases lacrimógenos, a pocos metros míos cayo el periodista 
García que falleció, eso implicó un alejamiento de las corrientes de poder. Rafael 
Correa, presidente del Ecuador desde 2006 y en actual ejercicio.29 
Rafael Correa Delgado, un joven economista guayaquileño residente de la Capital de la 
República, de sonrisa amplia y formación cristiana de base, es quien en el 2006 copará el 
espacio de la política ecuatoriana como una figura polémica, sus fuertes declaraciones en 
                                                 
29
 Esta declaración aparece en un video que circula en el internet con el título de “Rafael Correa conspiró con los 
forajidos para derrocar a Lucio Gutiérrez”, http://www.youtube.com/watch?v=FhXW0dcTHjM, 2010.  
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contra de las descarnadas políticas económicas aplicadas por el Estado neoliberal como 
causantes de la crisis del país, hicieron que varios sectores de la sociedad, especialmente 
capitalina, le transfieran30 la posibilidad de un cambio estructural, él se presentaría como la 
posibilidad de recuperar la fe en las decaídas instituciones políticas. Organiza un discurso en 
torno a la ciudadanía, con el cual interpela a esa multitud ávida de referentes políticos. (Sierra, 
2009)  
¿Desde dónde Correa logra recuperar la fe e interpelar a esa multitud ávida de referentes 
políticos? De entre las múltiples lecturas que se han hecho en torno a su figura,  una de las 
que resalta es precisamente aquella que apela a los sentidos que se conjugan en él, pues su 
aceptación -por lo menos al inicio de su gestión- es amplísima, el joven político logra recoger 
en su programática las demandas por las que los movimientos sociales y de izquierda del país 
habían luchado durante todo el retorno a la democracia en los años 80 y que sin duda, 
reaparecen luego de la caída de Gutiérrez con la fuerza irruptora que se visibiliza en los 
momentos de crisis de legitimidad política. Los lemas más radicales de la coyuntura ya 
descrita desaparecen con la subida de Palacio pero vuelven a emerger en las declaraciones 
irreverentes y muy bien argumentadas de Rafael, un profesor universitario independiente, 
cansado como todos los demás de la ineptitud y negligencia de la partidocracia ecuatoriana. 
(Véase El ciudadano: observaciones: discurso clientelar) 
La pulsión desatada en abril había tomado forma en el carismático economista, sus palabras 
optimistas, sus intenciones de trabajo y su reconocimiento en la tradición de izquierda del país 
lo determinaba dentro del espacio progresista de los gobiernos latinoamericanos, por lo que 
para muchos sectores empresariales, representantes de la derecha tradicional del país 
simbolizaba una verdadera amenaza, Ospina en su texto “Ecuador: entresijos de una 
encrucijada” describe al fenómeno Correa como un alejamiento definitivo del quehacer 
político ecuatoriano tradicional, en los últimos años de democracia; la candidatura del 
compañerito y su triunfo arrollador respalda este postulado: 
                                                 
30
 Natalia Sierra en su texto “El fenómeno Correa visto desde el psicoanálisis” explica que: Desde el 
psicoanálisis la transferencia explica el mecanismo por el cual el sujeto abocado a la evidencia de su crisis 
existencial (según Fromm: estar separado de la naturaleza y fatalmente atado a sus leyes) descarga la 
responsabilidad de resolverla a una instancia trascendente: Dioses, ídolos, maestros, etc.,  con lo cual tranquiliza 
su angustia. Correa parece jugar el papel del Maestro, una especie de elegido que promete restaurar el orden 
simbólico y tapar el abismo político que se abría en los pies de la población. De no ser así no se explica la ciega 
confianza que gran parte de la población depositó en el actual presidente, confianza que no pasa por un análisis 
racional de la propuesta política del presidente, ni por una participación directa en el proyecto gubernamental, 
sino por una necesidad de creer, fe que le asegura un piso donde depositar y calmar su angustia (Sierra, 2009: 4). 
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En octubre de ese año (2006), en la primera vuelta de las elecciones presidenciales, 
obtuvo 23% de los votos, el segundo lugar; en la segunda vuelta, en noviembre, 
consiguió 57% de los votos, un triunfo claro. Y finalmente obtuvo una victoria 
aplastante, sin parangón en la historia electoral reciente del país, con más de 60%, en 
las elecciones para la Asamblea Nacional Constituyente impulsada por Correa. Según 
datos preliminares, todavía incompletos, en estas elecciones, realizadas el 30 de 
septiembre, Acuerdo País prácticamente demolió al resto de los partidos y 
movimientos. El Partido Sociedad Patriótica (PSP), del ex-presidente Lucio Gutiérrez, 
bajó de 18% de los votos en la primera vuelta de las presidenciales de 2006 a 7%. Fue 
la segunda fuerza electoral, ¡a más de 50 puntos de diferencia! Por su parte, el Partido 
Renovador Institucional Acción Nacional (PRIAN), del magnate del banano Álvaro 
Noboa Pontón, cayó estrepitosamente: de 26% en octubre de 2006 a 6,5%. Del resto de 
los casi 25 movimientos que presentaron opciones nacionales, solo uno superó el 4% 
de los votos, el otrora poderoso Partido Social Cristiano. Estos resultados le 
permitieron a la lista oficial obtener 75 asambleístas (sin considerar las alianzas) sobre 
130, mientras que la fuerza opositora que le sigue tendrá menos de 15. Los dos 
movimientos políticos de izquierda que habían concentrado una votación significativa 
en el pasado, el Movimiento Popular Democrático (MPD) y el movimiento Pachakutik 
(dirigido fundamentalmente por las organizaciones indígenas de la Confederación de 
Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), bajaron de un promedio de 4% cada 
uno a 2% y 1% respectivamente. Sin embargo, entre ambos tendrán nueve 
asambleístas, con lo que la hegemonía de la izquierda en la Asamblea será inédita en la 
historia. (Ospina, 2008: 6) 
Los partidos políticos que se habían posicionado como nuevos actores políticos en el espectro 
electoral ecuatoriano fueron desplazados por Rafael Correa pues apostando el todo por el todo 
había decidido lanzarse a la primera magistratura con la prometedora oferta de convocar a una 
Asamblea Constituyente derrocando a los parasitarios diputados que nada habían hecho por el 
bien de la patria.  
El carismático economista había estado presente en la coyuntura de abril, su espíritu político 
lo había convocado a las jornadas “ciudadanas” de protesta en defensa de la democracia, y fue 
de allí desde donde logró posicionarse discursivamente con el proyecto político de “La patria 
vuelve”, el lema de campaña recogía todas las demandas surgidas en la coyuntura, el retorno 
de la patria rugía en las gargantas de los nuevos ciudadanos, como nos explica Valenzuela:  
Yo creo que uno nace con el sentimiento, la sensibilidad en el corazón de sentir las 
desigualdades que le motiva a uno a ser político, si bien todos somos políticos, no 
todos nos sentimos actores de un proceso. Tal vez nunca estuve involucrado con 
partidos políticos pero siempre tuve la sensibilidad de sentir las injusticias, lo que 
estaba pasando en el país y sentí la responsabilidad histórica de formar parte y ser parte 
de la construcción de algo nuevo, de una verdadera nación sin regionalismos, sin 
peleas entre poderosos, sin corrupción. Eso es lo que me motivo a mí, personalmente, a 
involucrarme, después vi mucha gente que pensaba igual que yo y me di cuenta que 
estaba por el camino adecuado, que no estaba solo. Era más con el sentido del cambio 
social, porque sabíamos que la lucha era prácticamente David contra Goliat, contra 
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intereses económicos, contra partidos tradicionales, pero de a poco la gente empezó a 
sentirse parte de este proyecto político y cuando se planteó la idea de ser un proyecto 
político, la gente empezó a sentirse identificada con lo que AP y el presidente 
proponían. (Entrevista Iván Valenzuela, 2012) 
A lo largo de la entrevista que tuve con el actual presidente de las juventudes de Alianza País 
el registro de trasferencia y el registro emotivo dan pauta de la construcción simbólica que se 
erigió en torno a la figura de Correa en la construcción de su propia red clientelar entendida 
esta como una red de apoyo político. 
En esta aproximación analítica pretendemos observar el carácter carismático de los liderazgos 
retomado por Agustín Cueva en el análisis del quehacer político del velasquismo31 en el 
Ecuador, la mediación carismática se convertirá en el espacio de sujeción simbólica al 
proyecto político que logre hegemonizar el espacio estatal como expresión del poder, sin que 
esto signifique la omisión de las razones políticas de los clientes por excelencia, es decir de 
las clases subalternas, pues su propio capital simbólico dialoga con el poder instituido desde 
su propia lógica política, no nos detendremos a evaluar esa lógica pero sí plantearemos que 
las clases subalternas o masas votantes tienen una voluntad política más allá de los procesos 
de sujeción material y simbólica de las clases dominantes. 
Esta línea de acción clientelar necesariamente nos remite a la observación de los liderazgos en 
el despliegue personal: el carisma de la palabra, el carisma del líder político se refleja en dos 
grandes direcciones: por un lado la actuación del líder político con sus promesas electorales y 
sus discursos ante un electorado que lo aclama, con ello intenta generar confianza en los 
diversos grupos sociales y por otro lado el saber constituir su propio estilo político, lo genuino 
de este, su bagaje histórico y sus referentes políticos (Deusdad, 2003).32  
                                                 
31
 “El velasquismo constituye, a no dudarlo, el fenómeno político más inquietante del Ecuador contemporáneo. 
Baste recordar que Velasco ha logrado triunfar en cinco elecciones presidenciales y acaudillar un movimiento 
insurreccional (el de 1944), fascinando permanentemente a los sectores populares pero sin dejar de favorecer 
desde el gobierno a las clases dominadoras. Sorprende, además, su habilidad para apoyarse en los conservado res 
y buena parte del clero sin malquistarse con los liberales ni descartar en determinados momentos una alianza de 
facto con los socialistas y aun los comunistas. Así, Velasco ha conseguido dominar el escenario político 
ecuatoriano por un lapso de cuarenta años: desde 1932, cuando apareció por primera vez como personaje público 
relevante en el Congreso, hasta 1972, año en que concluyó su quinta administración.” (Cueva, 1989: 44)  
32
 Blanca Deusdad plantea que: Un elemento importante en relación con el liderazgo político, ya presente en 
Rousseau y destacado por Pierre Bourdieu (1981) y Alain Touraine, es la visión del líder político como 
catalizador de ideas políticas presentes en las mentes y las emociones de los seguidores pero no verbalizadas. 
Para entender la relación carismática hay que tener en cuenta la confianza que los seguidores depositan en el 
líder, creen en la veracidad de sus palabras, confían plenamente en sus actitudes y puede haber una entrega sin 
paliativos. (Deusdad, 2003:18 ) 
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Estas son las líneas características del liderazgo carismático que enlaza el complejo 
entramado de relaciones de sujeción y adhesión política desde abajo, entendiendo que el 
proyecto político que se engarza en Correa se extiende más allá de su propia figura como eje 
central de acción. Sin embargo es necesario puntualizar que la efectividad del liderazgo 
carismático dependerá del espacio al que el líder dirija su discurso: “La lengua legítima solo 
contiene en sí misma el poder de asegurar su propia perpetuación en el tiempo en la medida 
en que detenta el poder de definir su extensión en el espacio.” (Bourdieu, 1985: 13) 
Estas líneas de sujeción que manejan los liderazgos carismáticos son descritas por la literatura 
clientelar a través de la creación de redes de apoyo político en el análisis subjetivo de los 
actores involucrados en la relación de intercambio simbólico de representación:  
A pesar de algunos abordajes centrados en los actores, un problema central de gran 
parte de la literatura es que nos brinda una inadecuada explicación de la dimensión 
subjetiva del clientelismo; esto es, se presta demasiada poca atención a las 
experiencias, evaluaciones, pensamientos enraizados en esas “relaciones objetivas”. 
Como sugiere una buena parte de la literatura sobre el clientelismo político (aunque 
creo que explora de manera insuficiente), la distribución de bienes y servicios es una 
condición necesaria pero insuficiente para el funcionamiento del mundo clientelar. 
Dado que los intercambios son –utilizando una frase de E.P. Thompson– experiencias 
humanas vividas, el conjunto de creencias, presunciones, estilos, habilidades, 
repertorios y hábitos que acompañan a estos intercambios –explicándolos y 
clarificándolos, justificándolos y legitimándolos – es tan importante como el conjunto 
de los propios intercambios. (Auyero, 2004: 8). 
La perspectiva bourdieana del intercambio simbólico como generador de un habitus o 
estructura estructurante nos permite leer la sujeción de los clientes (sean estos militantes o 
simpatizantes) a las figuras carismáticas que pretenden llegar al poder a través de un proceso 
electoral, el obsequio: la palabra, el gesto, la sonrisa, el proyecto, el deseo compartido, la 
simpatía, la empatía son los objetos de intercambio que se cotidianizan en diferentes formas y 
espacios. Una relación que se mantiene más allá de la coyuntura electoral y que 
inevitablemente se traduce en imaginarios y comportamientos mucho más visibles en las 
clases subalternas como elementos que sostienen las relaciones de sujeción a los patrones, su 
carisma les es retribuido con diversos contraobsequios que si bien no son necesariamente 
recibidos con inmediatez sí les permiten –a las clases dominantes- ampliar su espectro de 
acción política. 
Reflexionaba sobre la función de este intervalo: ¿Por qué es necesario que el 
contraobsequio sea diferido y diferente? La función del intervalo consistía en hacer de 
pantalla entre el obsequio y el contraobsequio, permitía que dos actos perfectamente 
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simétricos parecieran actos únicos, no vinculado (…) es como si el intervalo de 
tiempo, que distingue el intercambio de obsequios del toma y daca, existiera para 
permitir a la persona que da vivir su obsequio como un obsequio sin devolución, y a la 
que devuelve vivir su contraobsequio como gratuito y no determinado por un obsequio 
inicial. (Bourdieu, 1998 citado en Auyero, 2002: 2). 
El carisma del líder funcionaría como esa pared que alarga el tiempo de retribución de la 
relación clientelar, el intercambio simbólico sostendría la conformación de redes de apoyo, 
permitiendo que el patrón tenga la posibilidad de conformar nudos de soporte en caso de 
pertenecer (o no) a un estructura partidaria,  
Al contrario de la relación asistencialista, que la partidocracia instituyó para priorizar 
la perversa relación entre amo y súbdito, la Revolución Ciudadana considera que la 
nueva relación se debe expresar entre iguales y fraternos, y solamente un Estado 
solidario, convencido de su proyecto liberador, puede generar la condición de socios. 
Pero no socios de una empresa atracadora, sino socios de la esperanza, socios del 
porvenir, socios del destino soberano del Ecuador.” Extracto del discurso de rendición 
de cuentas de la agenda social de Correa, Guayaquil 2007. 
El discurso de Correa, como presidente, encaja en el principio de adhesión y fascinación que 
nos explica Cueva como característica de la estrategia hegemonizante de Velasco Ibarra en el 
Ecuador de mediados de siglo XX, el espacio contradictorio –y no por ello menos efectivo- 
que Auyero explica como el andamiaje de las relaciones clientelares que le posibilite al 
candidato sostenerse en el tiempo. Es decir la construcción de un imagen carismática se 
traduciría en el caso de un político sin partido en una de las entradas primigenias hacia la 
conformación de intermediarios partidistas; volviéndolos socios del destino soberano del 
Ecuador, lo que nos deja claro además desde la propia perspectiva de Auyero que la relación 
clientelar se configura de ida y vuelta, pensar en un socio nos transita al espacio de la 
negociación, en donde ambas partes acceden a beneficios, aunque estos sean desiguales. 
El líder carismático genera empatía a través de su discurso, el contenido discursivo será, como 
explicamos anteriormente, parte de sus propios referentes políticos, sociales y económicos; su 
pertenencia de clase y su espacio de socialización se presentarán como los espacios que 
diagramen filiación a su retórica ideológica, en ella tratarán de maquillar la relación de 
intercambio con el fin de filtrar las intenciones reales de poder.  
En el discurso de Correa la palabra socio funciona como un dispositivo clientelar de sujeción, 
la enunciación de esta fórmula de campaña se extendería a sus primeros años de gestión, 
veremos como poco a poco ese compromiso adquirido entre quienes lo aceptaron va 
perfilando un tipo determinado de socio: el ciudadano. 
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La alusión a los liderazgos carismáticos inevitablemente nos llevan al terreno conceptual del 
populismo o neopopulismo; como hemos planteado el clientelismo político es fronterizo a 
este fenómeno político, en el que de entrada se niega la posibilidad de una relación política 
mercantilizada, la simpatía o la lealtad con respecto a las clases dominantes es velada a través 
del líder carismático que a su vez se transforma en un cliente con respecto a los interés de los 
que representará en el proyecto estatal que llevará a cabo. 
Carlos de la Torre ha planteado durante varios años que la actualidad que tiene el populismo 
como dispositivo clientelar, radica en la diversificación que este logra desarrollar en la 
democracia representativa ecuatoriana: El populismo no puede ser reducido a una etapa de la 
historia de la región (…) los discursos populistas generan pasiones e identidades fuertes que 
dividen a la sociedad entre pueblo virtuoso encarnado en el líder y sus enemigos construidos 
como la anti-patria. (De La Torre, 2008)  
Este es el terreno político donde los intereses de las clases dominantes se disputan el control 
de las clases subalternas a través de figuras de mediación como los liderazgos carismáticos, la 
necesidad del quehacer político de crear adhesiones (simpatizantes o militantes) estructura el 
juego de disputa por el control estatal que sostiene interés de clase particulares y definidos, la 
política oficial se transforma entonces en un mercado de ofertas y contra ofertas que nutren al 
Estado. 
Esta estrategia clientelar presente en la conformación de redes de apoyo político traslada 
nuestra mirada a los punteros de la estructura partidista como un primer nivel de sujeción. 
Procurarse de punteros – como Auyero define a los personajes que permiten enlazar las redes 
clientelares dentro y fuera de la máquina política de todo patrón (o elegible) es fundamental 
para poder sobrevivir en el sistema político de representación. 
Habiendo perfilado someramente la figura de representación de Correa desde la perspectiva 
del liderazgo carismático pretendemos definir puntualmente el círculo íntimo de alcance de 
acción en el que se mueve, para esto tratamos introducimos en la lectura los testimonios de 
dos de los punteros con los que se gestiona el quehacer político tanto al interior como al 
exterior de los circuitos de apoyo del gobierno. 
Cabe destacar que en los acápites anteriores pretendimos hacer un recorrido de Rafael Correa 
como candidato y posteriormente de los primeros años de gestión ya que es en este periodo 
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donde alrededor de su figura logran aglutinarse no solo sujetos de acción, sino proyectos 
políticos alternativos y otros institucionalizados:  
Las posiciones que se presentaron fueron diversas, hoy por hoy, se está mostrando una 
definición de izquierda sin ser radical, que está en construcción, yo creo que estamos 
creando una nueva corriente de izquierda, tomamos mucho de lo radical porque hay 
momentos que debemos ser determinantes, pero también vamos por el lado social, una 
izquierda que se empieza a construir caminando por el socialismo o se plantea el 
socialismo del siglo XXI. AP o este proceso no nace ni muere en sí mismo porque es la 
lucha de muchos años que al fin llega a un resultado, ese resultado se llama Alianza 
País, con el compañero presidente Rafael Correa. Yo creo que esta izquierda o esta 
clase de izquierda es la que pretendemos. Alimentada por la asesoría de los partidos 
amigos que ya mencioné y de otros sectores conscientes, cristianos de base, 
empresarios con visón social, inclusive gente que se dio cuenta que la derecha no era el 
camino del cambio. (Entrevista a Iván Valenzuela, 2012). 
En él se reinventan la lectura de la política: “Porque nadie creyó nunca en la política y 
empezar a indicar que la política es para cambiar la estructura de un país, es para la gente, 
para las mayorías, para construir un sistema social para todos era realmente algo muy grande, 
por suerte nos sentimos parte de ese proceso” como Valenzuela lo indica, el carisma de 
Correa radica en la posibilidad de aglutinar a través de su figura la politización de nueva era, 
el llamado a hacer política no partidista sino ciudadana. 
2.2.1 Los socios de País 
Rafael Correa mi compañero de lucha, de entre los militantes que existen, la palabra 
compañero no abarca lo que él es, particularmente yo tuve un accidente estuve en 
coma, el presidente me llamo, estuvo pendiente, se sintió la camaradería de militante, 
saludamos y me dijo: “En este gobierno queremos que estés bien, eres una parte 
fundamental de este proceso.” De hecho yo me siento así, pero cuando te llama el 
máximo líder es como una inyección mucho más grande. ¡Qué corazón, qué cabeza de 
tipo! Me sentí mucho más fuerte. Eso demuestra el lado humano que muchas veces 
quiere ser manchado por el autoritarismo, Rafael es una persona tremendamente 
sensible, que tiene un tejido social y gente comprometida que no va a dejar que este 
proceso se pierda absolutamente por nada, estamos y el presidente está convencido de 
que este es el tiempo histórico de construir, aquí lo hacemos porque lo hacemos, 
entregamos la vida o lo que sea. El inspira para que te sientas parte de esto, es un líder 
que transmite el compromiso. (Anexo1: Entrevista a Iván Valenzuela) 
Para Auyero la conformación del círculo íntimo define el alcance de acción que éste pueda 
generar con los círculos exteriores de apoyo, la génesis de este proceso devela el círculo de 
aprendizaje en donde se asentarán las relaciones clientelares. El lazo de amistad que entreteje 
Rafael con sus punteros responde al discurso ideológico implícito que se pretende interiorizar 
en la relación clientelar, a través de ese lazo se puede reproducir prácticas concretas en el 
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espacio político creando un habitus clientelar donde simultáneamente se fortalece el 
reconocimiento mutuo de sujetos políticos en una especie de igualdad implícita que propicia 
el lazo de amor (un lazo de dominación) a través de formas sutiles de dependencia o 
asistencialismo, el lazo clientelar entre amantes, amigos, esclavos y amos se da cuando el 
apoyo político se vuelve explícito en el quehacer cotidiano por un sentido de lealtad 
construido en ambos: en el cliente (puntero) y en el patrón. (Auyero, 1996).  
La preocupación de Correa (patrón) por el bienestar de Valenzuela (puntero) es legítima y 
pone en evidencia la necesidad de construir una red partidista sólida en el proyecto político 
encabezado por el actual Presidente de la República, la construcción de referentes desde 
arriba33 es la forma en la que las élites recambian sus roles dentro de las estructuras de poder, 
forma que trasladan al interior de sus estructuras partidistas para poder asegurarse cuadros 
leales en sus organizaciones; la proyección personal del referente, patrón, líder; aparece como 
íntima y desligada de los mecanismos de sujeción que se establecen en espacios jerarquizados 
como estos.  
De ahí que el círculo de acción íntima del patrón o referente se plantea como mediación, el 
sentido de lealtad entra en juego cuando la motivación del patrón se transforma en la del 
puntero, el sentido de lealtad se transforma en sentido de representación ya no de un individuo 
carismático sino de una propuesta política.  
AP significa la oportunidad de poder explotar mi sentimiento político, la política no es 
una condición, es un sentimiento. AP me ha dado las condiciones de explotar mi 
sentimiento político, la opción de construir, de tener un espacio legítimo, bien 
representado. Llegamos con la frente en alto sabiendo que el máximo líder es alguien 
de manos limpias, que llegó a plasmar las propuestas de la gente para construir con la 
gente. AP representa más que su nombre, pues, inclusive en quienes se quedaron 
estancados en el pasado, hemos sembrado la duda, la semilla del cambio. Aquí en 
Pichincha es complicado. Los grupos de poder, los medios de comunicación tienen 
mareada a la gente. Yo no busco cambiar el criterio de la gente, nosotros vamos a dar 
información, que la gente saque su propio criterio y que la gente que no entiende, por 
lo menos se quede con la duda de qué es lo que está pasando, qué es lo que no me 
dejan ver los medios de comunicación. Algo está pasando, como jóvenes de AP hemos 
construido para el país un sistema de diálogo, para centrar nuestro proyecto político en 
la ciudadanía. (Entrevista a Iván Valenzuela, 2012)  
                                                 
33
 Pablo Andrade cita a Simón Pachano con el fin de mirar de manera crítica esa construcción que se ha dado 
desde arriba en los partidos políticos ecuatorianos: “El autor precisa dos mecanismos de legitimación del sistema 
político, ambos frágiles. Por un lado, el sistema político apela a una legitimidad discursiva, la cual construye los 
grandes temas del orden político "democracia, constitucionalidad, legalidad, orden, etc.". Por otro, la legitimidad 
que emana de "las carreras de liderazgo" de los actores políticos, esto es de la existencia de una elite política 
organizada en partidos. (Pachano 1989)” (Andrade, 1999: 5). 
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Esa filiación relativa a la relación personal se activa en la posibilidad de establecer la 
estrategia del guía en su vida cotidiana con una intención ética que se revela en la intención 
de sostener el proyecto en espacio público, instituyendo a su vez relaciones de corte similar 
con quienes lo rodean, por el doble sentido de sujeción que desata la relación clientelar, se 
había planteado en el capítulo anterior. 
La relación de amor cautivo que Auyero observa en las prácticas clientelares del círculo 
íntimo necesariamente deben trasladarse a círculos de apoyo exterior, el proyecto asumido ya 
en el puntero lo lleva a buscar estrategias en la línea de acción coherente con el patrón: 
mantiene las nociones aprendidas como nociones olvidadas o como experiencia empírica 
desprovista de intereses propios, con lo que vislumbrar el carácter de intercambio material o 
simbólico que se da en la relación clientelar resulta difícil de observar y más aún de asumir. 
(Auyero, 2004) 
El ciudadano ha sido siempre el cliente de los partidos tradicionales, lo ven como un 
cliente, como alguien que se te suma. Nosotros consideramos a la ciudadanía entera. 
Al ciudadano principalmente como ser humano, como parte de un país, como alguien 
que construye su país, alguien que tiene ideas, alguien que puede proponer, que puede 
equivocarse, alguien que piensa de manera independiente. No lo vemos como grupo, 
como gente, lo vemos como ciudadano, alguien soberano. Tenemos la capacidad de 
construir, de proponer de alinearnos. Damos el respeto que se merece cada persona, no 
lo vemos como cliente de un proceso, lo vemos como actor de un proceso en el que 
puede proponer. Nos diferenciamos con organizaciones políticas, no con las sociales, 
las organizaciones sociales bienvenidas sean, porque no tienen una línea política que 
les rige. Nosotros buscamos el bienestar común, mientras que las otras organizaciones 
políticas buscan el bienestar particular. (Entrevista a Iván Valenzuela, 2012). 
¿Cómo comprender este ejercicio de trasferencia en el proyecto correísta? Valenzuela está 
convencido de lo que hace, y sobre todo está convencido de su cercanía a Correa por su 
procedencia de clase, como describíamos en el acápite anterior “El poder de sugestión que se 
ejerce a través de las cosas y de las personas y que diciendo al niño no lo que tiene que hacer, 
como las órdenes, sino lo que es, le lleva a convertirse permanentemente en lo que tiene que 
ser (…)” (Bourdieu, 1985:7).  
Bourdieu retoma el planteamiento de la transición etaria para hacer una lectura de las épocas 
de crisis donde la penetración de los discursos de los elegidos producen una especie de 
creación continuada donde los discursos disputan la definición de sentidos de las diferentes 
autoridades enfrentadas, esta creación continuada de sentidos inicia en el campo de la lengua 
legítima presentándose de manera objetiva: -“Tenemos un gran consenso y vamos a tratar de 
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ampliarlo, pero en un país como Ecuador y en ninguna parte del mundo es imposible la 
unanimidad porque hay sectores que sencillamente no están con el país, están con sus propios 
intereses”34-, esta disputa clara y propia de los momentos de partida de las nuevos proyectos 
políticos va desde arriba a generar una voz legitimada a hablar en los mandos medios donde 
se apoya textualmente para poder ampliarse a paso seguro en el resto de la sociedad: 
“nosotros buscamos el bienestar común, mientras que las otras organizaciones políticas 
buscan el bienestar particular.”  
La continuidad discursiva de Valenzuela delimita un universo de pronunciamientos oficiales y 
legítimos como una elección política propia de su capital simbólico, es decir la sujeción 
clientelar no responde a una relación unilateral de dominación sino a una entrega voluntaria 
para perpetuar las pertenencias de clase y/o ascender en la escala social con el fin de 
diferenciarse de sus inmediatos inferiores y a la vez acercarse al espacio decisional al que 
apuesta su organización política.  
Si el círculo de acción íntima logra engarzar el contenido de sus prácticas dentro de los 
posibles círculos de apoyo exterior, la estrategia del candidato se afianza y logra cumplir su 
objetivo: ganar las elecciones y mantenerse; pero si el manejo de los diversos aparatos con los 
que cuenta el referente no logra cuajar en el imaginario de las masas votantes, como una 
solución real, los niveles de apoyo disminuyen. 
Es por eso que la sujeción clientelar se multiplica a varios frentes de acción, el círculo íntimo 
de apoyo traslada los intereses del proyecto al círculo exterior de acción directa, veremos 
como la sujeción simbólica va asentándose en redes de resolución de demandas para poder 
ampliar el espectro de la acción política de los proyectos emergentes; sin que esto signifique 
un muestreo amplísimo ni mucho menos una profusa investigación empírica de los punteros 
en este gobierno, pretendemos hacer una lectura aproximativa a las dimensiones clientelares 
que se estructuran en las organizaciones políticas satélites de la gestión estatal. 
2.2.2 El contacto con las dirigencias organizadas: el círculo exterior. 
Tengo de política 35 años. Empecé por una gran líder que combatió a la inicial 
delincuencia “esta gran mujer se vistió varón”, en Santa Rita de Chillogallo, en la 
época en que pusieron los tableros “Ladrón Cogido ladrón quemado”. Era una 
dirigente valiosa llamada Rosario Baldeón, aprendí de ella la política, heredé su 
                                                 
34
 Declaraciones del Presidente Rafael Correa el 8 de abril del 2009, en “El Ciudadano”, prensa oficialista, en 
año de elecciones, el título de la noticia es: “Presidente Correa: Gobierno siempre está dispuesto a dialogar”. 
Véase Anexo 2: Cronología de “El Ciudadano”. 
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ahínco, sigo trabajando por los barrios, por la gente que muchas de las veces es vista 
como gente de pueblo y no le atiende el concejal, no le atiende las personas que 
deberían atenderle al pueblo, porque el pueblo ponemos y el pueblo quitamos. Yo soy 
de la comisión fundadora de la UTAQ, Unión de Trabajadores Ambulantes de Quito. 
Me gusta trabajar, pero no me gusta ingresar a ninguna organización, porque vienen 
los políticos y dicen negociemos, no me gusta negociar, yo lucho por los míos. A mí 
me pueden ofrecer puestos, pero yo me niego por eso yo no tengo un puesto de trabajo 
fijo, yo no pido, yo trabajo así. (Anexo 1: Entrevista con Margarita Moreno, 2012).  
Como indicábamos en el acápite anterior los círculos íntimos de los que se rodean los 
patrones o referentes políticos suelen estar atravesados por dimensiones subjetivas asidas en 
su procedencia de clase, sin embrago la necesidad de apertura de un proyecto político 
emergente necesariamente se dirige al espacio de dirigencias previamente establecidas al 
proyecto que surge con una apariencia de novedad. Si bien planteamos que en Correa la 
capitalización de los proyectos sociales planteados por las agendas de las izquierdas en el país 
en un momento de recambio sistémico le permite erguirse como gobierno en la actualidad con 
una aceptación amplia especialmente en ciertos sectores de las clases medias35 es necesario 
observar cómo se produce la sujeción clientelar en los espacios que no necesariamente 
aceptan el proyecto ciudadano de AP pero que se ligan a este con la finalidad de constituirse 
como un red de solución directa de necesidades a doble vía: la necesidades de los clientes y la 
aglutinación de fuerzas diversas al proyecto del patrón. 
Iniciamos el acápite con declaraciones de Margarita Moreno, dirigente de los barrio del Sur de 
Quito por más de 20 años, sin duda está alineada a la gestión de Correa desde su candidatura 
en el año 2006: Cuando estuvo en campaña estuvimos con el dos o tres veces. Ahora hay un 
contacto más directo porque estamos apoyándole en las cadenas radiales “pero eso sí sobre un 
buen cerco y ahí usted no puede cogerle, abrazarle, decirle Rafael Correa necesito un puesto 
de trabajo o en mi barrio o en mi casa, por eso le hablo de Gustavo Baroja36, desde que era un 
concejal, hay concejales incansables que se esmeran por los barrios.” Sin embargo, como se 
demuestra en su testimonio, su cercanía a la gestión del actual gobierno le viene dada desde la 
figura de Gustavo Baroja, actual Prefecto de la provincia de Pichincha, hombre cercano a 
Correa. 
                                                 
35
 Para mayor profundidad sobre las dinámicas de las clases medias en este gobierno revisar el dosier del primer 
número de la revista de ciencias sociales: Malaidea Cuadernos de Reflexión: Ciudadanía y clases medias, junio 
2011; donde se amplía el tratamiento de las funciones de ciertos sectores de las clases medias ecuatorianas 
articuladas al gobierno de Alianza País.  
36
 Gustavo Baroja es el actual Prefecto del Gobierno Autónomo de Pichincha, desde el 2006 se encuentra en 
funciones, su carrera política inició con el partido Izquierda Democrática y se ha ligado siempre a posturas 
partidistas de centro y centroizquierda, se desafilió de la ID en funciones y paso a ser parte del Consejo Directivo 
de Alianza País, pertenece al buró principal de AP, es uno de sus 22 vocales. 
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La distinción que establece Moreno con el gobierno puede ser entendida como utilitarista o 
desleal dentro de la lectura clásica del clientelismo político, sin embargo al percibir la figura 
de delegación del patrón hacia sus círculos íntimos de apoyo político entendemos la figura de 
representación a todo nivel desde la estructura del sistema político en la modernidad y el 
quehacer cotidiano del mismo. Es la delegación total de la voluntad política en las 
representaciones encarnadas en los liderazgos la que permite el funcionamiento del impasse 
clientelar y por lo tanto la construcción de círculos de apoyo exterior para sostener los 
proyectos políticos dentro del Estado. 
Actores que, como la directora de la escuela, no viven en la villa sino que sólo trabajan 
allí, son los únicos que utilizan el término “clientelismo político” para dar cuenta del 
intercambio de bienes y favores por exteriorizaciones de apoyo público. Un arquitecto 
de una organización no gubernamental, la directora de la escuela, una militante de un 
partido de centroizquierda (que vive en un barrio aledaño) son los únicos que se 
refieren a las prácticas políticas en el interior de la villa como prácticas que siguen una 
lógica clientelar. Utilizan la noción como a) una acusación de las prácticas 
manipuladoras de los punteros peronistas de la villa; b) como evidencia de la 
“inocencia” de los villeros; o c) como una manifestación de su persistente y tradicional 
“manera de hacer las cosas”. Como me comenta la activista… apenas comenzamos 
nuestra conversación: “Sabes, nosotros estamos en contra del clientelismo político, de 
repartir comida para que la gente vaya a los actos…” Sin embargo, a pesar de ser los 
únicos que utilizan el término “clientelismo”, no son los únicos en denunciar el “uso 
de las necesidades de la gente con fines políticos”. Muchos vecinos de Paraíso se 
refieren a los actos organizados por el partido peronista como una palpable 
demostración de la manera en que los necesitados pueden ser “usados” por “políticos 
corruptos.”(Auyero, 2002: 12) Usualmente, los mediadores hacen favores (distribuyen 
comida y medicamentos) a sus potenciales votantes, pero no están solos en la tarea. 
Tienen un “círculo íntimo” de seguidores. Estos son los “satélites personales” del 
mediador, para hablar con Sahlins (1977:222). La red de resolución de problemas 
consiste de una serie de círculos o ruedas de forma irregular, que pivotean alrededor 
del puntero/referente. Este está relacionado con los miembros de su “círculo íntimo” 
por medio de lazos fuertes de amistad duradera, de parentesco, real o ficticio. (Auyero, 
2004:4). 
La dinámica local de los círculos de apoyo exterior a los patrones dan cuenta de la doble vía 
del clientelismo como una relación de sujeción que concilia y construye las bases de gestión 
de todos los Estados en la modernidad, finalmente la mano de la política se hace presente a 
través de la gestión de los dirigentes de la zona que acuden a diversos focos estales para 
obtener recursos reproduciendo también una lógica de representación en los niveles más 
locales como la presencia de ese Estado, veamos un extracto de la entrevista que mantuvimos 




Yo hablo por los pobres, me enfoco por los míos, a los longos, a los indios. Yo estoy 
junto a los jóvenes raperos, pedimos al municipio para que apoye con lugares 
adecuados para que desarrollen sus cantos, para que no les digan los ladrones, etc., 
ellos tienen un sitio en la Ciudadela Ibarra. Yo estoy en una portada en la mitad de los 
hoperos, de los raperos, porque ellos dicen que soy la única mujer que los ha oído, la 
única mujer que se ha acercado y: nos ha dado un sitio para nosotros. Por ejemplo, que 
tal un joven rapero, el rapero no se hace porque quiere, le obligan a ser desde los 
mismos hogares, porque no hay cariño, no hay responsabilidad, no hay que comer, los 
padres son migrantes”. Entonces ellos escuchan las canciones y se dan cuenta que 
dicen la realidad del hambre, etc. No hay personas que les escuchen, hemos hecho 
comidas solidarias para que ellos tengan para sus casas, para que no consuman droga. 
De la gente pobre y marginada “soy la madrina de algunos de ellos, yo que soy pobre 
les comparto un desayuno, les preparo y les reparto. Me voy a los hospitales a la una 
de la mañana a brindarles una tacita de café”. A diferencia de mujeres ricas pero vagas 
que no les interesa hacer obras de este tipo “que les cuesta dar una taza de café o de 
coladita ¿Todas estas actividades las realiza como miembro de la Asociación de 
Barrios del Sur? Yo las hago como Margarita Moreno, eso me gusta, eso tengo, usted 
me ve gordita pero soy incansable, mientras yo duermo yo voy pensando en lo que 
tengo que hacer al otro día, pero con el brazo limpio, con mi mente sana para mis 
compañeros de escasos recursos económicos (…) El pueblo me eligió, el pueblo me 
designó y el pueblo me puso para defenderlo. (Anexo 1: Entrevista con Margarita 
Moreno, 2012). 
A partir de este acercamiento a las dimensiones objetivas y subjetivas que se señalan en la 
construcción de redes clientelares de AP en el espacio local se afirma la idea de que el 
clientelismo traspasa las fronteras ideológicas y las unifica en el nombre de un proyecto 
común de resolución vital en ambos frentes: el simbólico y el material.  
La escisión que establece el contrato social moderno –la delegación total de la voluntad en pro 
de un bien común- entre la sociedad civil y el Estado necesita de mecanismos de negociación 
para poder dialogar, la mediación es el santo grial de la modernidad, las relaciones mediadas 
necesitan de mandos medios que las dirijan, sin lugar a duda esa mediación se transformaría 
en el espacio de representación política del Estado en la vida cotidiana, Margarita no es 
correísta, ni de ningún otro partido político, ella es la personificación de sus pobres, de sus 
vecinos, de sus ahijados, del pueblo que la ha elegido y sin embargo es ella quien consigue a 
la gente que acude a las cadenas sabatinas del presidente si se realizan en el sur de la capital; 
no lo hace por Correa pero si lo hace por Baroja: 
Nosotros somos dirigentes de algunos barrios, nosotros vamos al barrio que nos 
necesita y nos busca. No cobramos nada, vemos la necesidad del barrio, luego vamos 
al Concejo Provincial que nos ha abierto las puertas, el Sr. Prefecto Gustavo Baroja, 
debería ser presidente, prefecto y alcalde, porque el hombre realiza cosas donde no 
tiene competencias en la ciudad (…) Mi prefecto vale la pena. Quisiera que en su 
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proyecto ponga el Sr. Prefecto de Pichincha es dueño de los barrios de Quito. (Anexo1: 
Entrevista con Margarita Moreno, 2012). 
Los niveles de transferencia simbólica son múltiples y diversos; la construcción de un sentido 
social aparentemente unificador por parte de los punteros posibilitará que la distinción social 
sea un juego doble y eficaz, a pesar de que los círculos exteriores no se identifiquen 
simbólicamente con la representación de clase de los patrones mantienen una relación de 
ambivalencia en cuanto al apoyo que puedan brindarles y viceversa.  
Esta distinción legítima es la que institucionaliza la separación entre los posibilitados y los no 
posibilitados para hablar. Este poder que ejerce la palabra autorizada se da solo en la medida 
en que quien la dice es aceptado por un grupo que reconoce de alguna forma su autoridad. La 
eficacia simbólica del discurso debe mantener “una relación entre las propiedades del 
discurso, las propiedades de quien las pronuncia y las propiedades de la institución que 
autoriza a pronunciarlos.” (Bourdieu, 1985: 5) 
La distancia que marca la clase social a la que pertenecen los punteros (clases dominantes) y 
los potenciales fieles o clientes (clases subalternas dominadas) suele esconderse detrás del 
discurso emblemático del actor político clientelista, la importancia de generar vínculos 
simbólicos que puedan sostener las relaciones de intercambio material real es determinante a 
la hora de ejercer un control real de las masas votantes. 
A partir de las declaraciones de Margarita y de otros dirigentes que se encontraban alrededor 
durante la entrevista se vislumbra la capacidad de aglutinación que logra Correa a través de 
sus punteros, la construcción de su maquinaria clientelar en Pichincha apunta a la distancia 
insoldable entre patrón y cliente, las dirigencias del sur de la capital miran la relación que 
mantiene el economista Correa con ellos, esta es distante y poco emotiva en la que los 
intereses de clase del puntero emergen inevitablemente, irrumpiendo en la lógica de filiación 
subjetiva en la que las relaciones clientelares se sustentan:  
¿Cómo mira a Rafael Correa? Yo como mujer guapo. Él ha hecho obras, ha hecho 
bastantes carreteras para la costa ¿Y a la Sierra, a Quito?, le comparan con Roldós pero 
nunca fue como él. El problema de Correa son los asesores que le engañan, le dicen del 
cielo está chorreando oro, pero nada, granizo para nosotros los pobres. (Anexo 1: 
Entrevista con Margarita Moreno, 2012). 
La distinción de clase se hace presente en las declaraciones de Moreno, sin embargo su 
separación con Correa es suplida por la figura de Baroja:  
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Desde que el Prefecto de Pichincha Gustavo Baroja se inició en la política, el hombre 
que da oídos, el hombre que le abraza, así no haya alquilado trajes de terciopelo, ni los 
zapatos Luis XV, el siempre abraza y siempre está con nosotros. Por eso Prefecto de 
Pichincha que Dios le de salud y vida, el hombre vale lo que pesa, ese hombre debería 
ser Presidente de la República. (Anexo 1: Entrevista con Margarita Moreno, 2012). 
Las clases subordinadas de corte popular son insertadas en la conformación del “círculo 
exterior” al que Ayuero define dentro del tejido de las redes de apoyo clientelar como 
beneficiarios potenciales de las capacidades distributivas del mediador (miembro del círculo 
íntimo) y se relacionan a través de lazos de reciprocidad débiles con el patrón, las relaciones 
objetivas -dirá el autor- harán que los lazos de gratitud se vuelvan sólidos o fugaces 
dependiendo de las circunstancias en las que el potencial cliente se encuentre frente al puntero 
y con ello al proyecto enarbolado por el patrón. (Auyero, 1996: 6) 
Los consumos simbólicos a los que se refiere también Bourdieu acrecientan las distancias 
abismales en el diálogo que se puede establecer con los diferentes actores sociales, distancia 
que en nuestra sociedad es acortada a través del uso de un discurso hegemónico repleto de 
contenidos favorables a la clase dominante cuyas formas muchas veces son conciliadoras con 
las clases sociales subalternas y dependientes sin que esto signifique un cambio real en la 
estructura de dominación y explotación propia de la modernidad capitalista. 
El testimonio de Moreno pretende acercarnos a las dirigencias previamente establecidas con 
las que Correa logra generar apoyo político concreto, su apuesta como candidato fue lanzarse 
sin ningún círculo de apoyo exterior y al ganar las elecciones el Estado se convirtió en el 
espacio de sujeción clientelar por excelencia; su cercanía con las bases populares es escaza, 
aunque sus políticas de gestión apuntan a ampliar la cobertura de acción del Estado de 
ninguna forma buscan generar un tejido social que vaya más allá de la posibilidad de 
aglutinarlo como una fuente de legitimación electoral. La relación antes descrita configura a 
las dirigencias del sur de Quito como un posible recinto electoral o como un aparato clientelar 
clave en una temporalidad continua de campaña por parte de Alianza País en la provincia 
¿Qué quiero decir con esto? El Estado-presidente está desarrollando un nuevo 
procedimiento de categorización social y de jerarquización. Busca el apoyo de 
individuos, a través de un proceso de identificación tecnológico, como sujetos 
despersonalizados, sin máscara social (lo que era la noción originaria de persona), sin 
la identificación por otras personas coetáneas. ¿Cómo se obtiene la adhesión de estos 
sujetos des-personalizados y des-ciudadanizados? Con una relación distributiva directa 
del Estado con estos individuos asistidos. (Guerrero, 2011: 116) 
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La relación frágil (círculo exterior) que establece Correa con las clases subalternas en los 
barrios urbano marginales por su propia condición de clase y a decir de sus colaboradores, por 
un proyecto político que se diferencia de los políticos clientelistas y manipuladores 
(Valenzuela) no fue un impedimento para que a través de la cobertura estatal los famosos 
Comités de Defensa de la Revolución Ciudadana CDR, se constituyan como recintos del 
aparato operativo de su red de apoyo clientelar en toda la provincia y tal vez en casi todo el 
país: 
Durante el segmento “La Libertad de Expresión” ya es de todos, el Primer Mandatario 
sostuvo que (CDR) se tratan de comités familiares, como habíamos anunciado en las 
elecciones, para formarlos políticamente, para exigir al Gobierno que mejore los 
barrios y para salir pacífica, pero organizadamente a defender al Gobierno en casos de 
que los mismos de siempre nos quieran desestabilizar (…) ¿Por qué le tienen tanto 
pánico a la organización popular? (Diario El Ciudadano, agosto 2009) (Véase en anexo 
2: Cronología) 
Menéndez Carrión determina que el éxito electoral de algunos partidos políticos populistas en 
el Ecuador (CFP y PRE) estuvo ligado a la capacidad que estos tuvieron de instalar a las 
grandes barriadas populares como máquinas políticas que articularon grandes redes 
clientelares a través de sus maquinarias clientelares; el intercambio de votos por la obtención 
de bienes y servicios permite observar que, en el caso Correa, la articulación de la maquinaria 
clientelar en Pichincha se da a través de la sutil instalación de la máquina política desde 
frentes de acción como las dirigencias, ligadas a sus punteros institucionales. 
La sujeción clientelar en el gobierno de la Revolución ciudadana también se logra a través de 
los ofrecimientos de campaña y ahora de gestión: qué le ofrezco al electorado, quién consume 
mis política públicas, qué pasa si le ofrezco salud y educación de calidad y gratuitas; esta 
lectura se traduce en la razón de ambos sujetos inmersos en las redes de apoyo clientelar: el 
candidato (patrón) y los clientes en condiciones de precariedad económica, la posibilidad 
concreta de acceder a ciertos bienes y servicios es su motor de acción electoral sin que 
concuerden totalmente con el liderazgo de Correa. 
El círculo íntimo de Correa crea un ambiente donde la primera sensación o percepción es que 
existe efectividad en los círculos de apoyo exterior (Auyero) el candidato que antes de recibir 
los votos ya había producido una verdadera transformación socioeconómica en la vida diaria 
de la población, por lo menos discursivamente. 
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Por lo tanto la diferenciación que Correa establece entre los miembros de su círculo de acción 
íntima en AP Pichincha y el contingente de su círculo exterior; se encuentra mediada por un 
corte de clase. Mientras los miembros de su círculo íntimo son quienes pertenecen al nivel 
administrativo o gerencial (Valenzuela o Baroja) y los punteros de los barrios del sur de Quito 
se convierten en objetos logísticos de las campañas del compañerito; develando el sentido 
utilitario que las relaciones de dominación ejercen en el establecimiento de la maquinaria 
clientelar de las organizaciones políticas electorales. No importa si la filiación es directa o no 
con el líder, finalmente el círculo íntimo se encarga de limpiar la relación de intercambio 
desigual generando empatía de los punteros de los círculos exteriores en vista de que su 
accionar también responde a una condición de subordinación, a un liderazgo superior y 
jerarquizado:  
Para usted Gustavo Baroja ¿Es un producto de Alianza País o es un político 
independiente? Para hacer política en este tiempo hay que estar en un grupo político, 
para formar parte de un partido político primero tiene que tener plata (…) Gustavo 
Baroja de cualquier partido que él sea el seguirá siendo el hombre bueno, caritativo y 
con mucho carisma “el carisma que él tiene deberían de ver y aprender todos los 
políticos. No porque se ponen leva no quieren que se les tope la leva. Gustavo Baroja 
es un hombre en realidad... el saluda, dice vengan, a él no hay que cogerle citas de un 
mes, dos meses. (Anexo 1: Entrevista a Margarita Moreno, 2012). 
A través del acercamiento a la forma en que se construyen las redes de apoyo de la 
maquinaria clientelar que Correa ha edificado y que sigue funcionando en el espacio de 
representación de la política institucional en el país; veremos como su transcurrir en la vida 
política del Ecuador se ha definido finalmente en la disputa electoral, espacio que se colocaría 
como fin y medio de quienes pretenden llegar a las instancias de resolución y toma de 
decisiones en el Estado. 
Esta operación de legitimación y de legitimidad del proceso de sujeción Bourdieu la lee desde 
la relación que se establece entre capital, mercado y precio; para poder leer la dimensión que 
cobran las transferencias simbólicas de discursos en las relaciones cotidianas, entre las clases 
dominantes y las clases subalternas, donde la importancia del discurso solo cobra valor (es 
decir su sentido) a través de la capacidad que tengan los interlocutores para producir, 
apropiarse y apreciar las formas discursivas que se emiten. 
El discurso solo cobra sentido en el mercado o campo de disputa, la balanza girará sobre 
quien detente un capital simbólico más amplio pues su argumento podrá inclusive aplicar una 
estrategia de condescendencia que consistiría en beneficiarse de la relación de fuerzas 
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objetivas que se enfrentan en el campo discursivo, estrategia que será aplicable en todos los 
casos en donde esté por demás establecida la relación de jerarquía de los interlocutores, nos 
cita un ejemplo para poder comprender mejor este proceso:  
De hecho el alcalde bearnes (criollo) solo puede producir este efecto de 
condescendencia en la medida en que, alcalde de una gran ciudad, con el aval de 
ciudadano, posee también todos los títulos (es profesor agregado) que garantizan su 
participación de pleno derecho en la superioridad de la lengua superior (…) dicho de 
otras palabras, el mercado es tanto más oficial, es decir, prácticamente de acuerdo con 
las normas de la lengua legítima, cuanto más dominado está por los dominantes, es 
decir, por los detentadores de la competencia legítima, autorizados para hablar con 
autoridad. (Bourdieu, 1985: 12).  
Esta capacidad de disputa que se plantea en el reconocimiento de sentidos de una clase social 
determinada, que emerge en el mercado de legitimación discursiva, no depende tan solo de un 
procedimiento técnico de apropiación, sino de la calidad estatutaria a la que pertenezca el que 
está legitimado para hablar. Podríamos decir que, la sujeción clientelar puede ser leída de la 
misma forma en el plano del discurso, más allá de las novedades que se introduzcan en la 
matriz discursiva del clientelismo, es en realidad quien hable (patrón o puntero vs. cliente) lo 
que determina el nivel de penetración que lleguen a tener los intereses de clase que estén en 
disputa. 
Generalmente, la pelea se la lleva el detentor de un mayor capital simbólico, como lo 
expusimos, en el caso concreto de Correa hay un cuerpo social que respalda su lengua, su 
imagen puede resultar cautivante en ciertos espacios,37 sin duda y más allá de la fascinación el 
discurso de Correa se respalda en el carácter profesional de su discurso, está legitimado para 
hablar. Veamos a continuación desde donde se construye la legitimidad de su discurso 
clientelar. 
  
                                                 
37
 “Hija mía podrá ser lo que quieras pero bruto no es, yo le oigo hablar y le entiendo todito.” Durante las 
sesiones de gabinete previas al informe de gestión que se hace todos los años en la Prefectura de Pichincha, el 23 
de mayo de 2011, las secretarias del buró político de la Prefectura hablan de la inteligencia del Presidente de la 
República, fue realmente curioso escuchar estos comentarios antes que los que siguieron expresando lo atractivo 
y buena gente que resulta Rafael, la primera entrada de opinión fue esa inmediatamente después de escuchar 
sobre los temas que se iban a tratar en el informe; los halagos no se hicieron esperar a la inteligencia de su propio 
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La representación política estaría dada por la construcción de espacios organizativos en la 
sociedad civil: asociaciones, movimientos y partidos políticos; serían espacios desde donde 
los ciudadanos podrían establecer contacto con el espacio estatal, sin embargo las 
organizaciones que por excelencia estarían en capacidad de negociar y eventualmente de ser 
parte del Estado son los partidos políticos; el ciclo de representación se cierra con su 
presencia en este a través del espacio electoral. 
La creación y definición de derechos, deberes y políticas del espacio público se recogerían de 
la sociedad civil a través de los partidos políticos, el ciudadano delegaría a doble vía su 
capacidad de decisión desde una visión hobbesiana en la que el orden de la vida por sobre el 
de la muerte -como sociedades- depende de la unilateralidad del quehacer político, el 
ciudadano se convierte en un receptor pasivo de las decisiones formuladas en el espacio 
político y para la satisfacción de sus necesidades vitales recurrirá eventualmente a un proceso 
de elección de representaciones políticas determinando únicamente quienes serán los que 
decidan por ellos. 
Haciendo esta introducción sobre la importancia que tiene el pacto contractual democrático de 
delegación del poder de decisión a la representación partidista, proponemos mirar el proceso 
de Correa como la centralización de esta fórmula en su propia figura, que termina renovando 
el discurso político clientelar de los partidos políticos en el país. 
Su emergencia en el espacio político está atravesada por la construcción personal de las 
estructuras donde sustenta su legitimidad respondiendo a la necesidad de actualizar los 
vínculos clientelares en crisis entre la sociedad civil y el Estado, propuesta que se trabajó con 
cierto detenimiento en el primer capítulo de esta investigación. 
Es necesario hablar aquí de las altas dosis de personalismo que tiene la política moderna, 
liderazgos políticos que apelan a la toma del poder del Estado a través de la vía electoral, 
establecen necesariamente relaciones jerárquicas en la búsqueda de poder. Estos vínculos se 
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matizan en una gama de liderazgos ya sean autoritarios o democráticos, estos siempre están 
atravesados por la representación de un proyecto político ideológico que se respalda en los 
intereses de la clase social a la que representen. 
Ese reconocimiento es fundamental para esta investigación ya que, al hablar de 
personalización de la política, no estamos haciendo una lectura descontextualizada de las 
condiciones materiales u objetivas a los que estos liderazgos responden. El juego clientelar 
analizado desde la construcción discursiva y desde la gestión que se pone en movimiento a 
través de círculos de acción y apoyo político, constituyen mecanismos de sujeción y 
legitimación de capitales simbólicos necesarios para la reproducción del sistema instituido. 
De La Torre (1996) esboza, en gran parte de sus estudios sobre la cultura política en el país, 
que en el Ecuador se vota por personalidades y no por ideologías. Hay un incremento de 
organizaciones políticas con fines electorales, con estructuras cada vez más debilitadas y por 
ello más recurrentes a prácticas clientelares, con lo que el descontento en los electores es 
visible. A pesar de que su desprecio y descontento es evidente, ellos (los electores) siguen 
votando por los políticos (los elegibles); este argumento cala perfectamente durante toda la 
década del 90 y se convierte en el caldo de cultivo para un discurso plagado de argumentos 
que apelan a la necesidad de abandonar la política, sobre todo la partidista, con dispositivos 
ideológicos subyacentes de las gestiones neoliberales sostenidas en el entrelazamiento entre el 
poder económico y el liderazgo político de corte personal.38 
La emergencia de estas nuevas figuras de representación (por fuera de los partidos políticos 
tradicionales) aparecen sujetas a redes de articulación clientelar constituidas de manera 
efervescente, caben las preguntas ¿En qué medida la velocidad con la que se constituyen las 
redes de apoyo a los nuevos actores políticos sin el respaldo de una estructura partidista 
tradicional dependerían del poderío económico que estos pueden enlazar en un espacio social 
desencantado del sistema político de representación? ¿Cómo estos espacios sociales que 
                                                 
38
 “Sin embargo, es natural que, pese a los temores, algunos grupos empresariales hayan apostado por Alianza 
País. Sin su respaldo, no se explica el gasto electoral de este movimiento, casi dos millones de dólares, en la 
campaña presidencial de 2006. Algunos sectores ligados al actual ministro de Industrias, Raúl Sagasti, presidente 
de Aceros de los Andes y ex-presidente de la Cámara de Industrias de Pichincha, podrían haber apoyado a  
Correa. Del mismo modo, el temor de algunos miembros de la banca o el empresariado ante una posible victoria 
de Noboa, conocido por las peores prácticas empresariales y personales, pudo haber hecho que varios de ellos 
contribuyeran inicialmente con Acuerdo País. Un ejemplo: recientemente, el dueño del Banco de Guayaquil 
reconoció que, durante la campaña, se reunió dos veces con Correa. Aunque está claramente distanciado de las 
propuestas gubernamentales sobre la banca, su discurso se diferencia también del de los gremios empresariales.” 
(Ospina, 2008: 10) Cuestión que nos demuestra el apoyo de un nuevo sector empresarial ligado a una burguesía 
emergente presente ahora en el gobierno. 
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desconfían de los políticos de siempre logran relacionarse con los discursos antipolíticos 
(políticos) que se muestran capaces de transformar las demandas de la gente en decisiones 
para satisfacer sus necesidades concretas?  
Posteriormente en esta investigación se verá como el gobierno ha instrumentalizado este 
discurso de aparente antipoliticidad y lo ha readecuado a una confrontación organizativa, 
partidista; es decir, a la vez que ha reavivado el debate político en el espacio de lo público lo 
ha dirigido a la intervención individualizada del ciudadano relacionado, casi de manera 
unilateral con el Estado, es decir, con su propio proyecto político que puede considerarse 
como uno de los ejes que permite su penetración en la sociedad como un actor político 
renovado y “despartidizado”, por lo que la construcción de su partido como un brazo 
clientelar es vista como fruto purificado por la apuesta política desde la que se construye; con 
este recurso de “renovación” Correa logra mantenerse dentro de la contienda electoral por 
más de tres ocasiones ganándolas todas, su discurso “a partidista” velaría sus intenciones, 
colocándolo en un escenario neutral con gran aceptación en ciertos sectores ciudadanos “a 
políticos”:  
Cada persona individualmente construye un criterio, dejémonos de las masas, de los 
grupos sociales, veamos al ser individual como un proceso, que vaya marcando un 
criterio propio. La palabra ciudadano es una palabra individualista y en este caso 
nosotros tratamos de integrar al que no tiene gremio ni partido; este proceso va más 
allá de partidos políticos, más allá de grupos, este proceso va para todos, para el simple 
ciudadano de a pie. (Entrevista a Iván Valenzuela, 2012).  
Hablar de la personalización extrema de la política conduce a pensar en categorías como 
caudillismo o patronazgo, propias de los sistemas oligárquicos de las sociedades 
poscoloniales; es válido decir entonces, que frente al proceso histórico de recambio en el 
poder de las clases dominantes (de oligarquías a burguesías) estas supieron actualizar sus 
relaciones de poder (autoritarias) en discursos aparentemente inclusivos, tales como la 
antipolítica o la ciudadanía como mecanismos de jerarquización y clasificación social que 
mantienen y reproducen una lógica de diferenciación y competitividad. Estas han constituido 
una imposición civilizatoria para disciplinar el cuerpo social, a través, en este caso, de la 
renovación del compromiso adquirido entre clientes y patrones en los llamados 
neopopulismos latinoamericanos. 
Parte de ese compromiso adquirido estaría íntimamente ligado al hecho de que “Una palabra 
como la de paternalismo causa verdaderos estragos introduciendo en todo lo que seduce la 
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sospecha de relación, de dominación por una impugnación permanente del cálculo.” 
(Bourdieu, 1985: 4) Mediado por el cálculo constante, el clientelismo se convierte en un 
dispositivo de legitimación de liderazgos paradójicos, en cuyo discurso las diversas formas de 
dominación se evidencian en la relación de intercambio desigual entre clientes y patrones. 
Estas formas de liderazgo toman una dinámica propia dentro de cada contexto y coyuntura 
política, veamos cómo se configura el proyecto de Correa tras ganar legitimidad electoral en 
el proceso asambleario del 2007-2008. El escenario del 2009 marca para muchos una nueva 
dinámica de gestión, aparentemente el discurso de la patria ya es de todos se traslada por fin 
al Estado de manera más explícita, tratemos de contextualizar este periodo para poder 
entender la función de Alianza País en tanto el proyecto electoral que se esgrime 
aparentemente como la opción ciudadana de las clases medias en el Ecuador. 
3.1 Procesos electorales y un nuevo escenario de contienda 
Durante la primera campaña presidencial el nuevo candidato se había quedado en la retina de 
los electores como la verde esperanza, aparecía en el escenario como una versión renovada de 
Jaime Roldós39, reactualizando la bronca con los sectores de la oligarquía y proponiendo la 
dignidad nacional. El pueblo y la ciudadanía aparecen en el espacio electoral como un 
discurso unificado, más adelante nos detendremos en esta comparación entre ambas figuras 
para poder visibilizar el retorno al proyecto contractual democrático que desde nuestra 
perspectiva resalta en la revolución ciudadana.  
Frente a la ofensiva de la derecha económica y política beneficiaria del modelo empresarial de 
desarrollo consolidado durante las dos últimas décadas el eterno perdedor Alvarito40 
emprende un discurso mediático en la campaña por la presidencia: 
Particularmente las grandes empresas de televisión privada, sostuvieron y respaldaron 
la candidatura de Álvaro Noboa, convertido en la nueva esperanza salvadora del 
neoliberalismo criollo, del sistema político existente y de la garantía del poder 
hegemónico constituido por todos ellos. Desde luego, a esas fuerzas internas hay que 
                                                 
39
 “Como ocurrió en 1979 contra Jaime Roldós, en 2006 enfiló contra Rafael Correa otro Proyecto político 
identificado abiertamente con los intereses de la oligarquía y las derechas institucionales. Es esto lo que polarizó 
la elección de segunda vuelta”  (Hidalgo Flor, 2009: 1) 
40
 Álvaro Noboa comenzó a intervenir de manera formal en la política ecuatoriana durante la campaña electoral 
de 1996 apoyando al Partido Roldosista Ecuatoriano (PRE) encabezado por Abdalá Bucaram, postulante a la 
Primera Magistratura del país en ese período. Empresario bananero dueño de uno de los emporios b ananeros más 
grandes de Latinoamérica, desde 1998 se ha lanzado como candidato presidencial con su partido PRIAN: Partido 
Renovación Institucional Acción Nacional, en ninguna campaña ha ganado a pesar de tener un récord en la 
inversión que realiza en sus campañas millonarias. 
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sumar ciertas fuerzas internacionales, como las que han llevado adelante la diplomacia 
neoimperialista del gobierno norteamericano y las que soportan la expansión 
“globalizadora” del capital transnacional. (Hidalgo Flor, 2009: 3). 
Frente a la figura desgastada de Noboa, Rafael Correa se presenta con un discurso renovado 
que le lleva a colocarse como la opción progresista ante la coalición de las derechas en la 
figura del empresario bananero, finalmente gana la elección con el 56.67% de votos, sin 
ninguna base legislativa. A partir de la crisis política con la caída de Bucaram y 
posteriormente con la de Mahuad, los partidos políticos tradicionales comienzan a debilitarse 
y el fenómeno de la antipolítica encuentra cabida en la mayor parte de las nuevas candidaturas 
en el espectro electoral nacional: ¡Dale Correa! Sería el grito en la calles del sur de Quito al 
cierre de campaña del “compañerito Correa”, las banderas verde esperanza, serán el verde 
Correa.  
El lema de campaña “dale correa a la oligarquía”, “dale correa al oportunismo”, “dale correa a 
la partidocracia” sonaban entre cantos de libertad junto a la música de Quillapayun: 
Venceremos, venceremos, mil cadenas habrá que romper… vislumbraban el retorno del 
mundo de los revolucionarios que luchan por las injusticias del sistema, por los pobres con 
dignidad, por la revolución sin tener que usar un solo fusil. En las calles lejos ya del fantasma 
neoliberal, hasta las banderas rojas de la izquierda más radical se deponían frente al verde 
esperanza.  
Como lo plantea Ospina: “Uno de los aspectos centrales del ascenso de Correa y su 
movimiento es la preocupación y la resistencia de los empresarios. El tema de los hombres de 
negocios es central, pues es una muestra de las reacciones que despierta el programa 
implementado por el gobierno.  
Un reportaje del semanario Vanguardia reveló que, en siete meses de gestión, el presidente 
solo se reunió con los empresarios una vez, durante 40 minutos.” (Ospina, 2008: 7) Ya 
durante su gestión, Correa marca distancia con los sectores de poder tradicionales y procura 
cumplir con su programa de gestión:  
Cumplir las promesas electorales es algo tan raro que varios comentaristas de 
diferentes medios de comunicación suelen considerarlo expresión de «populismo» y de 
«irresponsabilidad». Una cosa es lanzar promesas para ganar una elección y otra muy 
distinta la actitud al llegar al poder: «En febrero 21 [el gobierno] subió los salarios de 
los empleados por horas, de las empleadas domésticas, de los militares. Populismo 
puro». (Ospina, 2008: 7) 
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Luego del proceso asambleario en el que la apuesta de Alianza País, movimiento ciudadano 
encabezado por Correa, logra aglutinar fuerzas de apoyo concreto, la maquinaria política 
clientelar que aplica para su segunda candidatura es la del Estado, el discurso anti partidista 
que enarbola lo acompañará hasta su última campaña en la que como se observa, logra 
triunfar con cifras elevadas de popularidad, según el Consejo Nacional Electoral en el 2009: 
Correa gana con el 51,99% de votos, Gutiérrez queda en segundo lugar con el 28,24% y 
Noboa ocupa el tercer lugar con el 11,40% de votación.  
Como en ninguna otra etapa de su campaña Correa se distinguió de la derecha y su gestión fue 
su mejor carta de presentación, la esperanza de radicalizar el proceso será su lema de 
campaña: ¡La revolución ciudadana avanza! la fuente de resignificación continua de su 
discurso disociador entre esos (la vieja partidocracia) y nosotros (los ciudadanos del siglo 
XXI41) hasta su llegada al poder y su agenda pegada al programa de campaña fueron los 
dispositivos de sujeción a los que apeló Correa en su continua legitimación electoral 
inaugurada en el 2006.  
En todas las declaraciones dadas por los entrevistados (miembros de los círculos de acción 
íntima y exterior) se asegura que, por lo menos en la provincia de Pichincha, gran parte de los 
militantes y simpatizantes de AP son jóvenes ciudadanos. 
Luego de la crisis de deslegitimación del sistema de partidos, la figura del académico 
comprometido con causas sociales sería el espacio de renovación simbólica que dio paso 
nuevamente al voto joven como dispositivo político de acción de sectores progresistas de las 
clases medias: el legendario ¡Viva la patria! De Roldós daba paso a la construcción de la 
patria desde el poder estatal, por fin un presidente había iniciado la reconstrucción 
democrática iniciada con el joven mártir héroe inaugural de la democracia ecuatoriana, 
veamos lo que plantea Valenzuela, portador de ese imaginario:  
La gente se cansó, vio como Jamil Mahuad montó el feriado bancario, los jubilados 
murieron reclamando su dinero, era muy obvio el abuso de las minorías ante las 
mayorías, entonces la gente empezó a tomar posición. En el 98 tenía 12 años, hoy 
tengo 27 años, estudiaba en el colegio Miguel de Santiago, tal vez salíamos a las 
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 “Yo creo que hay que crear algo nuevo, obviamente partimos de una historia pero siempre tenemos que estar a 
la altura de las condiciones, el socialismo del siglo XXI parte de derechos fundamentales para todos; se basa en 
una ideología de izquierda, ideología socialista, una ideología de condiciones iguales, pero esto va un poco más 
allá. El límite del socialismo normal fue la igualdad entre todos, si yo soy arquitecto y tú albañil comemos igual, 
esto funcionó en un tiempo, pero los tiempos cambian; hay que partir de esa ideología pero hay que evolucionar 
un poco y esa evolución es la competitividad, porque uno jamás se puede ir contra el ser humano 
individualmente.” Iván Valenzuela. Véase anexos. 
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calles, no lo recuerdo, pero yo solo miraba como los otros salían a las calles. Sin 
embargo siempre pienso que Latinoamérica va a tener más de 10 razones para hacer la 
revolución, va a encontrar en tan corto espacio mucha inequidad, nunca pensé en 
involucrarme cuando era pequeño, veía a mis compañeros que salían a huelgas a 
marchas, decía yo no me voy a involucran en eso, pero sí tenía el sentimiento social, 
no político porque no me sentía político, nunca tuve una condición política en mi 
familia, nunca tuve un concepto de izquierda o derecha, sino simplemente si salía a la 
calle y veía un mendigo huía, veía a algún niño que no tenía zapatos y decía algo hay 
que hacer. Por eso estudio Derecho, en una universidad privada, precisamente porque 
que en política conocer la ley es fundamental, para intentar cambiar la estructura, ser 
coherentes con lo que se dice y con lo que se hace. (Entrevista a Iván Valenzuela, 
2012) 
Tras la larga noche neoliberal las figuras emblemáticas serán las de los estadistas: el retorno 
del Estado nos muestra la capitalización de sentidos a los que apela Correa, en donde los 
valores de competencia no se contraponen a los de solidaridad, en donde el Estado no se 
opone a la empresa, ambos se complementan se apoyan e hibridan volviéndose eficientes y 
eficaces, el derecho es el parámetro de lectura política, el retorno de la antipolítica politiza a 
los sectores sociales desorganizados, el lazo simbólico del patrón entabla la encarnación de 
esa politicidad presente desde la reafirmación de su ausencia, negativizar la política fue un 
trabajo del neoliberalismo y Correa recogió la pulsión contenida de esa temporalidad.  
En algunos países y con matices diferenciados han producido paradójicamente una 
política de la antipolítica. Su núcleo es una política electoral llevada a cabo por actores 
ajenos al sistema político -los outsiders- que compiten en el juego electoral con 
recursos sacados del arsenal de una crítica radical contra los partidos y las élites 
políticas establecidas. Los outsiders, personajes sin pasado político, desarrollan su 
acción en el terreno de la democracia, pero atacando implacablemente a sus 
protagonistas principales los partidos. (Mayorga, 1995: 45) 
¿Qué es entonces Alianza País? La necesidad de explorar las estructuras partidistas como 
maquinarias clientelares desde la perspectiva de este estudio, nos lleva a mirar la vigencia de 
estas organizaciones en el espacio de la democracia representativa, si bien los denominados 
outsider emergen en la escena desde el discurso apartidista finalmente terminan 
reconstruyendo las estructuras de representación de la democracia moderna para poder 
acceder al Estado, veremos más adelante, como la construcción de Alianza País responde a un 
nuevo escenario de contienda política con una presencia reforzada de los imaginarios de la 
acción desde el Estado por la propia gestión del actual gobierno. (Véase Anexo 2: Cronología 




Es necesario recalcar que, a pesar de que no abordamos de manera profunda lo concerniente a 
la gestión gubernamental ni al programa político del partido de gobierno -y sus alianzas-, 
tratamos de acercarnos de manera descriptiva a ambos puntos ya que son un componente 
fundamental en la maquinaria clientelar que estamos analizando. 
3.2. Gestión estatal y construcción de redes clientelares como mecanismos de control 
En términos ideales la relación entre los mandates (electores) y mandatarios (elegibles) 
debería estar basada en el contrato de bienestar común al que apela la existencia y creación 
del Estado en términos normativos. Sin embargo en la práctica de la política la captación de 
apoyo de las potenciales autoridades está permeada por una constante negociación y disputa 
de intereses partidarios y desde luego de clase, en la medida en que la democracia 
representativa requiere que quienes se postulan para cargos de representación logren apoyo de 
la sociedad. 
Estos apoyos están dados sobre la base de afinidades programáticas o ideológicas, a nivel 
consciente e inconsciente, pues la canalización de demandas abstractas de sectores de la 
sociedad hacia el Estado resulta del espacio simbólico y material de sujeción en el que nos 
movemos, las clases subalternas estarán expuestas en este sistema de representación a 
mecanismos mucho más particularistas de cooptación con compromisos que realizan las 
autoridades, de favores a cambio de apoyo electoral.42  
Tenemos compañeros de Dayuma que tienen la posibilidad de educarse con una 
educación de calidad, jóvenes que tienen la posibilidad de tener un desayuno un 
uniforme, el tema de las carreteras también es importante para compañeros sobretodo 
de Manabí, pues es una zona rica y muchas veces olvidada. Con nosotros han podido 
sacar sus productos y venderlos, porque tienen una carretera que permite hacer eso. Yo 
particularmente no he sentido ningún beneficio, pero el ver que la gente tiene 
carreteras, tiene educación, vivienda, me deja conforme. Sí hay beneficios para los más 
necesitados. Hubo un grupo de compañeros que pudieron acceder al tema de 555, el 
programa de 5 mil dólares al 5% a 5 años, porque presentaron un proyecto, ahora 
                                                 
42
 En las elecciones presidenciales del 2006 los resultados electorales de la segunda vuelta en Manabí mostraron 
que Álvaro Noboa (PRIAN) contó con el 62,17% de apoyo mientras que Rafael Correa (MPAIS) llegó apenas a 
un 37,83%. Para las elecciones presidenciales del 2009 Rafael Correa ganó en es ta provincia, en primera vuelta 
con el 54.72% de los votos, seguido por Lucio Gutiérrez (SP) con un 29,30% y en tercer lugar Alvarito (PRIAN) 
con apenas el 12,54% de apoyo. Manabí es la tercera fuerza electoral del país, cuenta con 1.088.099 de electores 
y ha sido una de las provincias que más intervención estatal ha recibido desde la gestión de Correa. Margarita 
Moreno confirma también esta percepción sobre el especial énfasis de trabajo del gobierno central en esta 
provincia, cuando le preguntamos ¿Qué cree que este gobierno ha hecho por los pobres? Nos contestó: “Que 
haya hecho carreteras en la costa sí, en Manabí. Pero yo por ejemplo no me voy a la costa, no tengo dinero, no 
tengo vehículo. Entonces eso sirve para ellos mismos, ya no van a coger avión po rque se van a elevar los costos, 
para uno para subirse en un avión hay que soñar nomás que estamos volando y nos caímos de buche.” (Anexo1: 
Entrevista con Margarita Moreno, 2012).Véase anexo 1.  
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tienen un carrito, han logrado mejorar su posición económica, entonces sí hay 
beneficios, particularmente yo no he recibido ningún beneficio, pero por ejemplo, sí 
me voy a Manabí, puedo ir por buenas vías. (Anexo1: Entrevista a Iván Valenzuela, 
2012)  
El clientelismo expresa las carencias o déficits existentes en la posibilidad que el Estado tenga 
de cubrirlas, en sociedades que pregonan la igualdad de derechos con Estados racionalizados, 
la meta del mismo es resguardar amplísimos sectores sociales en términos de política pública 
con bienes y servicios de consumo a manera de subterfugio, pues el mundo de las necesidades 
es parcialmente cubierto por la capacidad de gestión de la autoridades estatales, a través de 
compromisos adquiridos previamente en época de campaña. (Véase Anexo 2: Cronología El 
ciudadano: observaciones: gestión estatal y sujeción clientelar). 
En esta medida, la garantía universal de los derechos está llena de incentivos para que las 
prácticas clientelistas se consoliden, en una situación generalizada de carencias estos son los 
mecanismos que tienen a la mano los clientes para garantizar sus derechos y los patrones a su 
vez, para mantener el control del espacio estatal.  
La crisis del Estado ha generado varios procesos de cambio en los imaginarios democráticos 
en el Ecuador: primero el debilitamiento de los acuerdos políticos y la democracia 
parlamentaria; segundo la consolidación de poderes en el ejecutivo y con ello una democracia 
aparentemente de menores acuerdos políticos y tercero el surgimiento de liderazgos 
centralizados -tanto en espacios locales como a nivel nacional- con poderes mayores, con un 
quehacer político que se torna apolítico, con menos mediaciones, “más directo”, en un sentido 
meramente referencial.  
Por lo tanto, la crisis de representación abre espacios de aparente informalidad para que 
políticos y ciudadanos “incursionen” en intercambios clientelares, como si estos no 
pertenecieran a una democracia moderna efectiva.  
Este gobierno -tratando de subsanar el gran vacío institucional en cuanto a la intervención del 
Estado desde la década de los 90, con el abandono del espacio público a través de 
regulaciones estatales como describimos en el primer capítulo de esta tesis- ha seguido la 
línea del retorno del Estado que se planteaba en la década del 70: los subsidios a los 
ciudadanos, el aumento del bono de desarrollo humano, bono de la vivienda, de electricidad, 
la mejora notable de los servicios públicos; lo que implica mayor nivel en las transferencias 
directas entre la cúpula del Estado y las clases subalternas, la institucionalización de políticas 
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que amplían la cobertura del Estado es parte del intercambio clientelar del gobierno como 
políticas de creación de redes clientelares de monitoreo estatal: 
Correa ha desarrollado una extenuante agenda de viajes y giras y se ha esforzado por 
cumplir las promesas electorales. Entre otras medidas, se destacan la baja de la tarifa 
eléctrica para los más pobres; el aumento del Bono de Desarrollo Humano de 15 a 30 
dólares mensuales para discapacitados, ancianos y familias pobres; el incremento del 
Bono de la Vivienda, para la construcción de viviendas populares, de 1.800 a 3.600 
dólares; el desarrollo de un programa de microcréditos para actividades productivas; la 
lucha contra el alza de precios, que incluyó subsidios temporales a la harina, los 
fertilizantes y el transporte público; y el incremento de la inversión pública en 
pequeñas obras de infraestructura. (Ospina, 2008: 7) 
El clientelismo no es contrario a garantizar los derechos, es más, si se aplica como fórmula de 
gestión es lo que permite la construcción de redes de apoyo perdurables en relación a la 
construcción de un espacio público intervenido por el Estado, sin duda esto resuelve en gran 
medida las carencias de una sociedad profundamente desigual, la necesidad de hacer el 
análisis de estos intercambios no radica en establecer el beneficio electoral, que 
evidentemente atraviesa a una sociedad cuando recibe bienes y servicios, sino tratar de mirar 
como esta dinámica de expansión del Estado está acompañada de un proyecto político de 
clase. 
Desde las visiones institucionalistas de la política “Una vez en el poder, los contendores 
populistas –personificados en el Ecuador por José María Velasco Ibarra- no son capaces de 
responder a las expectativas de los marginados urbanos (…)”. (Menéndez Carrión, 2007: 185) 
Creemos que este es uno de los fuertes del actual gobierno y un signo evidente de que hay una 
renovación en las relaciones clientelares que este mantiene, a diferencia de muchos otros: 
¡Correa sí cumple!43 
Difícilmente un partido político que durante su permanencia en el gobierno ha 
desarrollado medidas que configuran una tendencia a disminuir el papel del Estado 
protector, pudiera presentarse ante el electorado, en futuras elecciones, como un 
partido que defiende a ultranza el Estado de Bienestar. O lo que es lo mismo, los 
clientes que adoptaron esa condición por la coincidencia de sus prioridades con las del 
partido político, no mantendrán esta relación si la experiencia no responde a las 
expectativas creadas. (Corzo, 2006: 36) 
Contrario a lo que la autora manifiesta, Correa ha cumplido con muchas de las expectativas 
que creó en su campaña - lo que le significa, en términos políticos, la permanencia de su 
                                                 
43
 En la cronología que presentamos como anexo a este trabajo existen una serie de declaraciones por parte de la 
población con testimonios en los que se asegura que el trabajo del gobierno h a cambiado su vida. Véase anexo 2: 
Cronología de “El Ciudadano”. 
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gobierno en el Estado con un creciente respaldo filial al aparataje partidista que se ha 
consolidado a través de su figura presidencial, la gestión estatal cumple con el requisito 
indispensable de formar redes clientelares de apoyo político. Pongámoslo así, si el bono de 
desarrollo contribuyera a disminuir los índices de pobreza extrema y con ello lograra ampliar 
su base de apoyo electoral, el ejercicio democrático se instituye.  
La existencia de subsidios directos no necesariamente es clientelismo, pero inevitablemente 
están en el campo de consumo de bienes y servicios, por lo que entran en un campo de 
negociación: el ciudadano es visto desde el Estado como un consumidor, un cliente un 
subsidiado homologado; es esta institución la única que puede satisfacer ese espacio de 
consumo. 
Por lo tanto las políticas públicas pueden transformarse en clientelismo cuando su único afán 
está subordinado a una transacción de lealtad política a cambio de recursos hacia los sectores 
de las clases dominantes ¿Pueden existir entonces políticas públicas por fuera de las redes de 
negociación clientelar en la medida en que estas son indispensables en el funcionamiento de 
la democracia representativa?44 
En una sociedad de clases, el Estado únicamente distribuye la riqueza generada en función de 
captar apoyo de ciertas poblaciones y lo hace a cambio de esa lealtad política diagramada en 
el marco normativo de la democracia representativa, no es un mediador imparcial ni mucho 
menos, es el acuerdo pactado de las clases dominantes, por lo tanto no solo son las políticas 
en acción las que dan paso a la relación entre mandantes y mandatarios, sino la sujeción y el 
control que se ejerce desde el Estado lo que permite que sigamos hablando de transferencia de 
recursos a cambio de lealtad. 
                                                 
44
 No pretendo de ninguna forma aseverar que el clientelismo es una relación unilateral que solo beneficia a las 
clases dominantes, es decir, muchos de los avances en materia de políticas públicas han sido fruto de la lucha y 
de la negociación de las clases subalternas organizadas, sin duda -y como lo plantea Auyero en sus 
investigaciones sobre el clientelismo- hay todo un modus operandi de los clientes que pretende trascender el 
beneficio inmediatista de la política electoral encabezada por las clases dominantes; la apuesta de estos sectores 
directamente beneficiados -en el plano de recibir bienes a cambio de favores - es consciente y forma muchas 
veces parte de la necesidad de recuperar políticamente lo que se les ha arrebatado. Ya que se saben en 
condiciones de desigualdad, el clientelismo les abre un espacio de ruptura en el espacio formal de la política 
desde donde es necesario actuar para poder modificar sus condiciones. Es decir la necesidad de ratificar al 
Estado como el espacio llamado a garantizar la redistribución de riqueza en el mundo no es contraria a los 
intereses de los llamados clientes, sobre este reforzamiento Noam Chomsky plantea que “La razón de que las 
empresas multinacionales sientan tanto interés por los liberales, es que desde su punto de vista, son precisamente 
estos quienes reproducen al Estado al mínimo. Y minimizar el Estado significa reforzar los sectores privados, lo 
cual limita el ámbito de expresión de la influencia publica y ese no es un objetivo anarquista (…) Significa 
reducir el estado e incrementar un poder aun peor.” (Chomsky, 2007: 191)  
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Estamos hablando del clientelismo como factor decisivo en la perpetuación de las relaciones 
de poder y desigualdad que establecen los proyectos de representación política en el Estado, 
porque este “permite que la capacidad política de respuesta se defina en términos de pequeños 
beneficios o soluciones parciales e inmediatistas a las demandas (actuales o potenciales) de 
los actores focales…” (Menéndez Carrión, 2007: 184) 
Habría que hacer un análisis de que sectores son los beneficiados del bono del desarrollo 
humano, vivienda, electricidad con más detenimiento, con el fin de mirar que la intervención 
estatal establece las posibilidades de palear, de alguna forma, las necesidades de la sociedad 
civil como parte de su propia existencia; estableciendo con esto que si bien los incentivos 
materiales son la muestra más clara de clientelismo, existen vínculos más sutiles en la 
construcción de estos intercambios políticos.  
Esta gestión estatal del gobierno ha hecho transferencias directas de bienes y servicios como 
parte del aumento en la cobertura del Estado. Creemos que la manifiesta intensión de 
reconstrucción del contrato democrático en Correa le asegura al Estado ecuatoriano un 
proceso de modernización ciudadana, y a la vez le permite a Alianza País ampliar sus redes de 
control político, que son parte de una programática que trasciende las líneas electorales y 
apuesta a la reconstrucción contractual entre Estado y sociedad civil desde su propia óptica.  
Las relaciones de clientela ofrecen soluciones intermedias para las partes evitando el 
conflicto y el exclusivismo de los grupos que no adquieren respuestas satisfactorias por 
parte del Estado cuando éste distribuye los recursos bajo el principio de “equidad” y no 
tiene en cuenta colectivos con peculiaridades concretas (…) Sartori considera que un 
Estado que distribuye sus recursos de forma equitativa lo que hace es crear 
desigualdades porque lo que realmente tiene que hacer es distribuir para que todos los 
ciudadanos tengan igualdad de oportunidades (Sartori. 1997: 322) y no para que todos 
reciban lo mismo. (Corzo, 2006: 36) 
La gestión estatal del gobierno pretende evitar los conflictos propios de una sociedad 
profundamente desigual desde el retorno al Estado de derecho; sin duda esta visión de la 
política permite que no todos reciban lo mismo como sustento de la existencia de un Estado 
moderno. 
El discurso del gobierno ha sido consecuente con el juego de redistribución de la riqueza en el 
país desde la visión de Sartori: el presupuesto de igualdad de derechos y deberes ha sido su fin 
y su partida; 
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Nosotros buscamos una competitividad que se de en igualdad de condiciones, 
desigualdad es precisamente lo que nos propone la derecha. Lo que nosotros 
proponemos es ser competentes en igualdad de condiciones, la desigualdad es lo que 
nos han propuesto siempre los grupos de poder: “Yo tengo la oportunidad y tú no la 
tienes”; en base a eso generó desigualdad, nunca te generaron un nivel de 
competitividad sino un nivel de desigualdad, porque socialmente nunca te dieron la 
oportunidad de formarte, el Estado a mí nunca me garantizo el formarme igual que el 
que siempre tuvo dinero. El Estado debe garantizarte eso, las condiciones básicas. La 
propuesta de la derecha en ese caso siempre fue de desigualdad y la propuesta que 
nosotros planteamos es competitividad, hay una gran diferencia. (Entrevista con Iván 
Valenzuela, 2012). 
Esta es la apuesta del régimen actual: beneficiarse de un electorado ciudadanizado, clasificado 
y estratificado; la distribución de los beneficios que recibimos del Estado están directamente 
ligadas a la construcción de un imaginario democrático conducido desde la primera 
magistratura por Rafael Correa, a partir de la crisis de partidos sufrida desde los 90, él logra 
que ese proyecto político, sintetizado por Alianza País, sea la “nueva” posibilidad de 
reorganización política y social que concilie dentro de sí los intereses de todos, 
diferenciándose aparentemente de la vieja partidocracia ecuatoriana.  
Es por esta razón que la gestión de Correa podría ser leída como un mecanismo clientelar, 
como lo señala Moreano al hablar sobre las implicaciones del proyecto político -tanto a nivel 
discursivo como a nivel programático- del régimen; la mirada que el gobierno tiene sobre 
sujetos políticos como el Movimiento indígena: 
Bajo el ropaje de la tesis de la ciudadanía lo que se propone es la vieja política 
clientelar, que sin duda le ha dado réditos al Gobierno gracias a una mejoría de las 
políticas sociales, subsidios, construcción de vías, programas de educación, de salud. 
Correa no va a las comunidades y trata individualmente a los individuos-ciudadanos, 
va y trata con las comunidades, y su popularidad viene de ahí, no de una política 
ciudadana. (…) el discurso de Correa no va a modificar las estructuras; logrará 
consolidar una cierta popularidad pero no conseguirá cambiar radicalmente el proceso 
(…) Correa ha logrado que amplios sectores de la sociedad se sientan incorporados a la 
vida política, se sientan reconocidos como interlocutores del gobierno, lo vean como 
una expresión suya. (Moreano, 2011: 51) 
Las políticas gubernamentales de inclusión -la gestión- desde esta perspectiva, son 
clientelistas y son un mecanismo de hegemonización por parte del Estado, por lo tanto el 
clientelismo no es un recurso exclusivo de los llamados regímenes populistas o de los 
discursos demagógicos de ciertas organizaciones políticas “antidemocráticas” sino que se 
trasforma en una herramienta de construcción que legitima la democracia “La perspectiva 
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política de Correa es construir una maquinaria estatal impersonal, técnica que funcione por sí 
misma (…)” (Moreano, 2011: 55)  
Desde el primer año de gobierno Correa da inicio a la configuración de su propia maquinaria 
política a través de su gestión, su permanencia en el poder dependerá ahora de la capacidad 
que tenga de consolidar el proyecto político que surge a su alrededor, a través de los recursos 
(materiales e inmateriales) con los que cuenta: un discurso político confrontativo con la 
antigua partidocracia y su amplia gestión social; esto significa que la mirada clásica que se ha 
tenido sobre las relaciones clientelares encuentren en esta configuración un espacio de 
renovación en sus formas y contenidos, como ya lo hemos mencionado en anteriores 
capítulos. 
3.3 La renovación del pacto clientelar en el actual régimen 
Es importante destacar que el renovado pacto clientelar o las nuevas formas de sujeción que 
se han manifestado en este gobierno son, en gran medida, una línea de continuidad con el 
pacto contractual de la democracia moderna representativa en el país cuyo objetivo persiste en 
la necesidad de construir a un ciudadano-cliente-votante como el único sujeto político 
legítimo en el espacio público.  
Cabe preguntarse aquí qué es lo que se ha modificado en este ciudadano-cliente-votante desde 
el retorno a la democracia en 1979 hasta el ciudadano-cliente-votante de la revolución 
ciudadana. Más allá de profundizar sobre esta inquietud, lo que pretendemos es dejar abierta 
la posibilidad de mirar las líneas de continuidad de esta construcción en la política 
ecuatoriana, partiendo del hecho de que la consolidación del Estado en el país ha estado 
regida por las élites a través de distintas formas de dominación, entre ellas ciertos mecanismos 
de redistribución mínima a cambio de legitimidad, en todas las esferas de la vida de las clases 
subalternas.  
La construcción de un ciudadano-cliente-votante responde por lo tanto al reforzamiento de los 
niveles de representación política en la modernidad, este sentido de delegación es la base del 
“pacto” democrático, la aparente renuncia voluntaria en pos de un bien común opera como un 
mecanismo de centralización del poder en una sola figura de control: el Estado. Es decir, el 
clientelismo o las relaciones clientelares son la base del pacto contractual de delegación. 
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En la coyuntura actual estos mecanismos han sido renovados, la renovación es la clave de 
vigencia en la memoria colectiva. 
Cuando salió la opción de Alianza País los jóvenes creamos las juventudes de AP en el 
2008. Con el presidente caminábamos por las calles, por los barrios, diferentes sectores 
de la ciudad, pero siendo firmes para inscribir la candidatura del presidente, después 
con el tiempo vino la campaña, nosotros nos sentíamos en cierta medida débiles por no 
tener la fuerza de un partido político tradicional, era una nueva opción que presentaba 
el pueblo, porque AP fue la unión de muchas fuerzas que sintieron la necesidad de 
hacer un cambio radical dentro de la historia de este país, en ese sentido los jóvenes 
nos sentimos involucrados y empezamos a trabajar. (Entrevista a Iván Valenzuela, 
2012) 
La legitimidad del ejercicio de representación de las clases dominantes sugiere que los nuevos 
proyectos políticos hegemónicos transitan por estos espacios de redistribución mínima -tanto 
de recursos materiales como simbólicos- para poder sostenerse en el poder, es decir, la 
renovación de la hegemonía política depende de la renovación del pacto clientelar y de sus 
mecanismos. Es esto lo que permite que la hegemonía de un proyecto de clase se sostenga 
continuamente, el doble juego del clientelismo por lo tanto además de construir redes de 
apoyo hegemónicas estaría legitimando al Estado como la institución última a través de la 
cual es posible el desarrollo de la vida, todos los horizontes de sentido partirían de él y 
terminarían en él. El clientelismo es un mecanismo de hegemonización del Estado moderno. 
Tres serían los espacios desde donde se legitima la acción clientelar del actual gobierno: El 
círculo de apoyo interno de Correa, su partido político y sus alianzas partidistas y los poderes 
económicos que lo sostienen. Hagamos un breve recorrido de los mismos: 
3.2.1 El círculo de apoyo interno  
La carrera política de Rafael Correa, como candidato independiente, contó con varios 
simpatizantes y militantes45 que lo apoyaron en la búsqueda de un movimiento propio, en pos 
de impulsar su proyecto de gobierno en el Estado, como ya lo planteamos en el segundo 
capítulo de este trabajo. 
                                                 
45
 “La lucha social viene desde hace años, pero toda la gente que empezó a involucrarse en el actual proceso se 
conoció en esa lucha (las movilizaciones de abril), en las calles peleando por un Estado democrático, un Estado 
justo, por el que había peleado muchos años mucha gente. Cuando hubo la opción de crear un movimiento, 
sentimos la necesidad de formar parte del mismo. (…) Al inicio todos juntábamos el hombro para apoyar la 
propuesta: El eje de soberanía alimentaria, el eje de la industrialización, el eje de la educación, de la salud, y el 
de la soberanía alimentaria (se detiene y piensa) ya dije, pero bueno teníamos esos ejes que había planteado AP. 
Después cuando se formó la organización de juventud hubo compañeros que mostraron más liderazgo, otros 
como yo éramos nuevos en el tema pero aportábamos con una posición militante, en ese entonces el compañero 
de la dirigencia era quien asumió el tema de liderazgo, de construcción porque era quien tenía más experiencia 
(…).” (Anexo1: Entrevista a Iván Valenzuela, 2012) 
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Esta iniciativa dio lugar a una campaña de afiliaciones por todo el territorio ecuatoriano, la 
capacidad de movilización de recursos estatales de Correa, le permitió organizar su nueva 
base electoral, la misma que desde un inició procuró ampliar la perspectiva regional del 
candidato para poder introducirse en bastiones electorales en todo el territorio nacional e 
internacional46.  
En el proceso de reclutamiento de los revolucionarios del siglo XXI se configuraría una 
verdadera red de apoyo clientelar, sus seguidores y hombres de confianza se encargaron de 
ganar adeptos estratégicos a lo largo de las provincias, Valenzuela asegura que AP cuenta hoy 
en día con un amplio apoyo gremial: sindicatos, federaciones, dirigentes campesinos, 
empleados públicos y privados, comerciantes, empresarios y representantes barriales “Muchos 
líderes que construyeron la historia de la izquierda de este país nos habían puesto cinco ejes 
de revolución [más adelante profundizaremos sobre estos ejes] y nos sentimos plenamente 
identificados, creímos que ese era el camino.” (Anexo 1: Entrevista a Iván Valenzuela, 2012)  
El trabajo de los punteros correístas  está sustentado en una fuerte filiación intersubjetiva en el 
escenario de representación política: “Las personas cercanas a los caciques comparten su 
visión de qué es la política, sienten gratitud hacia quienes les ayudan.” (De La Torre, 2008). 
Los liderazgos locales muestran su fuerza a través de su capacidad de convocatoria y 
movilización en varios compromisos puntuales -generalmente son compromisos de carácter 
proselitista- con el fin de reproducir fielmente la dinámica de conducción que el líder hereda 
del Estado (como fuente de racionalización de la vida), en la conformación de redes de apoyo.  
Por ejemplo, los miembros activos de las juventudes de AP serían quienes realicen el trabajo 
de reclutamiento político ideológico, a través de la difusión de la gestión estatal del gobierno, 
antes ya descrita; entre las funciones más importantes de Iván Valenzuela, está: 
Principalmente a viajar por todo el país y generar estructuras juveniles a nivel país, 
esto te permite realizar un trabajo coordinado, un trabajo político claro, porque la 
claridad política es fundamental dentro de un movimiento, nosotros sentimos la 
necesidad de viajar, tampoco íbamos como los iluminados, también nos 
retroalimentamos. Íbamos a presentar nuestras propuestas como jóvenes de AP desde 
Pichincha, la propuesta de organizarnos, de generar estructuras. (Anexo 1: Entrevista a 
Iván Valenzuela, 2012) 
                                                 
46
 Uno de los fuertes de Rafael Correa ha sido la población migrantes. En las elecciones del 2009 ganó en los 
Estados Unidos con el 63,69 % de los votos contabilizados, en Europa 62,63% y en América Latina y África con 
el 60,95%; porcentajes altísimos en comparación de sus contrincantes: Noboa y Gutiérrez. Como parte de sus 
informes semanales ha viajado continuamente a las zonas con alta población ecuatoriana: España y Estados 
Unidos para la entrega de resultados de su gestión. 
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Las declaraciones de Iván Valenzuela permiten ver que sus condiciones materiales también 
fueron decisivas al momento de crecer como partido político,47 su simpatía y filiación con 
Correa se remite al campo de la intersubjetividad reforzada por sus vínculos de clase y 
situación económica concreta o por lo menos con sus colaboradores más cercanos; la 
entrevista realizada en la sede de AP en Pichicha ubicada en el sector norte de la ciudad, 
específicamente en la Av. De los Shyris nos lleva al punto de partida de este capítulo, quienes 
forman los cuadros de AP son aquellos que se identificaron en la coyuntura de abril como los 
portadores del nuevo proyecto político en el país: la refundación democrática del Estado. 
Las juventudes por toda la coyuntura que se presentó, se estructuraron primero en 
Pichincha, imagino que por toda la coyuntura de abril debieron haber existido 
movimientos, pero como AP se estructuraron primero en Pichincha, por toda la historia 
se formaron aquí (…) no queríamos ser solamente los que alzábamos las banderas los 
que repartían los volantes, sino actores, así asumimos la construcción de escuelas 
políticas dentro de las distintas provincias, para hacer entender un poco a la gente cual 
era el proceso, lo que habíamos pasado y lo que queremos construir, porque es 
importante a nivel nacional hacer notar a la gente cual es la historia y afrontar como 
jóvenes responsables la nueva política. En este sentido, las juventudes empezaron a 
estructurarse a nivel de país para poder asentar el proyecto político y asentarse en la 
ciudadanía. (Anexo 1: Entrevista a Iván Valenzuela, 2012) 
La narración de los sucesos iniciales de la carrera política de Rafael Correa indican que su 
discurso electoral responde a lo que, De La Torre, describe como una de las claves exitosas 
que acompañan a ciertos actores políticos en circunstancias concretas: “Para que funcionen 
las estrategias populistas deben asentarse en las formas de representación política existentes y 
en las tradiciones discursivas disponibles. Estas estrategias se basan y hacen uso de marcos 
discursivos maniqueos” (De La Torre, 2008: 4).  
                                                 
47
 El intento de militancia política en los sectores precarizados ha estado supeditado históricamente a la 
sustentación material por parte de la organización en la que se milite, sin duda Valenzuela pertenece a un clase 
media relativamente acomodada en la que finalmente son sus propios recursos los que van gestionando su 
militancia sin poner en riesgo ni su sobrevivencia, ni la de su familia, la que cuenta con recursos suficientes 
como para no tener que depender del trabajo asalariado de un solo miembro que la compone: ciert os sectores de 
las clases medias históricamente se han caracterizado (Véase Sánchez Paola: Discurso de ciudadanía: un 
acercamiento a las clases medias, tesis no publicada, 2012) por la conformación de asociaciones gremiales 
ligadas a intereses humanistas y sociales, reconociéndose diferenciados de una masa empobrecida a la que están 
llamados a ayudar, si miramos los detalles discursivos de Valenzuela en realidad vemos que más que la claridad 
política e ideológica de la propuesta de AP hay una cercanía a un proyecto donde todos sus amiguis están 
involucrados y del que seguramente recibirá algo a cambio porque se lo merece, fuera de la entrevista me contó 
que pronto dejaría la presidencia de las juventudes de AP para ser jefe político de Cumbayá; sector aledañ o a la 
ciudad de Quito, horizonte simbólico de las clases medieras arribistas y sin cargo de consciencia , donde van a 
admirar las casas de los ricos y famosos de la farándula cuando van a pasear al sector, soñando estudiar en la San 
Pancho (Universidad San Francisco de Quito) una de las más costosas del país.  
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El discurso de Correa apeló a la ética manifiesta en la coyuntura de abril, el reconocimiento 
del “forajido”48 posicionó al ciudadano como centro de la acción política.  
Este imaginario determinaría que ciertos sectores de la clase media y media alta de la capital 
apoyen a Correa en contraposición a una práctica inmoral y poco digna propia de un nuevo 
rico como Noboa, que no tiene escrúpulos frente a su sed de poder; los discursos contra 
Correa a los que acude Noboa para poder responder de manera efectiva en el espacio 
electoral, lo colocó en el mismo lugar en el que Gutiérrez estaba: ambos figuras se postulaban 
como los enemigos de los ciudadanos -quiteños sobre todo-, quienes debido a la coyuntura 
antes mencionada necesitaban un proyecto político ético que estabilice al país.49  
Para la consolidación de este proyecto la necesidad de una estructura partidista era 
fundamental, Alianza País se convierte en el espacio organizativo que posibilita la gestión del 
círculo de apoyo íntimo de Correa en un Estado renovado. (Véase El Ciudadano: discurso de 
ciudadanía y gestión estatal). 
3.3.2 Alianza País50: el partido ciudadano y sus alianzas 
Había partidos políticos que se plantearon como partidos políticos de izquierda pero 
buscaron su beneficio propio, en ese sentido a nosotros nos marca el hecho de que 
somos un partido que piensa en el ciudadano, que piensa en el rico y 
fundamentalmente en el pobre y que genera condiciones, no es un movimiento 
paternalista, es un movimiento con propuestas de desarrollo, le da a la gente el respeto 
que se merece. Eso nos diferencia con partidos que muchas veces, a nombre de la 
revolución, han mal gastado ese nombre y han construido imperios para sus líderes. El 
                                                 
48
 Nos remitimos nuevamente al trabajo de investigación planteado en la construcción del acápite sobre la 
identidad de los forajidos como capital simbólico de Correa y de su círculo de acción íntima. Sobre meritocracia 
en el gobierno de Correa véase Sánchez, 2012. 
49
 “Cinco presidentes destituidos nos han marcado. Obviamente vivimos corrupción hace 30 años, vivimos en un 
sistema prácticamente de derecha, de represión de grupos de poder hace 30 años, pero básicamente lo que marcó 
las condiciones para que esta revolución se dé, fueron estos últimos 10 años, botando tantos presidentes, la gente 
sintió la necesidad de tomar cartas en el asunto, la gente sentía que no servían y salía a las calles, marchaba. Con 
nosotros la gente sintió que ya no era un simple ciudadano que destituía y punto, se sintió parte de la 
construcción de algo. Estos últimos 10 años educaron a la gente, hace 30 años éramos igual un pueblo oprimido, 
un pueblo que vivía los intereses de las minorías, pero la gente no tenía un criterio político, por eso no se paraba 
no luchaba, no salía a las calles, a partir de estos últimos 10 años la gente empezó a tener un criterio político.” 
Iván Valenzuela. 
50
 “La creación de este partido para unir a la izquierda ecuatoriana fue una de las propuestas realizadas por el 
economista Rafael Correa durante la campaña electoral para la elecciones presidenciales del 2006. Alianza País 
y otros partidos de izquierda que se unieron en la campaña por el sí, de los cuales los más destacados fueron: 
Partido Socialista Frente Amplio, Izquierda Democrática, Partido Roldosista Ecuatoriano, Pachakutik, Partido 
Comunista Marxista Leninista de Ecuador, Movimiento Popular Democrático, Nuevo País, ADN, Amauta Jatari, 
ABA, Poder Ciudadano, PTE, CTE, Ruptura de los 25, Partido Liberal Radical Ecuatoriano, Movimiento 
Humanista de Ecuador, Red Ética y Democracia y ex dirigentes del antiguo Partido Comunista del Ecuador 
impulsaron el voto al referéndum aprobatorio el cual fue aprobado con el 81,72% de los votantes 
correspondientes a 5´354.595 sufragios, mientras que el no alcanzó un 12,43% correspondientes a 814.323 
votos; los votos en blanco alcanzaron un 0,78% y los inválidos fueron el 5,07%.” En www.alianzapais.com 
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Movimiento Popular Democrático (MPD), la Izquierda Democrática (ID), partidos que 
algún momento tuvieron la posibilidad de reconstruir radicalmente la historia de este 
país, de nuestra nación, de la patria; ahora los tenemos enquistados burocráticamente a 
nivel de funciones públicas; gente que solo ve sus beneficios personales, ve la política 
como un negocio, nosotros no la vemos como una acción de negocio, de lucrar. Esto 
va más allá de tener o no tener dinero en el bolsillo, de posicionarte o no, va por la 
conciencia, por ese sentimiento, por ese compromiso que tenemos con la gente de 
reconstruir la nación con manos limpias con mentes amplias, difícil de entender para la 
gente de derecha o pseudo izquierda, difícil de entender los sueños de la gente. Pero 
nosotros sí, somos soñadores, construimos con el ciudadano. (Anexo1: Entrevista a 
Iván Valenzuela, 2012). 
Este es uno de los dispositivos clientelares que logra controlar el gobierno, el cambio nominal 
de las estructuras partidistas y de las estructuras del sistema político: las electorales, 
legislativas y ejecutivas. Esto es lo que le permite reposicionarse desde el Estado como una 
figura neutral -de manera aparente- del sistema político, eliminando cualquier posibilidad de 
rival.   
Por lo tanto el espacio de gestión y discurso que sostiene el actual gobierno a través de una 
maquinaria clientelar conformada por Alianza País como gestor estatal efectivo, nutriría al 
proyecto de modernización del Estado ecuatoriano a través de una democracia esencialmente 
electoral, sostenida en un discurso clientelar legítimo: culto, universalizante y por ello 
hegemónico. 
El proyecto de la Revolución Ciudadana ha logrado reposicionar a la democracia 
representativa como el único proyecto político posible, con ello ha reforzado el contrato 
institucional entre Estado y sociedad civil, reactualizando magistralmente la necesidad de 
conservar intacta la relación mercantil entre representados y representantes a través del 
gobierno. 
Esta estructura ficticia se sostiene en lo que Bourdieu denomina como discurso culto, cuya 
efectividad reside en la correspondencia que existe entre los campos (político, religioso, 
artístico o filosófico) de los espacios sociales y las clases sociales como la estructura que 
interpreta el contenido del mensaje emitido a través del discurso culto, este contiene un 
lenguaje neutralizado que le permite configurar un consenso práctico frente a una crisis de 
sentidos, (Bourdieu, 1985) este discurso culto lograría sintetizar los intereses de la clase 
dominante que lo enarbole, a través del uso irrefutable de los argumentos técnicos o 
científicos de cualquier postulado que sostengan, quienes lo emiten se colocan a la altura de 
los potenciales receptores, de los clientes, mezclando entre sus argumentos palabras 
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cotidianas, de fácil consumo, con lo que emiten una especie de empatía con quienes los 
escuchan, por el uso de palabras comunes perfectamente engarzadas en explicaciones técnicas 
o científicas, es decir cultas.  
No es algo de iluminados, no es algo de a terno, es algo de a pie, es algo ciudadano, es 
algo de poncho, hablar de política ya no es solo los que se reúnen en la Asamblea es de 
todos, intentamos sensibilizar a la gente que el cambio depende de todos no solamente 
del presidente, él intenta hacer bien las cosas, ese ha sido el principal aporte que ha 
dado AP a este proceso. (Anexo1: Entrevista a Iván Valenzuela, 2012). 
Efectivamente los discursos ponen en evidencia la disputa ideológica de las clases que los 
enuncian, sin embargo, cuando estas acuden a recursos mistificantes51 arraigados en los 
sentidos comunes de las superestructuras sociales como elementos universalizantes, logran 
sostener los elementos de sujeción al poder establecido, anulando cualquier posibilidad de 
cuestionamiento y de disputa de legitimidad. 
El impase clientelar -como discurso legítimo- se vuelve lenguaje-andamio de las estructuras 
estatales a cuyo espacio se liga íntimamente lo que se conoce como lengua oficial: “esta 
lengua de Estado se convierte en la norma teórica con que se miden objetivamente todas las 
prácticas lingüísticas” (Bourdieu, 1985: 19)  
Por ello trataremos de acercarnos a lo que significa Alianza País como fuerza activa de la 
maquinaria clientelar que logra sostener el actual gobierno en el Estado ecuatoriano en este 
acápite: la revolución ciudadana será el dispositivo discursivo que permita ratificar la 
necesidad del retorno de un Estado fortalecido y funcional a la lógica actual del desarrollo 
Capitalista, a través de los pactos político de representación de las diversas organizaciones 
políticas que quieran o no converger dentro de este proyecto. 
En sus inicios Alianza País se configuró con el apoyo de diversos sectores de la izquierda y 
aunque luego se alejará de ciertas organizaciones como el Movimiento Indígena, se quedará 
con muchas de las agendas sociales y políticas de estos sectores que en un inicio apoyaron 
ampliamente su gestión, así AP sostuvo la imagen de contraposición a los poderes 
tradicionales en el país: 
                                                 
51
 “Los discursos esotéricos experimentan una especie de universalización automát ica y dejan de ser 
exclusivamente palabras de dominantes o de dominados en el interior de un campo específico para convertirse en 
palabras válidas para todos los dominantes o todos los dominados. (…) En particular no se pueden comprender 
los efectos simbólicos del lenguaje sin tener en cuenta el hecho, mil veces atestiguado, de que el lenguaje es el 
primer mecanismo formal cuyas capacidades generativas no tienen límites. No hay nada que no pueda decirse y 
puede decirse la nada.” (Bourdieu, 1985:15) 
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En principio no hubo una definición, obviamente sabíamos que no éramos de derecha, 
pero no sabíamos tampoco de que parte de la izquierda éramos. Había grupos muy 
radicales: el Partido Comunista, el Partido Socialista, gente muy cercana a la propuesta 
del gobierno, ellos han permanecido unidos a este proceso, siempre respaldando las 
medidas que les proponemos. (Anexo 1: Entrevista a Iván Valenzuela, 2012) 
El discurso alternativo de Correa fue el que logró desplazar a los discursos de línea neoliberal, 
con una propuesta real de retorno al Estado, el registro discursivo sustentado por la izquierda 
permitió que la idea de un cambio estructural -un cambio “revolucionario”- permee en los 
posibles votantes. Alianza País surge de los acuerdos logrados tras las movilizaciones de abril 
en Quito y se posiciona en el resto del país.52  
Nosotros no íbamos como iluminados a plasmar una idea sino a retroalimentarnos y a 
construir en base de los criterios de la gente, nuestra propuesta como jóvenes se iba 
alimentando en base a lo que la gente nos decía, nos comprometimos con la gente. (…) 
A nivel nacional la gente que opinaba en base a su realidad y construía en base a su 
realidad, nosotros nunca fuimos con una propuesta cerrada que se fue construyendo en 
base a lo que la gente quería, porque eso es hacer país: escuchar a la gente. Había 
lugares en los que ni siquiera teníamos que hablar, porque la política se la construía en 
base a lo que pasaba, eso era interesantísimo. Nosotros decíamos vamos hablar de esto 
y de esto, pero la gente tenía sus necesidades, venía y te armaba la discusión, debates 
con altura, con propuestas. Era importantísimo recoger todo eso y en base a lo que 
recogíamos íbamos a otras provincias. (Anexo 1: Entrevista a Iván Valenzuela, 2012). 
La consolidación de Alianza País como el partido de gobierno da cuenta de la importancia de 
la configuración de maquinarias clientelares en el espacio electoral, como el único camino 
democrático hacia el Estado. 
La mayoría de los partidos políticos institucionales apuestan a la conformación de estas 
maquinarias sin el respaldo de bases orgánicas militantes, por lo que sus estructuras se 
sustentan en intercambios clientelares: 
                                                 
52
 “¿Cuáles crees que son las fortalezas y las debilidades de AP? AP es un movimiento nuevo en el que la 
gente confía, la confianza es nuestro fuerte, supongo que para la Izquierda Democrática, para el MPD debe ser 
muy complicado que la gente se les una, pero AP le resulta fácil porque la gente sí cree en nosotros, en nuestra 
propuesta. Ser una propuesta nueva es un fuerte para AP. La debilidad estaría en el hecho de que la gente 
entienda que no es Rafael Correa el proceso. Alguna gente se declara correísta, está bien seguir al presidente 
porque eso es lo que provoca, pero la gente tiene que entender, y ese es nuestro trabajo como militantes jóvenes, 
como participantes de un proceso activo: hacer entender a la gente que este es un proceso que va con o sin Rafael 
Correa. Estamos clarísimos: él es nuestro líder, pero este proceso va más allá, y mucha gente es correísta aunque 
no entienda el proceso. Otra debilidad sería el hecho de habernos constituido como una alianza. Tratar de 
organizar ese tejido social y de direccionarlo a nuestras propuestas es difícil. Se trata de organizar bases, tejido 
social y eso solo con el tiempo se va dando.” En estas declaraciones de Valenzuela se muestra claramente la 
diferenciación que ha buscado el gobierno para sostenerse como un actor político nuevo, la negación del papel 
central que juega Correa en la consolidación de AP muestra la negación de la relación clientelar de dominación 
que expusimos en el segundo capítulo y también muestra que tras la consolidación de AP hay un proyecto 
político que busca posicionarse en el Estado.  
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El clientelismo [es un] factor preeminente en la definición de la naturaleza del 
comportamiento electoral de los actores (…) y su continua vigencia en el tiempo, dado 
un contexto sistémico que compele tanto a estos cuanto a los candidatos, movimientos 
y partidos que buscan su apoyo, independientemente de sus inclinaciones doctrinales, a 
recurrir a un comportamiento clientelar. La consecuencia: posponer, trabar o impedir, 
de hecho, tanto la emergencia o consolidación de partidos políticos (…) de bases 
programáticas coherentes (…) exentos de conflictos propios de los movimientos 
personalistas, como también la emergencia o consolidación de mecanismos 
alternativos de organización y apoyo político - mecanismos de ruptura de las 
modalidades de control social prevalecientes- (Menéndez Carrión, 2007: 173) 
Menéndez Carrión refiere que, las prácticas clientelares como relaciones políticas 
inmediatistas, impiden la consolidación de programas ideológicos coherentes en los partidos 
políticos, aparentemente, frente a esta carencia las organizaciones tendrían que reforzar 
prácticas alternativas de apoyo político independientemente de la ideología a la que 
respondan, estos mecanismos alternativos pueden ser diversos pero finalmente recaen en el 
espacio de la negociación. 
A diferencia de Menéndez Carrión creemos que ese espacio de negociación clientelar ligado 
íntimamente a la posibilidad de ganar las contiendas electorales traspasa el escenario de 
disputa central de los partidos políticos: las elecciones, convirtiéndose en parte estructural de 
todas las organizaciones políticas que pretenden disputarse el poder en el Estado por la vía de 
la representación democrática, hipótesis que atraviesa esta aproximación al clientelismo como 
una relación de intercambio estructural del sistema político moderno. 
Hasta aquí es evidente que Alianza País se posiciona como el brazo político del proyecto de 
gobierno, el corte personalista de su estructura ligada a la figura de Rafael Correa es solo la 
pantalla más visible de las fuerzas que disputan su dirección, a pesar de que está concentrado 
en ser parte de la maquinaria electoral de Correa y es clave en la conformación de políticas 
clientelares en el espacio de gestión del gobierno, la disputa que se da al interior de este 
partido está muy ligada al proyecto de Estado que se trata de posicionar y por ello el rol de las 
alianzas con sectores afines y desde luego con adversarios políticos serán claves para entender 
las líneas de continuidad y cambio en el Ecuador del Siglo XXI. 
¿Qué beneficios han tenido partidos como el PC (Partido Comunista), el PS 
(Partido Socialista) o movimientos como el MIR (Movimiento de Izquierda 
Revolucionaria) al alinearse con AP? La construcción de una nueva realidad, que se 
generen condiciones, ese es el compromiso que debe tener cada partido dentro de AP. 
Necesitaban nuevas condiciones que refresquen a la izquierda, yo creo que sí existía 
desgaste en los partidos tradicionales que han venido librando luchas 30 años. Tal vez 
malos líderes, incluso estar en la lucha durante tanto tiempo desgasta, estar mucho 
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tiempo en la lucha y no cuajar, no poder hacer realidad el proyecto. ¿Por qué? Tal vez 
nunca tuvieron un líder como Rafael Correa, porque nunca hubo una cabeza que tenga 
la estrategia de involucrar a todos los sectores, se radicalizaron dentro de sus procesos 
y construyeron dentro de eso (…) El PC, PS, han aportado dentro de su posición y es 
aceptable, pero yo creo que el país necesitaba refrescar la estructura de izquierda por 
eso se crea AP, como una nueva opción. El Presidente, compañero extremadamente 
capaz, tuvo la responsabilidad de agruparlos y que toda la gente se sintiera parte de 
este proceso, hizo que todos depongan un poco sus posiciones particulares y se unan a 
un proyecto común, esto nunca había pasado. Ese liderazgo es la razón por la que 
AP no se unió a ellos, sino que ellos se unieron a AP, trataron de refrescar la 
izquierda de este país. (Anexo 1: Entrevista a Iván Valenzuela, 2012). 
La renovación partidista que Valenzuela expresa cuando se refiere al surgimiento de AP, 
revela que la actividad política en democracia, se sustenta en el acceso al Estado a través del 
proceso electoral, esta sería una relación de intercambio en cuyo centro se encuentra la 
estructura partidista, como mediador entre Estado y sociedad civil, pues el partido es el 
espacio que recoge los intereses particulares de las clases que represente.  
Su subsistencia dependerá de la captación de votantes o clientes electorales y de los pactos o 
alianzas que logre consolidar al interior y al exterior de la estructura, esto requiere del 
aumento de simpatías de los sectores allegados -organizados o no- con el fin de acumular y 
concentrar fuerzas aliadas en el proyecto propio y con los sectores despartidizados, pues al 
estar por fuera de la lógica organizativa son potenciales clientes, sus intereses se encuentran 
fragmentados, pero perviven y se unifican en torno a las figuras políticas que logren empatar 
simbólica o materialmente con la solución de sus problemas.  
El pacto clientelar, en el caso Correa, apunta a generar alianzas estratégicas con sectores 
políticos progresistas o de izquierda y con sectores económicos tradicionales para poder 
ampliar el espacio de representatividad con liquidez financiera, su estrategia apunta a cooptar 
los espacios de legitimidad en organizaciones de izquierda sin perder de vista a los nuevos 
capitales emergentes; este es el proyecto que respalda AP, la consolidación del Capitalismo de 
Estado en el Ecuador.53 
                                                 
53
 Según Quintero y Silva una de las apuestas de la verdadera izquierda revolucionaria es plagar al gobierno de 
Rafael Correa por motivos estructurales -anti imperialistas y soberanos- como: el proceso de reforma del 
modelos económico con la finalidad de dejar como cosa del pasado al neoliberalismo” (Quintero y Silva, 
2011:76). El gobierno avanzó con el fortalecimiento el sector público de la economía; creando y fortaleciendo el 
mercado interno; mejorando los servicios de salud y educación. Esto le permitió sobrellevar la crisis capitalista 
mundial e incluso mostrar tasas moderadas de crecimiento económico, “crecimiento de la inversión pública 
directamente productiva que dotan al capitalismo de Estado en ciernes, de una plataforma para su desarrollo en 
importantes sectores como la petroquímica, y la hidroelectricidad para la generación de energía más barata.” 
(Quintero y Silva, 2011:77). Los autores aseveran que hay una política de renegociación con compañías 
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La conformación de Alianza País está permeada por continuas disputas dentro del seno 
partidista, la convivencia de gente como Fander Falconí, allegado al Partido Comunista 
(izquierda electoral institucionalizada o reformismo)54, Fernando Bustamante, mentor del 
movimiento Ruptura de los 25 (nueva izquierda o neo-institucionalismo) y Alexis Mera, 
actual, asesor jurídico de la presidencia (ex secretario personal de León Febres Cordero, 
paladín de la derecha ecuatoriana en el país) -tres figuras de algunas líneas ideológicas que se 
conjugan en AP- se puede explicar solamente mirando los intereses que están detrás de estas 
tendencias políticas diferenciadas a las que pertenecen. (Véase Anexo 2: Cronología El 
Ciudadano: observaciones: alianzas estratégicas y pacto clientelar) 
Otro ejemplo de la renovación del pacto clientelar en el actual régimen es la figura de Doris 
Soliz, ex colaboradora del régimen de Gutiérrez, ligada a procesos organizativos de izquierda, 
quien se ha encargado de llevar a cabo la creación de círculos de apoyo exterior con los que 
cuenta el gobierno (Véase con detalle Anexo 2: Cronología de “El Ciudadano”: 
observaciones: pacto clientelar, alianzas estratégicas, creación de círculos de apoyo exterior, 
democracia plebiscitaria y gestión estatal) desde las distintas carteras de gobierno que ha 
encabezado.  
Lo propio ocurrirá con personajes como Miguel Carvajal o Xavier Ponce; ambos encargados 
de la política de seguridad y defensa de estado; ambos también ligados al pensamiento de 
izquierda en el país. (Véase Anexo 2: Cronología de “El Ciudadano”: observaciones: pacto 
clientelar, política de seguridad y gestión estatal) ¿Podemos negar que los pactos clientelares 
sean mecanismos de alianzas recurrentes en la democracia representativa? 
El proceso político de Correa logra vincular los dos procesos de cambio: la articulación 
de diversos grupos disidentes de la hegemonía social cristiana en torno a un proyecto 
de modernización del capital; y el discurso del cambio que permite condensar el 
imaginario originado en las luchas sociales de la década (…) Un doble paso: del 
discurso liberal del Estado de derecho al discurso del neo constitucionalismo y neo 
institucionalismo; y del discurso de los movimientos sociales al discurso de la 
ciudadanía. (Saltos, 2010: 33) 
                                                                                                                                                        
petroleras que debe ser respaldada por las nuevas normativas. A nivel internacional hay “un cambio radical en la 
estructura de inversiones internacionales en la economía ecuatoriana, con la creación de inversiones de la 
República Popular China” (Quintero y Silva, 2011:77) 
54
 “¿Quién construye las líneas políticas de las Escuelas Políticas de AP? La línea política es la misma línea 
que maneja AP, entonces nosotros no podríamos hablar de una línea política distinta, nosotros nos manejamos en 
base a las líneas políticas de AP, en este caso existe una comisión encargada de la formación política de AP,  
encabezada por ejemplo, por Fander Falconí, uno de los principales mentores en la construcción de la línea 
política e ideológica del gobierno. ¿Quién más está en esta comisión? Es un grupo, ellos están simplemente 
generando las líneas políticas ideológicas para que eso se replique a todo nivel dentro del movimiento.” 
(Anexo1: Entrevista Iván Valenzuela, 2012) 
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El planteamiento de Saltos es claro con respecto a las alianzas a las que los procesos de 
cambio sostenidos por la vía electoral deben someterse, veamos algunos ejemplos de estas 
alianzas a través de los cuadros políticos que destacan en el gobierno, esto nos dará paso al 
siguiente acápite donde nos acercamos someramente a los intereses económicos que podrían 
estar detrás del proyecto ciudadano que Alianza País aglutina.  
3.3.3 Grupos económicos  
En muchos de los estudios que se hacen sobre el fenómeno Correa hay muy poca información 
documentada sobre los vínculos reales entre los capitales emergentes del país y el gobierno 
actual; lo que parece obvio es que los compromisos adquiridos con los sectores que componen 
el varieté de AP son lo suficientemente fuertes como para dar paso a los capitales emergentes 
a manera de relevo del antiguo pacto oligárquico. 
En el actual proyecto de gobierno, (Véase Anexo 2: Cronología El Ciudadano: observaciones: 
grupos económicos y alianzas estratégicas) personajes ligados a nuevos consorcios 
económicos, estarían manejando hoy en día gran parte de las políticas que se proponen desde 
el ejecutivo ¿Quién dirige el proyecto político y quien dirige el proyecto económico en el 
gobierno de Correa? 
Si bien ambos proyectos están estrechamente ligados, el manejo discursivo que tiene el 
gobierno propone la independencia de esferas, como estrategia política, es así que las 
relaciones clientelistas tienden a poner en marcha lo que Rene Mayorga (1995) define como 
la política de la antipolítica, -antes ya explicada- que como un elemento referencial nos 
permite entender cómo la concentración del quehacer político en la sola figura de la 
democracia plebiscitaria esconde los vínculos reales del poder económico en cada uno de los 
nuevos actores políticos, Correa sostiene que “Llamaremos al pueblo ecuatoriano a las urnas 
tantas veces sea necesario” (Véase Anexo 2: Cronología El ciudadano: 25 julio 2010) 
Es necesario profundizar ampliamente en los pactos clientelares adquiridos por AP como 
cliente de los grandes capitales financistas o inversores de su trabajo plebiscitario y de su 
gestión estatal; obviamente la infraestructura con la que cuenta el proyecto de Correa es la del 
Estado pero los servicios, nuevas tecnologías y por supuesto dirección y creación de la 
planificación del espacio público están determinados por el brazo del capital privado que 
exige -como contraobsequio- el cumplimiento de los compromisos adquiridos por cualquiera 
que detente la primera magistratura con apoyo de sus carteras personales.  
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En el “Discreto Encanto de la Revolución Ciudadana” existen algunos documentos que 
describen los vínculos económicos que el gobierno tiene con una nueva burguesía emergente, 
el principio de sustitución o relevo que Saltos plantea con respecto al régimen podría darnos 
pistas de cuáles son los capitales que se están recomponiendo en torno al nuevo pacto 
clientelar. 
Correa se coloca en el cruce de los dos tiempos límites y expresa los dos procesos de 
cambio: la predominancia del poder de una nueva burguesía intermediaria, articulada 
sobre todo al eje Este-Oeste, y la subordinación de la capacidad revolucionaria de las 
fuerzas populares. (…) Los efectos de la crisis presionan por el retorno de los viejos 
vínculos imperiales y por la recomposición de los viejos poderes locales. Por ello, los 
poderes emergentes tienen que acelerar los dispositivos para la acumulación: la 
aceleración no es un fenómeno económico, sino un proceso político. (Saltos, 2010:57) 
Por ejemplo: Uno de los hombres duros del gobierno, vinculado a esos grupos de poder 
económico en el Ecuador, es Vinicio Alvarado, Secretario General de la Administración 
Pública de la Presidencia y asesor personal del Primer Mandatario. Ligado a las campañas 
electorales por la presidencia de: Abdalá Bucaram (PRE), Jaime Nebot (actual Alcalde de 
Guayaquil, miembro de Partido Social Cristiano, cabeza de la derecha guayaquileña luego de 
la muerte de Febres Cordero), Jamil Mahuad, Isidro Romero, entre otros. Fue gerente general 
de Porta Ecuador, la empresa con mayor cobertura de telefonía celular en el país. Es también 
amigo personal de Rafael Correa. 
Fernando Villavicencio en su artículo “La privatización de las telecomunicaciones y la 
nacionalización del placer sexual”55 publicado en el libro ya mencionado, sostiene que 
“mientras la Asamblea Constituyente debatía a plena luz del día y “sin pelos en la lengua” 
                                                 
55
 La serie de artículos de Villavicencio en “El Discreto Encanto de la Revolución Ciudadana” aportan datos 
interesantes sobre las vinculaciones del actual gobierno con diversos grupos económicos y políticos de derecha, 
sin embargo -y a mi parecer- el articulista deja entredichos de corte machista, conservador y por supuesto 
reaccionario; en el pretendido análisis de los mismos. En su artículo “Estado d e Excepción ¿Correa vs Correa?”, 
manifiesta que, la corrupción en el país se ha vuelto obligatoria, cuasi legal, y para ejemplificar el hecho -
supongo yo, con una mezcla de indignación fruto de su “ética de izquierda revolucionaria ¡marxista-leninista-
lafargueista y quién sabe cuántos istas más!”[¡Ah! Estalinista, casi se me olvida]-, parafrasea a un australiano 
famoso -no especifica su nombre- y escribe lo siguiente: “En el Ecuador (la corrupción) pasó de ser castigada a 
ser obligatoria: el homosexualismo en Inglaterra antes era prohibido, perseguido y castigado, después pasó a 
ser tolerado, ahora es admitido y protegido, pero yo me vuelvo a Australia pues me dijeron que lo están por 
hacer obligatorio.” (Villavicencio, 2010:103). REPUGNANTE, eso es lo único  que se me viene a la mente, es 
triste saber que quienes reivindican el compromiso con la verdadera revolución no se diferencien en lo más 
mínimo de la derecha más reaccionaria de este país, gente como Nebot Saadi, que se asumen como varones 
correctos, bien casados, sanos, libres de toda mariconada, asumo yo ¡SALVOS DE TODA CORRUPCIÓN! O 
tal vez esto solo sea un error de redacción, poco talento para hacer comparaciones, un infantil pavoneo 
heterosexual, como un rezago de la formación castrense o monacal -castrante en ambos casos- a la que estamos 
expuestos; que produce en quienes más han sufrido sus embates dos opciones: una recalcitrante furia contra 
cualquier manifestación de libertad o un desesperado grito por salir del closet. Ojala solo sea mi percepción y 
me equivoque.  
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sobre la nueva legislación en torno del placer sexual, el nombre de Dios, el matrimonio gay y 
la soberanía del cuerpo”, (Villavicencio, 2010: 289) el Ejecutivo renegociaba el contrato con 
la telefónica Porta. 
Es indudable que una de las estrategias de la derecha es actuar en coyunturas específicas, 
donde legitimar constitucionalmente reivindicaciones progresistas, de izquierda; le resulta 
beneficioso para velar o esconder intereses en juego. Sucedió ya con el voto femenino 
aprobado en la Asamblea Constituyente de 1928-1929, impulsado por el Partido Conservador, 
con el único propósito de extender su electorado, finalmente las mujeres que podían acceder 
mayoritariamente al sufragio serían mujeres alfabetas, respaldando la posición de sus maridos 
influenciados por la iglesia católica ¿Por qué se da tanto énfasis mediático en ciertas luchas 
como: la despenalización del aborto o la legalización del consumo de marihuana en una 
sociedad supremamente conservadora?  
Sin dejar de reconocer el trabajo hecho por las organizaciones sociales, resulta sospechoso 
tanto interés por parte del gobierno y de los medios de comunicación privados en estas 
discusiones.  
La aparente apertura que se da para estos temas está completamente desligada de la discusión 
sobre otros temas que, sin duda, apuntarían a democratizar de manera más profunda, ciertos 
espacios, como por ejemplo, la concesión de los recursos estratégicos en el país, el problema 
de la educación pública, el agrandamiento de la brecha entre ricos y pobres, la casi nula 
modernización del agro y la concentración de la económico en un modelo extractivista de 
producción. (Véase Anexo 2: Cronología El Ciudadano: observaciones sobre: discurso 
clientelar y deslegitimación de la izquierda organizada)  
Si las luchas sociales descontextualizan: la clase, la etnia y el género -sobre todo la lucha de 
clases- pierden su sentido de existencia y terminan readecuándose a un sistema de 
recompensas mínimas, son las víctimas más proclives a perpetuar las relaciones clientelares, 
por creer que su lucha ya ha concluido con lograr legitimar algunas reivindicaciones. 
Finalmente el techo de sus luchas es el Estado que terminará acoplándolas al engranaje 
capitalista. 
Volviendo al caso Porta: Correa había decretado la salida de dicha empresa del país por haber 
operado durante 15 años de manera ilegal, la mencionada empresa pertenece a la 
transnacional de telecomunicaciones América Móvil, propiedad de Carlos Slim, el hombre 
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más rico de México, está además entre los primeros lugares de la lista Forbes, listado donde 
se anuncia todos los años las mayores cifras acumuladas por exitosos empresarios, la fortuna 
Slim asciende a más de 60 mil millones de dólares.  
Correa había declarado en el 2007 que: “Es un peligro que el señor Slim esté monopolizando 
telecomunicaciones a nivel de América Latina y en Ecuador, pero aquí hay un gobierno altivo 
y soberano y no permitiremos monopolios privados en servicios fundamentales para la 
población.” (Villavicencio, 2010: 292), sin embargo la concesión de 15 años le fue renovada a 
Porta en un incidente que se describe así: 
La negociación con Porta se enmarcó en indecentes presiones y un evidente 
sometimiento del gobierno ecuatoriano con respecto de los intereses de la 
transnacional, que contó con la protección del gobierno mexicano. Recordemos que el 
contrato fue revertido al Estado por disposición de Correa y de las autoridades del 
sector de las telecomunicaciones, pero, horas después, cuando personal técnico de la 
Suptel se preparaba para tomar el control de las instalaciones, vino una contraorden 
desde Carondelet: una llamada telefónica “de Porta a Porta”. En efecto, para alcanzar 
el acuerdo con Porta, bastó un telefonema del presidente mexicano Felipe Calderón, un 
“buen amigo” de Carlos Slim, para que Rafael Correa reciba al hijo político del 
magnate mexicano-libanés. (…) Incluso las cifras conservadoras de la propia Senatel, 
revelan que “el gigante mexicano de las telecomunicaciones ganará entre 15 mil 
millones y 20 mil millones de dólares en los próximos 15 años en Ecuador.” (…) Así 
irónicamente, gracias a un gobierno (…) que se autoproclama socialista, el magnate 
Carlos Slim tiene el control del 70% del mercado de telefonía móvil, servicios de 
tercera generación y un importante nicho del mercado de telefonía fija. (Villavicencio, 
2010: 290-293) 
Quien estuvo encargado directamente de las negociaciones fue Alvarado. Porta perjudicó al 
país con más de 700 millones de dólares anuales durante 14 años, evadió millonarias sumas 
en impuestos y redondeó tarifas sin ningún problema; sin embargo se volvió a concesionar a 
Porta -ahora llamado Claro- 15 años más de contrato ampliando sus servicios; en detrimento 
de las estatales Andinatel, Pacifictel y Etapa; que sin poder competir la amplitud de redes con 
las que ahora cuenta la “renovada” empresa Claro, irían a la quiebra o peor aún: serían 
intervenidas por inversionistas privados: el terreno para la estrategia de dumping del “Rey 
Midas” queda sembrado, ahora solo tendría que esperar sus frutos.  
¿Por qué Correa re-concesionó a Claro? Se podría pensar que Slim solo cobró un favor 
pendiente con el impoluto economista. Recordemos lo que nos dijo Margarita Moreno, en el 
capítulo II de este estudio: “El problema de Correa son los asesores que le engañan, le dicen 
del cielo está chorreando oro, pero nada, granizo para nosotros los pobres.” 
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El resultado de la sujeción del Estado ecuatoriano a estas emergentes mafias económicas, 
como el propio Correa las denominó en algún momento, es claro. Con esta breve descripción 
pretendemos dejar abierto el espacio de análisis de la recomposición del Capitalismo en el 
Ecuador, su estudio podría dar cuenta de los lazos políticos que logra establecer la renovación 
del clientelismo a partir de la irrupción de una nueva forma de hacer política en el país. 
3.4 Una exitosa Maquinaria clientelar  
Menéndez Carrión plantea que la maquinaria clientelar abarca a los mecanismos prácticos del 
clientelismo como relación política y a los aparatos que sostienen o institucionalizan estas 
relaciones, la máquina política56 es un sistema clientelar institucionalizado. (Véase Anexo 2: 
Cronología El Ciudadano: observaciones: maquinaria clientelar) 
El establecimiento de una maquinaria clientelar es fundamental en la construcción de las 
relaciones políticas en la modernidad, al ser este el espacio aglutinador de las fuerzas, los 
recursos y los discursos que un partido o un actor político logra acumular para lanzarse y 
sostenerse en el Estado, a través del sistema de representación, requiere de una construcción 
sistemática tanto en su manifestación material (los aparatos o instituciones) como en su 
manifestación simbólica (las relaciones con los círculos de apoyo). Este sistema productor y 
reproductor de clientelas políticas se plantea como el espacio de control ideológico que emula 
a la estructura aglutinadora del Estado, ésta por lo tanto, será parte fundamental de todas las 
estructuras partidistas en mayor o menor grado en la modernidad: 
Las máquinas políticas son similares en las sociedades del centro y la periferia. En 
tanto en cuanto en las primeras los estándares de bienestar colectivo para las mayorías 
están relativamente institucionalizados, el clientelismo tiende a jugar el rol de 
mecanismos informales de apoyo temporal. El punto aquí es simplemente que en los 
países del centro la precariedad socioeconómica afecta a una minoría de la población, 
antes que a las grandes mayorías, como sucede generalmente en los países de la 
periferia lo cual reviste implicaciones políticas diferentes. En sociedades de la 
periferia, donde la inequidad social y la precariedad e inseguridad socioeconómicas 
son características estructurales que afectan a vastos contingentes de la población, y 
donde la naturaleza de las instituciones formales preexistentes es excluyente (…) las 
relaciones clientelares tenderán a permanecer como vínculo social y político 
preeminente en la medida en que las condiciones que generan su eficacia persistan. 
(Menéndez Carrión, 2007: 101) 
                                                 
56
 “Nota 139: Utilicé el término máquina, antes que maquinaria porque el primero es el reflejo fiel de la noción 
original (machine). En efecto, el término máquina alude a un aparato, o conjunto de medios que concurren a la 
realización de un efecto, que es exactamente lo que estamos planteando aquí. El término maquinaria, en sentido 
estricto, designa sólo a los mecanismos que dan movimiento al conjunto de medios como tal, antes que al 
aparato en sí.” (Menéndez Carrión, 2007: 95)  
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Sin ahondar en las diferencias entre los Estados del centro y los de la periferia, coincidimos en 
observar que los mecanismos de sujeción clientelar actúan de manera real en el quehacer 
político electoral -fuente de legitimación de la democracia moderna- la propuesta de este 
estudio apunta a observar que la fuerza expansiva del Estado Capitalista tanto en el centro 
como en la periferia, sostiene su existencia política en la doble vía de sujeción clientelar 
planteada en el primer capítulo de esta investigación:  
Las condiciones objetivas de precariedad de los clientes como vehículo de legitimación 
democrática a través del ejercicio electoral; y la dimensión subjetiva que construye lealtades 
entre clientes y patrones a través de las sutiles pero subsistentes relaciones de dominación que 
perpetúan la lógica de representación política en nuestra sociedad, más allá de la coyuntura 
electoral. 
Retomando el caso Correa, es necesario mirar que el éxito de su proyecto ha respondido a la 
conjugación que éste logra entre todos los recursos con los que cuenta: sus círculos de apoyo: 
íntimo y externo, el capital simbólico que detenta, los recursos estatales y normativos de su 
gestión; y el capital económico emergente que lo respalda. 
¿Cómo logra unificar estos recursos y construir una maquinaria clientelar renovada?  
El acopio de legitimidad que reporta un proyecto que se anuncia como nuevo nos transita a la 
exploración hacia el campo de la propuesta de la Revolución Ciudadana, desde el ámbito 
discursivo, como mecanismo de adhesión clientelar del actual gobierno. 
¿Qué es entonces la Revolución Ciudadana?  
Vale la pena preguntarse si es que esta formulación discursiva es el engrudo de la maquinaria 
clientelar del gobierno, una de las aristas de este estudio determina que sí, el discurso de 
cambio e institucionalización fusionados son un dispositivo clientelar que sostiene el quehacer 
político del actual régimen.  
Al ser éste el eje del discurso de gobierno, su efectividad se respalda en que su contenido 
reproduce un proyecto de modernidad estatal normativizado y universalizante que responde a 
la reproducción legítima del sistema capitalista en la actualidad, como se ha sostenido en 
anteriores capítulos.  
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El desarrollo discursivo de AP se irá modificando hacia la conservación de los logros de la 
Revolución Ciudadana luego de los incidentes suscitados el 30 de septiembre del 2010, estos 
serán ampliados en este estudio en el último capítulo donde se trata de enlazar el análisis 
previo de la maquinaria clientelar correísta, su bombardeo mediático más allá de la contienda 
electoral y el proceso de hegemonización de su gestión luego del “famoso” 30S.57 
El discurso es fundamental en la reactualización de los mecanismos clientelares de Correa, 
este le permite asirse programáticamente más allá de su propia organización política, le 
permite además, plasmar un proyecto estatal reforzado y engarzado a las dinámicas propias 
del capital mundial. 
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 “Quito (Pichincha) ANDES.- El Presidente de la República, Rafael Correa, por cuatro años consecutivos ha 
sido denominado por los ecuatorianos como el personaje del año, y como acontecimiento más notable del 2010, 
en primer lugar se menciona a la revuelta policial del 30 de Septiembre cuyas repercusiones siguen vigentes en 
el país, según un estudio de la empresa Cedatos.” Véase Anexo 2: Cronología El Ciudadano. El 30 de septiembre 
de 2010 se produjo una revuelta policial contra Correa por el retiro de algunos bonos para los uniformados, este 
hecho genero zozobra sobre la posibilidad de una dictadura, el análisis de estos hechos lo haremos en el último 






CONTROL MEDIÁTICO EN EL ACTUAL REGIMEN: 30S REPRESENTACIÓN 
POLITICA Y CLIENTELISMO 
 
En el tercer capítulo diagramamos un acercamiento a la configuración de la exitosa 
maquinaria clientelar del actual gobierno, la conjugación de tres elementos sostenidos y 
centralizados en la figura de Correa -el círculo de apoyo interno, el partido político propio y el 
apoyo de grupos económicos- inauguraron una nueva fase hegemónica en la política 
ecuatoriana. El discurso de renovación del correísmo y una gestión pública ampliamente 
aprobada; dan cuenta de la madurez del pacto democrático de la nueva burguesía nacional, 
esta madurez brindaría una base ideológica para recomponer institucionalmente esa pulsión de 
cambio propia de los momentos de ruptura que generalmente suelen anteceder a la 
recomposición de los pactos políticos que se consolidan en el Estado.  
El clientelismo es al mismo tiempo un mecanismo de hegemonía y un mecanismo 
ideológico. De hegemonía, porque los sectores dominantes hacen concesiones reales, 
materialmente verificables, a los dominados. De hecho, desde el punto de vista de los 
pobres, el clientelismo es probablemente la única forma que tienen para obtener “algo” 
del sistema político y del estado: una calle, una casa, agua entubada, comida. 
Ideológico, en el viejo y más estrecho sentido de “ocultamiento de la realidad”, porque 
encubre el intercambio bajo el velo de relaciones personales y paternales de afecto y 
familiaridad. (Ospina, 2006: 60) 
La necesidad de consolidar lazos de emotividad con los ciudadanos -potenciales electores- es 
determinante para la solidez de la maquinaria clientelar que hegemonice la esfera política. 
Luego de capitalizar los discursos surgidos en los momentos de quiebre institucional, el poder 
suele acudir a discursos íntimos, cargados de emotividad y de esperanza, el ocultamiento de la 
realidad del que habla Ospina se sostiene en una estructura cuidadosamente construida, con el 
fin de renovar el sentido de la representación a través de nuevos referentes políticos, en el 
caso ecuatoriano, luego de la crisis develada con la caída de Bucaram en 1996, ningún 
presidente había contado con el respaldo, popularidad y aceptación con la que Rafael Correa 
ha contado desde su elección en el 2006 diez años después. 
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Por primera vez, el país percibe con nitidez la presencia del Estado a través de los medios de 
comunicación, el actual régimen ha construido un discurso mediático poderoso, estructurado y 
coherente con su gestión, la hegemonización de la palabra por parte del gobierno da cuenta 
del cambio estructural en los espacios de poder, la emergencia de nuevos discursos 
respaldados en otros imaginarios y sobre todo en una gestión impulsada desde el primer día 
de gobierno; le dieron a Correa una imagen de verosimilitud que ha calado con gran fuerza: 
“Parece una estrella de Hollywood, la gente se le acerca le toma fotos le pide autógrafos es 
impresionante. Si hay 500 personas y entra el presidente es una figura que brilla con luz 
propia, es de las personas que sirve para marcar historia no solo en el país sino en 
Latinoamérica”. (Anexo 1: Entrevista Iván Valenzuela, 2012)  
Es cierto que uno de los pilares de la campaña y de la gestión de Correa ha sido el manejo de 
los medios de comunicación, sin embargo, su imagen mediática se proyectará con mayor 
fuerza a partir del 2010, luego del intento de golpe del 30 de septiembre de dicho año. (Véase 
Anexo 2: Cronología El Ciudadano: 30 de Septiembre del 2010). 
Casi todos los análisis que se han hecho en torno al clientelismo y sus prácticas, introducen el 
papel de los medios de comunicación en la consolidación de dicho fenómeno en el espacio de 
la política moderna.  
En este capítulo final trataremos de mirar, como punto clave, la consolidación de la figura de 
Correa a partir de uno de los hechos más mediatizados por el régimen: “el 30 de septiembre 
del 2010, un día de luto para la democracia”, así lo definiría el propio presidente. 
George Balandier en su obra “El poder en escenas” explica que la pantalla -especialmente- se 
convertirá en el medidor de la política, frente a la transfiguración de las formas de 
representación, fruto de una profunda crisis estructural de sentido. Estas formas transfiguradas 
tienen como antecedente el vacío del poder y la aparente necesidad, casi terapéutica, de 
sostener, a través de mecanismos ritualizados la eficiencia y la eficacia, aquello que normaba 
la vida (Balandier, 1994: 111). 
Quienes logren espectacularizar su discurso podrán acceder directamente a la legitimación de 
su figura en el espacio de la política:  
La incorporación a la era del desencanto no ha cambiado nada en ese sentido y 
continua conservando su fuerza aquella afirmación de Valery según la cual el dominio 
de lo político es aquel en que [nada se sostiene sino por arte de magia]. Ni la 
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reivindicación de la racionalidad, ni la tecnificación de los medios del poder han 
logrado modificar ese campo de acción con el que poco tiene que ver y nada que hacer 
la razón y la ciencia. Porque la naturaleza de la relación política continúa siendo otra y 
se establece sobre otras cosas: dispositivos simbólicos, prácticas fuertemente 
codificadas que se ejecutan según las reglas del ritual, de lo imaginario y sus 
proyecciones dramatizadas. Es a merced de tales artificios que puede ejercerse el 
dominio sobre la sociedad. (Balandier, 1994:115)  
El giro que tiene el régimen a partir del 30 de septiembre del 2010 es fundamental para 
comprender la importancia del discurso mediático como mecanismo de sujeción clientelar, 
Correa ha logrado percibir muchos de los dispositivos simbólicos que le permiten legitimar su 
figura en el poder, con ella la de su gobierno y como paraguas general, la idea de democracia 
representativa.  
Una de las preocupaciones más grandes del régimen es precisamente el control y disputa 
sobre el espacio mediático, este finalmente, será el que defina la opinión pública de una 
amplio sector de ciudadanos-consumidores-electores, con lo que el especial cuidado y manejo 
de su imagen mediática es fundamental, para conservar los altos niveles de apoyo y 
aceptación que ha logrado desde los inicios de su carrera política:  
La campaña “La Revolución Ciudadana está en marcha” está al aire desde el inicio de 
la gestión de Rafael Correa. Es una de las que mayor inversión ha tenido. De enero a 
agosto de este año el Gobierno de Rafael Correa ha hecho una inversión en publicidad 
de $ 11‟386.870, un 20% más que en el mismo periodo del 2008. (El Universo, 
01/03/2009) 
De La Torre (2008) analiza los medios masivos de comunicación social como una salida a la 
crisis de la democracia, señala que la televisión transforma ágilmente el modo de 
consagración de los políticos: candidatos que se venden y se compran; al alcance de los 
ciudadanos-consumidores-electores.  
La mediatización es fundamental para consolidar los discursos que movilizan las maquinarias 
clientelares de los partidos en las democracias representativas y si bien, las redes clientelares 
de construcción directa son la base de un electorado seguro, las estructuras mediáticas han 
posibilitado la aparente democratización de la palabra: se han convertido en los mediadores 
entre los partidos políticos y la sociedad civil por excelencia. 
El despliegue de la maquinaria clientelar a lo largo de los medios de comunicación, ha sido la 
responsable, en gran medida, de la continua y sistemática legitimación del gobierno. Rafael 
Correa se ha mantenido en una continua candidatura durante más de diez años y a partir del 
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2010, las reglas del juego clientelar se pusieron de su lado para consolidar las redes de su 
maquinaria política como un proceso estructural que disputa continuamente la hegemonía 
decisional del Estado. 
Veamos como a partir del 30S el juego mediático, la construcción de enemigos contra la 
democracia y la teatralización del poder le permiten al régimen consolidar una política de 
control social y hegemonía con el fin de extender su espacio de legitimidad. 
4.1 La defensa de la democracia: 30S Breve recorrido de la coyuntura desestabilizadora. 
Es importante hacer una pequeña descripción de los hechos ocurridos alrededor del 30S, el 
mayor evento de cobertura mediática del actual gobierno, para establecer quienes se llevaron 
los réditos políticos de esta coyuntura desestabilizadora. Planteamos que a partir de esta 
coyuntura el gobierno consolida su maquinaria clientelar reforzando a la vez a la democracia 
plebiscitaria como única forma de representación política. 
Es fundamental aclarar que no es de nuestro interés dilucidar si este fue o no un -intento de-
Golpe de Estado, creemos que la acción mediática del régimen permitió que este suceso se 
convierta en un emblema discursivo de Correa de gran éxito (Véase Anexo 2: Cronología de 
El Ciudadano: 10/04/2010 Presidente Correa con una aceptación del 70% tras sucesos del 30 
de septiembre.) Con lo que la construcción de enemigos a manera de un relato de contienda 
electoral continua, genera un espacio de renovación del pacto clientelar como dispositivo 
estructural del gobierno.  
Los antecedentes inmediatos a los sucesos del 30 de septiembre del 2010 se encuentran en la 
serie de rupturas que el gobierno desarrolló, un año antes, con sus antiguos aliados de 
izquierda, especialmente con el Movimiento indígena y el Movimiento Popular Democrático 
MPD.  
Durante el 2009 las discrepancias se fueron acentuando en torno a la aprobación progresiva de 
leyes como la Ley Minería y la Ley de Aguas; la Asamblea aprobó una reforma para obligar a 
cualquier trabajador afiliado a realizar aportes por cinco años más (de 35 a 40 años) para 
poder cobrar una pensión mínima, entre otras cosas. Para septiembre La Confederación de 
Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) profundizó su distanciamiento y pugna con 
el gobierno de Correa y lo desconoció como un gobierno de izquierda.  
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Los sectores sociales iniciaron un período de movilizaciones debido a estas discrepancias, la 
respuesta oficial fue la amenaza y la represión directa. A inicios del 2009 se contabilizaban 17 
las personas acusadas directamente por el mandatario “como agresores, ya sea porque 
supuestamente gritaron o hicieron un gesto contra el Mandatario” (El Universo, 2009). Se 
amenazó con el cierre de la radio “La voz de Arutam”. Durante estas movilizaciones se 
produjo la muerte del profesor shuar Bosco Wizuma el 30 de septiembre del 2009, en Macas, 
capital de la provincia de Morona Santiago.  
A la par que el correísmo rompió con estos sectores reforzó mediáticamente la presencia de 
organizaciones débiles casi sin presencia como la Federación Ecuatoriana de Indios (FEI), 
asociada con el Partido Comunista Ecuatoriano, y otras organizaciones sociales concediéndole 
instancias de diálogo y representatividad política antes casi inexistente.  
De la misma forma actuó con las desacreditaciones continuas a los sindicatos, aliados o 
simpatizantes de PCMLE -Partido Comunista Marxista Leninista del Ecuador, cuyo brazo 
electoral es el MPD-Como “atrasa pueblos” definió a quienes habían sido parte fundamental 
de su gobierno; reforzó entonces espacios desorganizados de trabajadores precarizados:  
Con un apretón de manos el Presidente Rafael Correa saludó a los trabajadores de la 
avenida Los Granados (Quito), que llegaron a la inauguración del Primer Centro de la 
Red Socio Empleo, en el país. “Este es el Gobierno de los trabajadores “, recalcó a 
quienes acudieron a la apertura de las nuevas instalaciones del programa que estará a 
cargo del Ministerio de Relaciones Laborales. La Agencia de la Red Socio Empleo 
tendrá como objetivo principal facilitar la inserción laboral a decenas de personas que 
diariamente se situaban en los alrededores de la avenida Los Granados, en el norte de 
la ciudad de Quito, buscando ser contratados por tiempo parcial. “Durante años las 
personas que se situaban en este sector, esperando ver si los contrataban para llevar el 
pan de cada día a su casa”, recordó el Jefe de Estado. (Anexo 2: Cronología El 
Ciudadano, 2010) 
La acción clientelar mediatizada se complementó con la deslegitimación de las organizaciones 
históricas y su supuesta vinculación con proyectos retardatarios, Correa logró poner en el 
mismo saco a todos los sectores de la oposición: configurándolos como los enemigos de la 
democracia. (Véase Anexo 2: Cronología: deslegitimación de la izquierda organizada)  
Se empezó a posicionar un discurso del control en nombre de la seguridad y la defensa de la 
soberanía, “a partir de la amenaza de una oposición unida y financiada por sectores 
reaccionarios” (Anexo 1: Entrevista Iván Valenzuela, 2012) Una de las prioridades del 
gobierno se trasladó al control entendido como “seguridad ciudadana”, por ejemplo se decretó 
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la creación de la Secretaría de Inteligencia a inicios del 2009. Aquel año, el gobierno 
reformaba su esquema institucional, dándole un espacio primordial al sistema comunicacional 
a todo nivel, lo que le permitía generar resonancia social sobre uno de las temáticas 
emblemáticas de la derecha ecuatoriana: el tema de la seguridad: “El Presidente de la 
República, Rafael Correa, hizo un llamado a los integrantes de la Policía Nacional para que 
trabajen con vocación y servicio en defensa de la integridad de la ciudadanía.” (El Ciudadano, 
2009).  
A través del discurso de seguridad ciudadana, Correa trasfigura este elemento discursivo y lo 
engarza con una estrategia política discursiva: el fantasma del complot, el sabotaje y la 
conspiración: el fantasma de la dictadura.  
La imagen del sabotaje se inserta en un contexto de elecciones y decisiones políticas 
trascendentales. El presidente denunció que la democracia ecuatoriana corre peligro y que la 
oposición intenta impedir la celebración de los comicios generales del 26 de abril, en los 
cuales aspira ser reelecto hasta 2013. “En Ecuador hay grupos que quieren impedir las 
elecciones porque se saben derrotados en las urnas” (El Universo, 2009)  
Junto a la figura del complot el gobierno fue construyendo círculos de apoyo exterior: los 
Comités de Defensa de la Revolución”, organizaciones que desde su estrategia clientelar le 
permiten semejar una base organizativa similar o mayor que las bases con las que cuentan sus 
nuevos enemigos: los indios y los chinos -MPD- 
Ya tenemos comités familiares, en Guayaquil tenemos comités familiares, para la 
campaña hemos hecho comités familiares, he hablado de los cabildos alfaristas, 
porque Alfaro lo que hacía era cabildos a nivel de cada barrio, ciudad (…) y siempre 
hemos hablado de comités de defensa de la revolución”, dijo al respecto. El gran 
desafío, aclaró, es convertir ese gran capital político que se ha demostrado en las urnas 
en capital organizado para evitar cualquier desestabilización del gobierno. Una de las 
ideas es que cada hogar sea un comité de defensa “de lo que hemos logrado para que 
no nos lo arranchen”. (Anexo2: El Ciudadano, 2009)  
En junio del 2010 aparece con fuerza el fantasma del golpe, “Tenemos algunos indicios de 
una conspiración en marcha”, aseveró Correa, mencionando que “ciertos dirigentes indígenas, 
miembros de la oposición y también militares retirados de las Fuerzas Armadas tienen una 
visión de extrema derecha y en su lucha santa contra el comunismo” (El Ciudadano, 2010) 
estarían planeando atentar contra la democracia, es decir contra su figura.   
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Para Noam Chomsky existen varias estrategias de manipulación y control mediático, entre 
ellas la el método de “problema-reacción-solución”, a través del cual la estrategia de crear 
problemas para ofrecer soluciones envuelve en un círculo la necesidad del control por parte 
del Estado en pos de obtener reconocimiento y legitimación: 
Se crea un problema, una “situación” prevista para causar cierta reacción en el público, 
a fin de que éste sea el mandante de las medidas que se desea hacer aceptar. Por 
ejemplo: dejar que se desenvuelva o se intensifique la violencia urbana o planear y 
ejecutar atentados sangrientos, a fin de que el público sea el demandante de leyes de 
seguridad y políticas en perjuicio de la libertad. O también: Crear una crisis económica 
para hacer aceptar como un mal necesario el retroceso de los derechos social y el 
desmantelamiento de los servicios públicos. (Chomsky, 2010:1) 
Coincidentemente, quienes se encargaron de introducir la teoría del golpe en el discurso de 
gobierno fueron los asesores comunicacionales de Correa: Los hermanos Alvarado y Alexis 
Mera -de quienes ya hemos hablado en esta investigación-. 
El Secretario Nacional de Comunicación, Fernando Alvarado denunció la presunta 
conspiración para derrocar al Presidente Correa y romper la democracia: 
La denuncia se fundamenta en un email enviado a los dos funcionarios el pasado lunes 
21 de junio por alguien que se identifica como Fernando Balda, en el que se detalla 
que grupos opositores al Gobierno, militares en servicio activo y pasivo, dirigentes 
indígenas y representantes del poder económico, orquestan una conspiración. En el 
documento se propone entregar a los funcionarios más información de los 
"conspiradores", así como grabaciones en audio y video de las reuniones de 
planificación del derrocamiento.  A cambio, se solicita el archivo de todos los juicios, 
indagaciones o instrucciones fiscales, contra Fernando Balda, más $1 millón 
pagaderos el 50% al acordar el trato, y el restante 50% a la entrega de las "pruebas". 
(El Ciudadano, 2010) 
En los meses inmediatos al 30 de septiembre la crisis política se agudizaba. La Asamblea 
Nacional no lograba concretar acuerdos para la aprobación de leyes y decisiones que habían 
vencido el plazo para su aprobación. Esta situación pone al gobierno al borde de la “muerte 
cruzada” como dispositivo político de salvación ante la crisis política ascendente (Véase 
Anexo 2: Cronología: El Ciudadano, agosto, junio y julio 2010) 
La amenaza de la desestabilización se posiciona frontalmente en la serie de declaraciones que 
emanan desde el oficialismo. Para julio la desestabilización se relaciona con la crisis política 
al interior de la Asamblea y su única salida “la muerte cruzada”. Los medios oficialistas hacen 
eco de esta construcción mediática:  
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En ese contexto el Jefe de Estado dijo que los últimos acontecimientos suscitados en el 
pleno de la Asamblea Nacional no son fortuitos sino que forman parte de todo un 
esquema que para desestabilizar al Presidente del Legislativo, Fernando Cordero, y 
luego al Gobierno Nacional. “No lo lograrán, nos encontrarán bien parados, si yo 
tengo que legislar con el pueblo ecuatoriano, así lo haré como lo hicimos al inicio de 
nuestro Gobierno cuando llegamos sin un solo diputado, sin un solo alcalde, sin un 
solo prefecto y barrimos a la partidocracia con la fuerza de todo un pueblo”, 
puntualizó. (Anexo2: El Ciudadano, 2010) 
Para agosto la tónica de la crisis política no cambia, el legislativo no sale de su letargo y el 
presidente por su parte arremete con la misma amenaza. En el campo de lo social, mientras 
por un lado se reprime las reivindicaciones de varios sectores sociales, por otro se pide la 
amnistía para prófugos políticos vinculados a la implementación del neoliberalismo en 
nuestro país. El propio Presidente de la República apela por dicha amnistía y esta acción es 
aplaudida por sus coidearios, especialmente los medios públicos, que la catalogan como una 
labor que “ratifica accionar del Gobierno en contra de los perseguidos políticos” 
El ministro dijo que el Jefe de Estado tiene la facultad de realizar esta clase de pedidos 
a la Asamblea Nacional, organismo que deberá analizar si le concede o no la 
absolución. Carvajal señaló que, más allá de las profundas diferencias ideológicas con 
Dahik Garzozi como por ejemplo su política neoliberal, “no nos podemos olvidar de 
algunos elementos importantes, como el hecho de que cuando fue vicepresidente en el 
juicio político Dahik tuvo la valentía de denunciar todo lo que había ocurrido durante 
el gobierno de León Febres Cordero y eso creo que fue un hecho importante y el 
detonante de sus años de persecución política y nosotros no vamos a estar de acuerdo 
jamás con acciones de persecución política”, puntualizó el ministro. (Anexo2: El 
Ciudadano, 2010) 
En este contexto sucesos como los del 30 de septiembre se convierten en dispositivos de 
legitimación y control social. El alzamiento policial, se dio por una reivindicación económica 
concreta, al ser tocados los derechos adquiridos durante años por las tropas, esto lo 
reconocieron inicialmente incluso medios oficiales, “Los efectivos policiales protestan por la 
aprobación de la Ley de Servicio Público, aprobada por la Asamblea Nacional (…) que 
elimina los incentivos económicos que recibían los oficiales por ascensos, condecoraciones, y 
bonos de antigüedad” (El Ciudadano, 30/09/2010).  
El hecho fue transmitido durante todo el día por los medios de comunicación, y durante la 
noche la emisión del conflicto se concentró en el canal oficial, el gobierno como parte de su 
estrategia de seguridad nacional describió los hechos violentos suscitados en las 
inmediaciones del Hospital de la Policía (ubicado en el sector norte de la ciudad de Quito), 
desde donde se desarrolló la acción. En el transcurso de aquel día apareció el ingrediente que 
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consciente o inconscientemente se venía cocinando desde el oficialismo: la figura del golpe de 
estado que de ahí en adelante, el gobierno manejará como un producto de la estrategia de 
manipulación mediática “problema-reacción-solución” (Chomsky, 2010:1): 
El Presidente de la República, tras ser rescatado a salvo del Hospital de la Policía 
Nacional, donde permaneció secuestrado por cerca de 12 horas, llegó hasta el Palacio 
de Carondelet, donde ante miles de ecuatorianos que respaldan su gestión ratificó que 
su política de gestión seguirá fundamentándose a través del diálogo. “Bajo presión 
nada, por el diálogo todo”, dijo el Mandatario al tiempo que agradeció a la comunidad 
internacional por el espaldarazo democrático que ha recibido el Ecuador ante el intento 
de desestabilización democrática provocado por efectivos de tropa de  la Policía 
Nacional quienes se tomaron los cuarteles del Regimiento Quito Nº1 la mañana de este 
jueves, bajo el argumento de exigir sus bonificaciones. Paradójicamente y luego de la 
crónica de un supuesto golpe anunciado el gobierno emitió las siguientes 
declaraciones, “El Jefe de Estado, Rafael Correa, reiteró a la cadena CNN que el 
servicio de inteligencia falló el 30 de septiembre, cuando hubo una intentona de golpe 
de Estado por parte de un grupo de policías. Para el Mandatario esto se debió, entre 
otras cosas, porque su formación está en ciernes.” (Anexo2: El Ciudadano, 
30/09/2010).  
Tras los hechos, Correa ratifica la existencia de un golpe que tuvo una primera fase, pero que 
se mantiene en ciernes, dejando latente la idea de un posible golpe de Estado en el futuro, 
figura macabra en el imaginario democrático quiteño, descrito ya en nuestro segundo 
capítulo; por lo que el llamamiento a la defensa de la democracia legitimará un proceso de 
desprestigio para ciertos sectores de la izquierda y la primacía de un discurso de seguridad y 
defensa del Estado.  
Luego del 30 de septiembre la viabilidad política del gobierno repuntó, según varias 
encuestadoras, el apoyo a su gestión se incrementó a nivel nacional e internacional; varias 
leyes empezaron a caminar por los cauces legislativos y la imagen de la democracia se 
restableció. Es claro que la estrategia de mediatización del conflicto cumplió con su objetivo: 
legitimar al gobierno en el marco de la democracia.  
4.2 Control mediático y dispositivos clientelares 
El manejo mediático que el gobierno desplegó desde el 30S reafirmó la estrategia de control y 
sujeción clientelar a la que los actores de políticos hegemónicos apuntan para renovar su 
imagen y legitimar su estancia en el poder.  
Una imagen de guerra copó el espacio de los medios durante el conflicto entre las fuerzas 
policiales sublevadas y las fuerzas armadas que resguardaron a Correa en esta coyuntura, la 
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tensión televisada del conflicto fue capturada y revivida una y otra vez tanto por los medios 
oficiales como por los medios privados: policías y militares confrontados, calles desiertas 
plagadas por la delincuencia, destrozos y saqueos ante la ausencia de la autoridad.  
Hacer uso del aspecto emocional es una técnica clásica para causar un corto circuito en 
el análisis racional y por ende al sentido crítico de los individuos. Por otra parte, la 
utilización del registro emocional permite abrir la puerta de acceso al inconsciente 
para implantar o injertar ideas, deseos, miedos y temores, compulsiones o inducir 
comportamientos. (Chomsky, 2010: 1)  
La cobertura de los eventos por parte del gobierno renovó la imagen de Correa a través del 
paradigma democrático. Oficialmente, la mayor parte de manifestaciones en respaldo al orden 
democrático, por parte de aliados y de opositores al gobierno, se hicieron presentes. El manejo 
mediático del régimen, direccionó hacia la primera magistratura la tensión emocional que se 
produce tras la ruptura del orden establecido.  
Planeando o no, el efecto que tuvieron las imágenes caóticas que el público siguió minuto a 
minuto a través de las pantallas, en el espacio de legitimación del poder -la opinión pública- 
fue avasallador. Balandier en su texto “El poder en escenas” describe como la dramatización 
del acontecimiento se convierte en un modo de intervención política para causar adhesión o 
propagar contagiosamente un objetivo determinado, ésta revela que el actor político por más 
que prodigue discursos de índole racional y técnica depende de una soberanía ritualizada y 
mistificada para poder sostenerse en el Estado. 
La creciente industria del espectáculo político, de la mediapolítica, del art po y del marketing 
político apunta justamente a reproducir y formular códigos reinventados de la ritualidad y del 
mundo emotivo para profundizar aún más en la relación de consumo que establece el poder. A 
través de la pantalla la vívida imagen de los gobernantes, de los telepolíticos se alimentan del 
apoyo y del rechazo de sus televidentes: los gobernados, que a partir de la retórica que apela a 
la racionalidad y a la técnica del quehacer político, se sienten como espectadores del drama 
trasmitido, consumen, estén o no de acuerdo con el telepolítico, su universo, sus posiciones y 
sin duda sus discursos. 
El éxito de esta estrategia radica en que la sensación de ficción impide a quienes consumen 
este espectáculo, cualquier posibilidad de acción verdadera: la pantalla es en sí misma la 
acción colectiva y el control social del mundo civilizado: 
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Durante los periodos turbulentos, el acontecimiento crea las oportunidades para ello y 
fuerza la atención por lo que de inesperado o inquietante contienen. Durante los 
periodos de mayor calma, unos pseudoacontecimientos fabricados servirán para 
procurar esos mismos resultados: operaciones (o golpes) que recurren al efecto 
sorpresa, confrontaciones entre líderes, sondeos en que se expresa la variación de las 
popularidades, personajes políticos saliéndose de su papel y exhibiendo sus 
emociones, conferencias de prensa en que se hacen públicas revelaciones reales o 
aparentes, etc. (Balandier, 1994: 120) 
Sin duda uno de los mecanismos de renovación del régimen ha sido el control mediático con 
el que cuentan, veamos como el 30S se convirtió en el acontecimiento dramatizado que le 
permitió al gobierno de la revolución ciudadana mantenerse intacto en el lecho democrático, 
consagrándolo como el único proyecto político posible en el imaginario democrático 
plebiscitario. 
4.3 La majestad presidencial en pantalla: construcción de enemigos y control social  
El poder de la pantalla tiene varias fuerzas de legitimación, entre ellas los argumentos que 
invocan a la modernidad como proyecto civilizatorio, construidos desde la ciencia y la 
academia, espacios que en el mundo contemporáneo codifican el saber, labor que en el mundo 
antiguo le pertenecía a los templos y a los teatros: ambos, lugares que contenían al rito y a la 
ceremonia como códigos que traducían las pulsiones dionisiacas en pulsiones apolíneas.  
La continua apelación a discursos racionalizadores en la política por parte de las clases 
dominantes, generalmente deslinda e impugna -u “objetivizan”- a la dimensión ideológica del 
funcionamiento del Estado. En ese sentido la construcción de un relato respaldado en la 
ciencia objetiva funge también como dispositivo clientelar en la consagración de los 
soberanos en el espacio mediático. 
El gobierno publicó una serie de documentos académicos para sostener la teoría del golpe58, 
uno de ellos fue la publicación titulada: 30S La contrarevolución. Desde la lectura oficial 
Rafael Quintero (militante del Partido Socialista ecuatoriano, actualmente funcionario de la 
Cancillería) y Ericka Silva (Ministra de Cultura del gobierno) en su artículo “Ecuador: la 
alianza de la derecha y el corporativismo en el “putch” del 30 de septiembre del 2010”, 
fundamentan el argumento académico para la construcción de enemigos y control social por 
parte del régimen.  
                                                 
58
 El “putch” es un concepto que indica la existencia de “un golpe de Estado fallido o abortad o de la palabra 
alemana putsch que significa “empujón”. Término que se popularizó luego del golpe fallido protagonizado por 
Hitler en Alemania en 1923 (Quintero y Silva, 2011:69). 
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Los autores plantean que el si bien es clara la participación de la derecha en el golpe, el 
mismo, se originó con la movilización de la CONAIE a fines de septiembre del 2009, es decir 
un año antes, en “rechazo a la ley de Recursos Hídricos y para retener su manejo de las 
instituciones públicas orientadas al sector indígena en educación, salud y desarrollo, abriendo 
la coyuntura desestabilizadora”  
Las movilizaciones de esta organización indígena sin duda alguna reciben 
financiamiento externo lo que Pablo Gonzales Casanova llamara acciones paralelas de 
aparatos para-estatales del extranjero.” Según la nota 3 hay un sinnúmero de 
organizaciones en el Ecuador que reciben financiamiento de la USAID entre ellas 
Pachakutik y la CONAIE, con el objetivo de desarrollar actividades contrarias a los 
gobiernos progresistas en Venezuela, Bolivia y Ecuador. El afán del golpe fue derrocar 
al presidente y por lo tanto al proceso constituyente (…) con la insubordinación de 
sectores de la Policía y el secuestro e intento de asesinato del Presidente de la 
República” (Quintero y Silva, 2011: 69). 
Un año antes del golpe la CONAIE, el PCML-MPD y la UNE tuvieron un acercamiento59. El 
15 de septiembre del 2009 la UNE declaró una huelga con apoyo de sectores estudiantiles 
“controlados por el MPD, en rechazo a la evaluación a los docentes, así como una 
aproximación a empleados públicos inconformes con la regulación de la contratación 
colectiva” (Quintero y Silva, 2011: 69)  
Los autores plantean que “Todos estos sectores, la derecha tradicional, y la nueva derecha del 
Partido Sociedad Patriótica (PSP), han mantenido alianzas durante todo este proceso” 
(Quintero y Silva, 2011:70). Desde su óptica, el proyecto gubernamental no solo afectaba a la 
oligarquía sino que amenazaba a los conceptos y prácticas corporativos que en la época 
neoliberal desarrollaron nichos funcionales de poder en las instituciones, controladas por 
algunos movimientos y partidos de izquierda. “Esta crisis también expreso fallas de 
comunicación simbólica gubernamental y la subutilización de los medios públicos como 
espacios de interlocución con los grupos sociales. Así, se careció de una “pedagogía” de 
presentación de las leyes (Aguas, Educación Superior, Comunicación, etc.)” (Quintero y 
Silva, 2011: 74) 
                                                 
59
 “El punto emblemático del arranque de la coyuntura está marcado por la mue rte del profesor shuara Bosco 
Wizuma el 30 de septiembre del 2009, en Macas (capital de la provincia de Morona Santiago) - en el marco de la 
movilización de la CONAIE- a causa de perdigones disparados inadvertidamente- según las investigaciones 
forenses- por algún miembro de su propia comunidad” En torno a este hecho “la CONAIE, Pachakutik y el MPD 
articularon un discurso de oposición, caracterizando al gobierno como represivo, autoritario y hasta “fascista”, al 




Si el gobierno careció de pedagogía al publicitar su gestión, no careció de estrategia mediática 
para volver a resarcir su imagen en contraposición a la de las organizaciones que en un inicio 
apoyaron a su gestión. Un año después de iniciada la coyuntura, el régimen anunció que: 
“De manera sincronizada, grupos de policías se negaron a trabajar en todo el país, a 
excepción de las provincias de Sucumbíos y Galápagos, en protesta por la 
promulgación de la Ley Orgánica de Servicio Público orientada a establecer una 
relación ciudadana entre el Estado y los servicios público (…) De modo preocupante, 
entre los sublevados se contaron varios encapuchado uniformados y vestidos de civil 
(…)el golpe se da porque la agenda programática de la reforma se encuentra en un 
punto de inflexión (…) En su desesperación por torcer el proceso, los poderes fácticos 
nacionales e internacionales aliados a los micro poderes instalados en el viejo Estado 
oligárquico que se busca reformar, desencadenaron lo que a la postre devino en un 
“putch”, sin reparar en la gran legitimidad y apoyo ciudadano al Presidente Correa y 
su gobierno. (Quintero y Silva, 2011: 74-82) 
La respuesta política del gobierno fue la radicalización del proceso: “es decir, empoderar a su 
tendencia de izquierda, planteándose, además, la urgente necesidad de trabajar en la 
organización política del pueblo” (Quintero y Silva, 2011:89) ¿Cuál es el subtexto en este 
planteamiento?  
El intento de golpe explicita de alguna forma la función latente de la representación política: 
el reconocimiento de las clases subordinadas como sujetos políticos meramente electorales. 
Radicalizar el proceso implica renovar el pacto clientelar democrático a costa de lo que fuere 
(Véase Anexo 2: Cronología El Ciudadano: observaciones: 30S) La construcción de enemigos 
es la política moderna, introduciendo una especie de discurso predictivo:  
(El 30S) Arrojó algo inédito, la movilización ciudadana en apoyo al Presidente y su 
gobierno (…) en un país en el que la sociedad se ha movilizado históricamente para 
“tumbar” Presidentes, lo cual indica que el gobierno dispone de un consenso activo de 
la población y demuestra que la oposición partió de una premisa equivocada en su 
proyecto golpista: su pérdida de apoyo popular. -Hay que mantenerse atentos debido a 
que si no hay trabajo orgánico el próximo golpe no será un “putch”-. (Quintero y 
Silva, 2011: 84) 
Balandier plantea que en las sociedades mediatizadas las maquinarias políticas se alimentan 
del acontecimiento, que sostiene el motor de la imagen política construida en la pantalla, en 
las sociedades anteriores el poder dramatizaba su perennidad, este artificio prolongaba la 
hegemonía de quien(es) lo detentaban. En la modernidad la irrupción de los acontecimientos 
introduce la finitud y lo efímero como partes fundamentales del lenguaje mediatizado, por lo 
que “las simulaciones y los escenarios del porvenir introducen una tensión dramática en el 
ejercicio de la vida política presente; incorporan la predicción y lo aleatorio” (Balandier, 
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1994: 121). Esta especie de antelación que generan los discursos políticos mediatizados en 
busca de legitimidad profiriendo toda clase de advertencias establece un espacio de movilidad 
política en escenarios adversos a los gobernantes del momento, pues el juego de acopio que 
mantiene el sistema político en la modernidad fluctúa entre la desaprobación y la venia de sus 
potenciales clientes: los electores, siempre contingentes, a la par de la copiosa información 
que reciben a través de sus pantallas. 
Cuando el régimen vaticina sobre la posibilidad de desestabilización del primer mandatario lo 
hace en torno a la estrategia mediática de diferir (Chomsky, 2012: 1): si se toman medidas 
severas tras un hecho caótico y violento para la sociedad no es en vano, es en defensa de la 
democracia, para legitimar una decisión impopular es necesario presentarla como “dolorosa y 
necesaria” obteniendo la aceptación pública en el momento, para una aplicación futura. Es 
más fácil aceptar un sacrificio futuro que un sacrificio inmediato. Primero, porque el esfuerzo 
no es empleado inmediatamente. Esto da más tiempo al público para acostumbrarse al cambio 








A lo largo de este estudio hemos descrito la relación íntima entre la representación política y 
el clientelismo, la coyuntura solo nos ejemplifica una relación estructural del Estado-Mercado 
moderno en el país. 
El pacto clientelar como dispositivo hegemónico ha renovado una serie de recursos en la 
actualidad, el proyecto de Estado que va consolidándose a través de la figura de Correa 
reinstitucionaliza la figura de la representación desde un proyecto de las nuevos capitales 
emergentes en el país. 
Desde esta perspectiva, en este estudio se exponen dos de las líneas clásicas de análisis del 
clientelismo: tanto las condiciones objetivas de precariedad de los clientes como vehículo de 
legitimación democrática a través del ejercicio electoral; como la dimensión subjetiva que 
construye lealtades entre clientes y patrones a través de las sutiles pero subsistentes relaciones 
de dominación que perpetúan la lógica de representación política en nuestra sociedad, más 
allá de la coyuntura electoral.  
Ambas líneas se enmarcan en la premisa hipotética de la que aquí se parte: el clientelismo es 
un dispositivo de dominación política intrínsecamente ligado a la construcción del Estado 
moderno democrático. La relación Estado-Capital es fundamental en el contexto de este 
trabajo, su existencia está íntimamente ligada a la reproducción del Capital. El mercado se ha 
convertido en el espacio socializador del mundo moderno construyendo al concepto de 
ciudadanía íntimamente ligado al concepto de consumidor, el ejercicio real de la política, es 
decir las instituciones políticas dan cuenta de las necesidades inmediatas de la reproducción 
de un Estado mercantil sostenido en una preocupación mediática, una representación vaciada 
y la construcción de un ciudadano-elector-consumidor que lo legitime. 
La relación clientelar tiene la facultad de multiplicar los lazos de sujeción de los clientes hacia 
su principal patrón: El Estado-mercado, cuya razón de ser es la inserción simbólica y material 
del proyecto civilizatorio de la modernidad. Al ser el soberano la representación máxima de 
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esta institución, su función es conservar el orden social escindido entre la sociedad civil y el 
único espacio legítimo de poder: el Estado.  
El clientelismo en esa medida es una manifestación formalizada de la relación mercantil que 
define a quien representa y quien es representado ya que el mercado es el espacio de 
socialización por excelencia, las relaciones sociales construirán a un ciudadano 
profundamente calado por la figura del consumidor (de derechos, de deberes, de imágenes, de 
discursos, de sentidos). 
Este es el escenario que logra readecuar discursivamente el clientelismo en la coyuntura 
actual, es indiscutible -contrariando a muchos teóricos funcionales (Véase Anexo 2: 
Cronología El Universo: editoriales y Anexo 1: Entrevista Cesar Montúfar) - que el proyecto 
de Estado que ha posicionado Correa difiere del proyecto neoliberal, en este sentido, la 
gestión del gobierno ha profundizado una de las funciones ideales del Estado a manera de 
redistribuciones mínimas, es decir, su función ideal -desde su constructo hegeliano- es velar 
por el bien público y con ello permitir el desarrollo de una sociedad civil desprovista de toda 
posibilidad de ejercer su voluntad, con la sola excepción de ejercer su derecho a ser 
representada.  
Es indudable que una de las estrategias de la derecha es actuar en coyunturas específicas, 
donde legitimar constitucionalmente reivindicaciones progresistas, de izquierda; le resulta 
beneficioso para velar o esconder intereses en juego. Sucedió ya con el voto femenino 
aprobado en la Asamblea Constituyente de 1928-1929, impulsado por el Partido Conservador, 
con el único propósito de extender su electorado, finalmente las mujeres que podían acceder 
mayoritariamente al sufragio serían mujeres alfabetas, respaldando la posición de sus maridos 
influenciados por la iglesia católica ¿Por qué se da tanto énfasis mediático en ciertas 
reivindicaciones por parte del gobierno?  
La aparente apertura que se da para estos temas está completamente desligada de la discusión 
sobre otros temas que, sin duda, apuntarían a democratizar de manera más profunda, ciertos 
espacios, como por ejemplo, la concesión de los recursos estratégicos en el país, el problema 
de la educación pública, el agrandamiento de la brecha entre ricos y pobres, la casi nula 
modernización del agro y la concentración de la economía en un modelo extractivista de 
producción y sin duda la perpetuación de un proyecto civilizatorio profundamente desigual. 
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Si el ciudadano es el centro del proyecto del gobierno, si el modelo e imagen tras la larga 
noche es la que nos plantea Iván Valenzuela, como portador del discurso legítimo, no hay 
duda de que es el cliente-ciudadano-votante el resultado final al que apuesta el gobierno, 
como resultado del pacto contractual democrático inaugurado ya con el retorno a la 
democracia.  
A través del acercamiento a la forma en que se construyen las redes de apoyo de la 
maquinaria clientelar que Correa ha edificado y que sigue funcionando en el espacio de 
representación de la política institucional en el país; veremos como su transcurrir en la vida 
política del Ecuador se ha definido finalmente en la disputa electoral, espacio que se colocaría 
como fin y medio de quienes pretenden llegar a las instancias de resolución y toma de 
decisiones en el Estado. 
El acopio de legitimidad que reporta un proyecto que se anuncia como nuevo, nos transita a la 
exploración hacia el campo de la propuesta de la Revolución Ciudadana, desde el ámbito 
discursivo, como mecanismo de adhesión clientelar del actual gobierno ¿Qué es entonces la 
Revolución Ciudadana? Vale la pena preguntarse si es que esta formulación discursiva es el 
engrudo de la maquinaria clientelar del gobierno, una de las aristas de este estudio determina 
que sí. El discurso de cambio e institucionalización fusionados son un dispositivo clientelar 
que sostiene el quehacer político del actual régimen. Al ser éste el eje del discurso de 
gobierno, su efectividad se respalda en que su contenido reproduce un proyecto de 
modernidad estatal normativizado y universalizante que responde a la reproducción legítima 
del sistema capitalista en la actualidad. 
El desarrollo discursivo de AP se irá modificando hacia la conservación de los logros de la 
Revolución Ciudadana luego de los incidentes suscitados el 30 de septiembre del 2010; esa es 
la función primordial del clientelismo, fungir como un recurso resultado de la informalidad 
para formalizar los dispositivos de legitimación en el sistema político. 
La maquinaria clientelar correísta (su estrategia mediática más allá de la contienda electoral, 
el proceso de hegemonización de su gestión luego del “famoso” 30S, el carisma del 
presidente, la resolución de problemas inmediatos a ciertos espacios inorgánicos, la creación 
de círculos exteriores, de nuevas alianzas económicas y desde luego el fortalecimiento del 
Estado) se legitima en el discurso clientelar (la revolución y la ciudadanía amalgamados).  
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Finalmente, al ser este un estudio introductorio y exploratorio sobre los proceso de cambio y 
renovación que ha vivido el Ecuador en la última década, nos remite a la necesidad de 
profundizar sobre el estudio de los distintos dispositivos de readecuación que tiene el modelo 
civilizatorio capitalista; muchas preguntas quedan abiertas pero sobre todo una ¿Existe la 
posibilidad de romper el múltiple juego clientelar que nos somete al Estado-Mercado cómo 
único paradigma vital?  
Uno de los textos que más inquietudes me generó a lo largo de este proceso es “El Estado 
Autoritario” de Horkheimer creo que vale la pena concluir este trabajo con lo que el texto nos 
plantea, a manera de reflexión en torno al modelo civilizatorio del proyecto político que 
esgrime el fenómeno Correa y el espíritu de su revolución ciudadana:  
El capitalismo de estado sería hoy lo realmente posible. Mientras el proletariado no 
haga su propia revolución, ni él ni sus teóricos tendrían otra opción más que la de 
seguir al Espíritu del mundo por el camino que ha tenido a bien elegir. Tales voces, 
que no son pocas, no son las menos inteligentes, ni siquiera las menos honradas. Y es 
verdad que con una recaída en la antigua economía privada comenzaría de nuevo todo 
el terror bajo una denominación diferente. Pero el esquema histórico de tales 
razonamientos sólo reconoce la dimensión en la que interviene el progreso y el 
retroceso; es un esquema que prescinde de la intervención de los seres. Sólo los estima 
como lo que son dentro del capitalismo: como magnitudes sociales, como cosas. 
Mientras la historia del mundo siga su curso lógico, dejará de cumplir su destino 
humano. Max Horkheimer, 1942. 
Parecería que la única posibilidad de romper con esta dinámica sería el fortalecimiento de la 
organización popular, más allá de la coyuntura electoral, una tarea que este trabajo apenas 
plantea y abre como discusión principal entre quienes están pensando la reconfiguración de 
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ANEXO1: ENTREVISTAS VARIAS 
 
ENTREVISTA 1: Iván Valenzuela. Presidente de las Juventudes de Alianza País  
Entrevistadora: María Fernanda Auz Cerón 
¿Cuál ha sido tu proceso dentro de Alianza País? 
Mi proceso es desde el tiempo de Lucio Gutiérrez en el que toda le gente salió a las calles 
para botarle prácticamente, porque era un presidente que no cumplía con las expectativas que 
el pueblo había presentado en él. La lucha social viene desde hace años, pero toda la gente 
que empezó a involucrarse en el actual proceso se conoció en esa lucha (las movilizaciones de 
abril), en las calles peleando por un Estado democrático, un Estado justo, por el que había 
peleado muchos años mucha gente. Cuando hubo la opción de crear un movimiento, sentimos 
la necesidad de formar parte del mismo. 
Cuando salió la opción de Alianza País los jóvenes creamos las juventudes de AP en el 2008. 
Con el presidente caminábamos por las calles, por los barrios, diferentes sectores de la ciudad, 
pero siendo firmes para inscribir la candidatura del presidente, después con el tiempo vino la 
campaña, nosotros nos sentíamos en cierta medida débiles por no ser una fuerza de un partido 
político tradicional, sino era una nueva opción que presentaba el pueblo, porque AP fue la 
unión de muchas fuerzas que sintieron la necesidad de hacer un cambio radical dentro de la 
historia de este país, en ese sentido nos sentimos involucrados los jóvenes y empezamos a 
trabajar.  
Era más con el sentido del cambio social, porque sabíamos que la lucha era prácticamente 
David contra Goliat, contra intereses económicos, contra partidos tradicionales, pero de a 
poco la gente empezó a sentirse parte de este proyecto político y cuando se planteó la idea de 





¿Venías de algún proceso político antes de formar parte de AP? 
No, es la primera vez que me involucro políticamente. Yo creo que uno nace con el 
sentimiento, la sensibilidad en el corazón de sentir las desigualdades que le motiva a uno a ser 
político, si bien todos somos políticos, no todos nos sentimos actores de un proceso. Tal vez 
nunca estuve involucrado con partidos políticos pero siempre tuve la sensibilidad de sentir las 
injusticias, lo que estaba pasando en el país y sentí la responsabilidad histórica de formar 
parte y ser parte de la construcción de algo nuevo, de una verdadera nación sin regionalismos, 
sin peleas entre poderosos, sin corrupción. Eso es lo que me motivo a mí, personalmente, a 
involucrarme, después vi mucha gente que pensaba igual que yo y me di cuenta que estaba 
por el camino adecuado que no estaba solo.  
Había gente que venía de partidos políticos y que sentía la necesidad de cambios radicales y 
profundos dentro de este país, nos sentamos a construir dentro de nuestro espacio como 
jóvenes empezamos algo distinto, después de casi 8 ,10 años de botar presidentes 
reivindicamos la política. Porque nadie creyó nunca en la política y empezar a indicar que la 
política es para cambiar la estructura de un país, es para la gente, para las mayorías, para 
construir un sistema social para todos era realmente algo muy grande, por suerte nos sentimos 
parte de ese proceso. 
¿Cuándo se funda las juventudes de AP? ¿Qué funciones cumples en la organización? 
Las juventudes de AP nacen con la propuesta del movimiento País; como hubo jubilados, 
como hubo distintos frentes, hubo la necesidad de crear el frente de juventud y tienen la 
necesidad de tomar posición al respecto como jóvenes. Porque antes peleábamos en las calles 
por botar un presidente, ahora peleamos por una propuesta política, por un cambio social. 
Muchos líderes que construyeron la historia de la izquierda de este país nos habían puesto 5 
ejes de revolución y nos sentimos plenamente identificados, creímos que ese era el camino.  
El eje de soberanía alimentaria, el eje de la industrialización, el eje de la educación, de la 
salud, y el de la soberanía alimentaria (se detiene y piensa) ya dije, pero bueno teníamos esos 
ejes que había planteado AP. Al inicio todos juntábamos el hombro para apoyar la propuesta: 
El eje de soberanía alimentaria, el eje de la industrialización, el eje de la educación, de la 
salud, y el de la soberanía alimentaria (se detiene y piensa) ya dije, pero bueno teníamos esos 
ejes que había planteado AP.  
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Después cuando se formó la organización de juventud hubo compañeros que mostraron más 
liderazgo, otros como yo éramos nuevos en el tema pero aportábamos con una posición 
militante, en ese entonces el compañero de la dirigencia era quien asumió el tema de 
liderazgo, de construcción porque era quien tenía más experiencia.  
Un compañero que no había militado en ninguna otra organización, pero era un compañero de 
35 años que se sentía identificado con la lucha juvenil, en ese entonces no era muy importante 
si era joven o no, sino en qué posición tú querías pelear, construir, entonces Juan Carlos de 35 
años se vio identificado con la lucha juvenil y lideró el tema de juventudes y lo lideró por 2 
años y medio dentro del proceso, después asumió otro tipo de responsabilidades y era 
necesario que exista un recambio de líderes, entonces yo asumí responsabilidades.  
Es muy complicado construir orgánicamente dentro de un movimiento que se consolido a 
base de muchas organizaciones, siempre fue necesario que exista una línea clara, porque 
habían muchas corrientes, todos sabíamos que éramos de izquierda pero no sabíamos si 
éramos radicales, un poco más humanistas, no estaba muy clara, pero dentro de eso decíamos 
como jóvenes vamos a pelear por este proceso con el compañero presidente, pero dentro de la 
líneas del partido de país, no existía un orden orgánico, entonces nuestro trabajo era 
posicionarnos porque no éramos parte de una estructura, porque no existía estructura. Como 
jóvenes nos permitió conocer las realidades del país y no ser indiferentes con la realidad que 
hemos conocido, un compromiso social que va mucho más allá, con Rafael Correa o sin él, 
nosotros no somos Correístas, nosotros entendemos y apoyamos a nuestro líder que es Rafael 
Correa, pero nosotros somos gente que piensa en el proceso, nosotros vamos mucho más allá 
que una persona, el proceso es mucho más amplio que el presidente, el proceso debe 
construirse con Rafael que lo apoyamos pero entendemos que este proceso es mucho más 
amplio. 
¿Cuáles el trabajo, a qué se dedican en concreto? 
Principalmente a viajar por todo el país y generar estructuras juveniles a nivel país, esto te 
permite realizar un trabajo coordinado, un trabajo político claro, porque la claridad política es 
fundamental dentro de un movimiento, nosotros sentimos la necesidad de viajar, tampoco 
íbamos como los iluminados, también nos retroalimentamos. Íbamos a presentar nuestras 




¿Las juventudes de AP se estructuran desde Pichincha o es un proceso a nivel nacional? 
La juventudes por toda la coyuntura que se presentó, se estructuraron primero en Pichincha, 
imagino que por toda la coyuntura de abril debieron haber existido movimientos pero como 
AP se estructuraron primero en Pichincha, por toda la historia se formaron aquí.  
¿Te reconoces como un forajido?  
Sí me reconozco como un forajido, me reconozco como alguien que salió a pelear, más que 
por reivindicar esa palabra que dijo Lucio por darle la contra, pero con consignas claras. 
Como jóvenes siempre somos los más activos, en nuestros hogares proponemos los temas de 
conversación, por eso somos un grupo muy importante dentro de este proceso, no queríamos 
ser solamente los que alzábamos las banderas los que repartían los volantes, sino actores así 
asumimos la construcción de escuelas políticas dentro de las distintas provincias, para hacer 
entender un poco a la gente cual era el proceso, lo que habíamos pasado y los que queremos 
construir, porque es importante a nivel nacional hacer notar a la gente cual es la historia y 
afrontar como jóvenes responsables la nueva política. En este sentido las juventudes 
empezaron a estructurarse a nivel de país para poder asentar el proyecto político y asentarse 
en la ciudadanía. 
Nosotros no íbamos como iluminados a plasmar una idea sino a retroalimentarnos y a 
construir en base de los criterios de la gente, nuestra propuesta como jóvenes se iba 
alimentando en base a lo que la gente nos decía, nos comprometimos con la gente. Sentirse 
por primera vez responsable era pieza fundamental en el cambio de este país, eso era algo que 
nos marcaba porque llegaba una propuesta política clara, porque 10 años atrás nos habían 
ensuciado totalmente el panorama, la gente no creía en política y ver cómo la gente con una 
nueva propuesta, con nuevas caras, con gente nueva, veía esa ilusión, veía el brillo en sus 
ojos, la gente que se sentía comprometida y que se sentía parte de todo este proceso. 
 
A nivel nacional la gente que opinaba en base a su realidad y construía en base a su realidad, 
nosotros nunca fuimos con una propuesta cerrada, nosotros fuimos con la propuesta que se fue 
construyendo en base a lo que iba mostrando la gente, porque eso es hacer país escuchar a la 
gente, porque había lugares en que íbamos ni siquiera teníamos hablar, porque la política se la 




Nosotros decíamos vamos hablar de esto y de esto, pero la gente tenía sus necesidades y 
venía, te armaba la discusión, te armaban debates, con altura con propuestas, era 
importantísimo recoger todo eso y en base a lo que recogíamos íbamos a otras provincias, nos 
alimentábamos porque desde las experiencias de la gente alimentábamos nuestra propuesta 
política, lo que yo rescato era que la gente se sentía involucrada, venía el niño de 15 años 
como venía la abuela de 80 años, y los dos se sentían igual de partícipes de este proceso, eso 
era algo que no pasaba hace muchos años. 
“10 años atrás nos habían ensuciado totalmente el panorama, la gente no creía en 
política” ¿Por qué haces ese corte? 
Cinco presidentes destituidos nos han marcado. Obviamente vivimos corrupción hace 30 
años, vivimos en un sistema prácticamente de derecha de represión de grupos de poder hace 
30 años, pero básicamente lo que marcó las condiciones para que esta revolución se dé fueron 
estos últimos 10 años, botando tantos presidentes, la gente sintió la necesidad de tomar cartas 
en el asunto, la gente sentía que no servían y salía a las calles, marchaba. 
Con nosotros la gente sintió que ya no era un simple ciudadano que destituía y punto, se sintió 
parte de la construcción de algo. Estos últimos 10 años educaron a la gente, hace 30 años 
éramos igual un pueblo oprimido, un pueblo que vivía los intereses de las minorías, pero la 
gente no tenía un criterio político, por eso no se paraba no luchaba, no salía a las calles, a 
partir de estos últimos 10 años la gente empezó a tener un criterio político.  
La gente se cansó, vio como Jamil Mahuad montó el feriado bancario, los jubilados murieron 
reclamando su dinero, era muy obvio el abuso de las minorías ante las mayorías, entonces la 
gente empezó a tomar posición. En el 98 tenía 12 años, hoy tengo 27 años, estudiaba en el 
colegio Miguel de Santiago, tal vez salíamos a las calles, no lo recuerdo, pero yo solo miraba 
como los otros salían a las calles.  
Sin embargo siempre pienso que Latinoamérica va a tener más de 10 razones para hacer la 
revolución, va a encontrar en tan corto espacio mucha inequidad, nunca pensé en 
involucrarme cuando era pequeño, veía a mis compañeros que salían a huelgas a marchas, 
decía yo no me voy a involucran en eso, pero sí tenía el sentimiento social, no político porque 
no me sentía político, nunca tuve una condición política en mi familia, nunca tuve un 
concepto de izquierda o derecha, sino simplemente si salía a la calle y veía un mendigo huía, 
veía a algún niño que no tenía zapatos y decía algo hay que hacer.  
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Por eso estudio Derecho, en una universidad privada, precisamente porque que en política 
conocer la ley es fundamental, para intentar cambiar la estructura, ser coherentes con lo que se 
dice y con lo que se hace. 
Mencionaste que en principio todos los miembros de AP eran de izquierda, aunque no 
definían una tendencia dentro de esa línea ¿Cuál crees que fue la tendencia por la que 
optó AP? 
En principio no hubo una definición, obviamente sabíamos que no éramos de derecha, pero no 
sabíamos tampoco de que parte de la izquierda éramos. Había grupos muy radicales, como el 
Partido Comunista, el Partido Socialista, que son gente muy cercana a la propuesta del 
gobierno y que han permanecido unidos a este proceso, siempre respaldando las medidas que 
les proponemos. Las posiciones que se presentaron fueron diversas, hoy por hoy, se está 
mostrando una definición de izquierda y es una definición sin ser radical, que está en 
construcción, yo creo que estamos creando una nueva corriente de izquierda, tomamos mucho 
de lo radical porque hay momentos que debemos ser determinantes, pero también vamos por 
el lado social, una izquierda que se empieza a construir caminando por el socialismo o se 
plantea el socialismo del siglo XXI.  
Alianza País o este proceso no nace ni muere en sí mismo porque es la lucha de muchos años 
que al fin llega a un resultado, ese resultado se llama AP, con el compañero presidente Rafael 
Correa. Yo creo que esta izquierda o esta clase de izquierda es la que pretendemos. 
Alimentada por la asesoría de los partidos amigos que ya mencioné y de otros sectores 
conscientes, cristianos de base, empresarios con visón social, inclusive gente que se dio 
cuenta que la derecha no era el camino del cambio. 
¿Qué es el Socialismo del Siglo XXI para las juventudes de AP? 
Lo definimos como un socialismo de igualdad de derechos básicos que tanto el rico como el 
pobre tenga derecho a salud educación, vivienda de calidad. Un socialismo también 
competitivo en el que partamos todos de una misma razón, pero con la posibilidad de que 
cada uno se desarrolle al nivel de las capacidades que tenemos. El socialismo del siglo XXI es 
un tema más de igualdad de condiciones, un socialismo competitivo. No podemos caer en el 
socialismo en que todos por igual y todo perfecto, porque sí damos el principio de igualdad a 
todos también robas la capacidad que tiene el individuo de desarrollarse, es un socialismo más 
coherente con el ser humano. 
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¿Cómo definen a la Revolución Ciudadana?  
La revolución ciudadana se va construyendo poco a poco. Un niño que está en una escuela del 
milenio en 20 años tendrá la posibilidad de ser competitivo, como el niño que siempre fue 
rico. Todo parte de la educación, de aquí a 20 años recién se verán los resultados de lo que 
estamos creando, del socialismo del siglo XXI Cuando ese niño tenga la capacidad de ser 
competitivo con el de cuna rica, porque también tuvo vivienda y educación; estará listo para 
todo nivel social, porque será un joven que puede competir con alguien de cualquier nivel 
social y condición política, será una persona que está lista para el mercado, un ciudadano 
responsable y comprometido con su país. 
¿El Socialismo del Siglo XXI y la Revolución Ciudadana superan las posiciones 
ideológicas? 
Yo creo que hay que crear algo nuevo, obviamente partimos de una historia pero siempre 
tenemos que estar a la altura de las condiciones, el socialismo del siglo XXI parte de derechos 
fundamentales para todos; se basa en una ideología de izquierda, ideología socialista, una 
ideología de condiciones iguales, pero esto va un poco más allá. El límite del socialismo 
normal fue la igualdad entre todos, si yo soy arquitecto y tú albañil comemos igual, esto 
funciono en un tiempo, pero los tiempos cambian; hay que partir de esa ideología pero hay 
que evolucionar un poco y esa evolución es la competitividad, porque uno jamás se puede ir 
contra el ser humano individualmente. 
¿Qué diferencia podrías encontrar entre competitividad y desigualdad? 
Nosotros buscamos una competitividad que se de en igualdad de condiciones, Desigualdad es 
precisamente lo que nos propone la derecha. Lo que nosotros proponemos es ser competentes 
en igualdad de condiciones, la desigualdad es lo que nos han propuesto siempre los grupos de 
poder: “Yo tengo la oportunidad y tú no la tienes”; en base a eso generó desigualdad, nunca te 
generaron un nivel de competitividad sino un nivel de desigualdad, porque socialmente nunca 
te dieron la oportunidad de formarte, el Estado a mí nunca me garantizo el formarme igual 
que el que siempre tuvo dinero.  
El Estado debe garantizarte eso, las condiciones básicas. La propuesta de la derecha en ese 
caso siempre fue de desigualdad y la propuesta que nosotros planteamos es competitividad, 
hay una gran diferencia. 
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¿Cómo define al ciudadano o a la ciudadanía las juventudes de AP? 
Cada persona individualmente construye un criterio, dejémonos de las masas, de los grupos 
sociales, veamos al ser individual como un proceso, que vaya marcando un criterio propio. La 
palabra ciudadano es una palabra individualista y en este caso nosotros tratamos de integrar al 
que no tiene gremio ni partido; este proceso va más allá de partidos políticos, más allá de 
grupos, este proceso va para todos, para el simple ciudadano de a pie. El ciudadano es aquel 
que tiene la capacidad de construirse a sí mismo, de opinar, de construir, de formarse, de 
unirse, de interrelacionarse, de construirse así mismo, un sin fin de características que parten 
del ser humano sin que importe de donde venga. 
¿En qué se diferencia la concepción de ciudadanía que tiene AP del resto de partidos 
políticos ecuatorianos?  
Para el resto el ciudadano ha sido siempre el cliente de los partidos tradicionales, lo ven como 
un cliente, como alguien que se te suma, nosotros consideramos a la ciudadanía entera, al 
ciudadano principalmente como ser humano, como parte de un país, como alguien que 
construye su país, alguien que tiene ideas, alguien que puede proponer, que puede 
equivocarse, alguien que piensa de manera independiente; no lo vemos como grupo, como 
gente, lo vemos como ciudadano, alguien soberano. Tenemos la capacidad de construir de 
proponer de alinearnos, le damos el respeto que se merece cada persona, no lo vemos como 
cliente de un proceso, lo vemos como actores de un proceso que puede proponer.  
Nos diferenciamos con organizaciones políticas, no con las sociales, las organizaciones 
sociales bienvenidas sean, porque no tienen una línea política que les rige, pero con una 
organización política nosotros buscamos el bienestar común, mientras que las otras 
organizaciones políticas buscan el bienestar particular, el bienestar de empresas. Había 
partidos políticos que se plantearon como partidos políticos de izquierda pero buscaron su 
beneficio propio, en ese sentido a nosotros nos marca el hecho de que somos un partido que 
piensa en el ciudadano, que piensa en el rico y fundamentalmente en el pobre y que genera 
condiciones, no es un movimiento paternalista, es un movimiento de propuestas, de 
desarrollo, de darle a la gente el respeto que se merece, de darle la condición humana que se 
merece. Eso nos diferencia con partidos que muchas veces, a nombre de la revolución, han 
mal gastado ese nombre y han construido imperios para sus líderes.  
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El Movimiento Popular Democrático (MPD), la Izquierda Democrática (ID), partidos que 
algún momento tuvieron la posibilidad de reconstruir radicalmente la historia de este país, de 
nuestra nación, de la patria; ahora los tenemos enquistados burocráticamente a nivel de 
funciones públicas; gente que solo ve sus beneficios personales, ve la política como un 
negocio, nosotros no la vemos como una acción de negocio, de lucrar. Esto va más allá de 
tener o no tener dinero en el bolsillo, de posicionarte o no, va por la conciencia, por ese 
sentimiento, por ese compromiso que tenemos con la gente de reconstruir la nación con 
manos limpias con mentes amplias, difícil de entender para la gente de derecha o pseudo 
izquierda, difícil de entender los sueños de la gente. Pero nosotros sí, somos soñadores, 
construimos con el ciudadano. 
¿Qué significa AP en tu vida, qué has hecho tú por AP y que ha hecho AP por ti? 
AP significa la oportunidad de poder explotar mi sentimiento político, la política no es una 
condición, es un sentimiento, entonces AP me ha dado las condiciones de explotar mi 
sentimiento político, la opción de construir, de tener un espacio legítimo, bien representado. 
Llegamos con la frente en alto sabiendo que el máximo líder es alguien de manos limpias, que 
llegó a plasmar las propuestas a la gente de construir con la gente. AP representa más que su 
nombre, pues inclusive para quienes se quedaron estancados en el pasado, por lo menos 
hemos sembrado la duda, la semilla del cambio. 
Aquí en Pichincha es complicado los grupos de poder, los medios de comunicación tienen 
mareada a la gente. Yo no busco cambiar el criterio de la gente, nosotros vamos a dar 
información, que la gente saque su propio criterio y que la gente que no entiende por lo menos 
se quede con la duda de que es lo que está pasando, que es lo que no me dejan ver los medios 
de comunicación; pero algo está pasando, hemos construido como jóvenes de AP para el país 
un sistema de diálogo, de centrar el proyecto político en la ciudadanía, no es algo de 
iluminados, no es algo de a terno, es algo de a pie, es algo ciudadano, es algo de poncho, 
hablar de política ya no es solo los que se reúnen en la Asamblea es de todos, intentamos 
sensibilizar a la gente que el cambio depende de todos no solamente del presidente, él intenta 
hacer bien las cosas, ese ha sido el principal aporte que ha dado AP a este proceso. 
En mi mientras no se consolide un proceso no podré tener posiciones particulares, yo creo AP 
nos ha dado la opción de volver a soñar de volver a creer, de volver a tener o reivindicar la 
política como jóvenes, que se puede cambiar la realidad, que se puede tener equidad. 
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Tenemos compañeros de Dayuma que tiene la posibilidad de educarse con una educación de 
calidad, jóvenes que tienen la posibilidad de tener un desayuno un uniforme, el tema de las 
carreteras también es importante para compañeros sobretodo de Manabí, pues es una zona rica 
y muchas veces olvidada y que han podido sacar sus productos y venderlos, tiene una 
carretera que permite hacer eso.  
Yo particularmente no he sentido ningún beneficio, pero el ver que la gente que el joven tiene 
carreteras, tiene educación, carretera, vivienda; sí hay beneficios para los más necesitados yo 
me conformo.  
Hubo un grupo de compañeros que pudieron acceder al tema de 555, el programa de 5 mil 
dólares al 5% a 5 años, porque presentaron un proyecto, ahora tiene un carrito, han logrado 
mejorar su posición económica, entonces si hay beneficios, particularmente yo no he recibido 
ningún beneficio, pero por ejemplo, sí me voy a Manabí, puedo ir por vías buenas. 
¿Cómo funcionan las juventudes de AP en la sociedad? 
AP funciona por medio del CRC (Comités de la Revolución Ciudadana) con los jóvenes 
Apunta a desarrollarse entre los profesionales, solventa un poco las necesidades sociales como 
organización a las distintas expresiones juveniles, teatro danza, dentro de la nueva estructura 
de movimiento país había la necesidad de formar CRC, dentro de esos CRC se creó el CRC 
de jóvenes en los que estamos involucrados desde distintas expresiones, no necesitamos, sin 
embargo el presidente es muy confiado en el trabajo que hacen los jóvenes de movimiento 
país y a nivel nacional, pero nosotros por un tema militante, ni siquiera una relación directa 
con el presidente porque sabemos que el proyecto y la líneas están claras ese es el camino que 
debemos seguir, tener un vínculo directo con el presidente no es necesario.  
¿Se emociona la gente cuando le tienen al presidente cerca?  
Parece una estrella de Hollywood la gente se le acerca le toma fotos le pide autógrafos es 
impresionante, es una figura, si hay 500 personas y entra el presidente es una figura que brilla 






¿Dónde buscan sus militantes las juventudes de AP? 
En el tejido social, el común joven es un posible militante simpatizante, es importante hablar 
con él, AP busca al ciudadano que tenga un sentimiento social, habrá gente que es de derecha 
pero hay que hablar con ellos, es importante tratar de construir con ellos, si no se puede 
bueno, esto no es para todos, hay gente que tiene sus posiciones se las respeta, pero en ese 
sentido los jóvenes de AP es tan  importante el joven que vive en la ciudad como el joven que 
vive en la comunidad, del campo, montubio.  
Principalmente tener la conciencia social, eso es lo que nos mueve a todos, una 
responsabilidad social, tener las ganas de involucrarse, de decir las cosas cuando hay que 
decirlas, porque muchas veces podemos estar en desacuerdo pero a diferencia de lo que otros 
dicen borregos, nosotros somos gente que opina, que debate.  
La gente que tiene conciencia social se siente identificado con el proceso de AP del gobierno, 
por suerte la mayoría del país tiene conciencia social, esa conciencia social ha permitido que 
AP sea la fuerza social que es, que tenga mucha gente que opine. Si hablamos de militantes, si 
te hablo de Pichincha o Quito, te diría que la clase media, media baja, si te hablo de Manabí 
los montubios, Cotopaxi los indígenas, AP recoge a todas la expresiones sociales culturales 
del país.  
¿Crees que la clase media es el fuerte principal de Rafael Correa o en que clases sociales 
encuentra su fuerte? 
La clase media es parte fundamental, sin embargo el fuerte de AP está en la gente que 
produce, el campesino, la gente que cosecha, el que pesca, es la gente que más ha sido 
vulnerado sus derechos, esa gente es la que más beneficios tiene de este gobierno, esta gente 
es la que más respalda, creo que cosas como el 30 de septiembre de existir aviones que traigan 
a la gente para defender como patriotas la nación, no hubiera habido 5000 personas, sino 
30000, 40000 personas, el fuerte social de este proyecto en la gente que produce la tierra.  
Este si es un sector vulnerable, que ha sido explotado, campesino de Cotopaxi tiene sus 
gallinas su tienda que incluso come mejor que la gente de acá, pero es un sector vulnerable, 




¿Qué relación tienes con Rafael Correa? 
Rafael Correa mi compañero de lucha, de entre los militantes que existen, la palabra 
compañero no abarca lo que él es, particularmente yo tuve un accidente estuve en coma, el 
presidente me llamo, estuvo pendiente, se sintió la camaradería de militante, saludamos y me 
dijo: “En este gobierno queremos que estés bien, eres una parte fundamental de este proceso.” 
De hecho yo me siento así, pero cuando te llama el máximo líder es como una inyección 
mucho más grande. ¡Qué corazón, qué cabeza de tipo! Me sentí mucho más fuerte.  
Eso demuestra el lado humano que muchas veces quiere ser manchado por el autoritarismo, 
Rafael es una persona tremendamente sensible, que tiene un tejido social y gente 
comprometida que no va a dejar que este proceso se pierda absolutamente por nada, estamos y 
el presidente está convencido de que este es el tiempo histórico de construir, aquí lo hacemos 
porque lo hacemos, entregamos la vida o lo que sea. El inspira para que te sientas parte de 
esto, es un líder que transmite el compromiso. 
¿Es un líder, un dirigente o un jefe? 
Yo creo que es un líder  
¿Qué es un jefe?  
Alguien que te dice que hacer. Yo creo que es un líder, porque el con sus acciones provoca 
que el resto cumpla con sus cosas. ese sentido líder provoca que la gente le siga esa es la 
diferencia, jefe dice síganme, él simplemente va y la gente le sigue o él simplemente trabaja y 
la gente trabaja el doble que él trabaja, la gente le tiene respeto primero por su posición clara, 
es temperamental y todo porque así hay que ser, manejar este país tampoco debe ser fácil 
supongo que no es fácil, pero eso no quiere decir que él sea autoritario, te digo es un líder que 
tiene la visión muy clara que sabe hacia dónde hay que ir y que no provoca en sus acciones 
que la gente vaya por otro lado. 
¿Cuáles crees que son las fortalezas y las debilidades de AP?  
Fuertes de AP ser un movimiento nuevo que la gente confía, él tiene confianza es un fuerte, 
supongo que para la izquierda democrática, para el MPD debe ser muy complicado generar 
gente que se les una, pero AP le resulta fácil porque la gente si cree en nosotros, si cree en 
nuestra propuesta, ser una nueva propuesta es un fuerte para AP.  
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Debilidad estaría en el hecho de que la gente entienda que no es Rafael Correa el proceso, 
alguna gente se declara Correísta, está bien seguir al presidente porque eso es lo que provoca, 
pero la gente tiene que entender, y eso es trabajo de nosotros como militantes jóvenes, como 
participantes de un proceso activo: hacer entender a la gente que esto es un proceso, que va 
con Rafael Correa o sin Rafael Correa, si bien es cierto estamos clarísimos en que él es 
nuestro líder, pero este proceso va más allá, la gente es correísta pero no por el proceso.  
También tal vez otra, el mismo hecho de que fue una alianza, tratar de organizar ese tejido 
social, tratar de direcciona a nuestras propuestas, son cosas de organizar base, tejido social 
que con el tiempo se van dando.  
¿Por qué crees que se han unido a esta propuesta, crees que es una relación clientelar 
que estos mantiene con AP o una alianza estratégica política por sobrevivir o se 
identifican ideológicamente con AP?  
Como dije la lucha de acá no nace con AP, tampoco va a morir con AP, es una lucha en que 
los compañeros de MIR, los compañeros socialistas, comunistas, han venido peleando, AP 
tuvo la virtud de reunir esos criterios de luchas, reunirlas y formarlas en una sola y 
transformarla en base, más allá de que los compañeros sean clientelares han sido gestores y 
fundadores de este proceso también, este proceso es gracias a ellos también, a todas las 
organizaciones sociales, por eso la idea de AP es una idea clara que es alimentada por un 
tejido social que ha venido luchando,  AP no se inventó el agua tibia, pero tenía que tener otro 
tipo de condiciones.  
¿Y esa es una relación clientelar?  
No, es una relación de convicción coherente que construye. 
¿Qué beneficios han tenido partidos como el PC (Partido Comunista), el PS (Partido 
Socialista) o movimientos como el MIR (Movimiento de Izquierda Revolucionaria) al 
alinearse con AP?  
La construcción de una nueva realidad, que se generen condiciones, ese es el compromiso que 
debe tener cada partido dentro de AP. Necesitaban nuevas condiciones que refresquen a la 
izquierda, yo creo que sí existía desgaste en los partidos tradicionales que han venido librando 
luchas 30 años. Tal vez malos líderes, incluso estar en la lucha durante tanto tiempo desgasta, 
estar mucho tiempo en la lucha y no cuajar, no poder hacer realidad el proyecto. ¿Por qué? 
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Tal vez nunca tuvieron un líder como Rafael Correa, porque nunca hubo una cabeza que tenga 
la estrategia de involucrar a todos los sectores, se radicalizaron dentro de sus procesos y 
construyeron dentro de eso (…) El PC, PS, han aportado dentro de su posición y es aceptable, 
pero yo creo que el país necesitaba refrescar la estructura de izquierda por eso se crea AP, 
como una nueva opción.  
El Presidente, compañero extremadamente capaz, tuvo la responsabilidad de agruparlos y que 
toda la gente se sintiera parte de este proceso, hizo que todos depongan un poco sus 
posiciones particulares y se unan a un proyecto común, esto nunca había pasado. Ese 
liderazgo es la razón por la que AP no se unió a ellos, sino que ellos se unieron a AP, trataron 
de refrescar la izquierda de este país. 
¿Puedes ubicar momentos significativos de este gobierno? 
La posesión en… en… en un pueblo indígena, que fue simbólica con Evo, con Chávez, fue 
cuando le entregaron el bastón de mando, los indígenas, el presidente tenía un respaldo 
mayoritario del pueblo indígena, fue simbólico, porque no había pasado que un presidente se 
posesione en un pueblo indígena, eso marco en un tiempo, otro tiempo significativo, cuando 
fue presidente de UNASUR llamo a la unidad latinoamericana y eso como propuesta y con la 
imagen del presidente se llegó a ratificar que este proceso estaba encaminado por alguien 
coherente, por alguien que ya su liderazgo no era reconocido solo aquí, sino a nivel 
latinoamericano y eso antes no había pasado, ratificar ya no tener un payaso. 
Hasta presencia tenía el presidente para pararse y dar discurso ser un líder latinoamericano, 
otro momento fue el bombardeo de Colombia y el presidente estaba reunido en la UNASUR y 
el presidente Uribe le dio la mano, fue una cuestión de hacernos respetar, nuestro país no es 
patio trasero de nadie, otro momento fue la base de Manta un momento reivindicable, y el 
principal momento fue el 30 de septiembre, el presidente asumía la responsabilidad de apoyar 
a el sistema democrático, ese debió ser el momento más significativo.  
Mucha gente murió y a pesar de todo, viejitos, niños, universitarios, salían a la calle a 
defender la democracia cuando hace pocos años atrás se botaban presidentes. La gente salió a 
defender  al presidente, cantando el himno nacional del Ecuador. Esos son momentos 





¿Cómo te visualizas dentro de AP, cambiarias de partido o no? 
Bueno permaneceré dentro de AP mientras se mantenga la coherencia, mientras se pelee por 
las mayorías, mientras se tenga educación, la salud sea el principal objetivo, la vivienda. 
Mientras tenga coherencia soy parte de este proceso. Me visualizo, en este momento con los 
jóvenes. Como jóvenes no logramos tener una posición real, particular, pienso que tenemos 
que construirnos desde un espacio juvenil, a nivel nacional. Creo que los retos se asumen con 
la responsabilidad que te dan, en ese sentido la posición clarísima como jóvenes es consolidar 
las juventudes a nivel nacional, ser dentro de AP un poder político fuerte que proponga, que 
construya, que eduque y defienda este proceso. 
¿Quién construye las líneas políticas de las Escuelas Políticas de AP?  
La línea política es la misma línea que maneja AP, entonces nosotros no podríamos hablar de 
una línea política distinta, nosotros nos manejamos en base a las líneas políticas de AP, en 
este caso existe una comisión encargada de la formación política de AP, encabezada por 
ejemplo, por Fander Falconí, uno de los principales mentores en la construcción de la línea 
política e ideológica del gobierno. 
¿Quién más está en esta comisión?  
Es un grupo, ellos están simplemente generando las líneas políticas ideológicas para que eso 







ENTREVISTA 2: Margarita Moreno. Dirigente barrial de la Asociación de Barrios del 
Sur-occidente de la ciudad de Quito. 
Entrevistadora: María Fernanda Auz Cerón 
¿Cuál ha sido su vinculación política? ¿Cómo logró involucrarse como dirigente? 
Tengo de política 35 años. Empecé por una gran líder que combatió a la inicial delincuencia 
“esta gran mujer se vistió varón”, en Santa Rita de Chillogallo, en la época en que pusieron 
los tableros “Ladrón Cogido ladrón quemado”. Era una dirigente valiosa llamada Rosario 
Baldeón, aprendí de ella la política, herede su ahínco, “sigo trabajando por los barrios, por la 
gente que muchas de las veces es vista como gente de pueblo y no le atiende el concejal, no le 
atiende las personas que deberían atenderle al pueblo, porque el pueblo ponemos y el pueblo 
quitamos”. 
¿De qué barrio es dirigente? 
Nosotros somos dirigentes de algunos barrios, nosotros vamos al barrio que nos necesita y nos 
busca. No cobramos nada, vemos la necesidad del barrio, luego vamos al concejo provincial 
“que nos ha abierto las puertas, el Sr. Prefecto Gustavo Baroja, debería ser presidente, 
prefecto y alcalde, porque el hombre realiza cosas donde no tiene competencias en la 
ciudad…ahora que el municipio vio que estaba ganando popularidad dijo hagamos el trabajo 
¿?... mi prefecto vale la pena. Quisiera que en su proyecto ponga el Sr. Prefecto de pichincha 
en dueño de los barrios de Quito.  
Por ejemplo en navidad “la navidad no es solamente para los de cuello blanco,  la navidad no 
es solamente para los que comen pavo, en los barrios del sur muchas veces no hay ni para una 
sopa de fideo, sin embargo en las mesas grades, en las mesas de los oligarcas, comen pavo 
porque para engordarse y alimentan al perro. Nosotros como dirigentes buscamos, pedimos, 
suplicamos para entre nosotros darnos las manos y seguir repartiendo a los barrios del sur, a 
los niños, a la tercera edad. A la tercera edad no se le toma en cuenta, dicen que la jubilación 
es a los sesenta y algo, pero “esos sesenta y pico solamente es propaganda.  
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La tercera edad nos vuelve diferentes, aislados de la familia, de la sociedad, eso no debe ser, 
el MIES y el gobierno debería recoger a las viejitas y viejitos y mediante diferentes 
instituciones hacer algo. Nosotros las viejas somos vanidosas, deberían venir las academias de 
belleza, coger a las viejitas y cortarles el pelo, matar a los piojos, ellas viéndose pintadas se 
vuelven hermosas. Al viejito que bonito que le hagan la barba, que le corten el cabello. Hay 
gente millonaria que vota o quema la ropa, eso deberían compartir con un indigente, ese es el 
dolor mío, por eso hago este trabajo. Le juro que si dios nos abriera más las puestas de las 
organizaciones, de los ministerios, fuera esto diferente. Ahora se da el egoísmo político donde 
solo ellos quieren salir, ellos quieren ganarse los votos. Yo no estoy postulando, ni postulare, 
para ninguna candidatura, yo estoy para aplastar a los candidatos”  
¿En qué barrio vive usted? 
En el barrio Los Andes, en la Ciudadela Ibarra. Yo nací en Chillogallo soy de Chillogallo, 
donde estuvo Manuelita Sáenz con Simón Bolívar, ahí durmieron, por ahí pasaron. Sin 
embargo solo se acuerdan en el cumpleaños, para dejar flores, deberían reunirles a los 
fundadores de Chillogallo y darles un reconocimiento, sería mejor porque las flores se secan. 
¿Por qué Margarita no lanzarse a la política más formal?  
Porque yo les ayudo a los políticos y yo tengo mucha gente, muchas organizaciones. Si yo 
trabajo con un grupo político, digamos, para unos seis concejales, esos seis concejales deben 
cumplir con su gente. A una concejalía yo cobro, yo voy, yo estoy ahí. Cumpliré con dos, tres 
o cuatro personas, porque el presupuesto del municipio es muy reducido no dan mucho, si 
fuera uno, pero como son seis o cuatro, multiplico sumo y compartimos con mi gente. Ese es 
mi afán: ayudar a la gente. Yo tengo 35 años en formación a mí no me compra ningún partido 
político. Yo ayudo a los que me apoyan y a los que no me apoyan les aíslo. La dirigencia 
barrial no me da tiempo para otras cosas. Me busco el medio para poder aportar en mi casa, a 
veces soy comerciante, de lo que haya “yo más me dedico a mi gente, me decido a fondo a mi 
gente. Usted sabe hoy somos y mañana no somos y yo sí quiero que me entierren con harta 
gente, porque para que alquilen cuatro lloronas no vale...” Desde que el Prefecto de Pichincha 
Gustavo Baroja se inició en la política “el hombre que da oídos, el hombre que le abraza, así 
no haya alquilado trajes de terciopelo, ni los zapatos Luis XV, el siempre abraza y siempre 
está con nosotros, por eso prefecto de Pichincha que dios le de salud y vida, el hombre vale lo 
que pesa, ese hombre debería ser presidente de la república.” 
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Para usted Gustavo Baroja ¿Es un producto de Alianza País o es un político 
independiente?  
Para hacer política en este tiempo hay que estar en un grupo político... para formar parte de un 
partido político primero tiene que tener plata y yo no tengo plata”. Gustavo Baroja de 
cualquier partido que él sea el seguirá siendo el hombre bueno, caritativo y con mucho 
carisma “el carisma que él tiene deberían de ver y aprender todos los políticos. No porque se 
ponen leva no quieren que se les tope la leva. Gustavo Baroja es un hombre en realidad... el 
saluda, dice vengan, a él no hay que cogerle citas de un mes, dos meses...” 
¿Cómo mira usted a Rafael Correa? 
Yo como mujer guapo. Él ha hecho obras, ha hecho bastantes carreteras para la costa ¿y a la 
sierra, a Quito?, creo que tenemos un alcalde. Yo le conocí al alcalde cuando estuvo de 
candidato pero ahora ya no le conozco, porque tiene unos perros de esos dóberman asesinos 
que para comprar veneno para uno de esos perros no me alcanza...En campaña me abrazaba, 
me besaba, ahora ya no hay que pasar oficio y el oficio me atiende un asesor ya no él, 
entonces ya no le conozco al alcalde. Cuando estuvo en campaña estuvimos con el dos o tres 
veces. Ahora hay un contacto más directo porque estamos en las cadenas radiales “pero eso sí 
sobre un  buen cerco y ahí usted no puede cogerle, abrazarle, decirle Rafael Correa necesito 
un puesto de trabajo o en  mi barrio o en mi casa... por eso hablo de hablo de Gustavo Baroja, 
desde que era un concejal...”. Hay concejales incansables que se esmeran por los barrios. 
¿Qué diferencia encuentra entre el gobierno de Rafael Correa y los gobiernos 
anteriores? ¿De pronto más cercano con el tema de los barrios, de pronto con la 
alcaldía? ¿Hay alguna diferencia entre el tipo de gestiones, desde sus 35 años de 
experiencia?  
Yo tengo un gran recuerdo del director de la radio Tarqui, el Sr. Gustavo Herdoíza León, el 
“lluro” que le decíamos, ayudo a la Ciudadela Ibarra, somos 17 barrios, el ayudo para que se 
pueda tener las escrituras, un gran recuerdo en ese momento. “Al maestro Juanito le 
agradezco por las escrituras que tenemos actualmente. En segundo lugar yo le agradezco al 
alcalde Paco Moncayo. Yo vivo en los Andes, por ahí pasa el oleoducto, tenemos “un bello 
tuvo durmiente, el día en que él se despierte hay nos fregamos porque por ahí pasa el 
oleoducto y el poliducto.  
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Paco Moncayo nos ayudó con el adoquín para tener protección, fue el único que tuvo los 
pantalones bien puestos y dijo estos se hace y se hizo. Recuerdo que fue al barrio y le 
secuestre, luego firmó. Le dije Sr. Alcalde necesitamos esto. Él dijo: no podemos darle porque 
la vía del oleoducto es protección. Ya estuvo previsto, fue cerca de una puerta donde le 
invitamos a tomar una colita solo al alcalde ingrese y le dije: Sr. Alcalde si usted no quiere 
darnos de aquí no sale. Margarita, me dijo. Yo no puedo hablar con el señor alcalde actual.  
El culpable de que el Sr. Alcalde actual haya ingresado a los barrios del sur es el Sr. Diego 
Benítez de la fundación Vista para todos, que es un hombre bueno, caritativo, me regalo 200 
sillas de ruedas para los discapacitados sin hacer tanto papel como en la Vicepresidencia.  
Ese trabajo hacemos nosotros, entregamos sillas de ruedas, lentes para lectura, obras, 
buscamos a las organizaciones para que nos apoyen. A mí me apoyan con las letras 
grandototas el Concejo Provincial, del Municipio el Sr. Patricio Uvidia, ahorita estamos con 
esta agrupación compañeros que salieron rechazados del EMOP por esto de las carpetas.  
Imagínese ahora hay que ser infractor para que pueda acceder a una fuente de trabajo, lo que 
es hoy el taxi ejecutivo, si no tiene una infracción, no tiene ese documento, no puede ingresar. 
Usted realizo alguna infracción y el EMOP le abre las puertas”. Eso no es justo, una carpeta 
debe ser impecable “pero el gobierno es gobierno y hay que hacer caso sino le mandan preso. 
¿En las próximas elecciones por quién daría su voto? 
Nosotros somos pueblo, que necesita comer y dar de comer. Dicen que el Banco de Guayaquil 
ayuda a las personas que necesitan préstamos para ponerse negocios y esas cosas usted ¿ahí 
por quién votaría?, por quién me da pues, no por quién me niega porque me impone 
impuestos que me obligan a pagar más, para eso tiene el SRI para pagar esto les cogen a los 
más tontitos que somos nosotros, ¿dónde están los millonarios?  
Él dice que van a castigar a los millonarios, pero Noboa está en la presidencia, están 
trabajando... el castigo es para el pueblo, para los más desesperados que somos nosotros. Sería 
bueno que les castiguen a los Noboas, a los oligarcas de cuello blanco, a los mandones, a los 
millonarios, nosotros solo tenemos a dios y quien tiene a dios tiene a todo y lo bueno es que 





¿Qué cree que ha hecho este gobierno por los pobres? 
Yo también soy pobre, y no ha hecho nada para los pobres. Que haya hecho carreteras en la 
costa sí, en Manabí. Pero yo por ejemplo no me voy a la costa, no tengo dinero, no tengo 
vehículo. Entonces eso sirve para ellos mismos, ya no van a coger avión porque se van a 
elevar  los costos, para uno para subirse en un avión hay que soñar nomás que estamos 
volando y nos caímos de buche. Correa gana hay jovencitas que dicen! hay correa los ojos 
verdes!, dan el voto,  ¡qué guapo! y dan el voto. Pero si va a haber gente que le va a retar, 
entonces ya no ganara con el 100% sino con el 30%  de respaldo. 
¿Cómo cree que deberían ser las características de las personas que acceden a la 
presidencia? 
Jaime Roldós, un hombre como Jaime Roldós, que se tomaba una cola en un bordillo, en una 
acera. El buscaba a los pobres. Nunca fue como Roldós. El problema de Correa son los 
asesores que le engañan, le dicen el cielo está chorreando oro, pero nada, granizo para 
nosotros los pobres... nuestro país está de mal en peor, los impuestos nos caen a los pobres”. 
¿Qué opina usted de la Revolución Ciudadana? ¿Qué opina del socialismo del siglo 
XXI? 
No conozco, no conocemos. Si usted le entrevista a un oligarca él le dirá lo que es, es para 
volvernos locos y confundirnos, no le entiendo. Revuelven a la ciudadanía, ¡Revolución! 
¡Ciudadana! porque los pobres, los longos, los indios, no podemos estar con los blancos, con 
los gringos, a pesar de que nosotros somos más sinceros, más sencillos, nosotros no 
compramos los perfumes de Yambal que cuestan 30 o 40 dólares, nosotros compramos el 
jabón lava todo y con eso nos bañamos.  
¿Con ningún gobierno durante su vida política? ¿Aunque sea una intensión de cambio? 
Yo hablo por los pobres, me enfoco por los míos, a los longos, a los indios. Yo estoy junto a 
los jóvenes raperos, pedimos al municipio para que apoye con lugares adecuados para que 
desarrollen sus cantos, para que no les digan los ladrones, etc., ellos tienen un sitio en la 
Ciudadela Ibarra. Yo estoy en una portada en la mitad de los hoperos, de los raperos, porque 
ellos dicen que soy la única mujer que nos ha oído, la única mujer que se acercado y nos ha 




¿Por qué Margarita usted apoya a este tipo de manifestaciones? 
Por ejemplo, que tal un joven rapero, el rapero no se hace porque quiere, le obligan a ser 
desde los mismos hogares, porque no hay cariño, no hay responsabilidad, no hay que comer, 
los padres son migrantes. Entonces ellos escuchan las canciones y se dan cuenta que dicen la 
realidad del hambre, etc. No hay personas que les escuchen, hemos hecho comidas solidarias 
para que ellos tengan para sus casas, para que no consuman droga. De la gente pobre y 
marginada. Soy la madrina de algunos de ellos… yo que soy pobre les comparto un desayuno, 
les preparo y les reparto. Me voy a los hospitales a la una de la mañana a brindarles una tacita 
de café. A diferencia de mujeres vagas que no les interesa hacer obras de este tipo “que les 
cuesta dar una taza de café o de coladita. 
Todas estas actividades ¿usted las hace como asociación de barrios del sur?  
Yo las hago como Margarita Moreno, eso me gusta, eso tengo, usted me ve gordita pero soy 
incansable, mientras yo duermo yo voy pensando en lo que tengo que hacer al otro día, pero 
con el brazo limpio, con mi mente sana para mis compañeros de escasos recursos económicos. 
Usted al ser la presidenta de la Asociación de los Barrios del Sur ¿Cómo funciona la 
estructura de la asociación, lo de los vicepresidentes, etc.? 
Yo soy de la comisión fundadora de la UTAQ, Unión de Trabajadores Ambulantes de Quito. 
Me gusta trabajar, pero no me gusta ingresar a ninguna organización, porque vienen los 
políticos y dicen negociemos, no me gusta negociar, yo lucho por los míos. A mí me pueden 
ofrecer puestos, pero yo me niego “por eso yo no tengo un puesto de trabajo fijo, yo no pido, 
yo trabajo así.  
¿Y usted por qué se unió?  
Por qué el pueblo me eligió, el pueblo me designó y el pueblo me puso para defenderlo”. Yo 
era vendedora ambulante “se reunieron entre presidentes y dijeron Margarita Moreno que nos 
represente… Yo dije: yo sola no, vamos a ser 4 compañeros dirigentes, tengo 3 machitos y 






ENTREVISTA 3: César Montúfar. Asambleísta por Concertación Ciudadana 
Entrevistadora: María Fernanda Auz Cerón 
¿Qué es el clientelismo político? 
Es un tipo de relación política entre las autoridades y la sociedad, basado en el intercambio de 
influencias, recursos de diversos tipos, simbólicos y económicos a cambio de lealtad política. 
¿El clientelismo es un producto que puede resolver la gobernabilidad o es un quehacer 
político de la democracia? 
Yo creo que la razón que la práctica clientelista existe o prevalece tiene que ver con la 
debilidad el estado para satisfacer sus derechos, un estado que no garantiza derechos, incapaz 
de resolver los problemas de la gente es el principal contexto que va a incentivar a las 
practicas clientelistas a que sea un mecanismo generalizado en la sociedad. 
¿Puedes citar algunos ejemplos históricos de algún estado fuerte que escape a prácticas 
clientelares? 
El ejemplo más visible es el Estado de Bienestar, en ellos expresaron un acuerdo político 
determinados sectores de la sociedad, fundamentalmente la clase obrera y los sectores 
empresariales representados a través de ciertos partidos políticos: partido social demócrata, 
partidos liberales; que llegan a un acuerdo no solo el funcionamiento del Estado o la garantía 
de derechos sociales para todos, sino acuerdos basados en modelo redistributivo; ahí tú tienes 
el caso de políticas universales en el Estado que son procesadas debido al acuerdo del partido 
que está representando a sectores de la sociedad.  
¿Con la crisis de los estados europeos como ves el tema de las prácticas clientelares y los 
modelos de gobernabilidad? 
La crisis ha generado varios procesos, primero el debilitamiento de los acuerdos políticos y la 
democracia parlamentaria, segundo la consolidación del poder presidencial y democracias de 
menor acuerdos, el surgimiento de líderes, caudillos con poderes mayores y por lo tanto a que 
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la política se torna en un apolítica con menos mediaciones, más directa entre sus 
representantes y sus ciudadanos y más proclive a intercambios clientelares. Mayor 
institucionalidad tiene la política a través de partidos que representan las demandas de 
determinados sectores menos clientelismo, menos intermediada esta la relación entre sus 
representantes entre estado y sociedad y es más personalista la relación que tiende al 
caudillismo y esto está aparejado a la conformación de estados más clientelares. 
¿Podrías decir que AP tiene una política clientelar? 
No creo que sea lo único en que se basa la popularidad, este gobierno ha seguido la línea de la 
más práctica política de fines de los 90, de subsidios a los ciudadanos como el bono de 
desarrollo humano, bono de vivienda, de electricidad, esto implica unas transferencias 
directas entre la cúpula del estado hacia los ciudadanos, no implica  la consolidación de una 
política social que vaya hacia resolver problemas sociales estructurales, apunta a que grupos 
de personas reciban desde el gobierno transferencias directas, esto institucionaliza una política 
clientelar del gobierno, este modelo no lo invento este gobierno, esta es una política del 
gobierno a conseguir el apoyo y la lealtad de estos sectores beneficiados.  
¿Qué papel tienen los medios en la mediatización en el papel de la política actual de 
Alianza País, una nueva reformulación de prácticas clientelares que apuntan hacia una 
ampliación del espectro electoral? 
No todo lo que hacen los gobiernos y las autoridades es para obtener apoyo electoral, quizá la 
más tradicional, hoy están complementados por la política de comunicación del gobierno.  
Es interesante porque el que implanto el bono de desarrollo humano fue el gobierno neoliberal 
de Jamil Mahuad, y la política de comunicación re-significa, ya no es el bono promovido por 
el  Banco mundial para esconder la inexistencia de una política social y el retiro del estado de 
la política social, sino es un reclamo de justicia de legitima redistribución y la política 
comunicacional hace re-significar las clásicas formas clientelares sobre las que el gobierno 
busca el apoyo de sectores, van articuladas.  
La política de comunicación hace que la gente se dé cuenta de lo que pasa y vive lo que 





¿Cuál es la concepción de ciudadanía como actor político? 
Basada en una democracia sustentada en la participación de personas que son portadoras de 
derechos y libertades que deben ser garantizadas protegidas por el estado y a su vez con 
obligaciones frente al Estado y frente a la sociedad, una concepción en la que el estado debe 
promover esos derechos, pero que debe cuidad que la promoción de los derecho no vulnere 
las libertades de las personas, y en la libertad individual regulada por el Estado debe ser la 
base del desarrollo de la sociedad.  
Creemos que el ámbito cultural, económico, político no debe ser determinado por el estado 
sino por la interacción de las personas de los ciudadanos, para que esta interacción sea libre el 
Estado debe dejar que todos tengan la posibilidad de participar, pero no es el estado el que fija 
las líneas políticas, culturales, económicas de desarrollo etc., es un modelo de una ciudadanía 
activa como base de la convivencia política, económica, social cultural de la sociedad.  
Alianza País ha posicionado el discurso de ciudadanía como su eje central. El discurso 
Concertación Democrática (partido del que eres parte) también tiene como eje central la 
ciudadanía ¿Hay diferencias, semejanzas o similitudes en la visión que ambos partidos 
tienen sobre este discurso?  
Diferencias diametrales. El gobierno concibe a los ciudadanos como súbditos del estado, de 
un estado que cree tener la verdad en el convivir social y que además mediante una 
concepción de disciplinación publicitaria tendría la atribución de imponer; en el proyecto del 
gobierno no hay nada de ciudadanía, tan solo existe un proyecto estatista y personalizado, un 
modelo tremendamente caudillista que retóricamente se ha enganchado en el discurso de los 
ciudadanos. Insisto, es un modelo estatista y caudillista.  
La Concertación comenzó a finales del 90 como una escisión de lo que fue Nuevo País, la 
crisis ecuatoriana iba a ser resuelta con una democracia profunda basada en la participación 
de una ciudadanía activa. No veo conexiones.  
Entre ambos proyectos hay una diametral diferencia entre lo que nosotros concebimos como 
modelo democrático -pues éste está basado en ciudadanía activa- y un modelo estatista que 
tiene tremendas bases de legitimación publicitaria y caudillista. El Correísmo representa una 




¿Cómo defines a Alianza País como actor político?  
El movimiento AP es la confluencia de muchos sectores, primero es el resultado de grupos 
organizados de partidos y movimientos de izquierda que existían y encontraron una 
posibilidad de acceso al poder, segundo tiene que ver con el movimiento anti político que no 
solamente derrocó a Gutiérrez sino que lo puso.  
En el Ecuador había la movilización de múltiples sectores que habían irrumpido en el 
escenario público y que estaban ansiosos de tener un espacio de participación que no tenían en 
los movimiento que venían del retorno democrático, resultado de eso fue la llegada de 
Gutiérrez y la caída, pero el movimiento anti político del forajidismo era ese, yo hice un 
estudio sobre la caída de Gutiérrez, entreviste a grupos correístas, defensores de Gutiérrez y 
era exactamente igual, tenían la misma concepción de democracia, lo único que diferenciaba 
era que para los unos Gutiérrez era quien defendía la democracia y para los otros era que los 
forajidos eran obstáculo. 
Si haces un análisis de quienes se tomaron el canal público el 30 de septiembre y vas a 
encontrar que piensas igual, y que solamente discrepan en que si Correa es el actor a defender 
o no, te digo que el correísmo surge de eso, ahora ha derivado y es una simple maquinaria 
electoral a merced de un caudillo, lo anterior fue el origen, después ha tenido muchos cambios 
y deserciones. Yo vote por Correa en la segunda vuelta porque el adversario era Álvaro 
Noboa, tal vez no tuve una plena conciencia de lo que representaba como proyecto  
¿Te consideraste forajido alguna vez?  
Yo nunca fui forajido, yo he tenido un discurso más institucionalista, nosotros salimos a la 
calle a protestar por la ruptura del orden constitucional, de la independencia de las funciones 
del Estado, nunca participamos y rechazamos a los movimientos conspirativos que se 
generaron en la activación ciudadana, de hecho el forajidismo es el resultado del fracaso de 
las prácticas de la movilización institucionalista de la que Participación Ciudadana fue parte; 
el forajidismo fue el rechazo de la movilización institucional, esa ruptura se produjo cuando 
fue la movilización de lo que fue la democracia de organizaciones que planteamos que la 
salida no era la caída de Gutiérrez y el 90 % de la plaza de San Francisco pedía la salida de 




¿Qué implicaría como escenario futuro en el país, existe una modificación en el Estado 
ecuatoriano a partir de Correa? 
Evidentemente hay un nuevo estado, nuevo régimen político, nuevo modelo de legitimación, 
es un modelo democrático plebiscitario, es un modelo estatista híper concentrador del poder, 
es un régimen caudillista en que las demandas y expectativas sociales son subordinados a la 
voluntad del caudillo, es un tipo de estado que extrae los recursos se apropia de los recursos 
materiales y simbólicos y busca distribuirlos discrecionalmente, discrecionalmente es en la 
realidad, retóricamente hablan de un plan nacional de desarrollo, si tu revisas el plan de 
inversiones del estado le preguntas al secretario de SENPLADES porque a este proyecto no, 
no te sabe responder, no saben porque a un proyecto le dan 200 millones de dólares y a otro le 
dan 10, no hay criterios. Es la voluntad del presidente es la sumilla de secretario jurídico de la 
presidencia lo que determina que a este proyecto le dan 5 millones y a este no le dan, 
evidentemente ese es el modelo de estado, yo creo que lo que viene después este proyecto va 
a colapsar tarde o temprano, más temprano que tarde, lo problemático de eso va a ser la 
transición a una sociedad democrática y eso requerirá de una enorme ingeniería, inteligencia 
política para poder entender que el Ecuador cambio, para mal pero cambio, tienes una nueva 
realidad y hay que trabajar sobre esta realidad y reconducir esa realidad hacia una democracia 
progresivamente, porque hemos tenido un caudillo hiperpresidencialista con enormes 
recursos.  
¿Cuál es la diferencia de los regímenes anteriores?  
Es otro estado otro, modelo de legitimación ¿Mejor o peor que el neoliberal? No sé si mejor 
o peor, ambos son malos, ninguno de los dos te hace una sociedad sin los graves problemas 
que tenemos, si ves los recursos del gobierno de Correa y los resultados de pobreza, 
desigualdad, empleo, seguridad, productividad. No, con los recursos que ha manejado es un 
verdadero fracaso, pero es un modelo fascista, entendiendo al fascismo en que el estado se 
pone por encima de la sociedad y la economía, un modelo socialista está para representar los 
intereses de los grupos oprimidos y dominados, dictadura del proletariado representa los 
intereses del proletariado frente a la burguesía, es un estado de clase, este no es un estado de 
clase, no representa los intereses de un sector de la sociedad en específico sino los intereses 
del grupo que está en el poder y del caudillo y esa es la característica fundamental del 
Fascismo. Es un incipiente estado fascista, teóricamente, el problema es como desmontar ese 
estado incipientemente fascista y convertirlo en un estado democrático.  
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ANEXO 2: CRONOLOGÍAS 
CRONOLOGÍA DIARIO EL CIUDADANO: Desde enero del 2009 hasta mayo del 2011 
Elaboración: María Fernanda Auz Fuente: Diario el Ciudadano 





El referente del 
socialismo del siglo 
XXI es el individuo 
social y solidario 
 El Presidente de la República, Rafael Correa, en la Conferencia Magistral 
que dictó en la Universidad de La Habana, manifestó que la crisis 
financiera mundial es la oportunidad para sentar las bases del socialismo 
del Siglo XXI, cuyo referente central es el individuo social y solidario. 
Este socialismo es más democrático y participativo,  en contra del dogma 
que la historia se ha encargado de enterrar. Se fundamenta en el voto y el 
constitucionalismo, además tiene un alto sentido humanista. Un nuevo 
tipo de desarrollo, basado en el Sumak Kawsay. Correa aplaudió la 
revolución cubana y por último planteó que  el Socialismo  del Siglo XXI 
propone articular tres tipos de economías, para configurar un nuevo 
sistema económico: la economía popular, la economía privada capitalista 
y la economía pública. 
Correa  enaltece a Cuba 
y sostiene los ejes 
transversales de un tipo 
de “socialismo nuevo”. 
Miércole
s, 14 de 
Enero 
Sube la imagen y 
credibilidad del 
Presidente Correa 
 Informe confidencial habla sobre los altos porcentajes de aprobación de la 
imagen de Correa: “fue evaluada positivamente por el 81 por ciento de la 
población en Quito y el 67 por ciento en Guayaquil. Estos datos según 
Santiago Nieto, demuestran que el Presidente Correa es el mejor evaluado 
en los últimos 25 años de democracia que ha vivido el país.” 







Rafael Correa: “La 
resistencia es legítima 
siempre que se 
enmarque en la ley y 
el respeto a los 
demás” 
 Durante el enlace radial 105, emitido desde la explanada del mercado de 
San Roque en Quito, el Presidente de la República, Rafael Correa, recordó 
que los mandantes lo eligieron en noviembre de 2006 para cambiar el país 
“y eso es precisamente lo que estamos haciendo, compañeros y 
compañeras". Mencionó que es entendible que estos cambios generen 
resistencia en ciertos sectores que tal vez pierden  privilegios. Sostuvo que 
la resistencia es legítima siempre y cuando se enmarque en la ley y el 
respeto a los demás. 
Gestión e imagen de 
correa. 
Miércole
s, 28 de 
Enero 
Presidente Correa 
posesionó a nuevo 
Ministro de Seguridad 
Interna y Externa y 
anunció creación de 
Secretaría de 
Inteligencia 
 El Presidente de la República, Rafael Correa, posesionó a Miguel Carvajal 
Aguirre, como el nuevo ministro de Seguridad Interna y Externa en 
reemplazo de Gustavo Larrea, quien renunció al cargo. 
Además dio a conocer que en los próximos días firmará el Decreto para la 
creación de la Secretaría de Inteligencia, con el propósito de unificar el 
trabajo que realizan las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en pos de 
mantener una línea común de defensa de la soberanía. 
Correa agradeció la gestión realizada por el ex ministro Gustavo Larrea, 
quien logró implementar una red de seguridad ciudadana y otros aspectos, 
aunque todavía faltan otras cuestiones como mejorar la labor policial y 
crear la Secretaría de Inteligencia. 
Política de legitimación 





manifiesta decisión de 
liberar a Guayas y 
Guayaquil de las 
mafias que las han 
dominado 
 Saquisilí (Cotopaxi).- Al hacer un recuento de sus actividades en la isla 
Puná, donde sus habitantes se quejaron del total abandono por parte del 
Municipio de Guayaquil, el Primer Mandatario, Rafael Correa, señaló que 
en el puerto principal no ha existido un exitoso modelo de desarrollo, tal 
como lo pregona el alcalde Jaime Nebot.  
El Jefe de Estado dijo que parece que el Municipio solo trabaja para los 
„pelucones‟ haciendo obras de relumbrón y que las obras de las que tanto 
se jacta la administración municipal, como los túneles Santa Ana, de San 
Eduardo y sus obras complementarias fueron realizadas con préstamos de 











fraternal con Estados 
Unidos 
 Quito (Pichincha).- El Presidente de la República, Rafael Correa, subrayó 
el trato amistoso que aspira su Régimen con el gobierno de Estados 
Unidos dirigido por Barak Obama “esa es la relación fraternal que 
anhelamos y, al mismo tiempo, la que reafirma nuestra voluntad soberana 
de no permitir jamás una violación a nuestra soberanía, ni pesquisas, ni 







Correa: “Hay que ser 
duros para cambiar el 
país” 
 Guayaquil (Guayas).- El Presidente de la República, Rafael Correa, 
manifestó que “hay que ser duros para cambiar el país, no se lo puede 
cambiar con delicadezas”, durante la entrevista que concedió en 
Televisión Satelital de Guayaquil. Lo dijo tras ver las encuestas que 
realizó dicho canal entre la población guayaquileña sobre la percepción 
del Jefe de Estado. La mayoría de los consultados coincidió en que debe 
moderar su temperamento; a lo que respondió que “eso es interesante, 
nadie nos puede acusar de ladrones, de incompetentes, de faltos de buena 
fe. Reconozco que me enciendo y respondo. Pero ¿quieren a alguien 








está dispuesto a 
dialogar” 
 “Tenemos un gran consenso y vamos a tratar de ampliarlo, pero en un país 
como Ecuador y en ninguna parte del mundo es imposible la unanimidad 
porque hay sectores que sencillamente no están con el país, están con sus 
propios intereses”, dijo, refiriéndose a las progresivas críticas de sectores 





s, 15 de 
Abril 
Presidente Correa: 
“Vamos a defender 
con nuestras vidas la 
libertad de expresión” 
 Esmeraldas (Esmeraldas).-  El Presidente de la República, Rafael Correa 
durante la entrevista concedida a canal 6 Telecosta, se solidarizó con este 
medio de comunicación que en días pasados sufrió un atentado a sus 
instalaciones.  
El gobernante solicitó investigar este lamentable hecho tras enfatizar que 
su Gobierno defenderá la libertad de expresión. 
Doble discurso 
clientelar  
Domingo Presidente Correa  El Jefe de Estado señaló que más allá de los resultados que hoy se Democracia plebicitaria 
30 
 
, 26 de 
Abril 
convoca a los 
ecuatorianos a votar 
con convicción y 
esperanza 
obtengan en las elecciones, el actual proceso electoral "es un triunfo para 
todos los ecuatorianos porque el país ya vive una verdadera democracia". 
Domingo
, 26 de 
Abril 
Correa: Pondremos a 
disposición del pueblo 
ecuatoriano nuestros 
cargos las veces que 
sean necesarias 
 Guayaquil (Guayas).- El  Presidente de la República, Rafael Correa, 
aseguró que él junto al Vicepresidente no tienen miedo de poner sus 
cargos a disposición del pueblo ecuatoriano las veces que sean necesarias, 
“pues nosotros somos simples instrumentos de la ciudadanía y no 
buscamos nada para nosotros”. 
Discurso clientelar 
Domingo
, 26 de 
Abril 
Al obtener el triunfo 
en la primera vuelta 
Correa afirma que 
“juntos hemos hecho 
historia” 
 El Mandatario resaltó que “esta Revolución está en marcha y nada ni 
nadie la detiene. Somos bolivarianos y alfaristas y hoy nuestro 
compromiso renovado sobre todo con los más pobres de la patria, no 
somos excluyentes pero que a nadie le quede duda que nuestra opción 






Ricardo Patiño: “La 
evaluación a docentes 
es una manera de 
mejorar el resultado 
del proceso 
educativo” 
 Considera que es un pésimo antecedente. “Los profesores deberían estar 
gustosos de ser evaluados. El planteamiento del Gobierno Nacional, como 
lo ha afirmado el Ministro de Educación, Raúl  Vallejo, es mejorar los 
resultados del proceso de enseñanza sin caer en el despido de los 
docentes”, acotó. 




Rafael Correa: “Hago 
un llamado a la 
dirigencia indígena 
para unirnos” 
 “Ojalá podamos tener un mayor acercamiento con cierta dirigencia 
indígena. Probablemente, habido  errores de parte y parte; pero errores de 
ellos ha habido, fundamentalismos, tratarnos como un Gobierno más de 
derecha y cierta arrogancia”.  
Sin embargo, el Jefe de Estado señaló que con las bases indígenas y con la 
mayoría de organizaciones indígenas como la FEINE (Federación 
Ecuatoriana de Indígenas Evangélicos), la Fenacle (Federación Nacional 
de Campesinos de Organizaciones, Agroindustriales, Indígenas Libres del 
Ecuador), el Ejecutivo se llevan muy bien.  




“El problema ha sido cierta dirigencia de la CONAIE (Confederacion de 
Nacionalidades Indígenas de Ecuador), algunos de ellos los respetamos 
profundamente, podemos discrepar, pero sabemos que son gente seria. 





Creación de la 
Secretaría de 
Inteligencia avanza 
con pasos firmes 
 El ministro de Seguridad Interna y Externa, Miguel Carvajal,  informó 
que ya está elaborado el decreto ejecutivo respectivo para la  creación de 
la Secretaría de Inteligencia y está en proceso de culminación las firmas 
de los distintos ministros y funcionarios del Gobierno Nacional que tienen 
que ver con la creación de la misma.  
“Las funciones de esta Secretaría serán definir políticas, planes, la 
coordinación de los sistemas de inteligencia militar y policial que existen 
y que han existido todos estos años”, indicó Miguel Carvajal, quien 
coordina la elaboración del proyecto de ley. 




'No es la UNE contra 
el Gobierno, sino 
contra el pueblo 
ecuatoriano' 
 "Este un Gobierno patriota, que quiere rescatar la educación pública, por 
eso vamos a la evaluación (…) La UNE ya está derrotada porque ya se 
han evaluado el 70 por ciento de los maestros en la primera llamada", dijo 
el Primer Mandatario.  
Aseguró que sería una mediocridad ceder ante estas presiones y que “la 
única forma de resolver este conflicto es que la UNE deponga su actitud 
antipatriótica, antiética y antidocente. Aquí estamos por el país, por 
nuestros jóvenes y por el futuro”. TMT / Prensa Presidencial. 
Deslegitimación de la 
oposición 
Miércole
s, 17 de 
Junio 
El Estado financiará 
nuevos organismos de 
seguridad nacional 
(AUDIO) 
 Quito (Pichincha).- El ministro coordinador de Seguridad Interna y 
Externa, Miguel Carvajal, aseguró la mañana de este miércoles que la 
conformación del Comité de Seguridad del Estado y de la Secretaría de 
Seguridad Nacional, se financiarán con recursos provenientes del Estado, 
que no generarán más gasto, pues reemplazan a los que ya existían. 
Gestión estatal y 





„Radicalización de la 
Revolución 
 Guayaquil (Guayas).- El Presidente de la República, Rafael Correa, 
defendió su Revolución Ciudadana, la que está enmarcada en la corriente 
del Socialismo del Siglo XXI, que busca radicalizar y democratizar el 
Revolución ciudadana 






acceso a los medios 
de producción‟ 
acceso a los medios de producción sin que esto implique eliminar la 
propiedad privada, precisó. 
Puso como ejemplo los 30.000 títulos de propiedad que se ha otorgado al 
sector agrícola, la incautación de las empresas de los banqueros deudores 
del Estado, a las que “en lugar de privatizarlas sin beneficio de 
inventario”, se priorizó su venta a los trabajadores de aquellas, y los 
créditos proporcionados a los campesinos para compra de tierras. 
Domingo




seguridad en el 
Ecuador 
 Quito (Pichincha).- El Ministro Coordinador de Seguridad Interna y 
Externa, Miguel Carvajal, informó que el objetivo del Gobierno de la 
Revolución Ciudadana “es disminuir drásticamente los niveles de 
inseguridad o mejorar la seguridad de los ciudadanos”. 
Mejoramiento de la 
seguridad de los 
ciudadanos 
Miércole
s, 15 de 
Julio 
Primer Mandatario 
niega tener un pacto 
político con el PRE 
 “Estamos aquí para luchar contra esa partidocracia que creemos que tanto 
daño le ha hecho al país, yo la única vez que hablé con Abdalá Bucaram 
fue cuando salí del Ministerio de Economía que me llamó para ofrecerme 
la candidatura presidencial por el PRE y le dije no muchas gracias”, 
afirmó el Jefe de Estado quien aclaró que la reunión que mantuvo la 
semana pasada con asambleístas electos del denominado Acuerdo por la 
Descentralización y la Equidad (ADE) fue a petición de ese grupo, que 
está conformado entre otros, por el PRE  y por el Movimiento 
Municipalista (MM). 






'El Gobierno no tiene 
pactos políticos' 
 Indicó que los diálogos  políticos “no está el Presidente”, porque “de esos 
temas se encarga  el ministro coordinador de la Política, Ricardo Patiño”. 
En este sentido, aclaró que en su Gobierno no se “Jamás se repetirán las 
viejas prácticas políticas”, pero que si buscará acuerdos para promover 
proyectos que beneficien al país. 






derecho a la protesta y 
mantiene abierta las 
puertas al diálogo 
 Guayaquil (Guayas).- A fin de aclarar algunos aspectos de la Ley de 
Empresas Públicas que ha generado malestar en los gremios sindicales 
esta mañana el ministro de Coordinación Política, Ricardo Patiño, 
mantuvo una reunión con los dirigentes de los trabajadores agrupados en 
la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales Libres 




(CEOSL) y el Frente Unitario de Trabajadores (FUT), en el Ministerio del 
Litoral. 
Los trabajadores  han anunciado una serie de movilizaciones a nivel 
nacional argumentando que la mencionada ley limita la contratación 
colectiva. 
 
Patiño desmiente eso  y dice que solo los empleados de dirección 
administrativa “y que son personal de confianza” serán regidos por la Ley 
Servicio Civil y Carrera Administrativa. Los demás formarán parte del 




La nueva Constitución 
es una de las 
promesas cumplidas 
de la primera etapa de 
la Revolución 
Ciudadana 
 Quito (Pichincha).- El Presidente de la República, Rafael Correa, durante 
su posesión resaltó los cinco ejes que se propuso en la primera etapa de la 
revolución ciudadana. El primero de ellos, la Revolución Constitucional, 
que se encamino tras la aprobación de una nueva Constitución a la que 
calificó como “un canto a la vida que hoy ampara y protege los Derechos 





'Comités de defensa 
equivalen a 
organización popular' 
 “Ya tenemos comités familiares, en Guayaquil tenemos comités 
familiares, para la campaña hemos hecho comités familiares, he hablado 
de los cabildos alfaristas, porque Alfaro lo que hacía era cabildos a nivel 
de cada barrio, ciudad (…) y siempre hemos hablado de comités de 
defensa de la revolución”, dijo al respecto. 
 
El gran desafío, aclaró, es convertir ese gran capital político que se ha 
demostrado en las urnas en capital organizado para evitar cualquier 
desestabilización del gobierno. Una de las ideas es que cada hogar sea un 
comité de defensa “de lo que hemos logrado para que no nos lo 
arranchen”, afirmó. 
Finalmente, reiteró que el tema es profundamente democrático y responde 
a intereses colectivos masivos. “Todo ciudadano tiene derecho a 
organizarse, lo que pasa es que tiemblan las oligarquías (…) porque 




organizados somos un poder invencible”, dijo, en respuesta a las 
interpretaciones que ciertos sectores de la prensa han dado a este 




„Vamos a tener 
centenas, millones de 
comités familiares, de 
defensa de revolución' 
 Quito (Pichincha).- Tras rechazar varios editoriales de la prensa sobre la 
creación de Comités de Defensa de la Revolución, el Presidente de la 
República, Rafael Correa, insistió en que “vamos a tener centenas, 
millones de comités familiares, de defensa de revolución”. 
Durante el segmento La Libertad de Expresión ya es de todos, el Primer 
Mandatario sostuvo que se tratan de comités familiares,” como habíamos 
anunciado en las elecciones, para formarlos políticamente, para exigir al 
Gobierno que mejore los barrios y para salir pacífica, pero 
organizadamente a defender al Gobierno en casos de que los mismos de 
siempre nos quieran desestabilizar como paso en Honduras. ¿Por qué le 
tienen tanto pánico a la organización popular?”, dijo.  
 
Sobre la publicación del editorial de Emilio Palacio, que habla de que se 
está reclutando pandilleros para convertirlos en revolucionarios, Correa 
manifestó que “este señor está difamando el trabajo del MIES, que busca 
ayudar a los Ñetas, los Latin Kings, entre otras agrupaciones, a salir de la 
violencia y organizarlos en fundaciones para promover programas 
juveniles”. 








financiera y técnica de 
los Consejos de 
Pueblos y 
Nacionalidades 
 Quito (Pichincha).- Doris Soliz Carrión, ministra de la Secretaría de 
Pueblos, Movimientos Sociales y Participación Ciudadana, acudió a la 
Comisión Permanente de Derechos Colectivos Comunitarios y de la 
Interculturalidad, de la Asamblea Nacional, para informar sobre el futuro 
del Consejo de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador 
(Codenpe), la Corporación de Desarrollo del Pueblo Afroecuatoriano 
(Codae), el Consejo de Desarrollo  del Pueblo Montubio (Codepmoc) y el 









shuar es resultado de 
la violencia de 
manifestantes 
hoy que el deceso del ciudadano shuar, Bosco Wizuma, fue una 
consecuencia de la violencia desatada entre los manifestantes, quienes 
atacaron a los miembros de la Policía con armas, botellas quebradas y 
lanzas envenenadas. 
Además, aclaró que el ciudadano Wizuma falleció por el impacto de un 
perdigón en la cabeza.  Esa fue la conclusión de la autopsia que se realizó 
con la presencia de los familiares de la víctima y de dos agentes de la 
Policía Judicial, por lo que “no se ha manipulado la información”.  El 
indígena está siendo velado en la Unión Nacional de Educadores (UNE) 
de Macas será sepultado hoy, por la tarde. 







Indígenas del Ecuador 
solicitan reunirse con 
el Presidente Correa 
 “Bienvenidos hermanos. Este Gobierno es de ustedes y saben que nos 
hemos reunido y que nos dará un gran gusto reunirnos y recibirlos 
nuevamente”, indicó el Jefe de Estado. 
El objetivo" es construir un proceso de diálogo amplio, público y 
transparente a favor del cumplimiento de los Derechos de los Pueblos 
Indígenas y otros sectores sociales del país", señala la carta enviada al 
Presidente Correa.  
La misiva, firmada por dirigentes de la CONAIE, Ecuarunari, Conaice y 
Confeniae,  es una muestra de la apertura al diálogo, dijo el Mandatario, 
quien exhortó a “no hacer caso a aquellos que solo buscan 
enfrentamientos entre hermanos. No traigamos en la trampa, la derecha 
busca enfrentar maestros, movimientos indígenas, etc, para sacar 








mantiene rectoría de 
las políticas de 
educación 
 El Gobierno y la Unión Nacional de Educadores (UNE) firmaron un 
acuerdo de seis puntos, mediante el cual se puso fin al paro de actividades 
que los maestros fiscales cumplían desde hace un mes. 
“Una vez que ha primado, por parte de la Unión Nacional de Educadores, 
el criterio de suspender la medidas de hecho en beneficio de nuestra 
educación y nuestros estudiantes, se inicia un proceso de diálogo 
Alianzas y 
redistribución mínima 
de recursos  
36 
 
fructífero”, indicó el Vicepresidente de la República, Lenin Moreno, 






recuerda que fue en 
este Gobierno que se 
aprobó el Estado 
Plurinacional 
 Quito (Pichincha).- Varios temas han sido aclarados por parte del 
Presidente Rafael Correa a los dirigentes de la CONAIE en la reunión que 
mantienen en el salón de banquetes del Palacio de Carondelet. El Jefe de 
Estado recordó se mostró complacido por el diálogo en el que se han 
hecho propuestas muy interesantes.  
Correa recordó que fue este Gobierno el que declaró la plurinacionalidad 
del Estado ecuatoriano que está establecido en la Constitución aprobada 
en Montecristi. 
En ese contexto, señaló que en el tema de la Ley de Aguas dijo que el 
proyecto insiste en garantizar la no privatización del líquido vital y que 
hay más coincidencias que diferencias con el movimiento indígena en ese 
tema. 
Hegemonización del 






Intervención de la 
Policía Nacional en 
Universidad Central 
fue legítima 
 Quito (Pichincha).- El ministro de Gobierno, encargado, Franco Sánchez, 
aclaró que la intervención de la Policía Nacional, en el edificio del 
rectorado de la Universidad Central del Ecuador, que esta mañana fue 
tomado  violentamente por manifestantes, fue legítima y legalmente 
autorizada por la autoridad competente y con el uso racional de la fuerza, 
luego de los destrozos en el rectorado y vicerrectorado de la institución 
por actos vandálicos y terroristas. 






Ministro de Gobierno: 
Nadie tiene derecho a 
cerrar las vías del país 
 Quito (Pichincha).- Ante las amenazas del presidente de la Federación 
Shuar, José Acacho, de paralizar al sector shuar en el Oriente ecuatoriano, 
si no se revé la Resolución No. 440-16 Conatel, que da por terminado la 
concesión de la radio La Voz de Arútam, el ministro de Gobierno, 
Gustavo Jalkh recordó que la Constitución prohíbe la suspensión de 
servicios públicos y el cierre de vías, por lo que esas acciones serían 
inconstitucionales e ilegales. “La Policía Nacional tienen la obligación de 





procedimientos adecuados que garanticen la permanencia y continuidad 
de los servicios públicos y la libre circulación en la vías públicas, que 
nadie tiene derecho a cerrar, ni siquiera a pretexto de defender sus 
derechos individuales o corporativos; por lo que si alguien considera que 
algún Derecho le ha sido vulnerado, debe acudir ante las instancias 
judiciales pertinentes para que allí sea atendido y en justicia, se determine 
cuál es el Derecho al que puede asistirse; pero nadie tiene derecho a cerrar 
las vías del país”. 
2010 
Miércole
s, 27 de 
Enero  
Masiva concentración 
en Machala en 
respaldo a Presidente 
Correa 
 Machala (El Oro).- Machala no se quiso quedar sin celebrar los tres años 
de Revolución Ciudadana. Cientos de machaleños se apostaron a lo largo 
de la avenida 25 de Julio para saludar al Presidente de la República, 
Rafael Correa, quien en caravana vehicular recorrió cerca de 14 cuadras 
mientras los ciudadanos gritaban vivas a su paso. 
“Gracias señor Presidente, gracias por siempre acordarse de su pueblo 
machaleño”, gritaba con euforia, Leonardo Sarmiento, morador del sector. 
Sarmiento, junto a varios de sus vecinos, comentaron que acudieron al 
lugar para demostrar el respaldo hacia el Primer Mandatario, pues  “es el 
único Presidente que nos ha dado tanto a los machaleños. Es el único que 
se ha acordado que también somos ecuatorianos, miren las obras que por 
primera vez en la historia estamos teniendo”. Jaime Durán, presidente de 
las Juntas Parroquiales de la provincia de El Oro, agradeció al Mandatario 
el haber “resucitado” estos organismos, que nunca antes fueron tomados 
en cuenta por anteriores gobiernos. “Estamos aquí porque usted señor 
Presidente ha sido el único que le dijo sí  al presupuesto  de  las Juntas 
Parroquiales, por eso y por todo lo que significa la Revolución Ciudadana 
es que respaldamos cien por ciento su gestión”, expresó Durán.  
Gestión estatal y 
construcción de redes 
clientelares como 
mecanismos de control 
Miércole




centro de la Red Socio 
 Quito (Pichincha).- Con un apretón de manos el Presidente Rafael Correa  
saludó a los trabajadores de la avenida Los Granados (Quito), que 
llegaron a la inauguración del Primer Centro de la Red Socio Empleo, en 




Empleo el país. “Este es el Gobierno de los trabajadores “, recalcó a quienes 
acudieron a la apertura de las nuevas instalaciones del programa que 
estará a cargo del Ministerio de Relaciones Laborales. La Agencia de la 
Red Socio Empleo tendrá como objetivo principal facilitar la inserción 
laboral a decenas de personas que  diariamente se situaban  en los 
alrededores de la avenida Los Granados buscando ser contratados por 
tiempo parcial. 
“Durante años las personas que  se situaban en este sector, esperando ver 
si los contrataban para llevar el pan de cada día  a su casa”, recordó el Jefe 
de Estado. 
Al referirse a la apertura de la agencia de Socio Empleo recalcó que se 
han hecho bien las cosas. “Este es un lugar digno con tecnología de punta, 








de Ecuador contra 
narcotráfico 
 Quito (Pichincha). – La embajadora de Estados Unidos en Ecuador, 
Heather Hodges, marco distancia de su gobierno con el reportaje del 
Nuevo Herald de Miami que, basado en un informe de la organización 
International Assesment and Strategy Center (IASC), afirmó que Ecuador 
se ha convertido en un centro de operaciones criminales y de tráfico de 
drogas. Así lo dio a conocer a la Agencia Andes. La funcionaria 
norteamericana dijo que  “no, no es un informe del gobierno de los 
Estados Unidos. Nuestro informe lo van a ver creo que en febrero, les 
puedo asegurar que hay unas cifras impresionantes en cuanto a la captura 
de drogas”, durante un acto de entrega de canes a la oficina antinarcóticos 
de Ecuador el viernes 12 de febrero. 
Alianzas estratégicas  
Miércole
s, 03 de 
Marzo  





apoyar al Gobierno 
 Quito (Pichincha).-  “La plurinacionalidad no es tener una República para 
blancos, mestizos  y una República para los indígenas, es tener una sola 
República para todos, con políticas diferenciadas pero con una sola 
institucionalidad” dijo el Presidente Rafael Correa a las organizaciones 
indígenas que marcharon desde el parque El Arbolito y llegaron a 
Carondelet para manifestar su apoyo al Gobierno. Unas mil personas de 
Alianzas estratégicas y 




diversas organizaciones sociales e indígenas, recorrieron varias cuadras, 
proclamando vivas al Presidente Correa, por lo que dijeron es una 
“verdadera Revolución Ciudadana”. “No a la izquierda infantil, pseudo-
radical, radical en función de la derecha, garrotera, violenta”. “No al 
separatismo venga de donde venga” enfatizó el Presidente, mientras 
explicaba que los grupos indígenas que hoy protestan, exigen cosas que 
van en contra de la Constitución.  
Miércole




indígenas de la 
Amazonia rechazan 
movilización de la 
CONAIE 
 Quito (Pichincha).- Varias son las organizaciones, comunidades y 
conglomerados de ciudadanos de la Región Amazónica, que han 
manifestado  su rechazo a la convocatoria al levantamiento indígena que 
ha propuesto la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador 
(CONAIE). NASHIE (Nacionalidad Shiwar del Ecuador) informa que no 
participa del llamamiento del grupo y reconoce los esfuerzos que el 
Gobierno hace por la Amazonia del Ecuador. La Oshe – Coira 
(Organización Shuar del Ecuador) rechaza de manera frontal la iniciativa 
de la organización indígena, por considerarla ilegal, inconstitucional y 
violatoria a los derechos individuales y colectivos de los ecuatorianos. La 
Organización de Comunidades Kichwas de Loreto, califica como 
“incomprensible” la ruptura de acercamientos con el régimen, propiciada 
por la CONAIE. Este miércoles en la mañana, una marcha convocada por 
el sector indígena en Cuenca no tuvo mayores repercusiones, mientras el 
Presidente de la República mantuvo una reunión de trabajo con sectores 
campesinos, indígenas y sociales, y con los dirigentes José Agualsaca 
Guamán, presidente de la Federación Ecuatoriana de Indígenas (FEI), 
Santiago Yagual, presidente de la Confederación de Trabajadores del 
Ecuador  (CTE), entre otros. /SD Prensa Presidencial 
Pacto clientelar, 
alianzas estratégicas y 





Doris Soliz: “Hay una 
reacción en las bases 
contra acciones 
separatistas de la 
 Cuenca (Azuay).- La ministra de Coordinación de la Política, Doris Soliz, 
consideró que el poco respaldo que la marcha tuvo en Cuenca, organizada 
por los dirigentes de la Confederación de Nacionalidades Indígenas 
(CONAIE), debe  hacer reflexionar a sus dirigentes. Según la Secretaria 
Alianzas estratégicas y 
creación de círculos de 
apoyo externo y 
creación discursiva de 
40 
 
CONAIE” de Estado, los 21 puntos aprobados por la CONAIE “no están 
sintonizadas ni con la Constitución ni con el espíritu constructivo de la 
mayoría de movimientos sociales”. Soliz, quien participó en el Primer 
Encuentro de Actores Sociales hacia la Integración de los Pueblos, que se 
desarrolla en Cuenca, expresó su preocupación por los planteamientos de 
algunos dirigentes como el desconocimiento de las leyes aprobadas por la 
Asamblea Nacional  o la integración del Consejo de Participación 
Ciudadana. “Pretenden desconocen a éstas instancias constitucionales que 






Junta Cívica de 
Guayaquil deslegitima 
a los dirigentes 
indígenas 
 Quito (Pichincha).- Los diálogos de la Confederación de Nacionalidades 
Indígenas del Ecuador (CONAIE) y la Junta Cívica de Guayaquil (JCG) 
genera cuestionamientos que concluyen en que son una muestra de la 
debilidad de los  dirigentes indígenas. 
El 5 de marzo empezaron los diálogos entre ambas agrupaciones. El 10 de 
marzo, hubo una reunión en Guayaquil en la que, algunos dirigentes de la 
CONAIE pidieron apoyo para sus manifestaciones. Estas se traducían en 
la búsqueda de un líder de oposición, respaldo público y ayuda 
económica, relató Miguel Palacios presidente de la JCG. 








 Quito (Pichincha).- Miguel Carvajal, ministro de Seguridad, manifestó –a 
su salida de la reunión que esta mañana mantuvieron funcionarios 
gubernamentales encabezados por el Presidente de la República, Rafael 
Correa, con el secretario adjunto para el Hemisferio Occidental de 
Estados Unidos, Arturo Valenzuela- que existen varias coincidencias 
regionales en materia de seguridad y desarrollo con Estados Unidos.  
Manifestó que la mencionada reunión ratifica la voluntad política de los 
dos gobiernos en la cooperación y la mutua confianza en varios aspectos. 
“Con Estados Unidos tenemos una fuerte cooperación en la lucha contra 
el crimen organizado  y el narcotráfico”, dijo Carvajal, describiendo dicha 
relación como respetuosa. 
Política de seguridad y 
alianzas estratégicas. 






de militantes del MPD 
contra visita de 
Hillary Clinton 
protestas de militantes del MPD Quito (Pichincha).- Decenas de 
ciudadanos que acudieron hasta la Plaza de la Independencia para 
presenciar la llegada de la secretaria de Estado de los Estados Unidos de 
Norteamérica, Hillary Clinton, censuraron la asistencia de miembros del 
MPD (Movimiento Popular Democrático) quienes gritaban consignas en 
contra de la reunión entre el Presidente de la República, Rafael Correa 
Delgado, y la funcionaria norteamericana. “El MPD es un grupo 
oportunista que siempre se aprovecha de la ocasión, pero nosotros 
tenemos el mejor Presidente y si le recibe a la señora Clinton es 
precisamente para dar solución a los problemas de los migrantes”, 
manifestó el ciudadano Carlos Tábara. Eugenia Ayoví, quien acudió a la 
Plaza Grande junto a su esposo para ver a la funcionaria estadounidense, 
dijo que la presencia de los miembros del MPD solamente da mala 
imagen del Ecuador, puesto que con este Gobierno el patriotismo se ha 
levantado, 
movimiento de respaldo 
denominado de 
“ciudadanos”. Se hacen 
llamar “Con mi propia 
voz” grupo de 






destacó liderazgo del 
Presidente Correa 
 Clinton Resaltó que se está forjando una nueva relación con los países de 
América Latina y destacó el respeto de  Estados Unidos a los puntos de 
vista de los gobiernos de la región. “No podemos estar de acuerdo en 
todo, pero mantenemos una relación de madurez”. Con respecto a 
Ecuador dijo que el gobierno de Barack Obama quiere ser socio en 
proyectos que beneficien al país. “Ecuador es un país que mantiene varios 
proyectos que buscan obtener buenos resultados”, destacó. 
Alianzas estratégicas  
Miércole
s, 23 de 
Junio  
Presidente afirma que 
existe conspiración 
contra el Gobierno 
 Cuenca (Azuay).- Pese a anunciar en la entrevista que concedió a la 
cadena ETV Telerama, que no adelantará nombres ni información alguna, 
el Presidente de la República, Rafael Correa, aseveró que existe un 
complot para derrocar al Gobierno, tal como lo afirmara públicamente 
Miguel Palacios presidente de la Junta Cívica de Guayaquil, en varios 
medios de comunicación. “Tenemos algunos indicios de una conspiración 
en marcha", aseveró, mencionando que "ciertos dirigentes indígenas, 
miembros de la oposición y también militares retirados de las Fuerzas 
La majestad 
presidencial en pantalla: 
construcción de 




Armadas tienen una visión de extrema derecha y en su lucha santa contra 
el comunismo, como los impulsadores buscan derrocar al Gobierno". El 
Mandatario puntualizó, sin embargo que resulta muy difícil con un apoyo 
popular del 70%, lograr los objetivos marcados de un derrocamiento, "a 
menos que se invente una mentira creíble". En este sentido, advirtió a los 
ciudadanos permanecer muy atentos a las prácticas que la extrema 








contra la democracia 
en el Ecuador 
 Quito (Pichincha).- El Secretario Nacional de Comunicación, Fernando 
Alvarado, acompañado del secretario Jurídico de la Presidencia Alexis 
Mera, presentó en la Fiscalía de Pichincha una denuncia sobre una 
presunta conspiración para derrocar al Presidente Correa y romper la 
democracia. La denuncia se fundamenta en un email enviado a los dos 
funcionarios el pasado lunes 21 de junio. En el documento se propone 
entregar a los funcionarios más información de los "conspiradores", así 
como grabaciones en audio y video de las reuniones de planificación del 
derrocamiento. A cambio, se solicita el archivo de todos los juicios, 
indagaciones o instrucciones fiscales, contra Fernando Balda, más $1 
millón pagaderos el 50% al acordar el trato, y el restante 50% a la entrega 
de las "pruebas". El Secretario de Comunicación relacionó el documento 
recibido con las afirmaciones hechas “públicamente por el presidente de 
la Junta Cívica de Guayaquil, Miguel Palacios, quien hace pocos días 
señaló que dirigentes indígenas fueron a visitarle para proponerle un golpe 
de Estado, que derroque al Presidente Rafael Correa”. 
El 30S cae como anillo 
al dedo para posicionar 





Presidente Correa: Si 
siguen tratando de 
boicotear el trabajo de 
la Asamblea, 
gobernaré 
directamente con el 
 Quito (Pichincha).- El Presidente de la República, Rafael Correa Delgado, 
quien fue abordado por periodistas tras la sesión de aniversario por los 40 
años del Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio (Fepp), puntualizó que 
no descarta la muerte cruzada, estipulada por la Constitución que señala: 
La Presidenta o Presidente de la República podrá disolver la Asamblea 
Nacional cuando, a su juicio, ésta se hubiera arrogado funciones que no le 




pueblo competan constitucionalmente, previo dictamen favorable de la Corte 
Constitucional; o si de forma reiterada e injustificada obstruye la 
ejecución del Plan Nacional de Desarrollo, o por grave crisis política y 
conmoción interna. El Jefe de Estado manifestó que el pueblo ecuatoriano 
tiene conciencia y que los conflictos que se están presentando en la 





88 años después de 
Las cruces sobre el 
agua, PAIS realizará 
convención como 
homenaje a ese día 
 Ese cruel día en que los cadáveres de muchos huelguistas fueron lanzados 
al río Guayas y la señal de los cristianos sobre las aguas se convirtió en un 
tributo a los caídos. En memoria a ese pueblo “sencillo, trabajador de 
Guayaquil que fue masacrado por la oligarquía guayaquileña”, como lo 
afirmó el Presidente de la República, Rafael Correa Delgado, se realizará 
la Gran Asamblea para relanzar Alianza PAIS. El Jefe de Estado hizo este 
anuncio durante su discurso en la sesión de inauguración del Movimiento 
Poder Ciudadano, que congregó a cerca de dos mil asistentes en el coliseo 
del colegio Municipal Sebastián de Benalcázar, la noche de este viernes 
23 de julio. 
Discurso clientelar 
Domingo
, 25 de 
Julio  
Correa: "Llamaremos 
al pueblo ecuatoriano 
a las urnas tantas 
veces sea necesario" 
 (Guayas).- El Presidente de la República, Rafael Correa, aseguró que no 
descarta el escenario de “muerte cruzada” y que por el contrario, llamará a 
elecciones tantas veces sea necesario para continuar con el proceso de la 
Revolución Ciudadana, que es apoyado por la mayoría de ciudadanos. “Si 
la Asamblea Nacional continúa bloqueada por maniobras inescrupulosas, 
cuyo objetivo es paralizar la transformación del Estado y el estancamiento 
de la sociedad en sus vías de estructura, llamaremos a que se pronuncien 
las grandes mayorías, llamaremos para que el pueblo ecuatoriano acuda a 




, 25 de 
Julio  
Elección por muerte 
cruzada no puede ser 
considerada como 
reelección 
 Playas (Guayas).- El Presidente de la República, Rafael Correa Delgado, 
durante la realización del Enlace Ciudadano 180 hizo un llamado a los 
ciudadanos del país a estar preparados y movilizados ya que posiblemente 





los sepultureros de este país”. Este anuncio lo hizo en referencia a que los 
sectores de la oposición del país están incentivando y creando un 
ambiente de caos político con el fin de que el Primer Mandatario llame a 
muerte cruzada creyendo que con esto no podrá haber reelección 
presidencial. “La muerte cruzada significa de acuerdo al Art. 148 de la 
Constitución.- Funciones del Presidente:  La Presidenta o Presidente de la 
República podrá disolver la Asamblea Nacional cuando, a su juicio, esta 
se hubiera arrogado funciones que no le competan constitucionalmente, 
previo a dictamen favorable de la Corte Constitucional o si de forma 
reiterada, injustificada, obstruye la ejecución del Plan Nacional de 
Desarrollo; que es lo que está haciendo la oposición, obstruyendo todas 
las leyes para el Buen Vivir, esa es la muerte cruzada”, indicó el 
Mandatario. 
Miércole
s, 28 de 
Julio  
El Ecuador 
plurinacional no se va 
a lograr con piedras ni 
odio, afirmó el 
Presidente 
 Macas (Morona Santiago).- entrevista con Macas TV. El Primer 
Mandatario hizo esa referencia en torno a lo señalado por Alfredo Pictiur, 
presidente de la Organización Shuar del Ecuador, sobre lo que hará el 
Gobierno para que cierta dirigencia indígena no confunda autonomía con 
soberanía en torno a las circunscripciones territoriales. 
"Recordemos quién hizo la Constitución, básicamente Alianza PAIS, 
nosotros somos quienes pusimos en la Constitución que el Ecuador es un 
Estado plurinacional e intercultural, nosotros hemos puesto la concreción 
de esa plurinacionalidad, algunos quieren engañarlos y hacerles creer que 
plurinacionalidad es que se puede cogobernar (diciendo)  yo me llamo 
indígena entonces tengo que manejar con el Gobierno, el agua, el 
petróleo, pues no", puntualizó el Presidente Correa. 





Ecuador y China 
fortalecen su 
cooperación política y 
diplomática 
 Quito (Pichincha).- El ministro de Relaciones Exteriores, Ricardo Patiño, 
informó que una delegación  ecuatoriana viajará la República Popular 
China, del martes 10 al 13 de agosto, con el objetivo de afianzar las 
relaciones políticas y diplomáticas entre los dos países. “Tenemos el 
mayor interés en consolidar las relaciones con este hermana república”, 
Grupos económicos y 
Capitalismo de Estado 
45 
 
subrayó. Así lo informó durante la rueda de prensa conjunta con el 
embajador de la China acreditado en el Ecuador, Cai Runguo, donde 
agregó el agradecimiento del Presidente de la República, Rafael Correa, 
por la cooperación y  los acuerdos económicos y financieros  alcanzados y 
concretados entre las dos naciones en los últimos meses. Estamos 
agradecidos, particularmente por el financiamiento del proyecto 
hidroeléctrico Coca Codo Sinclair y algunos otros proyectos que están en 
marcha actualmente. Agregó que durante la visita, también se aprovechará 
para presentar con ms detalle el proyecto Yasuní ITT, así como exhibir  




Pedido de amnistía 
para ex 
Vicepresidente 
ratifica accionar del 
Gobierno en contra de 
los perseguidos 
políticos 
 Quito (Pichincha).- Miguel Carvajal Aguirre, ministro de Seguridad del 
Ecuador, manifestó que el pedido de amnistía política efectuado la tarde 
de hoy por el Presidente de la República, Rafael Correa Delgado, durante 
el informe anual de labores, en favor del ex vicepresidente Alberto Dahik 
Garzozi, ratifica el compromiso del Gobierno de luchar contra la 
impunidad. El ministro dijo que el Jefe de Estado tiene la facultad de 
realizar esta clase de pedidos a la Asamblea Nacional, organismo que 
deberá analizar si le concede o no la absolución. Carvajal señaló que, más 
allá de las profundas diferencias ideológicas con Dahik Garzozi como por 
ejemplo su política neoliberal, “no nos podemos olvidar de algunos 
elementos importantes, como el hecho de que cuando fue vicepresidente 
en el juicio político Dahik tuvo la valentía de denunciar todo lo que había 
ocurrido durante el gobierno de León Febres Cordero y eso creo que fue 
un hecho importante y el detonante de sus años de persecución política y 
nosotros no vamos a estar de acuerdo jamás con acciones de persecución 
política”, puntualizó el ministro. 





Correa: “Todos los 
servidores públicos 
tendrán que regirse 
por la nueva ley de 
 Quito (Pichincha).- El Presidente Correa anunció que vetará la Ley 
Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa, porque existen 
empleados como los de los Gobiernos Autónomos o la Contraloría, que 
están siendo excluidos injustificablemente. 
Control y persecución 
en el sector público 
46 
 
servicio público” “El mayor problema con el que nos llega la ley es que se excluye de ésta a 
los Gobiernos Autónomos descentralizados ¿qué significa esto?, que si los 
funcionarios públicos del Gobierno Central entran ganando 800 dólares, 
acá les pueden pagar 1600 o lo contrario les pueden pagar solo 240 y eso 







objetivo central del 
Encuentro de 
Latacunga 
 Quito (Pichincha).-Alexandra Ocles, secretaria de Pueblos, Movimientos 
Sociales y Participación Ciudadana (SPPC) manifestó que el objetivo 
central del encuentro es construir alianzas entre los distintos niveles de 
gobierno y las organizaciones sociales del país, para avanzar en la 
consolidación de las políticas públicas en los territorios. La funcionaria de 
Estado reconoció la importancia de iniciar el diálogo sobre lo que 
significan las circunscripciones territoriales indígenas y afroecuatorianas 
(CTIs y CTAs), para los pueblos y nacionalidades indígenas del país. 
Clientelismo e inclusión  
Miércole
s, 22 de 
Septiemb
re  
Con el Cootad se 
consolida el proceso 
de descentralización: 
Doris Soliz 
 Quito (Pichincha).-La ministra coordinadora de la Política, Doris Soliz 
Carrión, indicó que con la aprobación del Código Orgánico de 
Ordenamiento Territorial, Autonomías y Descentralización (Cootad) se 
consolida el proceso de descentralización en el Ecuador.  
Al tiempo de felicitar a la Asamblea Nacional por la aprobación de esta 
Ley-que fue discutida y consensuada entre el Ejecutivo, Legislativo y 
todos los niveles de gobierno- la Secretaria de Estado recordó que en este 
cuerpo legal se establecen con claridad las competencias y atribuciones de 
los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD). 







gobernando con una 
política de justicia y 
dignidad 
 Quito (Pichincha).-  El Presidente de la República, Rafael Correa, en una 
visita que realizó a los policías que desde temprana horas de la mañana se 
posesionaron de las instalaciones del Regimiento Quito Nº 1, aseguró que 
el Ejecutivo continuará gobernando con una política de justicia y 
dignidad. Indicó a los protestantes que el Régimen no “dará ni un paso 
atrás, si quieren tomarse los cuartales, si quieren dejar a la ciudadanía 
indefensa háganlo, pero este Presidente y este Gobierno seguirá siendo lo 




quitaron juguetes, nos quitaron los bonos; el Jefe de Estado explicó que lo 
que se está haciendo es modernizar las remuneraciones en todo el sector 
público. El Gobernante recordó cuánto ganaba antes un policía, al que se 
lo trataba como "carne de cañón" e incluso no tenía armas para defenderse 
no tenían chaleco, no tenían patrulleros y en los cuarteles los policías 
dormían en colchones en el suelo. Recordó como cuando llegó a la 
Presidencia había canastas de whiskys importado de regalos navideños,  
se pagaban sueldos de miseria. 
Finalmente, insistió en que la Policía Nacional ha sido una de las 
instituciones que más ha apoyado el Gobierno. Al finalizar su declaración, 
el Primer Mandatario salió de las instalaciones del Regimiento Quito en 
medio de la animadversión de las tropa policial quienes protestan por la 
aprobación de la Ley de Servicio Público, aprobada por la Asamblea 
Nacional, específicamente el artículo 160 que elimina los incentivos 
económicos que recibían los oficiales por ascensos, condecoraciones, y 








 Quito (Pichincha).- El jefe del Comando Conjunto de la Fuerzas Armadas, 
Ernesto González, junto con el Alto Mando Militar, reiteró su respaldo 







“Bajo presión nada, 
por el diálogo todo” 
 Quito (Pichincha).- El Presidente de la República, tras ser rescatado a 
salvo del Hospital de la Policía Nacional, donde permaneció secuestrado 
por cerca de 12 horas, llegó hasta el Palacio de Carondelet , donde ante 
miles de ecuatorianos que respaldan su gestión ratificó que su política de 
gestión seguirá fundamentándose a través del diálogo. 
 “Bajo presión nada, por el diálogo todo”, dijo el Mandatario al tiempo 
que agradeció a la comunidad internacional por el espaldarazo 
democrático que ha recibido el Ecuador ante el intento de 
desestabilización democrática provocado por efectivos de tropa de  la 











anuncia respaldo de 
Estados Unidos al 
Gobierno de Correa 
 Quito (Pichincha).- La secretaria de Estado norteamericana, Hillary 
Clinton, señaló a través de un comunicado que Estados Unidos deplora la 
violencia presentada en el Ecuador y expresa su apoyo al Presidente 
Rafael Correa, a las instituciones y al Gobierno legalmente constituido. 
Agregó que su Gobierno hace un llamado a los ecuatorianos para que 
trabajen juntos por fortalecer la democracia, las instituciones y para que se 





Jefe de Estado: 
Golpistas trataron de 
asesinarnos y fue un 
asunto coordinado 
 (Pichincha).- El Presidente de la República, Rafael Correa, tras agradecer 
a los cancilleres, embajadores y delegados de los países miembros de la 
Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), que acudieron al Palacio 
de Carondelet a brindar su contundente apoyo al régimen democrático de 
Ecuador, manifestó –visiblemente consternado- que quienes organizaron 
el intento de golpista, trataron de asesinarlo a él y a otros ministros. Fue 
“claramente una conspiración”, explicó, detallando sucesos como el 
intento de asfixiarlo, romperle su rodilla (la cual estaba convaleciente tras 
una operación delicada efectuada hace apenas 10 días). Informó que tiene 
conocimiento sobre la existencia de conversaciones de radio entre los 
uniformados, que denotaban los intentos de asesinar tanto al Mandatario 
como a varios altos colaboradores mediante mensajes clave usados por la 
Policía. Incluso manifestó que el asunto fue coordinado, y muestra de 
aquello, fue que algunos sectores de la oposición ya tenían listo un 
acuerdo que contemplaba la declaratoria de amnistía a los golpistas y la 
derogación de la Ley de Servicio Público, para liberar al Presidente. “Fue 
una acción coordinada para crear el caos”, acotó. 
Enfatizó su agradecimiento al grupo regional que inmediatamente activó 
su contingente integracionista desde el mismo momento de iniciada la 
crisis en Ecuador. Así, la noche de ayer, los Presidentes de la agrupación, 
mantuvieron un cónclave extraordinario en Buenos Aires, Argentina, para 




condenar el intento de someter al régimen democrático a un sistema de 
facto. “Tenemos más de 40 heridos de la fuerza de Rescate, algunos muy 
graves, uno de ellos prácticamente muerto, un capitán de 34 años que ha 
quedado descerebrado prácticamente muerto (…) Nos ha costado cuatro 
vidas humanas y yo estoy destrozado en lo personal, pero habrá que salir 
adelante”, puntualizó. Condenó que cada paso que su Gobierno quiere 
dar, es boicoteado por la oposición, y en casos más extremos como éste, 
ocurren hechos violentos y lamentablemente trágicos como el ocurrido 




Presidente Correa con 
una aceptación del 
70% tras sucesos del 
30 de septiembre 
 Quito (Pichincha).- Según la firma Credit Management Solutions S.A. 
(CMS), de un universo de 11.447 encuestas, el 70% de la población 
califica a la gestión del Gobierno del Presidente de la República, Rafael 
Correa, como buena; frente a un 18% que le da una calificación mala. El 
estudio fue realizado a raíz de los acontecimientos del 30 de septiembre y 
cuando el país recién empezaba a asimilar los efectos del intento golpista 
por parte de miembros de la Policía Nacional en el Regimiento Quito. 
Según indica la encuestadora, entre el 1 y 3 de octubre de 2010 en las 
ciudades de Quito, Guayaquil, Cuenca, Portoviejo, Loja, Esmeraldas, 
Ambato, Babahoyo y Guaranda se hizo una combinación de preguntas 
que guardan relación con los hechos ocurridos el 30 de septiembre y con 
la gestión del Presidente Correa. Así, en la ciudad de Quito el 76,73% 
afirma que la gestión del Mandatario es buena y el 74.95% cree en la 
palabra del Presidente Rafael Correa; mientras en Guayaquil el 67. 30% 
califica de buena a la gestión y el 64.02% cree en la palabra del Jefe de 
Estado. 
30S Control mediático y 
dispositivos clientelares 
Miércole
s, 06 de 
Octubre  
Continúa el respaldo 
al Presidente Correa y 
repudio a tentativa de 
golpe de Estado 
 Quito (Pichincha).- El 30 de septiembre, día en que se sublevó un grupo 
de policías y puso en riesgo la vida del Presidente Rafael Correa, se 
levantaron miles de voces de protesta en contra del acto y a favor de la 
democracia. Hasta hoy continuaron los pronunciamientos. Se trata de la 
Presidenta de la Costa Rica, Laura Chinchilla, quien destacó la unión 




latinoamericana a favor del Primer Mandatario Correa. "Lo importante es 
que a diferencia de la América Latina de hace 30 años, ahora vemos a una 
América Latina que reacciona con gran oportunidad y se aglutina para 
alzar su voz en contra de estos riesgos a la institucionalidad", afirmó 
Chinchilla en una rueda de prensa posterior a la reunión semanal de su 
gabinete de Gobierno. Agregó que también se vio a "una OEA 
(Organización de Estados Americanos) reaccionando de manera veloz y 





hicimos el contacto 
con otras funciones 
del Estado en defensa 
de la democracia” 
 “Nosotros hicimos el contacto con otras funciones del Estado en defensa 
de la democracia y debo decir que el pronunciamiento de la presidenta de 
la Asamblea, Irina Cabezas, fue muy firme, de la bancada de PAIS, de la 
bancada de los socialistas y de otros asambleístas democráticos que 
también se pronuncian y que ahora, han permitido constituir una mayoría 
en defensa de la democracia que es la que existe ya en la Asamblea, con 
65 o más votos”, afirmó la funcionaria. Asegura que inicialmente pensó 
que se trataba de un descontento por falta de información, pero que 
posteriormente comprendió que la situación era más grave.  
Uso político del 30s 
Miércole






 Reunión entre la Coordinadora Nacional por la Democracia, (MCPGAD) 
y el Ejecutivo, con la presencia de Ministros de Estado, Alexandra Ocles, 
Ximena Ponce, Doris Soliz.  
Durante la mañana y tarde de hoy, en el auditorio del Comité de 
Trabajadores de la Empresa Eléctrica Quito, se realizó la reunión entre la 
Coordinadora Nacional de Movimientos Sociales por la Democracia y el 
Ejecutivo. En el acto participaron representantes de las organizaciones de 
la salud, estudiantes, trabajadores, mujeres, campesinos trabajadores así 
como también varios Ministros de Estado. El representante de los 
trabajadores eléctricos, Marcelo Solórzano, indicó que el objetivo 
principal de esta reunión es encontrar la mejor manera para viabilizar el 
proyecto de la Revolución Ciudadana. 
Pacto clientelar y 
gestión estatal  





crear el caos para 
desestabilizar el país 
que el intento de golpe de Estado del 30 de septiembre tuvo las mismas 
características al levantamiento contra el ex presidente Jamil Mahuad. Así 
lo dio a conocer durante una entrevista concedida a la cadena CNN. Para 
el Mandatario lo que se buscaba era crear caos en el país, como sucedió el 
21 de enero 2000 cuando fue depuesto Mahuad. Una muestra de ello 
fueron los saqueos que se produjeron, especialmente en Guayaquil. “Cada 
vez tengo más evidencia de que se trataba de un golpe de Estado, ustedes 
pueden comparar la táctica y estrategia que se utilizó el 30 de septiembre 
con lo que se utilizó el 21 de enero de 2000 cuando derrocaron a Jamil 





Marcha por la 
democracia quiere dar 
un mensaje al mundo 
 Quito (Pichincha).- René Ramírez, Secretario Nacional de la 
SENPLADES, manifestó que la Marcha por la Democracia que se efectúa 
este viernes, servirá para dar un mensaje al mundo de que la democracia 
en Ecuador se mantiene firme y que está siendo defendida por el pueblo 
ecuatoriano. En ese sentido, sostuvo que la concentración no es del 
movimiento oficialista Alianza PAIS, ya que, "es una marcha por la 
defensa de la democracia, están articulándose a través de múltiples 
actores: sindicatos, gremios, movimientos, movimientos campesinos, así 
que esta marcha es muy importante para el país más que para el propio 
Gobierno porque da una muestra fuerte al mundo, después de que la 
democracia estuvo en riesgo " 
Maquinaria clientelar  
Miércole




señaló que hay 
organizaciones 
sociales financiadas 
por la extrema 
derecha 
estadounidense 
 Guayaquil (Guayas).- "Yo creo en la organización popular, pero no creo 
que es infalible", expresó el mandatario Rafael Correa, durante una 
entrevista concedida la noche de este martes a Martha Harnecker, autora 
de varios libros marxistas- leninistas.  
Recordó que en Ecuador existía mucha atomización de las organizaciones 
sociales. Asimismo, dijo que algunas de ellas están financiadas por la 
extrema derecha estadounidense. "Hay mucha infiltración. Tenemos datos 
de que algunas de ellas (organizaciones) están financiadas por la extrema 
derecha de Estados Unidos y ya perdieron su orientación", dijo. El 
Discurso clientelar  
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Presidente Correa aseguró que uno de sus objetivos es llegar a la 
organización popular con educación, cultura y que sean sujetos de su 







en gran medida el 
Estado burgués" 
 (Guayas).- Durante una entrevista con Martha Harnecker, autora de varios 
libros marxistas-leninistas, el Presidente de la República, Rafael Correa, 
aseguró que se ha transformado en gran medida ese Estado burgués que 
existía en el país. Sin embargo, admitió que aún falta mucho camino por 
recorrer para alcanzar ese Estado integral que represente a las grandes 
mayorías, siempre buscando el bien común. "Sabíamos desde el inicio que 
la tarea era ardua y teníamos que realizar ese cambio de relación de fuerza 










políticos como el de 
Gutiérrez 
 Quito (Pichincha).-  El Presidente de la República, Rafael Correa, durante 
el Enlace Ciudadano N° 201 cuestionó las declaraciones que por varias 
ocasiones ha realizado Lucio Gutiérrez en su contra y exhortó a que 
“debemos hacer un pacto nacional para desterrar esos compartimientos 
políticos y ese entreguismo” que ha demostrado el ex Mandatario al pedir 
protección a Estados Unidos durante su estadía en prisión en Ecuador,  









tiene un 80% de 
aceptación en el 
sector rural, al cerrar 
2010 
 Quito (Pichincha).- El Gobierno tiene una calificación positiva alta al 
final de 2010. Incluso en ciertos sectores sobrepasa el 80%, según reveló 
el último sondeo de opinión de la encuestadora Santiago Pérez 
Investigaciones (SP). A nivel nacional, la calificación positiva al 
Gobierno alcanza el 71% y esto se debe principalmente al contacto directo 
del Presidente de la República, Rafael Correa, con la población. 
Gestión estatal y 





CMS: 73% aprueba 
labor del Presidente 
Correa 
 Quito (Pichincha).- La mayoría de ecuatorianos considera que la labor del 
Gobierno de la Revolución Ciudadana es positiva. Así lo confirma un 
estudio realizado por la encuestadora CMS que en su último sondeo de 
opinión de 2010 registra que un 73,19% de la población aprueba la 
gestión del Presidente de la República, Rafael Correa. El sondeo de 
opinión fue realizado en  30.140 hogares, en las 24 Provincias del país. El 
Gestión estatal y 
sujeción clientelar  
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personaje del año por 
cuarta vez consecutiva 
 Quito (Pichincha) ANDES.- El Presidente de la República, Rafael Correa, 
por cuatro años consecutivos ha sido denominado por los ecuatorianos 
como el personaje del año, y como acontecimiento más notable del 2010, 
en primer lugar se menciona a la revuelta policial del 30 de Septiembre 
cuyas repercusiones siguen vigentes en el país, según un estudio de la 
empresa Cedatos. Al culminar el 2010, Correa se convierte en el único 
mandatario de las últimas décadas que durante cuatro años ha mantenido 
una aprobación promedio anual superior al 60%, sostiene Cedatos. La 
aprobación a la gestión del Presidente Correa que en 2010 inició con 40% 
en enero, pasó del 53% antes del 30S al 58% después del 30 S, para 
terminar el año con el 56%, indica el estudio. En la nominación de 
Personaje del Año el Presidente Correa bate otro récord por cuanto desde 
diciembre de 2007 a diciembre de 2010 ha recibido esta nominación por 
parte de la población registrando 37% en diciembre 2007, 33% en 





s, 12 de 
Enero  
La consulta popular es 




 La ministra Coordinadora de la Política, Doris Soliz, destacó que para el 
Gobierno, la consulta popular es una herramienta política profundamente 
democrática que permitirá ejecutar transformaciones profundas en 
ámbitos importantes para la sociedad. 
“El referéndum servirá para pedir al pueblo ecuatoriano que nos apoye en 
transformaciones de fondo. Con su ayuda se podrá concretar el derecho a 
la justicia y a la seguridad, destacó Soliz en el marco de la reunión que el 







destacó a la 
transformación 
institucional como 
 Quito (Pichincha).- El Presidente de la  República, Rafael Correa, durante 
la entrevista  que otorgó este viernes a los periodistas Carlos Rabascal, 
Ámbar de Pérez y Eric Samsung, destacó que en los cuatro años de 
Revolución Ciudadana el mayor logro obtenido es la transformación 
Gestión estatal, control 




logro fundamental de 
sus 4 años de gestión 
institucional. De esta manera, el Jefe de Estado manifestó que previo a  
este cambio fundamental ahora  el pueblo ecuatoriano cuenta con un 
Estado que antes no había, dijo al mencionar que su Gobierno recibió  un 
país despedazado y entregado a los grupos de poder quienes ponían los 
ministros de Finanzas e Industrias eran los banqueros y hacían leyes para 




Alexis Mera explicó 
que se confunde 
terrorismo con 
sabotaje 
 Pichincha).- El Secretario Jurídico de la Presidencia, Alexis Mera, se 
pronunció acerca de las publicaciones en medios de comunicación que 
recogen un informe que la organización Human Rights Watch (HRW) 
emitió sobre supuestas acusaciones excesivas de terrorismo en Ecuador. 
Según la prensa local, la organización denunció que en Ecuador existe 
impunidad ante los excesos policiales y abusos en torno a las acusaciones 
de terrorismo para perseguir opositores. Con este antecedente, Alexis 
Mera, secretario Jurídico de la Presidencia, afirmó que se está 
confundiendo el concepto o delito “terrorista”  con “sabotaje”. “Hay 
muchas personas que han sido acusadas del delito de sabotaje mas no de 
terrorismo, la única persona que conozco que ha sido acusada de 
terrorismo fue el señor Rivera”, dijo en relación al dirigente de la FEUE 
(Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador, organización 
vinculada al Movimiento Popular Democrático) Marcelo Rivera.  
Alianzas estratégicas y 
pacto clientelar 
Miércole
s, 09 de 
Febrero  
Presidente Correa 




 “Vamos a crear un octavo Ministerio Coordinador que se llamará de 
Talento Humano y Conocimiento, que reunirá al Ministerio de Educación, 
a la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología 
(Senescyt), al Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo (IECE) y al 
Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN), debemos poner el énfasis 
en el talento humano y el conocimiento”, manifestó el Jefe de Estado, en 
su discurso de Presentación del programa Prometeo Viejos Sabios, que 
impulsa el Gobierno Nacional a través de la Senescyt. Escuche 
intervención. El programa busca potenciar el talento humano ecuatoriano, 
importando “cerebros” y recuperando compatriotas que salieron del país 
Gestión estatal y 
discurso de ciudadanía 
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en busca de mejores días, especialmente en el estudio de ciencias 
ambientales y tecnológicas. "Confío en la ilimitada capacidad del ser 




Consigna de la 
marcha fue “El 
Presidente consulta, el 
pueblo decide” 
 (Pichincha).- Representantes de varias provincias del Ecuador se 
reunieron en los alrededores del parque El Ejido, para apoyar la vigencia 
de la Consulta Popular. La diversidad cultural y étnica fue evidente entre 
la muchedumbre que mostró su apoyo a la validez del referéndum 
propuesto por el Ejecutivo para transformar, entre otros aspectos, el 




s 09 de 
marzo 
72% de la población 
aprueba gestión del 
Presidente 
 Quito (Pichincha).- La empresa SP-Investigación y Estudios realizó una 
encuesta el 26 de febrero pasado a escala nacional, en la que se determinó 
que el 72% de los entrevistados califica de positiva la gestión del 
Presidente Rafael Correa. Este resultado se obtuvo del análisis realizado 
en forma directa a 2.400 personas mayores de 16 años, de zonas urbanas y 
rurales de todo el país a quienes se les preguntó: ¿Cómo califica la labor 
del Presidente Rafael Correa? La respuesta fue contundente, el 17% de la 
población respondió como muy buena y el 55% de buena, sumando 
dichos valores el apoyo al Mandatario se concretó en el 72%. 





Pocos Gobiernos han 
tenido una oposición 
tan feroz como la 
actual 
 Quito (Pichincha).- Recordando que en la última elección de abril del 
2009, la mayor votación a favor del Gobierno se obtuvo en Imbabura, 
provincia porcentualmente con más indígenas del país, el Presidente 
Rafael Correa, respondió ante el cuestionamiento de que había perdido el 
apoyo de grupos sociales, especialmente indígenas. El Primer Mandatario, 
atribuyó esas declaraciones a “pseudos dirigentes” que dicen que son 
opositores al Gobierno, pero que no representan a la mayoría. “Pocos 
Gobiernos en la historia del país han tenido una oposición tan feroz (o 
acaso ya nos olvidamos del 30 de septiembre), como la ha tenido mi 
Gobierno, lo que no ha sido, es una oposición democrática, en eso si 
estamos de acuerdo, bienvenida la oposición democrática”, expresó el 
Jefe de Estado, en el marco de una entrevista concedida a Ecuador 
Deslegitimación de la 
izquierda organizada. 










"Dirigentes de la 
CONAIE deben 
trabajar para sus bases 
y no buscar 
protagonismo 
político" 
 Quito (Pichincha).- La secretaria de Pueblos, Movimientos Sociales y 
Participación Ciudadana (SPPC) María Luisa Moreno, indicó que la 
divergencia de criterios que existe entre los dirigentes de la Confederación 
de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), solo pretenden 
desviar la atención de sus principales funciones. “La CONAIE está 
dividida y nosotros hemos mantenido una actitud de respeto frente al 
proceso de esa organización. Como María Luisa Moreno, a título 
personal, puedo decir que la CONAIE ha sido infiltrada por esa oposición 
que a nosotros nos ataca. No le interesa una organización sólida y fuerte y 
eso de enfrentarse al Gobierno es distraer a la dirigencia de su verdadero 
papel que es trabajar por las bases”, afirmó. Para la funcionaria, la 
dirigencia de la CONAIE está interesada solamente en lograr 
protagonismo político y cree que enfrentándose al Gobierno puede lograr 
este objetivo, es decir, “no hay un trabajo para mejorar las condiciones de 
vida de las bases”. 
Deslegitimación de 
izquierda organizada y 




Cada día más 
ecuatorianos creen en 
el proyecto de la 
Revolución 
Ciudadana 
 Quito (Pichincha).- En el marco de un análisis de los resultados 
electorales que realizó este sábado el Presidente de la República, Rafael 
Correa, durante el Enlace Ciudadano 221, demostró con cifras, que de 
ninguna manera existió un triunfo apretado del SÍ frente al NO en la 
Consulta Popular del pasado 7 de mayo y que por el contrario, el apoyo al 
proyecto de Gobierno que lidera se incrementó, con alrededor de 500 mil 
votos, en comparación a la última elección del 2009, donde ganó la 
Presidencia en una sola vuelta. 
“Yo creo que este proceso electoral no es comparable con ningún otro, 
pero si lo quieren hacer, no hay problema”, manifestó el Jefe de Estado, 
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Ataque a Guayaquil 
 
Editorial Es responsabilidad de muchos gobiernos, incluyendo el actual, que lleva ya 
dos años en el poder sin cambiar ni siquiera un escritorio en ese cuchitril 
que queda en la avenida Veinticinco de Julio. Pero el afán de ciertas 
autoridades es simplemente atacar a la ciudad, crearle problemas y llevarla 
al caos donde se pueda, para que de ese modo los candidatos oficialistas se 
presenten como solución. Es una estrategia electoral sin ética, pero que 
lamentablemente muchas veces funciona.  




Dos años de 
correísmo, con los 
poderes a favor 
 
Política La gestión del Mandatario, según Cedatos, tiene una aprobación de 70%. 
Rafael Correa no solo celebrará con una nueva Carta Política elaborada por 
sus coidearios, sino que –como coinciden analistas– también lo hará con un 
esquema institucional subordinado, un agigantado sistema comunicacional, 
una legalidad que se reemplaza por los altos índices de popularidad, y con  
bonos y subsidios que crecieron con los precios récord que el petróleo 
alcanzó en el 2008, como eje de su política social.  
Días de la "revolución ciudadana" Ningún Presidente de la República, 
desde el retorno a la democracia en 1979, tuvo toda la maquinaria 
institucional a su favor como ha ocurrido en tiempos de “revolución 
ciudadana”, 
Pueblo avala gestión según la última encuesta de Cedatos obtiene apenas  
tres puntos menos de aprobación que cuando asumió el cargo: del 73% bajó 
al 70%. Sin embargo, cuando se le consulta a la población si aprueba su  
actitud, el 50% responde que sí,  cuando hace dos años esta  cifra era del   
65%. Su credibilidad, asimismo, bajó del 68% al 61%. 
Poder presidencial directo e indirecto También robusteció el poder 
Ejecutivo, que algunos califican de hiperpresidencialismo. En 66 de los 444 
artículos de la nueva Constitución tiene facultades directas y en otras 
Poderes concentrados, y 
popularidad de Correa 
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problemas por faltar 
a la „majestad‟ 
presidencial 
 
Política Carlos Hidalgo, Verónica Acosta ,y Félix Salvatierra ,son 3 de las 17 
personas señaladas por el presidente Rafael Correa o su guardia 
presidencial como agresores, ya sea porque supuestamente gritaron o 







Ley Minera pese a 
faltar acuerdos 
 
Política En medio de voces a favor y en contra y sin mayores rectificaciones, la 
Comisión Legislativa dio paso anoche a la nueva Ley de Minería. El 
documento, sin embargo, requerirá del ejecútese del presidente Rafael 
Correa para su vigencia El texto se aprobó con 50 votos a favor de 65 
legisladores presentes. Hubo seis votos en contra, seis abstenciones y tres 
votos en blanco 




"Correa se esforzó 
por decirnos que está 
en control de la 
situación" 
 
Política El analista político Teodoro Bustamante, al hacer una revisión del discurso 
de los dos años de gestión del Presidente de la República. 
El analista enfatizó que esto refleja criterios muy opuestos, pues la gente 
que está saliendo a protestar "no son pelucones, son sindicatos y sociedad 
civil". 
Protestas contra Correa 
Viernes 
16 enero 
Correa anuncia la 
recompra de deuda y 
la minería intensa 
 
Política Tener una nueva Constitución aprobada por la mayoría de los ecuatorianos 
es, según el presidente Rafael Correa, el principal logro de sus dos años de 
gestión, “nos señala el norte y el marco de referencia, permite superar el 
neoliberalismo entreguista que llevó al país a la más grande crisis”. Otro 
avance destacado por Correa fue la reestructuración de los ministerios, 
secretarias y  consejos que realizó cuando llegó al poder, el 15 de enero del 
2007. Ese proceso, señaló, apuntaba a “tener instituciones más eficientes 
que provean el bien colectivo”. 
Correa enfatiza los 










El presidente Correa viajó a Cuba para coincidir con el quincuagésimo 
aniversario de la entrada de Fidel a La Habana. A Granma declaró que la 
revolución fue más fácil en Cuba que en Ecuador, ya que “La burguesía 
cubana se fue del país, los enemigos están fuera... En Ecuador, la burguesía 
Discurso de Correa 




se quedó adentro y trata de torpedear todos los procesos de cambio”: la 
prensa “llamada libre”, la dirigencia empresarial y “ciertos sectores de la 
Iglesia”. Ciertamente el Che contribuyó mucho para que los “pelucones” 
cubanos se vayan de La Habana y no vuelvan más, eliminando el enemigo 
interno, enviado al paredón a los que se quedaban. 
 Esta autodefinición de guevarista y anticapitalista del Presidente contrasta 
con otras declaraciones de él dentro del país. A una pregunta nuestra, si él 
quería que las sociedades de capital privado abandonen sus nichos de 
producción para que lo llenen bien sea empresas estatales o entes de la 
“economía solidaria”, como cooperativas, comunas o asociaciones de 
pequeños productores, se manifestó sorprendido por nuestra pregunta, 
puesto que él respeta las iniciativas del capital privado. 
domingo 







Primero fueron los banqueros. Todos los problemas del Ecuador eran culpa 
de Fidel Egas o Guillermo Lasso. Luego vinieron las bestias salvajes. Pero 
en dos años el régimen no pudo documentar ni un solo caso de corrupción 
periodística. Después el cuco fue el imperialismo. Pero en su informe de 
esta semana, el Presidente le agradeció a George Bush su apertura para 
renegociar la presencia de los militares norteamericanos en la base de 
Manta, y olvidó por completo el no pago de la deuda externa.(Correa no 
informó, en cambio, que en estos dos años el imperialismo norteamericano 
hizo mucho más que la Revolución Ciudadana para sancionar a los 
corruptos: ocurrió hace seis meses, cuando el Departamento de Estado le 
quitó la visa al yerno del ex dueño del país en cumplimiento de una ley con 
dedicatoria a los políticos vinculados a la corrupción). 
 a este Gobierno nunca le interesó acabar con los males del país. Su único 
objetivo ha sido jugar a la demagogia y perseguir a los que disienten. 
Recuento de los ataques 











Alfabetización y educación de adultos, son requisitos para obtener su 
bachillerato,  se han establecido prácticas irregulares para cumplir el 
requisito, como ciertos “acuerdos” entre estudiantes (o más bien entre sus 
padres) y los candidatos del programa. ¿Qué tal implementar más bien la 
El problema de 




“Pedagogía Rural”? Escuché la genial idea a una persona querida, correísta 
incondicional. Se van a cumplir 40 años de la Medicina Rural y los 
beneficios para el país y para los médicos son incuestionables. Si los ya 
formados egresados universitarios de Pedagogía tuvieran una experiencia 
semejante, a partir de una distribución racional, técnica y planificada de 
este recurso, quizás se pagaría realmente la deuda social de un modo 
efectivo. Los jóvenes profesores tendrían además una experiencia humana 
y social determinante. Secundariamente, podría empezar a resquebrajarse la 
hegemonía feudal que cierto partido político le ha impuesto a la educación 
y a la cultura nacional. 
 „Correa financia su 






Vamos a defender los intereses del pueblo ecuatoriano. Para ello no es 
necesario ser candidato a la presidencia. El 31 de enero SP definirá su 
posición. Pero soy partidario de que aparezcan otras figuras.  Nunca antes 
un Gobierno gastó tanto en propaganda. Según informes, el régimen tiene 
1.116 cuñas al día en los medios. Quién puede competir con esto y con ese 
individuo que no tiene decencia en despilfarrar dineros del país. Regala 
comida y focos... Correa financia su proceso electoral con la corrupción. 
Del centro a la izquierda. Somos un partido nacionalista, integracionista, 
humanista y pragmático. A diferencia de este Gobierno que es muy 
dogmático y fundamentalista. 
 
Opiniones de Lucio 
Gutiérrez sobre la 
proceso electoral 
 L. Tibán denuncia 
retaliación política 
 
Noticia La directora del Consejo de Nacionalidades y Pueblos del Ecuador 
(Codenpe), Lourdes Tibán, denunció ayer que a ese consejo le fue retirado 
su presupuesto para el 2009 “por disposición de autoridad superior”, hecho 
que calificó como una “retaliación” por su oposición a la Ley de Minería. 
Como prueba de sus afirmaciones, la líder indígena mostró la copia de una 
página web del Sistema Integrado de Gestión Financiera (Sigef), fechada el 
20 de enero y titulada “Comprobante de modificación presupuestaria”, en la 
que los montos aparecen en cero. 
 
Se retira apoyo 
financiero desde el 
Gobierno al Consejo de 
Nacionalidades y 






para enfrentar al 
oficialismo 
 
Política César Montúfar, Mae Montaño y Pablo Lucio Paredes sellaron una alianza 
para las elecciones y enfrentar  las tesis del gobierno de Rafael Correa. 
“Este proceso es la construcción alternativa política y democrática de largo 
plazo para el país. No creemos que el socialismo es un camino al progreso. 
No creemos que solo haya la alternativa del correísmo y del gutierrismo”, 
dijo Montúfar. Los cuatro puntos en los que consiste el acuerdo de la nueva 
concertación son: recuperar la institucionalidad del país, desarrollar una 
economía productiva que se contraponga al estatismo económico, evitar 
una salida a la dolarización y replantear la política exterior para que sea 
abierta y pluralista. 
 
la oposición se reagrupa 






primarias de PAIS 
 
Redacción - EFE  
Política 
Las primarias del movimiento Patria Altiva y Soberana (PAIS) se 
suspendieron en varios sectores del país, en Zamora Chinchipe y 
Esmeraldas, y seis cantones de la provincia del Guayas, y cuatro de 
Manabí. Se registraron problemas en Chimborazo, Loja y Guayaquil. 
Pierina Correa dijo que está pidiendo la suspensión de las elecciones para 
precandidatos a la Prefectura; además, de la reimpresión de las papeletas, 
pese a que ya se mandaron a reimprimir desde ayer. Los candidatos de las 
primarias estaban alterados porque indicaron que muchas de las personas 
que acudieron a sufragar en la mañana se retiraron ante el anuncio inicial de 
que se suspendería el proceso. 





4 funcionarios de 
Correa sancionarán 
por incidentes en 
primarias  
 
Política Los ministros de Justicia, Gustavo Jalkh; de Defensa, Javier Ponce; de 
Gobierno, Fernando Bustamante; y  la secretaria de los Pueblos y 
Organizaciones Sociales, Manuela Gallegos, son los miembros del Comité, 
quienes sancionarán la violencia de los militantes en varias provincias, 
como Guayas, Los Ríos, una parte de Esmeraldas y en Manabí. Las 
sanciones a los responsables  van desde la llamada de atención hasta la 
expulsión del movimiento. 
 
Problemas en primarias 
de PAIS 
 
Martes 27 Presidente Correa Política Carlos Alvarado renunció a la candidatura a Prefecto del Guayas. Rafael Problemas en primarias 
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enero criticó a coidearios 
 
Correa opina que debería ser expulsado de PAIS por su actitud del 
domingo. "Hay una comisión investigando eso, pero si es por mí, Carlos 
Alvarado tiene que irse hoy día mismo del movimiento", dijo el presidente 





Acercarse a PAIS 
volvió a dividir a los 
indígenas 
 
Política La CONAIE desconoce acuerdos con el movimiento oficialista PAIS. En la 
foto Jorge Guamán (i), de Pachakutik, junto a Marlon Santi, presidente de 
la CONAIE, entre otros. Los indígenas volvieron a tener un traspié con el 
movimiento  PAIS. En Chimborazo una frágil alianza se rompió luego de 
las fallidas primarias del oficialismo el domingo pasado. 
Separación de la 
CONAI de Alianza País 
viernes 30 
enero 
La vieja política 
 
Editorial El flamante presidente del Consejo de Participación Ciudadana informó que 
sus integrantes están divididos en tres tendencias. A los dos días apareció 
un cuarto bloque, opuesto a los demás, conformados por los consejeros 
suplentes, que quieren que se les reconozca alguna función y, por supuesto, 
los correspondientes emolumentos. 
Este grupo denuncia que en las primeras sesiones ya se modificó el orden 
del día al menos en una sesión, que en ciertos momentos se ha ordenado 
apagar las grabadoras para que no quede registro de lo que se está 
discutiendo, y que algunos consejeros cambiaron su voto para modificar 
ciertos nombramientos. 
 






cien días de tramitar 
pedidos del Ejecutivo 
 
Política Para el oficialismo, 20 días alcanzan para tramitar leyes. Oposición critica 
que se hagan al apuro. El „Congresillo‟ cumplirá mañana  cien días de  
instalado, en los cuales asumió una actitud benevolente frente al Gobierno 
y cuyos resultados se reflejan en la nula fiscalización a los funcionarios 
públicos, afirman sus miembros de oposición. 










Revisando la historia, si revolución es cambio verdadero e irreversible, las 
verdaderas revoluciones no son muchas en el recorrido de la humanidad; de 
ellas solo podremos dar cuenta posteriormente por sus efectos. Cualquier 
movimiento que a priori se declara “revolución” probablemente resultará 
un fenómeno momentáneo que solo cambiará caras y nombres, 





conservando lugares, funciones y relaciones para preservar la estructura. 
“Infantil” es el adjetivo descalificativo que el Presidente y sus 
contradictores ambientalistas intercambian pródigamente, en el contexto de 
una revolución tan redonda que hasta oposición propia contiene 
Martes 10 
febrero 
EE.UU. busca la vía 
diplomática frente a 
Correa 
Política Fander Falconí aseguró que Ecuador quiere construir una relación sólida 
con EE.UU., donde los temas de seguridad y de la lucha contra el 
narcotráfico sean parte de la agenda. 
Confrontación de 







Pedro X. Valverde 
Rivera  
Columnista 
Mientras ciudadanos de diferentes edades, tendencias ideológicas, clases 
sociales y regiones geográficas cada día rompen el miedo que genera un 
gobierno intimidante y expresan su descontento con sus políticas o con los 
atropellos a derechos fundamentales perpetrados a nombre de la revolución 
ciudadana, vemos cómo otros, con mucho dinero, con mucho poder y con 
más razones para luchar por un régimen democrático en el que prime el 
respeto a todos los derechos ciudadanos, por el contrario, agachan la cabeza 
y se postran como alfombra del máximo líder y sus acólitos. A fin de 
cuentas, el Gobierno es bueno o malo, no por lo que haga por el Ecuador y 
los más necesitados, sino por los negocios que les permita cerrar a ellos. 
 










Política El presidente denunció que la democracia ecuatoriana corre peligro y que la 
oposición intenta impedir la celebración de los comicios generales del 26 
de abril, en los cuales aspira ser reelecto hasta 2013. 
"En Ecuador hay grupos que quieren impedir las elecciones porque se 
saben derrotados en las urnas" 
Denuncia de Correa 
sobre las elecciones 
lunes 02 
marzo 
El dólar en riesgo 
 
Editorial El ministro de Coordinación de Política Económica, Diego Borja, 









Los aprietos financieros deben ser mayúsculos para que la Revolución 
Ciudadana haya decidido financiar el déficit metiéndole la mano en el 
bolsillo a los de abajo, vieja receta del FMI que algunos gobernantes 
pusieron de moda durante la larga noche neoliberal 
Crítica a las medidas 









Rafael Correa Delgado encontró un modo genial de compensar la falta de 
dinero por la caída del precio del petróleo. La plata ya no saldrá de los 
pozos de la Amazonía sino del bolsillo de los trabajadores afiliados al 
Seguro Social; y por supuesto, las empresas que extraerán esa riqueza ya no 
serán la Oxy o Repsol sino el Banco del IESS (demagógicamente llamado 
Banco del afiliado) que Correa, Fernando Cordero y Betty Amores están 
por fabricar. 
Crítica a las medidas 
económicas de Correa 
Domingo 
08 marzo 
Como en elecciones 
anteriores, Correa 
será imagen de PAIS 
 
Política El movimiento oficialista PAIS utilizará la misma estrategia que en las 






No hay revolución 




el „Congresillo‟ aprobó una reforma para obligar a cualquier trabajador 
afiliado a realizar aportes por cinco años más (de 35 a 40 años) para poder 
cobrar una pensión mínima de 218 dólares mensuales. También se reducía 
en el 40% la pensión de aquellos afiliados jubilados que ganen más de 768 
dólares mensuales y que hayan vuelto a trabajar como empleados. Y se 
reportó también que ahora el Estado, a través del IESS, se dedicará a 
comprar la cartera hipotecaria de la banca privada en un intento estatal de 
promover el crédito para la vivienda (así se originó la debacle del mercado 
hipotecario en Estados Unidos, pero eso es tema para otro 
artículo).Ninguna de estas medidas resolverán el problema de la seguridad 
social porque no lidian con los males crónicos del sistema: (1) la costumbre 
de que el seguro social se utilice como caja chica del gobierno de turno; y 
(2) el futuro de cada trabajador no lo decide él sino los políticos en el 
poder. 
Críticas a las políticas 




Gobierno, el más 
gastador al inicio de 
la campaña 
 
Política Pese al acuerdo con el Consejo Electoral, el Gobierno aún no retira del aire 
el spot con la canción Hey Jude, de Los Beatles. El proceso electoral en 
medios de comunicación se inició con un solo candidato presidencial 
promocionándose y con el Gobierno como el principal difusor de la 




presentó su informe del monitoreo en medios del 10 al 13 de marzo, el 
régimen gastó $ 44.760,05 en  spots  de televisión y cuñas radiales, que 
suman cerca de 171 minutos al aire, en los que se promocionó a la 
Presidencia, obras y otras campañas. 
Viernes 
20 marzo 
CNE analiza „spot‟ 




Política El Gobierno  transmitió un enlace  donde calificó como mentirosos a los 
periodistas Carlos Vera y Jorge Ortiz, y al editorialista de este Diario, 
Emilio Palacio, por haber cuestionado la integración de la Comisión de 
Transparencia que investigará el bombardeo de Angostura. Mientras tanto, 
el Consejo Nacional Electoral no analizó ayer el espacio, a pesar de que un 
funcionario de esa entidad aseguró que los consejeros recibieron una copia 
del video y lo revisaron individualmente antes de la sesión. Tampoco se 












Como “Abdalá con PhD” le calificó un académico que pocos días más 
tarde se transformó en funcionario de la revolución ciudadana. “El PhD 
puede hacer la diferencia” sostuvo un joven con el entusiasmo de la 
campaña, y esa fue una de las esperanzas cuando se eligió a una persona 
que no presentaba otra trayectoria que su paso por las aulas parece que el 
cartón que certifica ese título se ha extraviado en alguno de los 
desplazamientos diarios, porque las últimas declaraciones presidenciales no 
corresponden a la persona que dedicó buenos años de su vida a estudiar en 
universidades europeas y norteamericanas y otros tantos a enseñar en las 
nacionales. 
Crítica a la política 
dirigida por Correa 
Jueves 26 
marzo 
Nuevas cadenas del 




Política La publicidad del Gobierno está otra vez en la mira del Consejo Nacional 
Electoral (CNE).Una cadena emitida el martes en varios medios, en los que 
el presidente Rafael Correa informó los esfuerzos del régimen para 
controlar la inflación y cuestionó la labor del ex presidente Lucio Gutiérrez, 
será analizada en estos días por el pleno del organismo.  Omar Simons, 
quien solicitó una copia del espacio, dijo que el objetivo es clarificar si esa 
difusión transgrede las normas; ahí se prohíbe que un funcionario que busca 













Por esta ocasión al menos, el terreno más importante donde se decidirá la 
proceso electoral no será la televisión, ni las caminatas, ni el reparto de 
camisetas, sino la calle, la esquina, la sala de las casas, o las fábricas y 









Él sería feliz si la única voz que se escuchara fuera la suya,  Pero no puede, 
así siga ganando todas las elecciones a las que convoca: la prensa desde 
hace mucho tiene sustentado su derecho de enfrentar al poder y gritar 











Política Decenas de candidatos a alcaldes, prefectos y asambleístas inscritos  en el 









Esa “cantinflada” (Correa, 7 de febrero de 2009), ese “absurdo económico” 
(Correa, julio de 2004) que “ha sido el peor error” del país (propuesta de 
Constitución enviada al Conesup en 2007) “está flaqueando” (Diego Borja, 
26 de febrero de 2009). Por lo que convendría reemplazar esta “barbaridad” 
(Correa, 19 de septiembre de 2008) con una moneda regional como el 
„sucre‟ (Correa y Chávez, octubre de 2008). Después de todo, desde 2007 
hay un borrador de proyecto de reforma a la Ley Orgánica del Régimen 
Monetario y la nueva Constitución contempla “la posibilidad de que en 
cualquier momento se pueda emitir moneda y no creo que esto sea un 
pecado” (presidente del Banco Central, Carlos Vallejo, 17 de enero de 
2009).Es difícil creerle a este Gobierno que no emitirá moneda propia si 




continúa criticando a la dolarización y proponiendo un sistema alternativo. 
La única manera de que pueda mantener ese nivel de gasto sin desdolarizar 
es si aquellas instituciones financieras internacionales que tanto ha criticado 




sanción y asegura 
que continuará con 
cadenas sabatinas 
 
Política Un comunicado de la Presidencia informó este miércoles que el primer 
mandatario condenó la decisión del órgano electoral que impuso una multa 










Con la infalibilidad y la seguridad que le caracterizan, el economista 
Correa, ministro de Economía, sostuvo que la entrega de los fondos de 
reserva sería una medida negativa porque afectaría a los trabajadores y 
descapitalizaría al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Con la 
infalibilidad y la seguridad que le caracterizan, el economista Correa, 
presidente de la República, sostuvo que la entrega de los fondos de reserva 
será una medida positiva porque beneficiará a los empleados y no 
descapitalizará al IESS. No hay duda, siempre es bueno contar con alguien 
que tenga plena certeza de lo que dice y de lo que hace. Una certeza, 
además, que se contagia fácilmente y que lleva a todos, desde el Director 
del Seguro hasta el último asambleísta de brazo alzado, a defender a 
rajatabla la inapelable decisión. 
Crítica a las medidas 







El Presidente  percibe su sueldo estos días exclusivamente para hacer 
proceso electoral; sus asambleístas y funcionarios tienen a su disposición 
aviones, vehículos y personal del Estado; utilizan los canales de televisión, 
las radios públicas y el diario gobiernista sin pagar; y el presupuesto para  




Correa copa espacios 
en medios públicos; 
Gutiérrez casi no 
aparece 
Política Ecuador TV, Gama TV, TC Televisión, Diario y Radio El Telégrafo 
manejados por el Estado, se encuentran al servicio del candidato-presidente 
Rafael Correa y del movimiento oficialista PAIS. 




 coberturas informativas no pagadas del 10 de marzo al 12 de abril, 
realizadas por Participación Ciudadana (PC), Fundamedios y Escopusa, 






también acaparó los 
medios privados  
 
Política Escopusa Noticias hizo un seguimiento general de la información difundida 
durante lo que va de la campaña electoral en canales, radios, internet, 
periódicos y revistas, públicos y privados, y contabilizó la divulgación de 
4.324 notas con tinte electoral, de las cuales en 1.961 (45,3%) el 
protagonista fue Rafael Correa. 
Le siguen Lucio Gutiérrez con 782 notas (18%), Álvaro Noboa con 624 
(14%) y Martha Roldós con 412 (9,5%). 
Los demás candidatos recibieron menos del 5% de la cobertura informativa. 
a Correa le habría tocado cancelar $ 5,24 millones; a Gutiérrez, $ 2,88 
millones; a Noboa, $ 2,38 millones y a Roldós, $ 1 millón. En total, los 
medios estatales y privados difundieron noticias electorales (espacios) 





PC dice que Correa 
gastó más en medios 
y usó recursos 
estatales 
 
Política Los representantes de Participación Ciudadana realizan diariamente el 
monitoreo de los medios de comunicación. El candidato presidencial Rafael 
Correa (PAIS) fue el que más gastó en la campaña electoral que se difundió 
en prensa, radio y televisión, pues pautó  
$ 494.564,64; seguido de Álvaro Noboa (Prian) con $ 448.981, según el 
reporte de monitoreo realizado por la corporación Participación Ciudadana 





socialismo del siglo 
XXI 
 
Política "El triunfo por supuesto que es un espaldarazo al proyecto político del 
socialismo del siglo XXI a nivel nacional y regional", afirmó el jefe de 
Estado a la prensa extranjera. Correa confirmó que su reelección ha sido 







Correa obtiene en 
Ecuador 51,69% de 
los votos 
 
Política El presidente Rafael Correa festeja el triunfo que le permitió la reelección 
en una sola vuelta para continuar como mandatario de Ecuador.  
 
Culminación de proceso 





como presidente de 
Ecuador hasta el 
2013  
 
Política Rafael Correa fue reelegido ayer como presidente en la primera vuelta con 
el 51,1%, según el conteo rápido de Participación Ciudadana (PC) con 
información de actas reales. 
Culminación de proceso 




La reelección del 
Mandatario es un hito 
político 
 
Política Que un aspirante presidencial haya ganado en primera vuelta es un hecho 
inédito en los 30 años de democracia del país,  más tomando en cuenta que 
es el mandatario que está en funciones  hace más de dos años. 
 
 
Culminación de proceso 





prioridad para meses 
de transición 
 
Política El Gobierno espera los resultados definitivos de las elecciones generales 
del pasado 26 de abril para iniciar la coordinación de lo que serán los tres 
últimos meses de transición desde que entró en vigencia la Constitución 
(octubre del 2008) con sus legisladores salientes y entrantes y las 
autoridades seccionales que se posesionarán en tres meses, 
aproximadamente 
Culminación de proceso 





Gobierno ajustará sus 




Política El presidente Rafael Correa piensa hacer algunos cambios en su Gabinete 
ministerial antes de iniciar su nuevo mandato. 
Reformas políticas 




más resultados en 
SENPLADES 
 
Política Funcionarios de la SENPLADES y de los ministerios de Estado 
participaron en un taller para reformular el Plan Nacional de Desarrollo del 
próximo periodo de Gobierno. 
Reformas políticas 
Lunes 18 El Gobierno propone Política Como parte de las reformas a la Ley de Carrera Docente, el Gobierno Reformas políticas 
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mayo en reforma nuevas 
sanciones a maestros 
 
propone que los miembros del magisterio que paralicen el servicio público 
de la educación serán separados de manera inmediata con el proceso 




¿Gobernando al fin? 
 
Pedro X. Valverde 
Rivera  
Columnista 
Luego del reciente fracaso electoral de la revolución ciudadana, al parecer, 
el Presidente de la República se ha dado cuenta de que la demagogia solo 
funciona cuando el barril del petróleo está por las nubes, lo cual, 
posiblemente no vuelva a suceder en los cuatro años que le quedan en el 
poder. 
 
Crítica a manejo 




intenta evacuar 8 
leyes antes de 
finalizar gestión 
 
Política El Congresillo tiene 44 días laborables y 60 calendario para aprobar al 
menos ocho leyes que fueron definidas por el presidente de la Comisión 
Legislativa, Fernando Cordero, como apremiantes antes de que concluya el 
periodo de transición. 




ingreso de Ecuador al 
ALBA 
 
Política El presidente Rafael Correa anunció el viernes que Ecuador será miembro 
de la Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA), una iniciativa del 




Correa fue a 
audiencia por Banco 
Pichincha 
 
Política Con la asistencia del presidente Rafael Correa y el representante legal del 
Banco Pichincha, Antonio Acosta, ayer se cumplió la audiencia que 
convocó la Segunda Sala Civil de la Corte de Pichincha en el caso que 





Obama llamó a 
Rafael Correa para 
felicitarlo 
 
Política El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, habló con su similar de 
Ecuador, Rafael Correa, para felicitarlo por su reciente reelección y elogiar 




Adán, ¿dónde estás? 
 
Alfonso Reece D 
Columnista 
Indispensable mantener vigilancia sobre el sentido de las palabras, porque 
si estas se devalúan, se pervierten, el lenguaje, el logos, la sede privilegiada 




del espíritu, se convierte en detrito. Así, por ejemplo, de un tiempo a esta 
parte se ha venido usando el término “corrupto” como sinónimo de 









Le va muy bien al Gobierno en su empeño de demostrar que su revolución 
es incompatible con la democracia. La persecución a Teleamazonas, que 
seguramente terminará con su cierre definitivo, es el más reciente eslabón 
de una cadena que ya es bastante larga y que da la pauta de lo que se 
entiende por el socialismo del siglo XXI. Si alguien creyó que este sería 








Presidente: Estado no 
se perjudicó por 
contratos de Fabricio 
Correa 
 
Política El presidente Rafael Correa desafió a diario Expreso a revelar si el Estado 
se ha visto perjudicado por los contratos que ha suscrito con su hermano 
mayor para la construcción de obras por unos $ 80 millones. 
"Que nos digan en cuánto se ha perjudicado al Estado (con esos contratos). 
Si no será como siempre basura, escándalo y show lo que están montando 
ciertos medios de comunicación", dijo el mandatario en declaraciones 
difundidas este lunes. 
Caso: Fabricio Correa 




Correa anuncia una 
ley para que se 
„empodere‟ a las 
juntas parroquiales 
 
Política El presidente Rafael Correa dijo que todos los procesos electorales servirán 
para cambiar al país democráticamente. Señaló que los gobiernos locales 
van a tener mucha importancia y anunció que “vamos a hacer una ley 
donde se empodere a las juntas parroquiales”, según lo establece la 
Constitución. 




Oficialismo usa los 
medios incautados 
 
Política Variedad hay, pero en el canal solo  emiten las opiniones de quienes están a 
favor. No es un espacio contratado por nadie ni es parte de ninguna noticia. 
Es  una petición de Marcos Párraga, el nuevo coordinador de contenidos. 
Tema: medios de 
comunicación 
viernes 19 Para mis enemigos, Fernando Coronel El presidente Correa anuncia que como no pueden encontrar nada contra él, Caso: Fabricio Correa 
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buscan enlodar a su familia. Dice que su hermano no ha hecho nada malo y 
que tiene todo el derecho del mundo de contratar con el Estado. Por otro 
lado dicen que  Teleamazonas  sí ha violado la ley y debe ser sancionado, 
porque el mismísimo Mandatario repite sin parar que “nadie está por 
encima de la ley”. 










Desde una perspectiva puramente legal, dejando de lado otras 
consideraciones que podrían ser analizadas otro día, la sanción que se 
quiere imponer a Teleamazonas es a todas luces inconstitucional, y el 
Conartel debería buscar una capacitada asesoría en esta área para no 
incurrir en decisiones arbitrarias que afectarían a los ciudadanos y al propio 
Gobierno. 
 






embajador de Chile y 
Tony "El suizo" 
 
Política Correa impuso al embajador de Chile en Quito, Enrique Krauss, la 
condecoración Orden Nacional "Honorato Vásquez", en el grado de Gran 
Cruz, por su "admirable labor" en favor del país.  Correa condecoró a Tony 
"El suizo", con la Orden Nacional al Mérito en el Grado de Comendador, 
por la construcción de decenas de puentes peatonales en las regiones más 
apartadas del país. 
 
Política exterior 
 F. Correa prepara 
respuestas jurídicas si 
terminan contratos 
 
 Fabricio Correa espera que algún funcionario “obre contra Ley expresa”  
declarando la terminación unilateral o demandando la nulidad de los 
contratos de obras que se adjudicaron sus empresas “para iniciar las 
respuestas jurídicas correspondientes”, explicó su abogado, Joffre 
Campaña. 
 
Caso: Fabricio Correa 
 
Viernes 
26  junio 
Teleamazonas recibe 
nueva multa por 
noticia del centro de 
cómputo 
 
Política Por segunda ocasión, la Superintendencia de Telecomunicaciones 
(Supertel) fijó una multa a la estación Teleamazonas, aunque con una 
resolución que no viabiliza su cierre temporal por 90 días, como se 
anticipaba con una nueva sanción. 







contratos con F. 
Correa no será 
automático 
 
Política La terminación de los contratos por mutuo acuerdo sería la única fórmula 
para que el Estado no enfrente demandas millonarias por la decisión del 
presidente de la  República, Rafael Correa, de buscar la terminación 
unilateral de los contratos que las compañías de su hermano mayor, 
Fabricio,  mantiene con varias instituciones públicas, según expertos 
consultados por este diario. 
 
Caso: Fabricio Correa 
viernes 03  
julio 





Los actores de la política gubernamental estarán guiados por la Secretaría 
Nacional de Planificación y Desarrollo, entidad que provee la lógica sobre 
la que se asienta el trabajo del equipo gubernamental y que, por tanto, es en 
parte responsable de que se concreten las realizaciones que la gran mayoría 
de ciudadanos están esperando para que sea palpable el hecho de que ya 
vivimos en una era diferente. La planificación ocupa un espacio medular 
del cambio que se libra desde el Estado. Los pueblos, para avanzar, según 
SENPLADES, necesitan planes consensuados y conocidos que marquen la 
dirección de la ruta. 
 
Políticas internas 
Lunes 13  
julio 
En Carondelet se 
selló pacto para 
lograr mayoría de 
PAIS 
 
Política El presidente Rafael Correa consolidó el viernes pasado una mayoría 
legislativa a 20 días de instalarse la nueva Asamblea 
A los 59 asambleístas de PAÍS, el Mandatario sumó el respaldo de 12 más 
que se unieron en un bloque denominado Acuerdo Democrático por la 






El apoyo del PRE a 
Correa data de la 
segunda vuelta 
electoral del 2006 
 
Política Los legisladores electos, Alfredo Ortiz (i) y Dalo Bucaram (d), en la 
reunión del bloque de ADE, en la que ratificaron su apoyo al régimen para 




Correa se acerca a 
Pachakutik tras un 
Política Los asambleístas electos y dirigentes que conforman el bloque de ADE, 












Política El presidente Rafael Correa recibirá este domingo el bastón de mando de 
las comunidades indígenas, en la víspera de la toma de posesión oficial, en 







indígena, el Jefe de 
Estado inicia los 
actos de su posesión 
 
Política El Gobierno y los organismos de seguridad definen los últimos detalles de 
las actividades que se realizarán durante este fin de semana, a propósito de 
la posesión de Rafael Correa en su nuevo mandato, la cumbre de la Unión 






Ecuador, listo para 
presidir Unasur 
 
Política Ecuador asumirá  la presidencia pro témpore de la Unión de Naciones 
Sudamericanas (Unasur), el próximo 10 de agosto, durante la tercera 
Cumbre de mandatarios de la región que se realizará en el convento de San 





Correa inicia su 
segundo mandato 
Política Con la presencia de representantes de diferentes países, asambleístas 
dignidades provinciales, el mandatario ecuatoriano reelecto se posesiona 
del cargo. 
 






Política Luego de su intervención donde destacó el trabajo realizado en el 
organismo regional, la mandataria de Chile y el jefe de Estado de Ecuador 
suscribieron el acta de entrega de la presidencia pro témpore de Unión de 








Política Asumirá ante una Asamblea en la que tiene mayoría, a diferencia de hace 









CONAIE acusa al 
gobierno de Correa 
de "capitalista y 
neoliberal" 
Política La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) 
profundizó hoy su distanciamiento y pugna con el Gobierno de Rafael 




Correa no enviará 
proyecto de Ley de 
Comunicación 
Política El presidente de la República, Rafael Correa, resolvió hoy no enviar a la 
Asamblea un proyecto de Ley de Comunicación. Ello, debido a que acordó 
-en una reunión que mantuvo con varios asambleístas de PAIS- presentar 
una iniciativa elaborada por el legislador oficialista Rolando Panchana. 









La desesperación por mostrar resultados tangibles puede ser una de las 
explicaciones para el error de bulto que se cometió con la declaración de la 
“Patria alfabetizada”. No fue simplemente uno de los chisporroteos que 
abundan en las cadenas de los sábados, concretamente en la del 5 de 
septiembre, cuando el Presidente hizo el anuncio. No, no quedó como una 
de esas frases surgidas de la adrenalina acumulada durante la semana, ya 
que el siguiente martes, justamente el 8 de septiembre, cuando se celebra el 
Día Internacional de la Alfabetización, con gran pompa en el estadio de 
Manta se hizo el anuncio oficial. Un optimista Ministro de Educación 
aseguró allí que el analfabetismo había caído desde el 9% hasta el 2,7% 
entre el 2001 y el 2009. Realmente como para alegrarse y felicitar a quien 
corresponda por el esfuerzo que debe haber costado llegar a ese resultado. 
 
Políticas internas 
Lunes 21  
sep. 
Fabricio piensa que 
su hermano padece 
„hubris‟ 
 
Política Según Fabricio, el menor de los Correa padece el denominado “síndrome 
de hubris (o hybris)”, término acuñado por el político y neurólogo David 
Owen, en su libro En la enfermedad y en el poder, publicado en el 2008. 




régimen crece el 20% 
este año 
 
Política La campaña “La Revolución Ciudadana está en marcha” está al aire desde 
el inicio de la gestión de Rafael Correa. Es una de las que mayor inversión 
ha tenido. De enero a agosto de este año el Gobierno de Rafael Correa ha 
hecho una inversión en publicidad de $ 11‟386.870, un 20% más que en el 
mismo periodo del 2008. 
Políticas internas, gasto 






25 de sep. 
Acosta: El Gobierno 




El ex presidente de la Asamblea Constituyente, Alberto Acosta, reconoció 
que el país vive un proceso de cambio complejo, originado en muchos 
casos por la falta de tolerancia y apertura al diálogo del Gobierno 
Críticas al manejo 
político del gobierno 
Lunes 28 
de sep. 
Gobierno pide a 
indígenas deponer 
medidas de hecho 
Política El gobierno ecuatoriano pidió al movimiento indígena que desista de 
cualquier medida de fuerza durante las protestas que iniciaron este lunes 
contra un proyecto del Ejecutivo sobre el manejo del agua. 
Políticas internas: 




Encuesta revela que 
Correa baja en 
popularidad 
Política La aprobación a la gestión del gobierno de Rafael Correa y su popularidad 
están a la baja, revela una reciente encuesta de Informe Confidencial, 
realizada en Quito y Guayaquil. 






reunión con el 
Presidente 
 
Política La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) 
anunció hoy que fue suspendida la reunión prevista para esta tarde en Quito 
con el presidente Rafael Correa para dialogar sobre una Ley de Recursos 






Editorial Se espera que al menos un sector de la dirigencia indígena acuda a dialogar 
con el Presidente de la República, que se ha comprometido a escuchar sus 
demandas; pero grupos de la Amazonía se muestran renuentes y enarbolan 
nuevas exigencias, algunas inadmisibles, como la de oponerse a la 
extracción del crudo en provincias orientales. 
El escenario se agrava porque el Gobierno, que debe garantizarle al país el 
orden social, al inicio se negó a recibir a la CONAIE y ofendió a sus 
voceros, lo que le restó solidez ante sus interlocutores y exacerbó los 
ánimos. Luego este sábado, cuando esperábamos un llamado a la serenidad, 
mantuvo su postura beligerante, con nuevas ofensas y maltratos para 






AP critica „enganche‟ 
de comités de Nebot 
 
Política Dirigentes de Acuerdo PAIS en Guayas cuestionaron los comités que 
impulsa el alcalde Jaime Nebot y que se conforman desde esta semana. 
 
El gobernador del Guayas, Roberto Cuero, rechazó que se use de 









Mes de prisión por 
acto político contra 
Correa 
 
Política Giancarlo Zunino y Félix Pilco, presidente y vicepresidente de la Nueva 
Junta Cívica de Guayaquil fueron trasladados ayer al Centro de Detención 
Provisional (CDP) después de que Ángel Rubio, juez primero de Garantías 
Penales, ordenara la prisión preventiva por 30 días. 
La medida cautelar se dictó tras el pedido del fiscal Mauricio Suárez, quien 
en la audiencia inició una investigación en contra de los dos detenidos por 
“incitación al separatismo político social”, tras la colocación de unas veinte 
pancartas la madrugada del miércoles con la leyenda: “Guayaquil declara 
persona no grata al presidente Rafael Correa Delgado”, en varias avenidas 
de la ciudad. 
 









Política Una conferencia, un acuerdo de cooperación con la Universidad Católica de 
Lovaina, seguido de una reunión con profesores y estudiantes de Ecuador 








Unasur comienza cita 
en medio de tensión 
regional 
 
Política El bloque de la Unasur discutirá, entre otros temas, una propuesta peruana 
destinada a frenar el armamentismo en la zona. Colombia puso ayer en 







Correa, en cita de 
oficialismo para 
definir la Ley de 
Medios 
 
Política PAIS prevé abrir un debate interno para superar las críticas al proyecto de 
Ley de Comunicación,  cuyo primer debate será el próximo 10 de 
diciembre. 
Por ello, coordinadores del bloque organizarán un taller, y el plan es que 
asista el presidente Rafael Correa, quien arribará mañana a Ecuador e 
inmediatamente se coordinará el día y hora para la reunión. 
 
Modificación de leyes, 





si continúa diálogo 
Política El presidente de la organización, Humberto Cholango, señaló que las 







diciembre con el Gobierno 
 








Política La decisión de la Ecuarunari de romper el diálogo con el Gobierno y 
anunciar movilizaciones para enero próximo coincide con una serie de 
replanteamientos en el interior de otras organizaciones indígenas, inclusive 
de aquellas que no son parte de la Confederación de Nacionalidades 







Indígenas rompen el 
diálogo con el 
Gobierno 
 
Política Delfín Tenesaca, presidente de la Ecuarunari, indicó esta mañana que no 
permitirán que acallen su voz con el cierre de La voz de Arutam y por lo 
tanto se acogen a la resistencia. 
Aseguró que la Ecuarunari decidió en el Tercer Congreso la ruptura del 
diálogo con el Gobierno, pues consideran que el cierre de la radio es una 
"falsa acusación a los indígenas para callarlos". 
Protestas contra 
Gobiernos: Ecuarunari 






„Hay que cuidarse de 
los cepillos que le 
hacen daño al 
Presidente‟ 
 
Política El presidente de la Asamblea, Fernando Cordero, tildó de inoportuno el 
cierre de canal. “¿Qué consensos se pueden lograr con los que aniquilaron 
este país?, en ese momento seríamos cómplices con esos sinvergüenzas”. 
Así, el presidente Rafael Correa descalificó en su enlace sabatino al 
acuerdo de siete puntos sobre la Ley de Comunicación, al que llegaron el 
oficialismo y la oposición en la Asamblea. Expresó su disgusto al ver a 
asambleístas de PAIS en fotos con Fausto Cobo o Gilmar Gutiérrez, de 
Sociedad Patriótica. “Cuidado confundimos el consenso con la 
complicidad”, recalcó. El presidente de la Asamblea, Fernando Cordero, 
dice que no escuchó el enlace, pero le cuesta creer que Correa haya dicho 
eso. 
Políticas internas 






Fecha Título Autor Resumen observaciones 
lunes 03 
de enero 




El nuevo año se anuncia con consulta popular variada y creativa. Junto a la 
necesaria, imprescindible e inaplazable reforma a la mejor Constitución de 
la historia del Ecuador. el resultado está cantado. No porque se ponga a las 
corridas de toros como gancho, sino porque el electorado sigue dispuesto a 
renovar la validez del cheque en blanco que le dio hace cuatro años al 
Presidente 




poder en los órganos 
de control 
 
Política Con la designación de Pedro Solines y Fabián Jaramillo como 
superintendentes de Bancos y de Telecomunicaciones, el Gobierno 





Con 44 de 65 leyes, 
el Ejecutivo marcó 
tarea legislativa en 4 
años 
 
Política Solo 14 leyes aprobadas desde el 2007 fueron iniciativas de otros sectores 
del Estado La mayoría oficialista ha priorizado el trámite de los proyectos 
del Gobierno antes que cualquier otra iniciativa de ley y no ha censurado a 
ningún funcionario de este régimen pese a la existencia de denuncias de 








„Es una mala señal, 
se está echando al 






El Presidente (Rafael Correa) tiene todo el derecho de convocar a una 
consulta. Pero hay temas preocupantes, uno es la decisión de „meter mano‟ 
en la justicia, eso es inconstitucional, no conviene para la 








por Correa para 
reformar la justicia 
Política Un 57% de los ecuatorianos apoya la propuesta de referendo del presidente 
Rafael Correa para reformar la justicia, que es visto por la oposición como 
un intento del mandatario de ampliar su poder a las cortes. 







„no temer a la 
persecución‟ 
 
Política Con carteles que pedían la liberación de Pepe Acacho, la amnistía para 189 
procesados por el 30-S, advertencias de que la Conaie está firme y gritos 
para que se detenga lo que consideran persecución a los dirigentes, se 
posesionó al Consejo de Gobierno del Movimiento Indígena de 
Tungurahua (MIT). 
 
Protesta contra el 
Gobierno,  
Caso: Indígenas Conaie 




Política El presidente de la República, Rafael Correa, aseguró ayer que por primera 
vez en la historia se han frenado las invasiones en Guayaquil, por las 




Comités de la 
Revolución se 
reactivarán poco a 
poco 
 
Política La militancia de PAIS participó en un taller explicativo de las preguntas de 
la consulta popular. Luego de la convocatoria a consulta popular realizada 
el pasado martes por el Consejo Nacional Electoral (CNE), el movimiento 
oficialista Alianza PAIS, comenzó a activar sus bases para la campaña que 









Aunque estemos en época de cambio y, como dicen por ahí, en cambio de 
época, donde todo es nuevo e innovador y hay que acostumbrarse a lo 
extraordinario, hay declaraciones que sorprenden. Una de esas es la que 
hizo el presidente cuando estableció que el orden cronológico del momento 
es, en primer lugar, apoyar a la consulta y después, apenas en un segundo 
lugar y “si ustedes quieren”, discutir el contenido de las preguntas. 
Tema: Consulta Popular 
Sábado 26 
de marzo 
Correa pide a Iglesia 
que no se meta en la 
política 
 
Política El presidente Rafael Correa criticó ayer a la Iglesia católica por 
involucrarse en la campaña política de la consulta popular y minimizó las 
agresiones verbales que recibió en la Universidad Central de la capital 
Tema: Consulta Popular 
Viernes 25 
de marzo 
Iglesia pide que el 7 
de mayo se vote por 
Política La Conferencia Episcopal Ecuatoriana (CEE) se pronunció ayer sobre el 
referéndum y consulta popular del próximo 7 de mayo, asegurando que en 






este proceso electoral “están en juego los fundamentos mismos del estado 
de derecho: la independencia entre las distintas funciones de los poderes 
del Estado, la organización del sistema judicial y la real vigencia de las 





después del 30-S 
 
Política En octubre pasado, ocho días después de la revuelta policial del 30-S, la 
Presidencia informó a la Defensoría del Pueblo su decisión de restringir la 
publicación en su web de información relacionada con los funcionarios que 
allí trabajan. Esto fue rechazado por Gutiérrez, quien en una rueda de 
prensa dijo que “la Presidencia cometió errores de concepto en esta 
decisión, que la llevaron a incumplir la Lotaip”. 
Caso: 30 -S 
 
 
 
 
